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AZ ÖTÉVES TERV AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FÖLDRAJZRA
ö té v e s  tervünk Magyarország egész társadalmi és gazdasági é leté­
nek m enetét előre megszabja. A  term elés eddig soha nem ismert roha­
mos emelkedése, a hatalmas beruházások megváltoztatják az ország 
gazdasági szerkezetét, átalakítják az egész ország képét.  Azonban a 
terv összeállítása és papíron való lefektetése  csupán kezdete a terv- 
munkának. A terv eredményessége attól függ, m ilyen mértékben sike­
rül a dolgozó töm egeket a terv végrehajtása érdekében mozgósítani.  
Minden dolgozónak ismernie kell a terv általános cé lk itűzéseit  és alkotó­
elemeit. A terv egyes tételeinek és nagy körvonalainak ismertetését 
már az iskolai oktatásban el kell kezdeni,  hogy a gyermekek is tisztá­
ban legyenek vele.
Minden tárgyban számtalan lehetőség  adódik a terv különböző  
részeinek ismertetésére, vagy az adott tananyag keretében való fe l­
dolgozására. Különösképpen áll ez a dolog természetéitől k ifolyólag a 
földrajzra. A terv keretében új üzem ek, új gyártelepek, sőt egész új 
városok épülnek, megváltoznak nagy területek, sőt az egész ország külső 
képe. Uj kapcsolatok szövődnek az ország egyes részei, falu és város 
között.
Mindezeket a változásokat, am elyek ma még nem láthatók, de 
amelyek szemünk előtt  fognak lejátszódni az e lkövetkezendő öt év  
folyamán, ismertetni,  tudatosítani kell.  A tudatosításnak azonban egyik  
legfőbb nehézsége, hogy ne mondjuk, akadálya az, hogy tanítóink és 
tanáraink maguk sincsenek kellők ép p en  értesülve a tervgazdaság és 
különösképpen az ötéves terv alapvonásairól és részleteiről. Ezért 
elengedhetetlenül szükséges, hogy az ötéves tervet és a tervgazdaságot 
általában minden nevelő ismerje, hogy azt m indennapi nevelő  
munkájában ismertetni és konkrét esetben alkalmazni tudja. Az első 
feladat az alapfogalmak tisztázása, mert még tankönyveinkben is 
mind a mai napig meglehetős nagy tájékozatlanság, zűrzavar ural­
kodik e téren.
TERVGAZDASÁG
A tervgazdaság e lő fe l té te le i
A tervgazdaság szó elég sűrűn szerepel tankönyveinkben és oktatá­
sunkban minden különösebb és bővebb magyarázat nélkül.
Oktatásunkban világosan le kell szögeznünk, hogy tervgazdaság és 
kapitalizmus egymással nem férnek össze. A tervgazdaság a szocializ-
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mus sajá tos gazdasági rendszere,  mint a kapitalizmusé az anarchikus 
tőkés termelés, a profitra való termelés. A  kapitalista országokban i* 
beszélnek tervgazdaságról, de ez nem más, mint demagógia, amellyel  
el akarják h ite tn i,  hogy a Szovjetúnió eredményei a kapitalizmusban  
is megvalósíthatók.
A tervgazdaság minden lényeges vonásában és alkateleinébeu  
különbözik a kapitalista gazdálkodástól.
A  kapitalista  gazdálkodás mozgató rúgója a vállalkozói haszon 
—  a profit. A  tervgazdálkodásé a dolgozó töm egek szükségleteinek  
kielégítése.
A  tőkés term elésben „szabad verseny“, azaz anarchia uralkodik  
s ezen a karte l lek  és trösztök nem változtatnak lényegileg. A  terv- 
gazdaságban a terv szabályozza a term elés és elosztás m inden  lényege» 
fázisát és megszervezi és meghatározza az egész gazdaságot ás ezen 
keresztül a társadalmi életet.
A tőkés term elés anarchiája következtében e lkerülhetet lenek a 
válságok, állandó és időnként óriási méretű m unkanélküliség  nyomja  
le a töm egek életszínvonalát; a tervgazdaságban a terv biztosítja  a ter­
melés és ezzel az életszínvonal állandó emelkedését. Szem ben a tőkés  
viszonyokkal it t  a munkaerőhiány leküzdése jelent problémát, ami 
viszont szervezett  munkaerőgazdálkodással a technika állandó fejlesz­
tésével b iztosítható.
A tőkés term elésben a term előeszközök a kapitalisták tulajdonában 
vannak, míg a tervgazdálkodást fo lytató  országokban társadalmi tulaj­
donban, vagy túlnyomórészt társadalmi tulajdonban, a döntő termelő- 
eszközök a dolgozók államának tulajdonában vannak.
Tehát n em  m inden államosítás és állami tulajdon je len t  szocializ­
must, i l le tve  tesz lehetővé  tervgazdaságot. Az államosítás csak akkor 
biztosíthatja, a gazdaság egységes és tervszerű m enetét,  ha az állam, 
amelynek tu lajdonában a term előeszközök vannak, a dolgozók, mun­
kások és parasztok állatna.
M indebből még nem következik  az, hogy tervgazdálkodás csak ott 
lehetséges, ahol a termelőeszközök már száz százalékig köztulajdonban  
vannak. Ha ez így volna, a népi demokráciában nem leh etn e  tervgaz­
daság. A  tervgazdaság maga is eszköz a termelőeszközök m inél nagyobb 
részének köztulajdonba vételére, i l le tve  a köztulajdonba vett  termelő- 
eszközök je lentőségének, gazdasági súlyának gyorsabb növelésére. 
A tervgazdaság a népi demokratikus országokban oly mértékben leh et­
séges, am ilyen  mértékben a legfontosabb term előeszközök az állam- 
hatalom birtokában vannak.
Az első szocialista tervgazdálkodást a Szovjetúnió valósította meg.  
A háború és polgárháború hatalmas pusztításai e llenére a Szovjetúnió  
képes volt  aránylag rövid idő alatt nemzetgazdaságát tervszerűen helyre­
állítani, majd Sztálin  útmutatásai alapján, az elm élet gyakorlati alkal­
mazásaként kidolgozta  és m egvalósította az ötéves terveket ,  amelyek  
az elmaradt agrárországból fej lett ,  modern, gépesített  mezőgazdasággal 
rendelkező ipari országot terem tettek . A Szovjetúnióban kidolgozott
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elvi alapok és gyakorlati módszerek ma már minden, a szocializmus 
felé haladó ország tervgazdasága számára irányadóak.
Konkréten fe lvetve  a kérdést, rá k e l l  világítanunk a különbségre  
a kapitalista országok úgynevezett terve i és a szocializmus országa, a 
nagy Szovjetunió és a szocializmus fe lé  haladó népi demokráciák tervei  
között.
Bizonyos mértékű tervszerűség a kapitalista  országokban a háború 
megnyerése, tehát imperialista célok érdekében érvényesülhetett , de 
a háború után minden tervszerűségre irányuló  kísérlet  kudarcba fulladt.  
A hírhedt Marshall-terv nem terv, m ég kevésbbé tervgazdaság. Egyik 
célja az amerikai m onopol tőkések európai piacainak biztosítása, hogy 
a válságot elkerüljék. D e  még ezt a célját sem érhetik el, mert nem  
fejleszti a marshaliizált országok term előerőit ,  hanem éppen e llen­
kezőleg, visszafejleszti azokat, mert amerikai készárúval árasztja el 
ezeket az országokat, munkanélkülivé, tehát vásárlóképtelenné tesz 
milliós tömegeket.
A három  —  és az ö téve s  terv
Magyarország tervgazdaságában és te r v e ib e n  látni kell a fejlődés 
különböző fokozatait, a hároméves terv és az ötéves terv közötti különb­
ségeket. A hároméves terv fő célkitűzése vo lt  a háború pusztításainak 
helyreállítása. Ez nem jelentette  a réginek a helyreállítását, hanem  
újnak, jobbnak megteremtését. A helyreállítás szó csupán a termelés  
mennyiségére vonatkozott, de nem a nem zetgazdaság szerkezetére és 
a termelőviszonyokra.
A hároméves terv olyan időpontban kezdődött meg, amikor a 
magyar gyáriparnak mindössze egyharmadrésze vo lt  állami tulajdon­
ban, a kereskedelem, nagykereskedelem és a mezőgazdaság túlnyomó  
része magántulajdonban volt . A hároméves terv folyamán a külkeres­
kedelem és a nagykereskedelem százszázalékig állami kézbe került, 
államosítottuk a magyar gyáripari term elést teljes egészében, kifej­
lesztettük a szthánovista-mozgalmat, é lm unkások  és munkabrigádok  
mozgalmát, hatalmas tartalékot tártunk fel. A  hároméves terv a további 
tervgazdaság alapjává vált.
Az ötéves terv már lényegesen m egváltozott politikai és közgazda­
sági viszonyok között indul meg. Az államhatalom szilárdan a dolgo­
zóké az MDP vezetésével. Ipari term elésünk közel százszázalékig  
állami tulajdonban van, a mezőgazdaságban egyre je lentősebbé válik a 
termelőszövetkezetek munkája és az állami szektor, a mezőgazdasági 
gép- és traktorállomások, valamint az állami m intabirtokok révén. Míg 
a hároméves terv lényegileg helyreállítási terv vo lt ,  az ötéves terv olyan 
terv, amelyben már újat építünk.
„A hároméves tervben újjáépítettük az országot, az ötéves tervben  
új országot ép ítünk“ —  mondotta Rákosi Mátyás s ezzel fejezte ki 
legvilágosabban a két terv között i különbséget.
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Ezt a különbséget oktatásunkban nem szabad egy percre sem szem  
elől téveszteni.
Még konkrétebben megfogalm azva, az ötéves terv folyam án az 
eddigi agráripari Magyarországból fej lett  mezőgazdasággal rendelkező  
ipari országot teremtünk s lerakjuk a szocializmus alapjait Magyar- 
országon.
Szakítani kell tehát oktatásunkban azzal a beállítással, amely  
állandóan a mezőgazdaságot állítja előtérbe. Tudomásul kell venni,  
hogy Magyarország ipari országgá válik, amelynek döntő vezető  és gaz­
dasági ága a modern, tudományos üzemszervezési alapon működő gyár­
ipar és a vele kapcsolatos kohászat és bányászat.
A kézműipar, il letve kisipar szerepe már korábban is je lentékte len  
volt a gyáripar mellett, most méginkább az. Ifa Szeged iparáról b eszé­
lünk, ne a szegedi papucsot em lítsük  mint jellegzetességet, hanem a 
cukorgyárat, a kenderfonót és fő leg  a most épült szegedi tex t ilk om b i­
nátot és annak társadalmi és gazdasági kihatásait a város életére. A p é l­
dákat még lehetne folytatni . . .
A z ö téve s  terv  három a lk o tó része  és négy szektora
Az ötéves terv, mint általában a szocialista tervgazdaság, három  
egymással szorosan összefüggő a lkotóelem ből áll. A tervgazdálkodás fő  
célja a dolgozó ember é le tén ek  szebbé, jobbá, gazdagabbá té te le ,  
nagyobb anyagi és szellemi leh etőségek  biztosítása minden dolgozó  
számára. Szárazabb kifejezéssel ezt  az é letsz ínvonal em elésének  nevezik .
Az életszínvonal em elése az anyagi és szellemi juttatásokból  
adódik. Végeredményben azonban a termelés  m ennyiségének fü g g ­
vénye, akár cipőről, ruháról, akár könyvről, vagy sportstadionok és 
színházak építéséről van szó.
A szocializmusban és a n ép i  demokráciában az életszínvonal e m e l­
kedésének biztosítéka tehát a term elés  tervszerű növelése mind a 
mezőgazdaságban, mind az iparban (ideértve a bányászatot és k o h á ­
szatot is). A kapitalizmusban a termelés növekedése a töm egek élet-  
színvonalának csökkenéséhez vezet.  A termelés em elkedésénél a 
szocialista tervgazdaság m eghatározott arányokat szab meg. N oha a 
végcél a fogyasztási javak töm egének  emelése, a cél érdekében a 
te rm e lő eszk ö zö k e t  gyártó  iparágak  termelését kell elsősorban n ö v e l ­
nünk.
A szocialista tervgazdaság egyik alaptörvénye a term előeszközö­
ket gyártó iparágak term elésének  fokozottabb növelése, mert ezek  az 
ágazatok, különösen a nehézipar, biztosítják a gépi felszerelést nem  
csupán az ipari termelés egyéb szektorai számára, hanem a m ezőgazda­
ságban, közlekedésben, a kulturális  és szociális jellegű építkezésekben  
is. Ezen a téren szintén a nagy Szovjetunió példáját követjük.
Az ipari termelés em elk ed ése  az ötéves terv folyamán t izen n y o lc ­
szor olyan gyors, mint a háború előtti tőkés gazdálkodásban volt. 
A háború előtt 1 százalékkal sem emelkedett az ipar term elése  egy
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év alatt, az ötéves tervben több mint 17 százalékkal növekszik az ipari  
termelés évente. A mezőgazdasági termelés növelése nem lehetséges ily 
tem póban, a mezőgazdasági termelés e ltérő  jellege következtében. 
Az ötéves terv ezen a téren is megsokszorozza a háború előtti eredmé­
nyeket ,  amennyiben a mezőgazdasági term elés összértéke évi 8%-kal 
emelkedik.
A termelés emelkedése azonban nem lehetséges a jelenlegi termelő-  
eszk ö zö k  m ennyiségének  növelése nélkül. A  term elés emelkedésének,  
az életszinvonal állandó és fokozatos n ö ve lésén ek  e lőfe ltéte le  tehát a 
termelőeszközök mennyiségének és te ljesítőképességének  állandó n öve­
lése. Ezt a célt szolgálják a beruházások.  Beruházáson értendő a 
szocialista felhalmozás folyamán létrejött te rm e lés i  alapoknak  fe lhasz­
nálása, amely a meglévő termelőerőket n öve li ,  vagy a nemzeti vagyon  
állagának emelkedéséhez hozzájárul.
Tehát beruházás: egy új üzem ép ítése ,  vagy egy régi üzemnek új 
gépekkel és berendezésekkel való felszerelése.
Nem beruházás: a nyersanyagnak, vagy  üzemanyagnak bármily
nagymértékű beszerzése és nem beruházás: a folyamatos gépkopás, vagy 
más elhasználódás k iegyenlítése,  a gép ek  és berendezések folyamatos  
karbantartása.
Beruházás: új üzem ek, gyárak, gépállomások létesítése, traktorok 
beszerzése, de beruházás a mezőgazdaságnak nemesített vetőmaggal,  
vagy műtrágyával való önköltség i áron a lu l i  ellátása is, mert ezek a be­
fektetések  a termelés mennyiségének n öv e lésév e l  járnak. Beruházás: 
természetesen iskolák, kórházak, szanatóriumok, üdülők és sportpályák 
építése  is, mert ezek a legértékesebb te rm e lő erő n ek ,  az em bernek  a 
teljesítőképességét növelik  s ezen felül az életszínvonal emelkedésének  
fontos elemei.
Szükséges volt az ötéves terv e három  alkotóelemének: az élet-  
színvonalnak, a term elésnek és a beruházásoknak bővebb tárgyalása, 
különösképpen a beruházások fontosságának hangsúlyozása, mert a 
terv végrehajtása folyamán ez utóbbiak m utatkoznak meg a legkonkré- 
tehben az ország külső képében. Minden új üzem, vagy ipari település,  
minden gépállomás, tanyaközpont —  a hozzájuk vezető és az őket  
összekötő utak és vasutak, az épülő kórházak és szanatóriumok m eg­
változtatják az ország k ép ét ,  átalakítják a „tájat“ , megváltoztatják az 
őket körülvevő vidék gazdasági életét,  a különböző területek egymás­
hoz való kapcsolatait.
A  termelés, a beruházások és az é letsz ínvonal négy szektorban 
jut kifejezésre, il letve négy szektorban csoportosítható. Ezek:
1. Az ipar —  ideértve  elsősorban a gyáripart, a bányászatot és 
kohászatot és végül a kézmű-, illetve k is ipart is.
2. A mezőgazdaság —  ideértve a növényterm elést  és állattenyész­
tést,  valamint az erdészetet is, ha nem egyszerű fakitermelés.
3. A közlekedés és szállítás —  azaz ú t  és vasúthálózat, valamint a 
víziutak építményeinek és gördülő állományának, il letve járműveinek  
fenntartása, fejlesztése és forgalmuk n övelése ,
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4. A szociális  és kulturális je l legű  beruházások —  azaz kórházak,  
szanatóriumok, egészségházak, bö lcsődék , iskolák, főiskolák, egye te ­
mek. m ű vészet i  és tudományos intézm ények, sportlétesítmények, stb.
Az eddig  elmondottak alapján világos, hogy először az ipart kellett  
említenünk s m inden tárgyalásban és ismertetésben a továbbiakban is 
a fősúlyt az iparra kell helyeznünk. Az ötéves beruházási tervnek  
több m int 40  százalékát fordítjuk az ipar fejlesztésére és ezen belül a 
nehézipar te ljesítőképességének növelésére . Akár az egész ország gaz­
daságának átalakítását, akár az egyes városok, területek vagy vidékek  
új képét  e lem ezzük , elsősorban az ipari termelést és az általa e lő id é ­
zett vá ltozásokat kell hangsúlyoznunk. Még a mezőgazdasági termelés  
növelésénél és átalakításánál is rá kell  mutatnunk arra, hogy mindez  
csupán az ipari termelés növelésével vo lt  elérhető, akár traktorokról,  
traktorállomásokról, műtrágyáról vagy  öntözőcsatoruák építéséről  
van szó.
A szám ok és m ennyiségek  m agyaráza ta
Az ed dig iekben  szándékosan kerültük a számadatokat s csupán  
általános és e lv i  megállapításokra szorítkoztunk, Az elméleti kérdések  
ugyanis d ö n tő en  fontosak az oktatásban és megszabják az oktatás m en e­
tét. elvi alapjait  és módszereit. Azonban elkerülhetetlenné válik b izo­
nyos ponton a konkrétumok, a m ennyiségek, az arányok ismertetése és 
az ekkor szükséges számadatok, mill iós, százmilliós és milliárdos téte lek  
felsorolása. Ez okozza általában a legnagyobb nehézséget az oktatás­
ban, mert sem a tanuló, sem a tanár nem  látja világosan e hatalmas  
összegek je lentőségét ,  még kevésbbé az arányokat. A számadatok, h e ly e ­
sebben m enn yiségek  ismertetésére fe lté t len ü l szükség van, azonban 
mi sem volna  helytelenebb, m int a milliárdos összegek puszta elismét-  
lése, m egfe le lő  érzékeltető magyarázat nélkül.
A magyarázat és érzékeltetés módszerei azonban nem mindig  
szerencsések. Vulgáris mód a pénzösszegek nagyságának ismertetése.  
Például, hogy  az 50 milliárd forin tnyi beruházás annyit jelent, hogy  
az egym ásm ellé  rakott százforintosok e lérnének a Napig, vagy esetleg  
valamely más csillagig, vagy ennyiszer  és ennyiszer lehetne letakarni 
velük a fö ld et .  Az ilyenfajta magyarázatok túlságosan is vizuálisak, a 
tényleges mennyiségekről semmit sem mondanak és e m ellett  azt a 
hamis k é p z e te t  keltik, hogy a beruházás, vagy termelés nem munka,  
szervezés és erőfeszítés  eredménye, hanem  egyszerűen bankóban f ize t­
hető, am elyek számát a nyomdában tetszés  szerint lehet növelni.
H elyesebb  módszer a termelési, vagy beruházási mennyiségek ismer­
tetésénél az összehasonlítás Magyarország korábbi helyzetével vagy a 
kapitalista országokkal. _
H elyes m ódszer az egyes term elési vagy beruházási téte lek  fe lb on ­
tása a lakosság számához viszonyítva, azaz annak megállapítása, hogv  
a beruházásokból mennyi jut egy-egy lakosra.
Az első esetre  példa lehet az a kölcsön , amelyet 1945-ben Anglia
yetf fel Amerikától. Anglia 1945-ben 3,75 milliárd dollár kölcsönt
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vett fe l  s ezt öt év a latt  teljesen elköltötte ,  a nélkü l ,  hogy a kapott  
összeggel termelőerőit, vagy dolgozó nép én ek  életszínvonalát emelte  
volna.
A kis Magyarország saját erejéből öt év alatt 50 milliárdot fordít 
nemzetgazdaságának fejlesztésére, azaz kereken négymilliárd dollárt.
A  Marshall-terv juttatásai a 16 marshallizált európai ország szá­
mára egy év alatt 2 ,5— 3 milliárd dollárt tesznek ki, tehát valamivel 
több mint a felét annak, amit Magyarország fordít öt év alatt a termelő- 
\  erők fejlesztésére és az életszínvonal növelésére.
Ha a beruházások összegét elosztjuk a lakosság számával, azaz azt 
nézzük, mit jelent egy-egy  lakosra az 50 milliárd beruházása, meg­
állapíthatjuk, hogy Magyarország minden egyes lakosa, dolgozók és 
nem dolgozók, csecsem ők, felnőttek és aggastyánok fe jenként ötezer  
forintot kapnak azon az összegen felül, amelyből különben  is megélnek.
Természetesen a beruházás nem ajándék, hanem  a termelőeszkö­
zök fejlesztését célozza, tehát 1 mill ió  ipari m unkást feltételezve,  
minden egyes ipari m unkás termelőképességét 21 ezer forint értékű 
új géppel, berendezéssel, stb. növeljük. Az összeg hatásfoka azonban az 
erők összeadása, csoportosítása és célszerű felhasználása révén meg- 
sokszorosodik.
A termelési m ennyiségeknek érzékeltetése szintén történhetik a 
fejadagok, vagy más országokkal való összehasonlítás alapján, esetleg  
a korábbi nagytőkés, nagybirtokos Magyarországgal való összehason­
lítás révén. Például az ötéves terv folyam án 18,5 m ill ió  tonna szenet 
termelünk, azaz kereken kétszer annyit, mint a háború előtt, azaz egy 
lakosra ma 2 tonna szén  jut ,  míg a háború előtt csupán 1 tonna jutott. 
Ezzel szemben Franciaországban egy lakosra ma sem jut több 1 tonnánál.
Pamutszövet-term elésünk 152 millió méter, azaz az ország minden  
lakosára 16 méter pam utszövet jut; az ötéves terv végén  243 millió, 
azaz fejenként 24 m.
N em  lehet cél itt a példák további halmozása, vagy az ötéves terv 
egyes részletes té te le in ek  számszerű ismertetése. Az ötéves terv 
törvényjavaslata és Gerő Ernő parlamenti beszéde bőven  megvilágítják 
a kérdés számszerű oldalát.  A pedagógusok feladata  az, hogy ezen 
adatok, elvek és általános irányvonalak alapjait a m indennapi oktatásba 
bevigyék, alkalmazzák és magyarázzák. A  magyarázatoknak nem álta­
lánosságban és elvont m ód on  kell lefo lyniok, hanem  a napi anyaghoz 
való alkalmazkodásban, a napi anyag konkrét mondanivalójába való  
beleszövés és magyarázat révén.
Például,  ha a Hortobágyról beszélünk, szakítsunk már végre я 
délibábbal, a ridegmarhával, a pásztorkodáesal, a karikásostorral és a 
vil logó gatyával; e h e ly e t t  mutassunk rá a hortobágyi öntözőrendszer  
kiépítésére, az ott fo lyó  öntözéses takarmánynövény termelésre, a rizs- 
termelésre, a hároméves tervben fe lép íte tt  és ötéves tervben tovább­
építendő egészséges munkáslakásokra, a hortobágyi állatállomány és 
fajállattenyésztés nemzetgazdasági jelentőségére. Hortobágy ma egész 
Tiszántúl tenyészállat törzsállományának neve lőhe lye ,  stb,, stb.
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A Dunántúlnál a zalai kis falvak idillikus é lete  és „gazdál­
kodása“ helyett  mutassunk rá a zalai olaj-előfordulások jelentőségére,  
az olaj- és földgáztermelésre és az ezek alapján k iép íte tt  és m ég kiépí 
tendő ipartelepek jelentőségére a dolgozó nép életszínvonala  szem­
pontjából is.
A Duna— Tisza közén ne a tanyaromantikát hangsúlyozzuk, mert  
a tanyarendszer a mezőgazdaság legembertelenebb és legkultúrálatlanabb  
formája, a közlekedés elmaradottságának és a múltból örökölt term elő­
viszonyoknak és term előmódoknak nem kívánatos csökevénye. Mutas­
sunk inkább rá a gép- és traktorállomások, továbbá az állami birtokok  
jelentőségére, az útvonalak k iépítésére , amely lehetővé teszi a gyors 
közlekedést s ezáltal lehetővé  teszi a nagyobb egységeidre va ló  töm ö­
rülést és így a magasabb anyagi és kulturális életszínvonalat, stb., stb.
AZ ÖTÉVES TERV FÖLDRAJZA  
Általános k ép
Az eddigi általános ism ertetés  alapján is van már mód az ötéves  
terv jelentőségének és egyes téte le inek ismertetésére földrajzoktatá­
sunkban. A következőkben azonban ötéves tervünk k o n k ré t  földrajzi 
kihatásait próbáljuk nagy vonásokban elemezni és jellemezni.
Bevezetőben hangsúlyoztuk, hogy az ötéves terv  új országot ép ít .  
Elmaradt agráripari országból fe j le tt  mezőgazdasággal rendelkező ipari 
országot teremt. Tehát az ipar részesedése a nemzeti jövedelem ből az 
1938. évi 38 százalékról és az 1949. évi 49,7 százalékról 58.7 százalékra 
emelkedik, nem számítva a kézműipart. Ebben a számadatban jut 
kifejezésre az a döntő változás, amelyet az ötéves terv nemzetgazdasá­
gunk szerkezetében létrehoz. A nemzetgazdaság i lyen s z e rk e ze te  m eg­
fe le l  m ajd  egy  fe j le t t  ipar i-m ezőgazdasági ország k ép én ek .
Az ipar jelentőségének ilyen  mértékű megnövekedését úgy érjük 
el, hogy az ipari termelést öt év alatt 86,4 százalékkal növeljük s ezen  
belül a nehézipar term elését megkétszerezzük s a könnyűiparét 72,9  
százalékkal emeljük.
Ez a változás annyit je lent  továbbá, hogy bánya- és ipari üzemek  
sűrű hálózata fogja át az egész országot s nincs egyetlen olyan megyéje  
vagy városa az országnak, amelyben új ipari üzem ne létesü lne. A m eg­
lévő ipari üzemek kibővülnek, jelentőségükben m egnövekednek  és k i­
hatnak a környező terület egész gazdasági életére, egymáshoz való  
kapcsolataira, stb.
Az ipari termelés i lym ódon való tervszerű emelése v é g e tv e t  az ipari  
termelésünk fö ldra jz i  megoszlásában látható aránytalanságnak.  Mind­
eddig Magyarország ipari munkásságának 58 százaléka töm örült Buda­
pesten és annak szűkebb környékén, a jelenlegi Nagybudapesten.  
Az ötéves terv folyamán bekapcsolandó 480 ezer új ipari munkás és 
értelmiségi túlnyomórészt nem  Budapesten talál elhelyezkedést, hanem 
az ország más ipari területein.
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Budapestet főleg forgalmi helyzete te t te  az ország politikai és 
később gazdasági fővárosává. Az ipari term elés  Budapesten összponto­
sult. A profit érdekében folytatott tőkés term elésben a piac szempontja  
volt a döntő, a fogyasztópiacé és a m unkapiacé  egyaránt. Nemzetgazda  
sági szempontokra nem volt tekintettel.  A tőkés termelési rendben a 
tőkések érdeke szabályozta az ipari te lep ü lés  és fejlesztés irányát.
Jelentősebb ipari, különösképpen nehézipari termelés még ott 
bontakozott ki. ahol nyersanyag le lőhelyek  voltak, tehát a vas- és 
szénbánya-vidékeken, de itt is inkább csak a nyersanyagterm elés ,  il letve  
k ite rm e lé s  fo lyt, az anyagot feldolgozásra többszáz kilométerre szállí­
tották nyers állapotban.
A könnyűipar, bár ennek senuni nemzetgazdasági indokolása  
nem volt , szintén a fővárosban települt. Hatalmas területek maradtak 
tehát ipar, ennek következtében gazdasági fejlődés és ipari prole­
tariátus nélkül. Éppen ez volt, ha nem is célja, de szívesen vett  ered­
m énye a tőkés rendszernek, mert az ipari munkásság forradalmi ereje  
h elyett  szívesebben látta az elszórt, elm aradott kisparaszti gazdaságot. 
Viszont a szocializmus megteremtése kisparaszti gazdaságok alapján 
lehetetlen  s mennél nagyobb számú ipari munkásság létesül az ország 
minél több részében, annál biztosabb alapokra épül a szocialista terv- 
gazdaság.
Üj ip a r te lep ek  és ip a r v id é k e k
A tervszerű szocialista ipartelepítés és általában a területrendezés  
elvi alapjait a Szovjetunióban dolgozták k i és hajtották végre Lenin  
és Sztálin  útmutatásai alapján. A magyar ö tév es  terv területi e lrendezé­
sének tervezete a Szovjetunió gazdag tapasztalatai alapján készült a 
nagyfontosságú társadalmi, népességi, term észeti ,  földrajzi adottságok  
és lehetőségek figyelembevételével. Ezeket az adatokat eddig még nem  
hozták nyilvánosságra részleteiben, csupán néhánv alapvető vonás ism e­
retes, amelyeket máris figyelem be vehetünk. Minden bizonnyal a k övet­
kező hónapok folyamán újabb részleteket ismerünk meg s ezeket fel 
kell használnunk az oktatásban.
Az első jelentősebb ipari központ B u d a p es ten  k ívü l  a b o rso d—  
m isko lc i  iparmedence a közelben lévő szénelőfordulások és vasérc- 
te lepek révén. Ezen a területen hatalmas kombinált ipari üzemek lé te ­
sülnek, „kombinátok“ , ahol a nyersanyag kiterm elésétől és e lőkészíté­
sétől kezdve a készáru gyártásig a term elés minden fázisa képviselve  
lesz. Ennek a m edencének gazdasági, kulturális  és politikai kisugárzása  
az északi országhatártól egészen a Tiszáig fo g  kihatni. Az itt dolgozó  
munkások és mérnökök számára is ép ü ln ek  új lakások, lakótelepek,  
sőt egész városok. E zeket az új lakótelepeket és városrészeket szerve­
zetten kell ellátni a környező vidéknek élelmiszerrel. Az ipari fej lesz­
tés következtében tehát a mezőgazdasági jellegű terület is átalakul.
A második hasonló módon átalakuló ipari területe az országnak a 
Dunántúl délkeleti területe, Baranya, illetve a Mecsek-hegység én
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annak további környéke, az itt lé tesítendő nehézipari kombinát révén,  
amelynek kihatása e terület gazdasági életére és külső képére nagy  
vonásaiban ugyanaz lesz, mint a borsod— miskolci iparvidék k iépítése .
A harmadik hasonló m ódon kifejlődő  terület a már eddig is 
nehézipari je llegű Győr körül alakul ki, s vonzókörébe vonja, f e l t e h e tő ­
leg, az egész Kis-Alföld területét.
A dörög— tokod— tatabányai terület mindmáig elsősorban szén ­
termelő v id ék  volt, azonban ezen a területen  is új üzemek épülnek,  
a régieket kibővítjük s ennek következtében  a terület szintén átalakul  
és k ibővül,  s nagymértékben megváltoztatja az egész vidék képét.
Földrajz oktatásunkban eddig aránylag kevés figyelmet szenteltünk  
a V érte s  és t íako n yv id ék  term észeti kincseinek, az ott e lő forduló  
bauxit-, mangán- és szénkészleteknek. Ezek alapján a Várpalota, P é t ,  
Ajka által meghatározható területen fej lődik ki a középd u n á n tú li  ip a r ­
v idék .  I tt  épülnek az új műtrágyagyárak és egyéb vegyiüzem ek, a 
ferromangán kohók, a lumíniumtermelő és feldolgozó üzemek, az ott  
lévő szenek felhasználására erőm űvek és vegyi üzemek. Veszprémben  
épül a vegyipari felsőoktatás egyik központi intézménye.
A zalai  olaj-előfordulások és a további módszeres kutatás ezen a 
területen olajfeldolgozó és egyéb vegyipari termelés alapját veti meg. 
Az olaj és a földgáz természetesen m int energia is felhasználásra kerül.
K önnyűiparunk fejlesztésének szintén megvannak a maga term é­
szeti, földrajzi adottságai a döntő társadalmi adottságok és szükség­
letek m elle t t .  Könnyűiparunk term elési mennyiségének fejlesztése, új 
könnyűipari ágazatok megteremtése ötéves tervünk egyik legfontosabb  
feladata. N yilván  a nehézipar e lhelyezése kötöttehb, a nyersanyag és 
energia előfordulások alapján, mint a könnyűiparé. De könnyűiparunk  
te lep íté séné l is érvényesek ezek  a szem pontok különösképpen akkor,  
ha a term észeti  adottságok m ellet t  társadalmi adottságok és szükség­
szerűségek is érvényesítik hatásukat.
A Tiszántúlnak a Körösöktől délre fekvő  területe és a Duna—  
Tiszaköz déli része Magyarország legm elegebb területe, ahol az év öt  
hónapjában az átlagos havi h őm érsék let  18 fok  fö lött  van. Ez a terület  
alkalmas számos iparnövény termelésére. Elsősorban a rostnövényekre  
kell gondolnunk. Ugyanez a terület alkalmas az olajos növények és a 
Szovjetúnióban kikísérletezett és onnan hozott gumipitypang (kokszagiz)  
termelésére. Természeti adottság tehát, hogy ezen a területen je lentős  
és nagykiterjedésű textilipar, olajfeldolgozó és gumiipar létesüljön,  
egyéb k ön n yű  vegyipari és más könnyűipari ágazatok mellett. Ennek a 
területnek sűrű lakossága, kü lönösképpen  a magas mezőgazdasági n é p ­
sűrűség leh e tő v é  teszi azt, h ogy  a lappangó mezőgazdasági m un k a­
nélküliséget felszámoljuk, a mezőgazdasági népesség egy részét az 
iparba átvezessük.
A K öröstől északra fekvő  tiszántúli terület szintén alkalmas  
speciális ipari üzemek telepítésére  és a meglévő üzemek kibővítésére.  
A burgonyaterm elés keményítőgyárak és egyéb vegyi ü tem ek  telepi-
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téséuek alapját adja a Nyírségben, ugyanott és délebbre dohánygyárak 
és olajos növényt fe ld o lgozó  üzemek létesülhetnek.
A Duna— Tisza k ö ze  homokján modern, nagyüzemi gyümölcster­
melésnek kell létrejönnie, megfelelő feldolgozó konzerv-üzemekkel,  
szeszgyárakkal, hűtőházakkal, forgalmi épületekkel,  stb.
V
4 mezőgazdaság
A mezőgazdaság tárgyalásánál —  éppúgy mint az iparnál —  akár 
az egész országot egységesen  jellemezzük, akár egyes vidékekről van 
szó, a term elő  v i s zo n yo k b ó l  kell kiindulnunk. Itt f igyelem be veendők  
a múlt termelőviszonyok és a jelenlegiek, de méginkább a termelő- 
viszonyokban elérni k ívánt változások.
Általában és m in d en  egyes v idéken  rá kell mutatni a nagybirtokok  
pusztító hatására, am elynek  következménye vo lt  a szegény- és közép­
parasztság fokozatos elnyomorodása és kiszolgáltatottsága. Miközben  
megmutatjuk, hogy a nép i demokrácia fö ldet adott a dolgozó parasz­
toknak, utalnunk kell a szövetkezetek, mégpedig  a falusi te rm e lő szö ve t­
k e z e te k  szerepére és jelentőségére.
Az elaprózott nadrágszíj-földekkel szemben a táblás  gazdálkodás 
-és általában a szövetkezeti gazdálkodást állítjuk előtérbe, hely i példák  
és eredmények alapján megmutatva ezek eredm ényeit .  Az ötéves terv 
hatalmas anyagi összegekkel támogatja a szövetkezeteket,  aminek  
eredm énye nem csupán a dolgozó parasztság é letszínvonalának em el­
kedése, hanem ezzel párhuzamosan a mezőgazdasági termelés  
magasabbfokú tervszerűsítése is.
A szövetkezetek m e l le t t  egyre jelentősebbekké válnak az ötéves  
tervben az állami b ir to k o k ,  amelyeknek nem csupán területe és száma, 
hanem termelésének m ennyisége is rohamosabban növekszik, mint 
általában a mezőgazdaság. Mindenütt tehát, ahol a közelben állami 
birtokok vannak, rá k e ll  mutatni ezek különleges jelentőségére.
A munkások és d o lgozó  parasztok államának egyik legnagyobb  
je lentősége a dolgozó parasztság számára a mezőgazdasági gépállomások  
sűrű hálózatának kiépítése . Az ötéves terv végéig 500  gépállomás lé te ­
sül az országban, azaz m inden  hatodik magyar község rendelkezni fog 
gépállomással.
A szövetkezeti gazdálkodás, az állami mintabirtokok és a traktor­
állomások azok az új form ák, amelyek biztosítják minden területen a 
magyar mezőgazdaság továbbfejlesztését, átalakítják mezőgazdaságunk  
term elési módjait s ezzel hatalmas területek gazdasági je llegét és külső  
képét változtatják meg.
A gépesítés az á llam i gazdaságok és a gép- és traktorállomások  
révén általánossá válik az egész országban. Ezáltal válik lehetővé  a 
tökéletesebb ta la jm űvelés ,  a magasabb hektárhozam, a mezőgazdasági 
term elésnek tervszerűbbé téte le ,  a megkívánt term elési m ennyiségek és 
minőségek elérése. É ppen  ezért az ötéves terv a mezőgazdaság fejlesz­
tése terén a legnagyobb Összegeket gépesítésre fordítja.
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A gépesítés mellett a modern agrotechnikai módszereit  alkalmazása  
érvényesül az egész mezőgazdaságban. A ta lajjavítás  a gépesítés  nélkül 
elképzelhetet len. Ugyancsak a talaj termelőerejének feljavítását cé loz­
zák az új m űtrágyagyárak  s a műtrágya termelésének több mint meg- 
négyszerezése.
Hazánk különlegesen száraz éghajlata mellett az ön tö zés  k ü lön ­
leges jelentőségű, mert a hektárbozamok megsokszorozását teszi leh e­
tővé. Az öntözés terén a hároméves terv még csak a kezdetet  je lentette  
46.0000 hold terület öntözésével,  amelyet az ötéves terv folyamán  
164 ezer holdra emelünk.
Az öntözéses gazdálkodás nem  csupán a jelenleg ismert kultúrák  
eredményesebb művelését teszi lehetővé, hanem teljesen új te rm én yek  
b eveze té sé t  is.
A b ek ö tő ú t  évtizedes, ha nem évszázados problémája a magyar 
falunak. A b ek ö tő u ta k  hiánya gátolta a mezőgazdasági áruforgalom  
és végeredményben a termelés nagyobb mértékű kibontakozását. Az ö t­
éves terv végére minden fa lut megfelelő teljesítőképességű bekötőúttal  
kötünk össze és a főiítvonalakkal.
Az irány tulajdonképpen a mezőgazdasági termelés teljes gépesí­
tése, tudományos alapokra va ló  helyezése, azaz az ipar i  term elésben  
eddig  eredm én yesen  a lk a lm a zo tt  m ódszereknek  a m ezőgazdaságba  való  
átv i te le .
Az ipari módszerek b ev ite le  a mezőgazdaságba egyre fokozottab­
ban lehetővé teszi a mezőgazdasági termelés te rvezésé t .  „Az arany­
kalásszal ékes rónaság“ él ma legtöbb geográfusunk szeme előtt ,  ami­
kor a magyar mezőgazdaságról van szó. A magyar mezőgazdaság egy­
oldalú fejlődése, külterjes szántóföldi termelésre, kü lönösképpen  
gabonatermelésre való beállítása a nagybirtok termelési politikája volt.
A gépesített , tudom ányos módszerekkel dolgozó tervszerű mező- 
gazdaságban lehetővé  válik az, hogy minden terü le t  a m egfe le lő  k iima  
és ta la jv iszonyoknak m eg fe le lő en  a kívánt technikai felszereléssel a 
legalkalmasabbat termelje.
Már a hároméves tervben megkezdődött mezőgazdasági termelésünk  
átállítása olymódon, hogy a hektárhozamok emelésével párhuzamosan  
csökkentették a kenyérgabona és a zab vetésterületét, ezzel szemben  
fokoztuk az iparnövények, kü lönösképpen a cukorrépa, olajosuövények  
vetésterületét.
Már a hároméves tervben az öntözések révén önellá tóvá  le t tü n k  a 
rizsben,  s a r izs term elés  az öntözött területeken a jövőben még foko­
zódni fog. Sajnos, tankönyveink eddig nem eléggé vettek  tudomást  
arról, hogy Magyarországon rizst is termelünk. A rizs m e lle t t  jelentős  
területeken term elünk majd, amint már említettük, gyapotot és egyéb  
rostnövényeket, gum inövényeket és más technikai növényféléket.
A ridegmarha tenyésztés már ma is a múlté, s az ötéves terv  
folyamán egyre inkább áttérünk a magashozamú is tá llózó  álla ttartásra .
A mezőgazdasági term elés átállításának kérdéséhez tartozik az 
erdősítés ,  ami szintén több évtizedes problémánk, amelyhez azonban a 
tőkés rendszer még hozzá sem nyúlt.
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Mindezek után a magyar mezőgazdaságról beszélve nem elégedhe­
tünk meg olyan általános kijelentésekkel.  Egyes vidékek vagy terme­
lési ágazatok tárgyalásánál fe ltétlenül rá kell mutatnunk a konkrét 
eredményekre és célkitűzésekre, a magyar mezőgazdaság átalakulásá­
nak céljaira és módszereire.
A táj problém a
Mint minden tudományban, úgy a geográfiában is alapegységekkel,  
kategóriákkal kell dolgozni. A polgári geográfia számára ez az alap­
egység a fizikai-földrajzi ismérvek alapján megkonstruált táj volt. 
Geográfusaink valósággal tobzódtak a tájakban. A természeti tájjal 
szemben felállították a kultúrtáj fogalmát, beszéltek mezőgazdasági 
tájról, bányatájról, várostájról és még szép, hogy nem beszéltek szana­
tórium és hoteltájról, eset leg  pályaudvar tájakról. Nyilvánvaló, hogy 
a „pályaudvar földrajz“, vagy akár a vasúti vágányok és hidak „fö ld­
rajza“ nem pótolhatja a közlekedésnek mint az országonként külön­
böző társadalmi gazdasági ágazatnak földrajzát.
A  tájbeosztásnál csupán a külső leg  látható, f iz ikailag  megfogható  
elem ek érvényesültek és teljesen elsikkadtak a területi térbeli jelen­
ségek egymás közötti társadalm i  összefüggései, funkció i  és mozgásai.  
Legjobb esetben még némi tradíció érvényesült a beosztásokban, ami­
kor Göcsejt, Sárközt, vagy a Nagykúnságot külön tájként nevezték,  
nem véve észre azt, hogy mindezek az elnevezések már f iz ikai,  fö ld ­
rajzi  valóságokat sem fednek. A tájnak kizárólag külső, fizikai ismér­
veken alapuló megkonstruálása nem dialektikus materializmus, hanem  
primitív szenzualizmus, amely csak a közvetlenül érzékelhetőt fogadja 
el valóságnak.
A  természeti tájnak a kultúrtájtól való megkülönböztetése esetleg  
indokolt lenne akkor, ha a kultúrtáj helyett a gazdasági táj kifejezést  
fogadták volna el, s a kifejezés mögött valóban a lényeget sikerült  
volna megragadni. Azonban a gazdasági élet sokrétűbb és sokkal össze­
tettebb, semhogy annak kihatásait pusztán vizuálisan egységbe lehes­
sen foglalni. Feltétlenül fel kellett  volna és fel kell deríteni a társa­
dalmi összefüggéseket az egyes területek között. Ezt azonban geográfu­
saink túlnyomórészt elmulasztották.
Ma a feladat sokkal nehezebb, mert nem csupán az összefüggő  
seket kell  felderítenünk, hanem a tájat, területet, teret, vidéket válto­
zásában, mozgásában kell tekintenünk. Soha Magyarországon az ország  
külső k é p e  és az egyes  te rü le tek  egym áshoz való kapcsolata  o ly  gyor­
san és olyan tudatosan, tervszerű en  nem vá ltozo t t ,  m in t  m ost az ö téves  
terv  fo lyam án.  Az ipari' és mezőgazdasági termelés teljes átalakítása, 
az ország egyes részeinek egymáshoz való viszonya most bontakozik ki 
a szem ünk előtt. A földrajzi leírásban a terv által meghatározott cél­
kitűzéseket és azok átalakító hatását, a létesítendő intézmények funk­
cióit fe ltétlenül számításba kell vennünk, mert ezek  legalább is olyan  
realitások,  mint az a tény, hogy valamely hegység „ősi rögökből“ áll,
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vagy az adott  síkság tercier lerakodásokból, vagy diluviális ü ledékek­
ből tö ltőd ött-e  fel.
A  fe la d a t  természetesen nem  könnyű. Nem könnyű azért, mert a 
múlt csökevényeiben  hat, a jövő pedig  most alakul ki szemünk előtt.
A  közigazgatási egységek átalakítása maga is most van folyamat­
ban. A z új megyebeosztás Borsod, Abaúj és Zemplén megyéket fogja 
össze égy közigazgatási egységbe, P est  megyét felbontja Nagybudapestre,  
Pest és Bács-Kiskun megyére. Az új beosztás figyelem be veszi a jövő­
ben e léren dő  és elérhető változásokat. Magyarország közigazgatási  
beosztásának eg yb e  kell vágnia az ö téve s  terv  és az utána k ö v e tk e ző  
ö téve s  te r v e k  á lta l  k ia lak íto tt  gazdasági fö ldra jz i  egységekkel .  Ezek a 
gazdasági földrajzi egységek az adott fizikai földrajzi viszonyok mellett  
elsősorban a gazdasági funkcionális , tehát társadalmi elem eket ölelik 
fel. A  gazdaság: az ember, i l le tve  az emberi társadalom kapcsolata a 
term észettel ,  de egyben az ember viszonya az emberhez és a termelő- 
eszközökhöz is. A  természeti, földrajzi tényezők, ha nem is e lsődlege­
sen, de je len tős  mértékben befolyásolják  a társadalmi viszonyokat, a 
szocializmus fe lé  haladó népi demokrácia rendszerében gyakran a tár­
sadalmi erők mind nagyobb m értékben  befolyásolják a külső természeti  
földrajzi e lem ek et  és hatóerőket.
Az ö téves  terv alapos, m élyreható  és konkrét ismertetése földrajzi 
oktatásunkban tudatosítja a tanulókkal azt, hogy a szocialista terv- 
gazdaság az ország minden egyes területén, az emberi é let  minden  
megnyilvánulásában érvényesül. Tudatosítja azt, hogy az ember nem  
vad term észeti  erők és a term észeti  erőkhöz hasonló társadalmi k ény­
szer a latt  áll , hanem a tervgazdaság segítségével nem csupán saját 
társadalmának és országának, tájának életét irányítja, hanem a termé­
szet urává is válik.
V eg y ü k  végre tudomásul, h ogy  a táj nem csak fizikai adottság, 
hanem egyben  társadalmi-történelmi kategória. A  tájat az ember, azaz 
a társadalom alakítja. A táj, a terület,  az ország, a vidék, a társa­
dalom kis és nagy egységeinek lakóhelye , munkahelye, otthona. A táj: 
az ország, a haza, amelyben élünk. Azért válik hazává, mert az egész 
dolgozó nép  munkálkodott rajta évszázadok óta. D e ez a munka, amely- 
lyel a nép  a maga területét hazájává alakította át, ahonnan kialakította  
az egyes tájakat, mindeddig a kizsákmányolás valamilyen rendszeré­
nek k eretéb en  folyt. Akár feudalizm us, akár kapitalizmus zsákmányolta  
ki a d olgozó  népet,  ez nem é lv ezh e tte  azokat a javakat és értékeket, 
am elyeket  term elt, létrehozott, „k ih ozott“ abból a földből, amelyen élt.
Csupán a felszabadulás után vált szabaddá valóban az emberi 
munka. Csak a felszabadulás óta mondhatjuk azt, hogy ez az ország a 
mi hazánk. Ahogyan Rákosi Mátyás kifejezte: „Magyarország az urak 
országából a dolgozók hazája“ lett. A  magyar nép történelmében most  
először ép ít i  az országot —  a tájat, a vidéket, a területet saját magá­
nak. A  haza most válik igazi hazává a dolgozók számára; azzá válik az 
adott terü le t ,  a táj és az azon dolgozó  felszabadult munkásság, paraszt­
ság és érte lm iség  munkája révén.
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A m i hazánk külső képének és szerkezetének , tájainak, területei­
nek kialakulása, létrejötte  a múltban a kapitalista termelőviszonyok  
között nem céltudatosan, nem előre e lhatározott tervek szerint, nem  
szervezetten  történt. Mind a természetben, mind a társadalomban és így 
az ország területének és tájainak kialakulásában is a vak véletlen ural­
kodott. Most alakítjuk ki a marxizmus-leninizinus e lm életével felfegyver­
kezve, a nagy Szovjetunió segítségével és annak példája nyomán a 
magunk országát valódi hazánkká, o lym ódon, olyan keretek között,  
ahogy az számunkra, munkások, parasztok, dolgozó értelmiségiek szó 
mára a legkívánatosabb, hogy magunknak és gyermekeinknek minél 
többet és szebbet tudjunk teremteni s az anyagi és szellemi javakból 
minden dolgozónak m inél nagyobb rész jusson.
Földrajzi oktatásunkban tehát tudatosítani kell a haza fogalmának 
ezt az új értelmét. Meg kell  szerettetnünk ezt  a hazát, amelyet, ha kell,  
bármi áron, akár az é le tü n k  árán is m egvédünk, —j- mert ez ma már  
valóban a mi hazánk. Markos G yörgy
A MŰVELTSÉGI MONOPÓLIUM 
FELSZÁMOLÁSA
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS OKAINAK
VIZSGÁLATA
( B e fe je ző  k ö z lem én y .)
Tanulmányunk első részében néhány vonatkozásban ismertettük az 
általános iskolai lemorzsolódás országos h e lyze tk ép ét ,  majd az Országor 
Neveléstudom ányi Intézet keretében le fo lyt  oknyomozó vizsgálataink 
módját és helyszínét.
K im utattuk, hogy a munkás- és szegényparaszt-gyermekek lemor­
zsolódása nagymértékű, azonban nem áll m eg  az a fe ltevés,  hogy ezt a 
felsőosztályos tanulók töm eges formaszerinti beiskolázatlansága okozza. 
A főokot abban kell keresni, hogy nagyszámúak az ismétlésekből és az 
első beiskolázás késéseiből eredő évveszteségek.
K ife jte ttü k , hogy a lemorzsolódást m eghatározó lemaradások egyik, 
egyre csökkenő mértékben, de ma még mindig  je lentékenyen ható oka 
a háborús évveszteségekben keresendő. E zek n ek  szerepét igyekeztünk  
számszerűen is meghatározni.
A továbbiakban rá kell térnünk a lem orzsolódás állandóbban ható  
okainak vizsgálatára.
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A szü lők  foglalkozása, gazdasági viszonyai
A lemorzsolódás szorosan összefügg a szülők anyagi viszonyaival, 
éppen ezért érinti leginkább a dolgozó n ép  szegényebb gyermekeit.
Erre nézve némi szemléltetést kapunk, ba egybevetjük a vizsgált  
iskolák I. és VIII. osztályosainak a szülők  foglalkozása szerinti össze­
állítását. (L. a 16. 1. táblázatát.)15
E zekből az adatokból messzemenő következtetéseket  levonni óva­
kodunk, mert tudjuk, bo g y  különösen a V III .  osztályokra nézve a nagy 
számok törvényében nem  bízhatunk, v é le t len  nem törvényszerű alaku­
lások lehetségesek. N éh á n y  valószínű összefüggést mégis megállapítha­
tunk. Elfogadható adatnak látszik, hogy a nagyüzemi munkásság gyer­
mekei relatíve, pestszentimrei viszonylatban a lemorzsolódásban nem  
vesznek részt rossz arányban. Ezt a tényt mint a népi demokrácia ered­
ményét kell  értékelnünk. Bár a munkásosztály középiskolai számaránya 
a Horthy-rendszer iskoláinak szociális összetéte lével szemben tízszere­
sére emelkedett,  a munkásosztály még m indig  nem él e léggé a Népköz-  
társaságunk Alkotmánya és kormányunk egyéb rendelkezései által biz­
tosított iskoláztatási lehetőséggel. Ezt lemorzsolódásuk nagy abszolút 
számai is bizonyítják. H e lyes  művelődéspolitikai megfontolásokra csak 
akkor juthatunk tehát, ha a munkásgyermekek lemorzsolódását orszá­
gosan vizsgáljuk, a polgári elemek m egfe le lő  adataival egybevetve. —  
A szabolcsi 10 holdon alu li őstermelők arányos lemorzsolódási száza­
léka adódik abból, hogy a többi kategóriákhoz mérten nagy számszerű 
súlyuk van s így lemorzsolódásuk arányszáma szükségképpen az átlagos 
arányszám körül van. S hogy helyzetük viszonylag nem kedvezőtlen , az 
szintén csak relatíve, h e ly i leg  érvényes. (A  10— 20 holdas gazdák rossz­
nak mutatkozó lemorzsolódási részesedése származhat abból, hogy a 
VIII. osztály 58-as összlétszáma nem e lég g é  reprezentatív, de azzal is 
magyarázható, hogy a szü lők  nagyobb fö ld jük  megművelésére fok ozot­
tabban igénybe veszik idősebb gyermekeik munkaerejét.) Kis számuk  
ellenére törvényszerűnek fogadható el a kiskereskedők és az értelmisé­
giek gyermekeinek k ed vező  arányszáma. Ugyancsak általánosíthatónak  
látszik, hogy a legszegényebb kétkézi munkások, a napszámos, illetve  
mezőgazdasági napszámos kategória gyerm ekei aránylag igen nagy mér­
tékben morzsolódnak le.
A szülők gazdasági viszonyainak és a lemorzsolódásnak összefüg­
gésére nézve még néhány számszerűségre mutatunk rá.18
15 Táblázatunk rovata i  elég formálisan és nem a m arx ista  társadalom- 
tudom ány kategóriáinak megfelelően tün te t ik  fel a foglalkozási  csoportokat.  
Pl. a ku lák ,  középparaszt,  szegény paraszt e lha táro lása  a táb láza t  a lapján  ne 
vihető jól keresztül. Külső  adatszolgálta tásunkhoz azonban kötve volt- 
ezért a táblázato t  adott  fo rm ájáb an  meghagytuk.
10 I t t  egyelőre in k áb b  csak a pes tszen tim re i  anyagra támaszk 
K érdő íve ink  alapján ugyanis  a füldművesszülők valóságos jövedelmi visz 
kevésbbé tu d tu k  megállapítani.  2
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Pestszentim rén a különböző foglalkozású szülők gyermekei a nor­
málisan haladó és a két, vagy több évvel elmaradt kategóriában a követ­
kezőképpen szerep e ltek :17
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A.
1'S o ­
ll! U't
s z . 8 2 9 4 0 3 101 77 5 8 0 2 13 63 31 n 10
0 /
/0 1 0 0 4 9 ,3 1 2 .2 9 ,3 7 7 ,5 i ,o 7 ,6 3 ,8 1 ,3 1,2
C .
c s o ­
p o r t
s z . 2 2 2 9 0 13 3 2 2 3 2 4 1 2 0 1 2 10
о /
/0 1 0 0 4 3 5 ,8 1 4 ,3 0 ,9 1 4 ,3 1 ,8 0 ,5 9 6 ,1 4 ,5
E számsorok az I. és V i l i .  osztály foglalkozási adatainak fentebb  
közölt összeállításánál megbízhatóbbak, mert nagyobb számú adatot k ép ­
viselnek, az összes tanulók tömegéből veszik ki a lemorzsolódás szem­
pontjából fontos két szélső típust. Itt is látszik a nagyüzemi munkásság  
helyi viszonylatban az átlagnál valamivel jobb, de az átlagtól már csak 
nagy számszerű súlyánál fogva sem nagyon eltérő helyzete. Az értelmi­
ségiek és a ltisztek az átlagnál k iem elkedően jobb, az önálló kis ipa­
rosok és k iskereskedők lényegesen jobb részesedést mutatnak. E kimuta­
tásban külön összesítettük az árva, félárva és menhelyi gyermekeket,  
hogy ezeknek helyzetérő l számszerű képet kapjunk. A kapott számok  
szerint az ő részesedésük a legkedvezőtlenebb, majd utánuk a napszá­
mosok és alkalmi munkások kategóriája és a kis ipari és kiskereskedelmi 
alkalmazottak gyerm ekeinek csoportja következik. Ha a most említett  
bárom legjobb és három legrosszabb arányú csoportot összevonva egy­
mással szembeállítjuk, akkor azt látjuk, hogy az előbbiek csoportja az 
átlagnál csaknem négyszer jobb (A. 26,8%, C. 7,2%), az utóbbiaké az 
átlagnál közel kétszer rosszabb (A. 18,1%, C. 34,7%) arányban képvise l­
teti magát hely i viszonylatban. Ennek az éles szembenállásnak az anyagi 
életkörülm ényekkel való összefüggése világos, de meg kell jegyeznünk,
17 A foglalkozási ka tegór iák  aráuyszáinai néni egészen vágnak egybe a 
fentebbi táb láza tban  lévőkkel, m ert  más ada tfe lvé te lbő l  erednek. A ké t  szám­
sor egymáshoz való a ránya  azonban m indenesetre  a valóságnak megfelelő.
Em lékez te tőü l  közöljük, bogy adatfe lvé te lünk  során A) csoportba  sorol­
tuk a n o rm ál isan  haladó, B) csoportba az 1 évvel, C) csoportba  a 2 vagy több 
évvel lem arad t  tanu lókat.
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hogy az értelmiségiek és az altisztek csoportjának sajátos helyzetét bizo­
nyára tudatbeli okok is meghatározzák. Je llem ző az önálló kisiparosok 
és kiskereskedők csoportjának (A. 12,2%, C. 5,8%) a kisipari és kis­
kereskedelmi alkalmazottak csoportjánál (A. 9,3%, C. 14,3%) sokkal 
kedvezőbb helyzete.
K erese t i  és lakásviszonyok
Bár a foglalkozási kategóriák nagyobb számok esetén az anyagi 
viszonyok szempontjából is egynemű csoportoknak fogadhatók el s fő ­
leg éppen  ezért alakul ki sajátos lemorzsolódási arányuk, közvetlenül is 
meg akartuk határozni a jövedelmi viszonyoknak, az életszínvonalnak  
összefüggését a lemorzsolódással. E célból Pestszentim rére nézve kérdő­
lapjaink alapján számszerűen feldolgoztuk a családokon belül egy sze­
mélyre eső összes heti kereset nagyságát. A  számítást arányaiban helyes­
nek fogadhatjuk el. Ugyancsak fe ldolgoztuk a lakásviszonyokat, kiszá­
mítva az egy szobára jutó személyek számát.
Pestszentimre
Csoport
Csop.
lé t­
szám
Egy személyre eső heti 
kereset nagysága szerinti 
csoportok
EgÇ szobára eső személyek 
száma szerinti
csoportok i
V. IV. Ш . II . I. I. II. II I . IV. V.
A . 8 2 9
szám 141 4 4 6 171 51 2 0 12 131 Z 2 4 3 9 5 67
csoport 
látsz. % -a 1 7 ,5 5 4 21 6 ,2 2 ,4 1 ,5 16 27 47 3 ,2
c. 2 2 2
szám Ы ÍU 8 3 b 8 3 - à 4 5 lui 0 4
csopoit
létsz.%-a 3 0 4 9 16 3 ,6 1 ,3 — 1 0 2 0 4 5 2 4
Táblázatunkban 1. számmal jelöltük azokat a tanulókat, akik a leg­
jobb kereseti és lakásviszonyokkal bíró családok gyermekei. Az V. szám 
a legrosszabb viszonyokat mutatja, a közbeeső  számok az átmeneti cso­
portokat.
A kereseti viszonyok táblázatából k itűn ik , hogy mindkét csoport­
ban 50% körül van ugyan a közepesnél valam ivel alacsonyabb heti kere­
setű családhoz tartozó tanulók száma, de már az alacsonyabb keresetűek  
túlnyomóan a két vagy több évvel e lm aradtak csoportjába kerültek, a 
magasabb keresetűek között pedig lényegesen  nagyobb a normálisan 
haladók aránya. Egészen világosan m egfigye lhe tő  tehát a lemorzsolódás 
összefüggése a szülők anyagi helyzetével.
A  lakásviszonyok Pestszentimrén általánosan szűkös voltából és a 
többgyermekes családok nagy számából adódik, hogy a közepesnél egy  
fokkal rosszabb lakásviszonyok m indkét csoportban elég egyformán  
mutatkoznak. Az ennél jobb helyzetű kategóriák két számsora viszont  
világosan mutatja a kedvezőbb lakásviszonyoknak a gyermekek iskoláz- 
2*
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tatására gyakorolt pozitív hatását. A  lemorzsolódási okok szempontjából  
különösen fontos a leginkább zsúfolt lakásoknak a két csoportban m u tat­
kozó igen eltérő  százalékaránya. H o g y  az erősen elmaradtak n egyed ­
része ilyen  lakásokból kerül ki, annak magyarázata adódik a tú lzsúfo lt­
ságnak a családok általános e le se ttségéve l való összefüggéséből, másrészt 
abból, bogy a túlzsúfoltság m egnehezít i  az otthoni tanulást, tehát növeli  
a bukásból és ismétlésből eredő évveszteségeket.
A te s tv é re k  száma ,
E lőző  k é t  számításunkban már tén yezők én t szerepelt a családhoz  
tartozó gyerm ekek száma is. Érdemes azonban közvetlenül is megnézni,  
hogy m ilyen  összefüggések vannak egyrészt a tanulók testvéreinek száma,  
másrészt lemaradási fokuk között .  E n n ek  vizsgálatánál nem támasz­
kodnunk egész anyagunkra, hanem csak a legnagyobb pestszentimrei  
és a legnagyobb vizsgált szabolcsi iskola  elég nagyszámú és ezért repre­
zentatívnak tekinthető  adataira.
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Pestszentim rei Ady-utcai iskola 
(426 tanuló)
C
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Nyírlugosi központi iskola 
(481 tanuló)
1 2 3 4
5  V . 
t ö b b 1 2 3 4
5  V . 
t ö b b
gyermekes családból 
származó tanulók száma
gyermekes családból 
származó tanulók száma
A. 270
sz. 68 89 56 30 27
A. 261
SZ. 15 56 66 48 76
csoport
létsz.
% -a
25,2 33 20,7 11,2 10
csoport
létsz.
%-a
5,8 21,3 25,3 18,6 23
78,8 21,2 52,4 47,6
c. C8
sz. 15 17 7 12 17
C. 111
sz. 7 16 21 24 43
csoport
létsz.
% -a
22,3 25 10,3 17,6 25
csoport
létsz.
% -a
6,4 14,4 19 21,3 39
57,5 42,5 39,8 60,2
A táblázatból mindenesetre k ö v etk ez te tn i  lehet a szabolcsi családok­
nak a pestszentimreiekénél nagyobb gyermeklétszámára18 és ennek  a
18 A d a tfe lvé te lünk  időpontjában P estszen tim re  12.500 főnyi lakosságából 
1317 volt  a be isko lázo tt  ált. iskolai tan u ló  (10 .6% ), a vizsgált szabolcsi t e le ­
pülések kb. 8050 főnyi összlakosságából 1214 (15.1%).
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ténynek van is szerepe a szegényparasztság nagyobb lemorzsolódásában, 
különösen ha gondolunk a gyermekek ruhaellátásának még tárgyalandó  
problémájára. Ezúttal azonban inkább a számsorokban megnyilvánuló  
másféle arányokból akarunk köve’tk eztetések et  levonni. A soktestvérű  
tanulók mind a munkás-, mind a szegényparaszt-községben nagyobb fokú  
lemaradást mutatnak, m int a kevéstestvérűek. Azonban, míg a munkás­
községben a négy- és többgyermekes családból származó tanulók az erő ­
sen lemaradt csoportban a normálisan haladókénál kétszer nagyobb  
arányban szerepelnek (42,5%— 21,2%), addig  a szegényparaszt-község­
ben ennél lényegesen kisebb az arányszám különbsége (60,2%— 47,6% ).  
A soktestvérű tanulók lemorzsolódási esé lye  tehát a munkáslakosság k ő ­
iében  aránylag nagyobb, mint a szegényparasztságnál. Ez valószínűleg  
összefügg azzal, hogy a parasztlakosság je len tős  részben saját term ékei­
ből, tehát aránylag olcsóbban látja el é lelmiszerrel gyermekeit.  A sze­
gényparasztság ugyan munkára is igénybe veszi gyermekeit (és je lentős  
részben innen ered lemorzsolódásának nagyobb összesített számaránya),  
de ha több gyermek van a családban, az egyes  tanulók ilyenféle  kihasz­
nálásának szükségessége és esélye kisebb. E tények természetesen csak a 
soktestvérű gyermekeknek a munkás-, i l le tv e  dolgozó parasztlakosság  
csoportján belüli  lemorzsolódási arányát érintik , hiszen világos, hogy g lo ­
bálisan szembeállítva a két foglalkozási csoportot,  a nagyobb családon­
kénti gyermekszám és a gyermekek mezőgazdasági munkája egészében  
hátrányosan befolyásolja a szegényparasztság lemorzsolódási viszonyait,  
még a munkásságéval szembeállítva is,
A családok anyagi helyzetének a lemorzsolódással való összefüg­
gése közismert és általánosan fe lté te lezett  tény. Ezt mi a fentiekben  
igyekeztünk számszerűen is kimutatni a szü lők  foglalkozásának, a h e t i ­
keresetnek, a lakásviszonyoknak és a tes tvérek  számának a lemaradás  
fokával való statisztikai egybevetésével. Az összefüggéseket világosan  
kimutathatóknak találtuk.
A tankönyv-  és tanszerellátás
A következőkben rá kell térnünk az  anyagi helyzettel összefüggő  
olyan különleges lemorzsolódási okok vizsgálatára, melyek a tanulók  
iskolai eredményét ( i lletve eredm énytelenségét ,  tehát lemaradását) k ö z ­
vetlenül befolyásolják. E közvetlenül ható  okokat szemügyre véve, már 
a lemorzsolódás elleni harc olyan k ö zvetlen ü l  alkalmazható fegyvereire  
is rámutathatnak, m elyek iskolapolitikánk és iskolai nevelésünk gyakor­
lata részéről jól használhatók. •
Az első ilyen jól elhatárolható terület a tankönyv- és tanszerellátás  
kérdése. A szocializmust építő népi demokráciánk a jó és egyre jobb  
tankönyvek kiadásában, olcsón és ingyen a dolgozó nép gyermekeihez  
juttatásában igen jelentős eredményeket ért el. Ugyancsak nagyok ered ­
ményeink az író- és rajzszerellátás terén. A datfe lvéte li  lapjaink fe ld o l­
gozásából nyert alábbi számsoraink az eredményekre és a további f e l ­
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adatokra is utalnak, különös tek in tette l  a lemorzsolódás megszűnte  
tésére.
A tanulók  tankönyvellátása
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Pest-
szentimre 1317
136 10,3 4898 187 3,8 1049 79,5 217 16,4 51 3,8
I-
)
Szabolcsi
települések 1214 270 22,7 4087 829 20,6
752 61,4 228 22,8 1S7 15,6
a  g „ 
a  a  a
ÍSkiS'0 V) —
A. 270 17 6,3 1010 22 2,2 225 83,2 39 14,4 6 2 2
C. 68 3 4,4 214 3 1,4 43 63,2 14 20,6 11 16,2
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A. 261 46 17,5 859 169 19,7 231 89 18 6,6 12 4,4
C. 111 57 51,5 408 255 62,5 49 44 30 27 32 29
A tanulók ellátottsága író- és rajzszerekkel
Az I. je lzésű  számsorok a vizsgált munkásközség, il letve szegény-  
paraszt-telepiilések egész tanulólétszámának adatait globálisan adják éa 
állítják szem be egymással.10 Látható, bogy a szabolcsi szegényparaszt-  
lelepiilésekre egyelőre még nehezebben jutnak el a tankönyvek, m int  
Pestkörnyékre. Az egy vagy több tan k ön yvet  nélkülöző tanulók száma  
Szabolcsban több mint kétszer akkora, m int a nagybudapesti p erem ­
községben. Ha a hiányzó összes tankönyvek  százalékszámait nézzük,  
akkor az arány még inkább eltolódik a távoli megye dolgozó paraszt­
lakosságának kárára. A szabolcsi községek tanulóinak író- és rajzszerek­
kel való ellátása  szintén jelentősebb h iányokat mutat. Bizonyosra v eh ető ,  
bogy a vizsgált  szegényparaszt-települések hiányosabb tankönyv- és 
tanszerellátása összefüggésben van nagyobb lemorzsolódási arány­
számukkal.
Hogy ez az összefüggés valóban megvan, azt a II. jelzésű számsorok  
bizonyítják. Itt a két legnagyobb iskola adatai alapján a normálisan  
haladók (A) csoportjának ellátottságát á ll íto ttuk szembe a két vagy több  
évvel lem aradtak (C) csoportjával.. A  pestszentimrei Ady-utcai iskola  
• C) csoportjában a tankönyvellátás terén nem tapasztalunk, mint várható  
volna, az A) csoporténál rosszabb állapotot.  Ennek magyarázata b iz o ­
nyára elsősorban abban kereshető, bogy Nagy-Budapesten a leginkább
10 A tanfeönyvszíikséglet megállapításánál  az osztálylétszámokat m eg ­
szoroztuk az i l le tő  osztályba bevezetett  t ankönyvek  számával.  Л tanulók tan- 
szerellá tására nézve  a hármasfokozatú m inős íté s t  az osztálytanítók ad ták  meg 
a tanulók ada tfe lvé te l i  lapjain.
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rászoruló tanulók számára a tankönyvjuttatások különös gomlilal és 
hatékonysággal történnek, másodsorban pedig talán abban is, hogy 
a csoport aránylag kis létszáma (68 tanuló)  következtében  a nagy szá­
mok törvényszerűségei nem érvényesülnek eléggé, esetlegességek be­
folyásolhatják a százalékarányokat. Az e lőbbi magyarázat fontosságára 
mutat, hogy a kevésbhé intézményesen m egszervezett író- és rajzszer- 
ellátásban Pestszentim rén is törvényszerűleg megm utatkozik a C) cso­
port rosszabb helyezete.  A szabolcsi iskola számsorai világosan mutat­
ják, hogy a lemaradt tanulók ellátottsága tankönyvekkel és tanszerek­
kel egyaránt lényegesen  rosszabb, mint a normálisan haladóké.
A nagyobb lemorzsolódásit iskolák, valam int az erősen lemaradt 
tanulók rosszabb tankönyv- és tanszerellátásának mérlegelésénél két  
szempontot kell tek intetbe  vennünk. Egyrészt alapvető, a lemorzsoló­
dással párhuzamos jelenségről van szó. A  gazdaságilag rosszabb helyzet­
ben lévő, szegényebb szülők gyermekei jutnak legnehezebben a tanulás 
eszközeihez, viszont egyúttal ők azok, akiket a háztartási és termelő­
munkából, téli lábbeli és ruha hiányából eredő időszakos mulasztások, a 
tanulást megnehezítő lakásviszonyok és egyéb tényezők tanulmányaik­
ban hátra vetnek és évveszteségekre kényszerítenek. Másrészt pedig a 
tankönyv- és tanszerhiányt az eredm énytelenségek és lemaradások, tehát  
a magas lemorzsolódási arányszám k ö zvet len  (k a k én t  is figyelembe kell 
vennünk.
Megbízható adatok hiányában nem tudunk számszerű összehasonlí­
tást tenni arra nézve, hogy a Horthy-rendszer utolsó  éveinek állapotai 
hogyan viszonyultak mai tankönyv- és tanszerellátásunkhoz. Szóbeli 
tájékozódásunk alapján azonban bizonyosra vesszük, hogy e téren is 
igen nagy előrehaladást értünk el. N övekszik  ennek  jelentősége, ha 
tekintetbe vesszük, hogy az általános iskolai felső osztályok tanulóinak 
szaktárgyanként, tehát egész sorozatban juttatjuk a tankönyveket. Az 
elért eredmények m ellett  meg kell azonban állapitanunk azt is, hogy 
a tanulás eszközeivel ma még korántsem látjuk el százszázalékosan az 
általános iskola tanulóit. Áll ez kü lönösen , mint a mi anyagunkból is 
látszik, a hiányosabb összeköttetésű dolgozó paraszttelepülések isko­
láira. E tényeket a lemorzsolódás e l len i  küzdelem ben figyelembe kell  
vennünk. A tankönyv- és tanszerellátás százszázalékos megoldása, ha 
nem is döntő, de lényeges lépést fog  je lenteni a lemorzsolódás teljes  
megszüntetése felé.
A m ulasztásokból szárm azó évvesz te ség ek
Gazdasági és társadalmi tényekkel függ összíé a lemorzsolódás okai­
nak egy igen fontos, a szegényparasztságra vonatkozóan kétségkívül 
legfontosabb csoportja. Már tanulmányunk első részéhen, felismerve a 
lemorzsolódás legfőbb tényezőjeként az osztályismétlésekből származó 
évveszteségeket és elkülönítve m ennyiségileg  ezek közül a háborús 
okból magyarázhatókat, megemlítettük azt a fe ltevést ,  hogy az ismét­
lések egyik legjelentősebb, most is ható  okát a formálisan beiskolázott  
tanulók évközbeni huzamos mulasztásaiban kell keresnünk. E kérdés  
közelebbi megvilágítására szolgál k ö v etk ező  táblázatunk.
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M ulasztó tanulók száma
össze­
sen
M ulasztott napok száma
össze­
sen
1 mu­
lasztóra 
eső m u­
lasztott 
napok 
száma
0—
50
51—
100
101—
150
151— 0—
50
51—
100
101—
150
151—
napot mulasztott napot mulasztó tanulóknál
Pestszentimrei
Ady-utcai
iskola
A sz.0/
/0
270 230 5 2 — 237 SZ. 3048 342 243 — 3.631 13
100 85.4 1.9 0,7 88,0 о//n 84.0 9,4 6.7 — 100
c sz.0/
/0
68 58 3 2 — 63 SZ. 999 211 260 — 1.471 23
100 85,0 4.4 2,9 92,5 о//П 68.0 14.3 17,7 100
* c sz.0//0
68 22 1 2 25 SZ. 320 65 260 — 645 26
100 32.4 1,5 3,0 36,8 0//n 49,6 10,1 40,3 — 100
Pestszentimre sz. 
összesen %
222 171 14 3 2 190 SZ. 2961 966 371 350 4.648 24
100 77,0 6,3 1,3 0.9 85,7 % 62.0 21,0 8,2 7,7 101
Nyírlugosi 
központi , 
iskola
A sz.0//о
261 227 4 6 3 240 sz. 2238 324 717 570 3.84! 16
100 87,0 1,5 2,3 1,1 92,0 % 58,0 8,4 18,6 14,8 100
C sz.0//0
111 42 23 7 24 96 sz. 836 1734 930 4550 8.05C 84
100 37.8 20.7 6.3 21.6 86.4 0//r* 10.4 21.5 11,5 f- 6.5 100
*C sz.0//0
111 42 23 5 21 91 sz. 828 1734 699 3998 7.251 80 (.
100 37.8 20,7 4,5 18,9 82.0 % 11.4 23.9 9.6 54,8 100
Szabolcsi te le­
pülések ossz. c
sz.
о//0
276 125 46 24 41 236 sz. 2502 3441 3189 7712 16.84^ 71
100 45.3 16.2 8.7 14.8 85.5 O/í, 14.6 22.0 18 6 45.4 100
A *C jelzésű számsorok a C csoportbeli (2 vag y  több évvel elmaradt) tanulók nem betegség miatt,  
hanem egyéb okból történt mulasztásait külön tüntetik fel. ,a
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A táblázat az osztálytanítók által m inden egyes tanulóról kiállított  
adatfelvételi  lapjaink számszerű feldolgozásából származik, arányaiban 
mindenesetre megbízhatónak kell tekintenünk.
A pestszentimrei legnépesebb iskola normálisan haladó és erősen  
lemaradt csoportjának számadataiban nem m utatkozik  nagyon lényeges  
különbség, ha csupán a különböző mértékben mulasztó tanulók számát 
nézzük. De ha tekintetbe vesszük (a táblázat jobboldali részén) a mulasz­
tott napok számát is, akkor azt látjuk, hogy a C) csoport mulasztásaira 
átlag 23 mulasztott nap esik, szemben az A) csoport 13-as mutatószámá­
val. Különösen jellemző, hogy a nagyobb m értékű  (51— 100 és 101— 150 
napos) mulasztások napjai jóval nagyobb százalékarányban szerepelnek  
az erősen lemaradottaknál ,mint a normálisan haladóknál. A *C) jelzésű  
számsor külön tünteti fel azokat a tanulókat, akik tanitóik minősítése  
szerint nemcsak betegség miatt mulasztottak. Ezeknek száma nem nagy.  
Mégis, ha pusztán a nem betegség miatt mulasztott  napjaik egy mulasz­
tóra eső átlagát tekintjük, olyan számot k ap u n k  (26), mely bizonyára  
befolyásolja az egész Ady-utcai C) csoport átlagszámának alakulását. Az 
ilyenfajta mulasztások tehát a lemorzsolódásra is hatással vannak.  
A pestszentimrei összes C) csoportbeli tanulók számsora lényegesen újat 
nem mond ugyan, de arra mutat, hogy az Ady-utcai iskola viszonyai 
nagyjából reprezentatívnak tekinthetők az egész  munkásközségre nézve.
A vizsgált legnagyobb szabolcsmegyei iskola  (Nyírlúgos) számada­
tai szembeszökően mutatják az évközbeni mulasztások jelentőségét és 
valószínű összefüggését a lemorzsolódással.  Az 50 napnál többet mulasz­
tók száma a normálisan haladók csoportjában az 5%-ot sem éri el, a két  
és több évvel elmaradottaknál viszont a csoport teljes létszámának  
48,6%-át teszi ki. A C) csoportnál a m ulasztott  napoknak jóval több 
mint a fele abból adódik, hogy a tanulók 21,6%-a a tanévnek több mint 
háromnegyed részében (150 napon túl) távol maradt az iskolától. Ez az 
önmagában is igen fontos jelenség még töb b et mond, ha mérlegeljük a 
*C. számsor adatait is. Azt látjuk, hogy a tan u lók  viszonyait jól ismerő  
osztálytanítók megítélése szerint az erősen lemaradt csoport tanulóinak  
82%-a nemcsak betegség miatt mulasztott, h a n em  egyéb okból is, il letve  
csak egyéb okból. A mulasztott napok számsora jól mutatja, hogy a C) 
típusú tanulók az összes elmulasztott tanítási napok 90%-át nem beteg­
ség miatt töltötték távol az iskolától. Az eb b ő l adódó igen magas fe jen ­
kénti mulasztási indexszám (80) szökteti fe l  84-re a C) csoport összesí­
tett  indexét és adja meg rendkívül nagy e ltérésé t  az A) csoport 16-os 
mutatószámától. A vizsgált szabolcsi te lep ü lések  C) csoportjának össze­
sített  számsora a nyírlugosinál jobb átlagot m utat (71). Igen lényeges,  
megfontolásra késztető adat, hogy az adatfelvételünkben szereplő  
összes szabolcsi erősen lemaradt tanulók 8,7%-a a tanévnek több mint  
a felét ,  14,8%-a pedig több mint a három negyedét elmulasztotta. Ennek  
m egfele lő  magas számot adnak a huzamos hiányzásokból eredő mulasz­
tási napok.
Ha most a pestszentimrei és a szabolcsi számadatokat egymással 
szembeállítjuk, akkor azt látjuk, hogy a k é t  A) csoport számarányaiban 
nincs nagyon lényeges különbség, bár nem  v é le t len ,  hogy a huzamos
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mulasztások a szegényparaszt tanulóknál fordultak elő nagyobb szám ­
ban. Igen  nagy különbséget találunk azonban a két C) csoport számsorai  
közt. Ha az összesített átlagokat vesszük  tekintetbe (24 és 71), Szabolcs­
ban egy m ulasztó  tanulóra háromszor annyi mulasztott nap jut, mint  
P estszentim rén. Ami a normálisan haladóknak az erősen e lm aradottak­
hoz való v iszonyát illeti az egy főre eső  mulasztott napok tek intetében ,  
Pestszentim rén  az utóbbiak csaknem kétszer, Szabolcsban négyszer-  
ötször nagyobb mutatószámot adnak ki,  mint az előbbiek.
A d ata in k  önmagukban nem b izonyítják  közvetlenül, hogy a m u lasz­
tások okai a lemorzsolódásnak. M ondanunk sem kell, hogy az 1948/49.  
éid mulasztás i viszonyok nem leh etn ek  okai ugyanazon tanév lemorzsoló-  
dottsági á llapotának, hanem csak a követk ező  tanévek lemorzsolódási  
arányszámait befolyásolhatják. Az azonban kétségtelenül kitűnik a táb­
lázatunkból, hogy a lemorzsolódás nagyobb foka és a mulasztások  
nagyobb száma együttesen jelentkezik. Az a tanuló, akit k örü lm ényei  
sok mulasztásra késztetnek, az e lőző években  többnyire olyan k ö r ü lm é ­
nyek között  élt ,  melyek lemaradását idézték elő. E múltbeli k ö rü lm é­
nyek is m in d en  valószínűség szerint elsősorban éppen a sok m ulasztás  
révén ok ozták  az ismétlést, évveszteséget  és a lemaradást. Fe ltevésü n k  
tehát az, ho g y  mulasztás és lem aradás  nem csak együ tt  je l e n tk e z ik , ha­
nem o k o za t i la g  összefügg.
E fe l te v é s t  támogatja term észetesen  elsősorban a közvetlen belátás:  
könnyen érth ető ,  hogy a sokat mulasztó tanuló tanulmányaiban elmarad,  
megbukik és ismétlésre kényszerül, sőt  annak a számára, aki a tan év  
felénél,  három negyedénél tovább elm aradt az iskolából, gyakran k i sem  
lehet á ll ítan i a bizonyítványt. Igazolja fe ltevésünk helyességét je g y z ő ­
könyveink egész  sorozata, mellyel a következőkben, azt hisszük, e lég  
világosan illusztrálni fogjuk, hogy a lem aradónak  évveszteségeit m e n y ­
nyire m eghatározták múltbeli iskolai mulasztásaik. De igazolni akarjuk  
a m ulasztások és lemaradások okozati összefüggéseit számszerű f e ld o l ­
gozásunk n éh án y  jellegzetes adatával is .20 Az 1948/49-es tanév fo lyam án  
Pestszentim rén a tanulók 3,5%-a, az á lta lunk vizsgált szabolcsi t e l e p ü ­
léseken 10%-a maradt ki az iskolából különböző  okokból, nem szám ítva  
a betegséget.  Az ismétlő tanulók száma Pestszentimrén 5,3, a szabolcsi  
te lepü léseken  10,6% volt. Bizonyosra vehetjük, hogy a kimaradások és 
ismétlések n em  véletlenül szerepelnek a nagyobb mulasztási átlagot f e l ­
mutató iskolákban nagyobb számban, hanem  éppen a több mulasztás az 
oka a több kimaradásnak és ism étlésnek. Ezt megerősítik a k im aradá­
sok okairól szó ló  adataink. Pestszentim rén a tanulók 1,8%-a, az ad ata in ­
kat szolgáltató  szabolcsi iskolákban 5,7%-a otthoni munkábafogás és 
kereső inunkábaállás miatt nem fejezte  be a tanévet.21
Az im ént tárgyaltakat úgy összegezhetjük, hogy a mulasztások nagy  
száma a lemorzsolódási százalékarányt a vizsgált munkásközségben igen  
je lentékenyen , a vizsgált szegényparaszt-településeken pedig d ö n tő  
mértékben em eli .
211 A VK M  1949. júniusi ada tgyű j tése  a lapján.
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A mulasztások okai
Miután a lemorzsolódás legfontosabb megnyilvánulási formájaként 
az osztályismétléseket, ezek legjellemzőbb e lő id ézőjek én t az évközbeni 
nagymértékű mulasztásokat ismertük fel, tovább kell baladnunk az okok 
elemzésében és a mulasztásoknak is keresnünk k e l l  az okait.
A mulasztások okaihoz közvetlenül is hozzáférhetünk, ha szem- 
iigyre vesszük az 1948/49. tanévi huzamosabb mulasztásoknak a vizsgált 
iskolákra vonatkozó statisztikáját.2'
Az ok megnevezése
A megszakítás nélkül egy hétnél hoszabb ideig tartó 
mulasztások okai
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Pestszentimre sz. 6 5 5 42 — . 4 5 3 2 6 771
0//о 8 5 5 ,4 — 5 ,8 0 ,3 3 ,4 1 0 0
Szabolcsi
települések
sz. 2 1 2 2 6 2 1 9 4 8 0 11 2 6 1 0 1 0
о//о 2 1 ,0 2 5 ,9 1 ,9 4 7 ,5 1 ,1 2 ,6 10 0
E táblázat az összes tanulók, tehát n em  csupán a lemaradtak 
nagyobb mulasztásait állítja egybe. Innen is k iderül, hogy a nem beteg­
ség miatti távolmaradások a munkásközségben eléggé számbaveendő  
mértékben, a vizsgált szegényparaszt-településeken pedig döntően nagy 
számmal szerepelnek.
Különösen jellemző, a szegényparaszt lakosság gyermekeire az ott­
honi munkábafogás miatti mulasztás 4 7 ,5 %-os arányszáma. Ugyancsak  
tekintetbe kell itt vennünk azt az 25,9%-os arányszámot, mely arra 
utal, hogy a szegényparasztság gyermekeinek téliruhával és lábbelivel 
való még nem százszázalékos ellátása az 1948/49. tanévi mulasztások  
okai között szintén szerepelt. 21
21 Ezzel már a mulasztások okainak a to vább iakban  tárgyalandó kérdésé­
hez é rkez tünk  el.
22 A VKM 1919. júniusi adatgyűjtése a lap ján .  Az adatszolgáltatás isko­
lánként  összesítve, az igazgatók által történt.
21 A M Ű V E L T S É G I  M O N O P Ó L I U M  F ELS ZÁ M O L Á S A
Itt mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy a vizsgált szabolcsi terü le ­
teknek (az Alföldre nézve elég je l lem ző) települési viszonyai, az iskolá­
tól való távolságok, a tanulók té l i  ruházkodása tekintetében fokozott  
követe lm ényekkel járnak. Ennek illusztrálására állítottuk össze k ö v e t ­
kező táblázatunkat.23
Iskolától való  
t í v o l s í g
- 1 1 - 2 2 - 3 3 — 4 4 - 5
kilométerig terjedő távolságról jár iskolába  
az összes tanulók %-ában
Pestszentimre ............ 77,0 20,5 2,5 — —
Szabolcsi települések 62,5 21,5 14,7 1,3 —
Iskolába járáshoz  
szükséges idő
- 1 5 1 5 - 3 0 3 0 - 4 5 45 — 60 6 0 - 1 2 0
perces útta l jár iskolába az összes tanulók  
%-ában
Pestszentimre 79,1 20,0 0,9 —
Szabolcsi települések 60,4 34,3 3,9 0,7 0.6
A táblázat világosan mutatja, hogy mind a lakásnak az iskolától  
való távolsága, mind pedig az iskolához jutáshoz szükséges idő a szórt  
jellegű mezőgazdasági te lepü léseken  a gyermekek tetem es részénél  
hátrányosan befolyásolhatja az iskolalátogatás rendszerességét.24 Jó lleh et  
az igazgatók e területre nézve is csak 1,9%-ban adták meg a nagyobb  
mulasztások közvetlen okaként a k öz lek ed és i  nehézségeket, mégis, k ü lö ­
nösen a szórt települési formából eredő  távolságok miatt válik ma még  
jelentős akadállyá a megfelelő téli  ruházat hiánya. Az otthoni munkába-  
fogás eseteiben a lakásnak ( i lle tve  legelőnek, megművelt fö ldnek) az 
iskolától való távolsága szintén n ö v e l i  a mulasztások mérvét és ezze l a 
lemaradás esé lyét.  —  Tehát az iskola  távolsága, ha többnyire nem  is 
közvetlenül,  de a fő gátló okok súlyát hatványozó együtthatóként (k ü lö ­
nösen a tanyavidéki) szegényparasztok gyermekeinek lem orzsolódásá­
ban okvetlenül lényeges szerepet játszik.
24 Ugyancsak а УКМ 1949. júniusi adatgyűjtése alapján.
24 Hogy a szabolcsi települések két számsorában a távolság és az idő nem 
egészen korrelativ, annak magyarázata főként az, hogy a távolságokat az 
utakon mérve kell számítani, a tanulók viszont nagyon sokszor ösvényeken, 
röviditésekkel közelítik meg az iskolát.
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A lem aradások  kon kré t e se te i  jeg y ző k ö n yve in k  alapján
A következőkben szem elvényeket adunk jegyzőkönyvi anyagunk­
ból. Alkalmasak lesznek arra, hogy az im ént tárgyalt  lemaradási okokat  
összeszövődésükben is szemléltessék.250 M eg kell  jegyeznünk, hogy  
jegyzőkönyveink egy eddig nem tárgyalt, §eamszerűen nem megfogható,  
de igen lényeges okcsoportra is némi fényt fognak  vetni, t. i. arra, hogy  
a szü lők  öntudata, az iskolázással szem beni fe le lő sség érze te  m ikén t  b e ­
fo lyáso lja  a tanulók előrehaladását és e z z e l  a lem orzsolódás m ér ték é t .
Pestszen tim rén:
Első két szemelvényünk olyan eseteket m utat he, ahol a lemara­
dásra kevés tárgyi ok volt , de a szülőknek az iskoláztatással szembeni  
közömbössége jelentős szerepet játszott.
1., K . J. (fővárosi segédmunkás,  1935, 1. I I I . )Эб/Ь 1942-ben le t t  iskolaköteles,  
ile ,,a szülők a kissé gyengébb gyermeket nem í r a t t á k  be rendes időben“ . Egy 
évet a háborús kiürítés következtében veszített ,  így csak 1945-ben, csaknem 
10 éve*s korában  került  iskolába. A korban e lm a ra d t  gyermek nehezen illesz­
kedet t  társai  közé, tanulása nehezen ment és „ o t th o n  is befogták a kisebb 
gyermekek mellé.  így a gyerm ek  nem kedvet k a p o t t ,  hanem tehernek érezte  
a tanu lást .“  1948/49-ben 20 n a p o t  azért m ulasz to tt ,  m er t  anyja otthon ta r to t ta  
a ház tar tá sban  segíteni. Ezekből  az okokból a 111. osztályt ismételnie kelle tt ,  
jó llehet  a tanköteles koron m ár  1949. decem berében tú lju t .
2., K. J. (melegsajtoló, 1935, f. V.) Norm ális  id őben  kerü lt  az I. osztályba, 
de a község kiürítésekor későn tértek  vissza és ezért  vesztett egy évet. 
1946/47-ben а IV. és 1948/49-ben az V. osztály t  ismételte ,  .mert iskolakerülő 
lett , sokat  mulasztott . Az uto lsó  tanévben- is 29 napnyi  igazolatlan mulasz­
tása volt. E nnek m agyarázata :  Nagyanyja éb erség é t  ki játszva megízlelte a 
felelőtlen csavargást s így lassan egészen e lszoko t t  az iskolától. B üntetésre  
az isko lának  nem volt módja ,  a szülők a fo ly tonos  üzengetést zaklatásnak 
ve tték .  így azután az iskola és a szülői ház k ö z ö t t  szakadás támadt.“ A fiú 
megfelelő tehetségű, de m ár  tú lha lad ta  a tankö te le s  kort .  „Az iskoláról hallani 
sem akar,  mielőbb segédmunkás akar lenni. E se teg  később elvégezheti a do l­
gozók iskoláját.“
Az alább közölt példákban többé-kevésbbé konkrét okokat találunk  
a tanulók mulasztásaira és lemaradásaira, k ü lönösen  munkárafogást, a 
téli ruházkodás nehézségeit. A szülők b eá l l í to t t sá g a  gyerm ekük isko láz­
ta tásával szemben m in d eg y ik  esetben h a tá ro za t io n  negatív, a lem aradás­
ban erősen szerepet já t s z ik .
3., S. S. (1935, f. Y.) A fiú menhelyi, 2 h ó n a p o s  korában- került  m ostani 
nevelőapjához, aki mezőőr. 1942-ben idejében k e r ü l t  iskolába, de noha é r te l ­
mes, az I. és IV. osztályt ismételte. Ezt t a n í tó ja  szorgalomhiánnyal és azzal 
magyarázza,  hogy „nevelőszülei a gyermeket nagyon  lefoglalják házi munkával.  25
25 / a A jegyzőkönyvek készítésének m ó d já t  ism erte ttük  tanu lm ányunk  
I. részében-. (Magyar Pedagógia ,  1919. dec., 15. 1.)
25/b Apja fővárosi segédmunkás, a tan u ló  született  1935-ben, leány, 
1948/49-ben a I II .  osztályba volt beírva. Jegyzőkönyveink  mind C) t ípusú  
(2 vagy több évvel lem aradt)  tanulókról szólnak.
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ő  szerzi be a se r tésnek  az élelmet, té len  a fű tőanyagot  hazahordja a sz e m é t­
bányából. A szü lők  nem bíztatják eléggé a gyereket,  m ert szere tnék m eg ­
tar tan i  m o s tm á r ,  hiszen sok év fáradságos m u n k á ja  most hozza nek ik  az első 
gyümölcsöt.“ E g y éb k én t  nevelőszülei m egfe le lő  ellátásáról gondoskodnak.
4. D. S. (porcelángyári  napszámos,  1935, f. II.)  1942-ben rendes időben  
került  iskolába, az I. osztályt azonban ötször  ismételte,  a háborús okokon kívül  
m hah iány ,  a szü lők  hanyagsága m ia t t .  6 n e m  kereső  testvére van. A fiú nem  
betegség m ia t t  15 napot mulasztott.  T an í tó ja  minősítése szerint „é r te lm ileg  
is igen gyenge“*. (1938-ban született öccse hasonló okokból háromszor i sm éte l te  
az I. osztályt.)
5. Sz. R. (fagépmunkás, 1938, 1. I.)  1945 szeptember helyett  csak az 
1948/49. iskolai  évben iratkozott be az 1. osztályba, akkor is elkésve, f e b r u á r ­
ban. IíáboTÚs okokon  kívül a nevelőszülők a rra  hivatkoznak, hogy „messze 
lakott  az i sko lá tó l  és megfelelő ru h á ja  sem volt.“ Késői beira tkozása  m ia t t  
az év végén n e m  kapott  bizonyítványt. A nevelőszülők polit ikailag k é p z e t ­
lenek, nem  ön tu d a to sak .  A gyermek isko láz ta tása  tekin tetében elég közömbösek 
voltak.
6. K. B. (dró tos vándoriparos,  1937, 1. I.) 1943 helyett csak 1947-ben 
ira tkozo tt  be  az I. osztályba. Ebben a tanévben  m egbukott ,  1948/49-ben ismétel.  
Az 5 évnyi e lm arad ás  oka „a szülők hanyagsága .  Drótos cigányok, akik ide-odá  
vándoro ltak  az országban s így a gy e rm ek e t  nem iskolázták be.“ A  g ye rek  
jó képességű, de  a jellegzetesen lu m p e n p ro le tá r  család, az igen szegényes 
otthoni k ö rn y e ze t ,  tanulását gátolja.
7. V. J.  (1936, f. III.) 1943-ban nem  isko láz ták  be, majd háborús k i te l e ­
pítés m ia t t*  is vesz te tt  2 évet. Gyenge tan u ló ,  a 111. osztályban ism étlésre  
bukott.  Özvegy any ja  a fővárostól kap  fé rje  u tá n  240 Ft. nyugdíjat.  Az i sk o lá ­
val nem ta r t  kapcsola to t ,  a gyermekkel n e m  foglalkozik. „Nincs p á r tb a n ,  
egyesületben. Ú jságo t  olvas néha, de, úgy látszik, nem látja az új világ 
kialakulását.  Még mindig ott tart ,  hogy a szegény ember születik, dolgozik 
és meghal. T a lá n  ha rendes term előm unkát  végezne, máskép látná gyerm ekei  
jövőjét.“
8. D. G. (gyári  napszámos-munkás, 1937, f. I II .)  3 év veszteség, késői 
beiskolázás és háb o rú s  okok miatt. Gyenge tanuló ,  a III.  osztályban is b u k ás  
fenyegette. A csa ládban  a döntő szó a m ostohaanyjáé ,  aki ilyen k i je len téseke t  
tesz: „ é n  sem tan u l tam ,  mégis élek, elég ha  a gyerek  írni-olvasni tud , b o ld o ­
guljon egyedül ,  p róbá ljon  valamit.“  E n n ek  megfele lően a fiú pontos iskolába  
járásával nem  törőd ik .  „Sem az asszony, sem a férfi nem p ár t tag .  T eljes  
közömbösségben é ln ek  a haladó világ e redm énye ivel  szemben.“
V égül n éh á n y  példa arra. hogy a k ezdetben  lemaradt tanuló, ha 
ebben szülei is támogatják, folyamatosan végezheti  el tanulmányait, ső t  
elvesztett év e it  is pótolhatja. Ebben seg ít ik  a tervgazdálkodás ered m é­
nyei és az osztályugrást megkönnyítő iskolapolit ikai intézkedések.
9. H. M. (fővárosi szeméttelepi a lka lm azo t t ,  1940, 1. I.) A gye rm ek  
menhelyből k e r ü l t  a nevelőszülőkhöz. Egy éves késéssel, 1947-ben i r a tk o z o t t  
az I. osztályba, de számtanból gyenge v o l t  és megbukott .  Ezért  i sm éte lt .  
A nevelőszülők gondosak, a számtanból o t th o n  is foglalkoznak vele.
10. В. V. (W. M. gyári lakatos, 1934, 1. V.) Betegsége és a h á b o rú s  
kiürítés m ia t t  2 évet vesztett. A h áb o rú  u tá n i  évben anyja v idékre  j á r t  
batyuzni és a k is lán y t  magával vitte,  így ez ism ét  elveszített  egy évet. „ E k k o r  
már nagynövésű ,  jól fejlett  leány volt,  önérze tes ,  nem szívesen j á l t  k isebb 
gyerekekkel és így elmaradozott  az iskolából. A tanítók  néha e le j te tt  célzásai 
idősebb v o l tá ró l  még jobban megsebezték és e lve t ték  kedvét az iskolába- 
járástól. A leg u tó b b i  iskolai évben m ár  csak  azér t  nem járt ,  m ert  egészen
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fejlett,  nagy leány és szégyelte , bogy egy fe j je l  magasabb a többinél.*4 
Az V-ben nem lehe te t t  osztályozni, mert sok m ulasz tása  volt, „Sikerült  azon­
ban megnyerni az iskoláztatásnak. A nyár fo lyam án, miközben munkába fog 
járni, az V. osztályból levizsgázik és a többi osz tá ly t  magánúton- végzi el a 
következő másfél  évben.“
11. K. K. (1936, f. I I I .)  A gyermek menhelyi,  nevelőap ja  vasöntő. 1943- 
ban le t t  iskolaköteles.  Je lenlegi  gondviselője, ak i  k iskora  óta nevelte,  ebben 
az időszakban visszaadta a m enhelynek. Vidékre v i t ték ,  ahol viszont elhanya­
golták iskolába járását.  így h á ro m  év késéssel k e r ü l i  az I. osztályba, 1946 őszén. 
A gyermek igen értelmes és megfelelő ellenőrzés m e l le t t  szorgalmas is. Érdekli 
az iskola, sőt az e lmaradást is szerelné pótolni.  N y á r i  kü lönórákra  járással 
már ősszel szeretne  egy tanév anyagából levizsgázni. Nevelőanyja ehhez már 
a könyveket  is beszerezte.“
12. 13. 13. (gépmunkás, 1935, 1. IV.) 1941-ben ke l le t t  volna iskolát 
kezdenie, de ekkor  nem volt  ruhá ja .  Betegség, m a jd  a háború  is gátolta az 
iskolába járásban, úgy bogy csak 1945-ben k e r ü l t  az 1. osztályba, 4 éves 
késéssel. Azóta az iskolát folyamatosan, jó e red m én n y e l  járja .  A család foko­
zatosan jobb helyzetbe ke rü l t ,  a kislánynak új ru h á ja ,  cipője van. Úttörő 
őrsvezető, osztálytársai megbecsülik. 18 és 19 éves testvérei is keresnek. 
A család havi keresete 1200 Ft. körül.  Az apa ö n t u d a to s  m u n k á s , leánya i sko ­
lázását s z ívén  visel i .
Szabolcsban:
Első példáinkban a lemaradás főoka a mezőgazdasági, esetleg ház­
tartási inunkáhafogás, mely a legtöbb esetben  nem  történt kényszerű  
szükségből. Ez a főok kombinálódik egyes ese tek b en  az iskolából való  
távolság gátló körülm ényével,  továbbá néha a m egfele lő  téliruházat és 
lábbeli hiányával. Ez utóbbi azonban némelykor már csak állítólagos ok, 
il letve a szülők hibájának tudható be. A szülők  öntudathiányból, műve- 
letlenségből eredő negatív magatartása e ttő l  függetlenül is csaknem 
valamennyi esetben szerepel a lemaradás tén yező i  között.
13. Z. S., Szenny espusz ta. (5 holdnyi szán tó  és szőlő, részben ju t ta to t t  
föld; 1936, f. V.) 1943-ban- egy éves késéssel isko láz ták  be, állítólagos testi es 
szellemi fejletlensége m iatt.  Az alsó 4 osztályt fo lyam atosan végezte, de az 
V. osztályt 1948/49-ben ism éte lte  és 150 napos  mulasztása miat t  akkor is 
újabb ismétlésre bukott.  A fiú „jól fejlett, nagy kedvvel  járna  iskolába, mert 
tehetséges, jó esze van, m inden irán t  érdeklődő, jó megfigyelő, nem fél semmi­
től, önálló minden- cselekedetében.“ De a szülők m indenfé le  m unkára  igénybe­
veszik, juhot,  tehenet  őriz,  fá t  vág, kapál, szánt,  doh án y t  munkál. E nehéz­
ségeket erősen fokozza, hogy az iskolától c saknem  5 km. távolságra laknak. 
„A szülők igen vallásosak, a fiúval szemben sz igorúak .  Az apa évekig Argcn- 
tin-ában élt, tudálékos beszédű. Az iskolával szemben n em törődöm  módon visel­
kednek, szülői munkaközösségi gyűlésekre igen r i tk á n  jönnek. A fiút az 
ú t tö rőcsapatba  belépni iiçm engedik .“
14. Sz. K., Nyírlugos. (8 holdas újgazda, 1935, f. V.) Az első osztályt 
rendes időben végezte, de 1945/46-ban a IV-be nem jár t .  A szülők szerint 
azért,  m ert  nem  volt megfele lő  ruhája. Azonban „ez nem fedi a valóságot, 
m ert  ruhája  le t t  volna, csak a szülők elvonták a tanu lás tó l  és befogták mező- 
gazdasági munkára .  Pedig a fiú szívesen j á r t  iskolába, szeretett  tanulni,  
értelmes.“ Csak 1948/49-ben ju to t t  el az V-be, de  ak k o r  sem volt osztályoz­
ható, m ert  185 napo t  mulasz to tt ,  az összes mezőgazdasági  m unkákban segített,  
á lla toka t  gondozott ,  —  jó llehe t  két idősebb tes tv é r  is van a háznál. A szülők
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véleménye az, hogy „aki eszik, az dolgozzék is, előbbrevaló a mezei m un k a ,  
m in t  az iskola.  írni-olvasni m ár  úgyis tud , több meg nem  fontos,  hiszen 
úgy se lesz be lő le  se pap, se k á n to r  vagy tan í tó .44
15. D. A. Nyírlugos. (14 ho ldny i  régi és ju t ta to t t  föld, 1935, f. VI.)  
1941-ben norm ális  időben ke rü lt  i skolába  és az I— V. osztályt fo lyam atosan  
elvégezte. 1946/47-ben a VI. osztályban m egbukott ,  „mert mezőgazdasági m u n ­
kára  igénybe ve t ték  és sokat m ula sz to t t .44 1948/49-ben m ár  ha rm adszor  j á r t a  
a VI. osztályt,  de munka miat t  128 n a p o t  mulasztott ,  így b izonyítványt  e k k o r  
sem k a p h a to t t .  Közben k inőtt  az iskolaköte les  korból. Munkára  ig énybevéte lé t  
a család azzal indokolja, hogy az apa  had irokkant,  félkezű. Viszoíit  f e ln ő t t  
f iú testvére  is a háznál van. Mióta  a szülők a gyereket m unkára  be fo g ták ,  
iskolázását annyira  nem ta r t ják  fon tosnak ,  hogy egyetlen tan k ö n y v e t  sem 
szereztek meg neki.
16. K. E., Nyírlugos. (8 holdas rég i  b ir tokos,  1935, 1. V.) 1941-ben ren d es  
időben kezd te  az I. osztályt, de c sak h am ar  k im arad t  m inden indokolás né lkü l ,  
csak a következő évben ira tkozo t t  be ú jra .  A III .  és V. osztályt m eg ism éte l te  
sok mulasztása m iatt.  Az utolsó k é t  évben az értelmes, tanulni szerető gye rek e t  
m ár  csak hivata lból  í r ták  be és az isko lát  egyáltalában nem lá to g a tta ,  1949 
tavaszán pedig  be tö l tö tte  a 14. évét.  A m ulasztásoknak oka az, hogy a  szülők 
teljesen fe le lő t lenül  fogják fel az iskoláztatás t .  Az első k im aradásná l  ru h á z ­
kodási nehézségekre  hivatkoztak, de n em  jogosan, m ert m ódjukban  l e t t  volna 
a kislány szám ára  megfelelő ru h á ró l  gondoskodni.  Az utóbbi években  á l l a n ­
dóan mezei m unkára  vették  igénybe  a gyereket,  ami nem m egokolt ,  m e r t  
fe lnő t t  f iúk  is vannak  a családban. A szülők úgy nyilatkoztak, hogy „h a  mi 
is dolgozunk, akkor  a gyerek is dolgozzék.44 Más nevelésről, m in t  a reggeli  
és esti imádság, meg a vasárnapi tem plom bajárás ,  nem gondoskodnak. P o l i ­
tikailag teljesen tájékozatlanok, azt m ond ják ,  „nem érnek rá ilyesmivel fo g la l ­
kozni!44
17. H. M., Sóstóhegy. (4 ho ldas  újgazda, 1935, f. I II .)  1941-ben ren d es  
időben isko láz ták  be. Az I. o sz tá ly t  egyszer, a I l -a t  háromszor i sm éte l te ,  
1948/49-ben másodszor jár t  a I I I .  osztályba, de sok mulasztása m ia t t  e k k o r  
sem k a p o t t  bizonyítványt. Az isko lakö te les  k o r t  túlhaladta, további t an u lá sa  
valószínűtlen, m e r t  a szülők erősen b e fo g ták  mezőgazdasági m unkára .  Ez vo l t  
a főoka an n ak  is, hogy az u tóbbi  években  „hol járt ,  hol nem já r t  isk o láb a44.
18. K. T., Nyírlugos. (9,5 holdas ú jgazda, 1937, f. III .)  Norm ális  időben ,  
1946/47-ben j u to t t  el a I II .  osztályba, de ezt kétszer ismételte sok m ulasz tása  
m iatt,  m er t  mezei m unkára  fogták , részben pedig m ert nem volt téli  r u h á ja .  
Pedig a szülők vehettek  volna neki,  de  e r re  egyáltalán nem tö rek ed tek ,  m e r t  
nem érzik  fele lősségüket gyerekük iskoláz ta tása  tekintetében.
A k övetkező  esetekben a lemaradás főoka munkábafogás, m e ly  
azonban objektíve indokolható, ha csupán a mezőgazdasági k isü zem  
munkaerőszükségletét és a k isüzem ben  termelő család lét fenntartási  
szükségletét vetjük egybe a család munkaerejével. E főok itt eg y b eszö ­
vődik egyéb okokkal, különösen a szülőknek az iskolázás iránti k ö z ö m ­
bös, vagy negatív  magatartásával.
19. E. G., Rókahegy. 1936, f. IV.) Ide jében  kezdte az iskolát,  de m á r  az 
I. és II .  osztályt is ismételte sok m ulasz tása  miatt.  1948/49-ben m ásodszor í r t á k  
be h ivata lból a IV.-be, de m unkára fogása  m ia t t  bizonyítványt nem  k a p o t t .  
Anyja özvegy, beteges, 1 hold j u t t a to t t  fö ld je  van. „Ezt nagyobb leánya  m u n ­
kálta  meg, a fiú mint csordásbojtá r  van szükségszerűen m unkába  fogva, a 
m últ  évben 6 /4  mázsa kenyérgabonát  k e re se t t  a családnak. A korábbi  évvesz te ­
ségekért  viszont felelős az anya, m e r t  ha a f iúnak nem volt kedve isko lába  
járni,  nem  is szorí to t ta .44
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20. B. Gy., Nyirlugos. (6 holdas újgazda. 35, f. V.) „Az alsó 4 osztályt 
rende« időben végezte el, közepes eredménnyel.  1946/47-ben és 1947/48-han 
nem jár t ,  így bizonyítványt sem kaphatott.  Szülei befog ták  a mezőgazdasági 
m unkába .“  Ebben szüleinek egyedüli segítsége; 16 éves nővére a házi m u n ­
kákat  látja el. Az V. osztályba 1948/49-ben i r a tk o zo t t  be, de 140 napnyi mulasz­
tása miat t  i t t  sem k ap h a to t t  bizonyítványt . „A fiú kü lönben  figyelmes és é r te l ­
mes, de most már nem elég szorgalmas. Az iskola é rdekli  ugyan, de társai 
között  látja  nagy visszamaradottságát.  Ideje  sincs a tanulásra;  ha fel is jön az 
iskolába, rendszerin t  készületlen.“ ,.A szülők an a lfab é ták ,  politikailag is te l ­
jesen tájékozatlanok. Ezért  nem tartják szükségesnek, hogy gyermekeik az írás­
nál és olvasásnál többet  tud janak .“
21. K. Gy., Szennyespuszta (dohánykertész,  ú jgazda 8 holddal; 1938, f.
III.) A III.  osztályt kétszer ismételte,  sok m ulasz tása  m iatt.  1948/49-ben végre 
elvégezte a III.-at,  jó e redménnyel,  bár 124 nap i  mulasztása  volt. „Nagyon sze­
re tne  iskolába járni és érte lm es is, de apja visszafogja  a tanulástól,  otthon dol­
gozta t ják .44 A családban ő a legidősebb gyerek, ezér t  8 éves kora óta dolgozik. 
Apjával minden dohánym unká t  végez, teh en e t  legelte t,  segít a házim unká­
ban is.
Néhány példát most arra hozunk fel, hogy a tanulók lakásának az 
iskolától való távolsága a lemaradás domináns okaként is szerepel szá­
mos esetben. Természetszerűleg e tényezőt esetenként még súlyosbítja  
a m egfelelő  téliruha és lábbeli nagyobb m értékű pótlásának gondja. 
A szülők állásfoglalásának jelentősége ezekből az adatokból is kitűnik.
22. P. A., Sóstóhegy (10 holdas régi b ir tokos ,  1938, f. I.) Egyéves késéssel, 
1946-ban ke rü lt  iskolába és az I. osztályt sok mulasztása  m ia t t  háromszor járta ,  
míg végre 1948/49-ben elvégezte. A késés és az ismétlések oka az, hogy a fiú 
az iskolától (úton számítya) csaknem 4 km. távolságra  lévő Tarpéter-telepen 
lakik, s innen nehezen tu d  bejárni.  E gyébként  a szülők is „felületesek a gyer­
mek iskolába járatásával kapcsola tban44.
23. T. I., Nyirlugos. (8 holdas újgazda, 1938, 1. I I I . )  1944-ben lett iskola- 
köteles,  de szülei a kis leánygyermeket nem Í r a t t á k  be, m ert  az iskolától távoli 
tanyán laktak. A következő évben beira tkozott,  de nem já r t  rendesen az I. osz­
tályba, ugyancsak a távolság miatt.  (Ezt a nehézséget  még fokozta a megfelelő 
té l i ruha  hiánya.)  1946/47 óta  fo lyam atosan, jó  e r e d m é n n y e l  e lv ég e z te  az  / .—  
III.  o s z tá ly t .
24. H. M., Cserhágó (lakatos, 6 holdas ú jgazda. 1935, I. IV.) 3 éves késés­
sel 1945-ben került  először iskolába, mert tanyán  laknak  és a nagy távolság 
m ia t t  a vérszegény kisleányt nem írat ták  be. Az 1944/45-ös tanévet azért vesz­
te t te  el, m er t  ekkor a tanyai iskolában szüne te lt  a tanítás .  1945 óta tan u lm á­
nya i t  k i tű n ő  e r e d m é n n ye l  végz i .  Pedig a m ezőgazdasági  m unkában is segített,  
n apszám ban  volt kapálni,  dohányt  munkálni. 1948/49-ben egész évi mulasztása 
mégis csak 24 nap volt,  ebből is 9 nap betegség m iatt.  A leány szere tné  
elvégezni m ind a 8 osztályt,  hogy azután (va rrónő i)  szakmát tanulhasson, de 
az iskolaköteles korból m ár  k in ő tt  és szülei e llenzik  további tanulását,  „m ert  
kenyérkereső  m unkájára  a család rá van u ta lv a “ .
25. B. J., Nyirlugos. (8 holdas régi bir tokos ,  20 ho lda t  bérel;  1936, 1. I II .)  
Idejében, 1942-ben ke rü lt  iskolába, de m ár  az I. osztályt meg kelle tt  ismé­
telnie, m ert  nem tudott  rendszeresen bejárni a távoli, 4 km-re eső iskolába. 
Ugyancsak a távolság m iatti  mulasztások k ö v e tk e z té b en  kétszer megismételte 
a II.  osztályt és 1948/49-ben a 111.-at. De ebben az évben sem tudta , különösen 
a téli hidegben a hosszú u ta t  mindig m egtenni,  úgy hogy 89 napos mulasztása 
m ia t t  bizonyítványt nem k a p o t t  és a III.  osztály t  másodszor is ismételnie kell. 
A távolságon kívül mulasztásaiban szerepet já tszo t t  az is, hogy m int leg­
nagyobbnak, beteges anyja melle t t  sok házi m u n k á t  is ke lle tt  végeznie.
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K ülön csoportosítunk egy kirívó adatot a politikai öntudat és m ű ­
veltség alacsony fokán álló szülőnek iskoláztatásellenes felfogásáról, 
valamint egy tanító  kritikai vé lem ényét ugyanerről és a helyi közigaz­
gatás e lég te len  beiskolázó munkájáról:
26. Cs. M., Varjulapos. (8 holdas ú jgazda,  1936, 1. V.) Rendes időben, 
1912-ben be isko láz ták ,  de az I. osztály n ehezen  m en t  neki, meg ke lle lt  ismé­
telnie. 1944/45-ben is elveszített egy évet,  a háborús átvonulások miatt.  
1950-ben ki fog nőni a tanköteles korból.  A szülők nem akarják,  hogy tovább 
járjon, ezt fejezi ki  az anya véleménye: „ne  szorítsuk, úgy is lesz belőle jó 
gazdaasszony*“.
27. D. M., Rókahegy. (2 holdas ú jgazda,  napszámos. 1936, ,1. II.)  Az első 
osztályt rendes  időben végezte el, de a II .  osztályba már 5 éven át í r tá k  be 
hivatalból, egyál ta lán  nem járt . 1948/49-ben is egész éven át m ulasztott ,  b izo ­
nyítványt n em  k a p o t t .  „A szülők a gyerm ek  elm aradásának igazolására é rd e ­
mes okot fe lhozni  nem tudnak. Sem nagyfokú  szegénység, sem szükségszerű 
munkáhafogás ese te  nem áll fenn.“ A tan í tó  véleménye szerint „a felelősség 
teljesen a szü lő k e t  terheli,  továbbá a beiskolázási törvényt végre nem  hajtó  
közigazgatást“ . „A  szülőknek polit ikai ö n tu d a ta  nincs, pá r tnak  nem tagjai.“
Az alábbi, e lég  jellemző, jegyzőkönyvidézet  egy lemaradást ismer­
tet, mely az alsó osztályokban még 1943 táján ruhahiány miatt k ö v et­
kezett be. E gyben  ismerteti a tanulónak a felszabadulás utáni jó  e lő re ­
haladását., k a pcso la tban  a gyerm ekeik  isko láz ta tásá t kívánó szülök haladó) 
je llegű állásfoglalásával.
28. U. A., Rókahegy. (3 holdas ú jgazda,  napszámos. 1935, 1. IV.) Id e jé ­
ben, 1941-ben k e rü l t  az I. osztályba, de ezt négyszer ismételte. „1943. oki.-ben 
az van beírva  az iskolai naplóba, hogy ru h ah ián y  miatt  nem já r t  iskolába. 
Több éven á t  ugyanez  a bejegyzés.“ 1945/46-ban nekilendült ,  sikerrel befejezte  
az I. osztályt.  A zó ta  folyamatosan végez te  az iskolát,  1948/49-ben a IV. osz­
tályról jó b izony í tvány t  kapott ,  pedig h áz ta r tá s i  m unkák  miat t  97 nap o t  m u ­
lasztott.  (Mint egyedüli  leánygyermek, b e tegeskedő  anyjának segített.) A szülők 
fele lősségérzete nem  hiányzik, g y erm ekeike t  szívesen tan í t ta tnák  tovább. 
18 éves f iuk  a dolgozók tanfolyamában végez te  el az általános iskola V.— VI. 
osztályát.“
Utoljára hagytunk néhány olyan dokumentumot, mely az e lm ara­
dást p ó t ló 9 é v e k e t  ugró, tovább tan u ln i  akaró tanulóról s az ő t  ebben  
tám ogató , ö n tu d a to s  szülőről szól. Bizonyára nem véletlen, hogy az 
utolsó, legérdekesebb, és a haladás irányát leginkább mutató d okum en­
tumban egy fe j le t t  öntudatú, a he ly i pártszervezetben és a ko llektív  
fö ldm űvelésben aktívan dolgozó apa szerepel.
29. K. J., Sóstóhegy. (13 holdas ú jgazda,  1934, f. IV.) 1940-ben le t t  iskola- 
köteles, de szülei csak 1943-ban í ra t ták  be. Ez t  „gyenge testi fe jlettségével“ 
próbálják  m egokoln i .  Két évig nem já r t  iskolába, részben a háborús események 
miatt.  1946/47-ben a második osztállyal ú j ra  kezd te  tanulmányait  és az utolsó 
évben a IV.-et  is elvégezte. 5 évnyi vesztesége m ia t t  máris tú lhaladta  a ta n ­
köteles ko rt ,  de a szülök  —  öntudatos ,  ér telmes,  politikailag is tá jék ozo t t  
emberek  —  ha jlana k arra, hogy magántanulással  e lvégeztessék vele az általános  
iskolát, sőt tovább tanulását  is sz ívesen lá tnák.  M unkaerejére  egyébként nincs 
is nagy szükségük, m ert  három idősebb f iú te s tv é r  van a háznál.
30. V. M., Kirá ly telekpuszta. (7 holdas újgazda, 1933, f. VIII .)  Az első 
5 osztályt n o rm ál is  időben, folyamatosan végezte. 1944/45-ben egy évet vesz­
teit,  m e r t  a h a rc o k  miatt  a VI. osz tá lyban  nem volt tanítás. 1945/46-ban
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elvégezte a népiskolai VI. osztályt,  majd 1946/47-bei» ö nkén t  beira tkozott  az 
ekkor m ár  általános iskolai VI. osztályba, m ert el a k a r ta  végezni az általános 
iskolát. Ez sikerült  is: 1948149-ben k i tű n ő  e r e d m é n n y e l  e lv é g e z te  и VIII.  o s z ­
tá ly t ,  nolni e k k o r  m ár csaknem  2 é vve l  tú lh a la d ta  a ta n k ö te le s  ko r  fe lső  
határát .  T o vá b b  akar  tanuln i,  p e d agóg ia i  g im n áz iu m ban .
31. II. I., Sóstóhegy. (Újgazda, táblásművelő; 1 bold szőlővel; 1933, f. 
VII.) Az alsó 4 osztályt rendes időben, fo lyam atosan végezte. Az 1944/45-ös 
háborús esztendő k izökkentet te ;  ekkor költöztek át ide Kecskemétről,  szülei­
nek segített  a mezőgazdasági m unkában. Ezért 3 évig nem  já r t  rendszeresen 
iskolába, ennyi az évvesztesége. 1947 48-ban e lvégezte  az V. osztályt, majd 
nyáron, tanu l t  és magánvizsgát te t t  a VI.-hói. A következő  évben általános 
jeles ( term észettanból k itűnő)  eredménnyel ja r ta  ki a V II .  osztályt.  „Iskolába 
szeret járni,  de ezen felül is céljai vannak, tuda tosan  tanu l ,  vinni akarja vala­
mire.“ Az általános iskolát fe lté t lenü l  elvégzi, hogy tovább mehessen. Most 
már esak kisebb mértékben végez mezőgazdasági m u n k á t  (az utolsó évben 
38 napot  mulasztott ,  m ert a szőlőmunkában seg í te t t ) .  A z  a p a  a M. D. P. tagja.  
A termelőszövetkezet táblás csoport jában dolgozik,  nagyobb lányai művelik 
a szőlőt. „A családi nevelés ,  m o n d h a tn i  m in taszerű .  H a tása  a szülői házon tűi 
is é rezhető  és találkozik az iskola irányvonalával.  A  s z ü lö k  a fiú iskolába já rá ­
sát e lsőrendű  ké rd é sn e k  tekintik-.  Tovább akar ják  t a n í t ta tn i ;  sz a k em b e r t  a k a r ­
nak be lő le  nevelni .  Erre  m inden reményük m eglehet .“
A mulasztások hatása
Az anyaggyűjtésünk során pedagógusok által készített  látogatási 
jegyzőkönyvek két lényeges szempontból egészítik  ki számszerű adatain­
kat. Egyrészt időben visszatekintve szólnak a lemaradások régebbi okai­
ról is s ezáltal megvilágítják a lemorzsolódás folyamatjellegét. Még­
pedig —  másrészt —  a lemaradásoknak ezt a fo lyam atát a főbb okok  
összefüggéseivel együtt, tehát a maguk realitásában állítják szemünk 
elé. Szemelvényeink ismertetése után, azt hisszük, e lég  meggyőzően állít­
hatjuk, bogy a tanulók lemaradása majd m inden esetben elég komplex  
folyamat eredménye; ritka az a tanuló, aki egyetlen  okból veszített  
éveket.
Mikor a továbbiakban a lemaradások okait folyamatszerűségükben  
és összefüggéseikben áttekintjük, statisztikai adataink mellett nemcsak  
szpmelvényesen közölt, hanem egész jegyzőkönyvi anyagunk tanulsá­
gaira támaszkodunk.
Általánosságban megállapíthatjuk, hogy tanulm ányunk első részé­
ben kifejezett fe ltevésünknek megfelelően, a lemaradásoknak legjellem­
zőbb oka (a még mindig tényezőként szereplő háborús évveszteségeken  
kívül) a formálisan beiskolázott tanulóknak olyan mértékű mulasztásai­
ban keresendő, melyet méltán nevezhetünk tényleges  beiskolázatlan- 
ságnak. Ezt az iskolák hivatalosan csak a mulasztási naplókban, részben 
pedig az évközbeni kimaradások formájában tartják nyilván.
E nem betegség miatti huzamos mulasztások lehetnek  időszakosak, 
ez esetben joggal használhatnánk az időszakos, a részleges beiskolázat- 
lanság megjelölést.  A lemaradás itt úgy keletkezik , hogy a tanuló, ha a 
mulasztások a tanévnek csak kisebb részében történnek , tanulmányaiban 
elmarad és ezért e légtelen bizonyítványt kap. (Mégpedig nem feltétle-
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•lül az il lető  iskolai évben, hanem esetleg, több év mulasztásaiból eredő  
tanulmányai gyengeség eredm ényeképpen , valamelyik későbbi e sz ten d ő ­
ben.) Ha azonban az elmulasztott szorgalmi idő a tanévnek je len ték en y  
részére (és különösen végére) esik, akkor a tanuló nem is kap b izo n y ít ­
ványt és ezért kényszerül osztályismétlésre, tehát évveszteségre.
Ha a (többnyire csak hivatalból)  beírt tanuló az egész tanéven  át 
nem jár iskolába, akkor már azt mondhatjuk, hogy a tényleges beiskolá-  
zatlanság teljes. Ilyenkor a tanuló term észetesen sohasem kap b izo n y í t ­
ványt, okvetlenül osztályismétlésre kényszerül. Az ilyen osztá ly ism étlé­
sek gyakran szintén csak formálisak és sorozatuknak csak a tanköteles  
kor felső határának elérése vet véget.
A hivatalos beiskolázottság m ögött lappangó tényleges be isko láza t-  
lanság időszakos  formája lén yeges  s z e rep e t  játszik  a v izsgált m u n k á s ­
község lem orzso lódási számarányának alakulásában.
A vizsgált szegény p a ra s z t- te lep ü lések  tanulóinak lem orzso ló d á sá t  
pedig  d ö n tő en  meghatározzák a tén y leg es  beiskolázatlanság igen n a g y ­
számú időszakos, és gyakran e lő fo rd u ló  te ljes  esetei.
A lem ar adási o k o k  összefüggései
A lappangó tényleges beiskolázatlanság okait összefüggésükben kell 
majd áttekinteni,  beillesztve azokat külön-külön a vizsgált m unkásköz­
ség, il letve szegényparaszt-települések gazdasági és társadalmi fe j lő d é ­
sének főtényei közé. Az okok között ,  m int tudjuk, lesznek a gazdasági és 
társadalmi fej lődés elért fokával összefüggő tárgyi jellegű okok, mint  
pl. a gyermekek munkárafogása, a te lepülési  adottságok, a ruhaellátás  
állapota, intézm ények funkcionálása, il letve hiányzása, és lesznek e ze ­
ken alapuló, de ezekre is visszaható tudatbeli okok, mint e lsősorban a 
szülőknek a gyermekeik iskoláztatásával szembeni magatartása. Az o k o ­
kat úgy igyekszünk összefüggéseikben elemezni, hogÿ lehetőleg  á lta láno­
san is érvényes tanulságokat vonhassunk le a munkásság és a szeg én y ­
parasztság gyerm ekeinek lemorzsolódása elleni következetes és in tézm é­
nyesen megalapozott küzdelem céljára.
P es ts zen t im re i  adataink m érlegelésénél elsősorban tekintetbe kell  
venni, hogy itt a háborús és inflációs időszakbeli évveszteségek a le ­
maradások okai között aránylag nagy számmal szerepelnek. T ehát, mint  
kimutattuk, 1952 után egy arányában jelentékeny lemorzsolódási ok ki 
fog küszöhölődni. Ez valószínűleg érvényes a munkásgyermekek v iszo n y ­
latában általában, hiszen a háborús kiürítések, de különösen az inflációs  
időszakbeli éle lmezési nehézségek m iatti  elköltözés, il letve a g yerm e­
kek elég töm eges falura küldése a munkáslakta településeken á lta láno­
san nagymértékű volt.
Ami a még most is ható, lek ü zd en i való okokat il leti,  abból in d u ­
lunk ki, hogy a vizsgált munkásközség lakosságát bizonyos csoportokra  
tagoljuk gyermekeik iskolázási körülm ényeinek tekintetében, ö sszefü g­
gésben gazdasági helyzetükkel, i l le tve  a termeléshez való v iszonyukkal  
és a fogyasztási javakból való részesedésükkel, továbbá öntudatbeli fe j ­
lettségük fokával.
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Az első csoportba tartoznak azok, akiknek gyermekei normálisan  
haladtak, vagy pedig (fő leg  háborús okból és régebbi rossz anyagi h e ly ­
zetük miatt) évveszteséget szenvedtek ugyan, de ezt be akarják póto l­
tatni és erre módot is tudnak találni. (V. ö. 10.. 11., 12. sz. jegyzőkönyv­
szemelvényünket.) Idetartozik a pestszentim rei munkáscsaládok nagyobb  
része. A termelő munkában (többnyire az ipari nagyüzemekben) részt- 
vesznek, a tervgazdálkodás eredményei következtében életszínvonaluk  
állandóan és fokozódóan emelkedik; többé vagy kevésbbé öntudatos  
munkások, akik azt is tudják, hogy a szocializmus építéséhez gyerm e­
keik  iskoláztatása is hozzátartozik s akik élni is tudnak a burzsoázia  
m űvelődési monopóliumának m egszüntetése által megnyílt új leh e tő sé ­
gekkel. E csoportnak az iskoláztatáshoz va ló  új, tudatos és fej lődő viszo­
nyát bővebben elem ezni érdekes volna, de  az tanulmányunk tu lajdon­
képpen  tárgyától e ltér ítene bennünket. A n n y i  azonban megállapítható,  
hogy a munkásosztálynak ez a része országos viszonylatban is legszilár­
dabb bázisa annak, hogy új, nyitott iskolarendszerünk segítségével, az 
általános iskolai végigtanulás és a továbbtanulás biztosításával gyorsan  
fokozódó mértékben „tegyük hozzáférhetővé a műveltség kincseit ,  a 
dolgozó nép legszélesebb rétegei számára“ , a Párt programmnyilatkoza- 
tának megfelelően.
A második csoportba azokat a családokat soroljuk, ahol a gyerm e­
kek az iskolázásban elmaradtak, m égpedig  azért, mert a családfők a 
termelőmunkában résztvesznek ugyan, de az egy családtagra eső jöve­
delm ük összege még többnyire alacsony. Idetartozik  számos sokgyerm e­
kes munkásszülő is, különösen olyanok, akik az öntudatosság, alacso­
nyabb fokán állanak, gyermekeik iskoláztatásával szemben közömbös,  
vagy éppen  negatív magatartásúak. (V. ö; az 1., 2., 4., 5., 8. sz. jegyző­
könyv-szemelvényt.) A szülők öntudatbeli elmaradottsága természetesen  
esetenként döntő szerepet is játszik. (P l.  8. sz. jegyzőkönyv.) E csalá­
doknál számos esetben előfordul az iskolaköteles  gyermek munkába-  
fogása, különösen házimunkákra, kisebb testvérek  gondozására. U g yan ­
csak mulasztási és lemaradási okként szerepel az, hogy a szigorú e l len ­
őrzés nélküli gyermek elcsavarog, iskolakerülő  lesz. Meg kell jegyez­
nünk, hogy az erre vonatkozó adataink bizonyára lényegesen kisebb  
számúak lennének, hogyha PestSzentimrén már a múlt évben lett  volna  
napközi o tthon.’6
A nélkül, hogy e tekintetben az országos állapot lemérésére vállal­
kozhatnánk, valószínűnek tartjuk, hogy a munkásgyermekek lem orzsoló­
dásának megszüntetésére általában is egy ik  fontos intézményes eszköz  
a napközi otthon, i l le tve  tanulószobák k e l lő  számú létesítése.  7 Kétség- 267
26 Ebben ijz évben m ár  létesült a napközi  otthon- szerepét be tö l tő  tan u ló ­
szoba.
27 A tanulók o t tb o n ta r tá sa  egyik o kának  kiküszöböléséhez pedig ny ilván­
valóan hozzájárni a kisebb testvérek számára szolgáló óvodák, bölcsődék szá­
m ának  növelése. Ez az ötéves terv során m eg  fog történni. Pestszentim rei  
viszonylatban tudomásunk van arról, hogy e r re  az első lépések m ár  meg is 
történtek.
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télén az is, h ogy  a máris nagyhatású ösztöndíjak rendszerének további  
kiterjesztése szintén javítani fogja a nehezebb anyagi viszonyok között  
élő, sokgyerm ekes munkáscsaládok,, gyerm ekeinek iskoláztatását. Ami  
a soktestvérű munkásgyermekek egy kisebb részének jelenleg még m eg ­
lévő hiányos téliruha- és lábbeliellátását illeti,  itt utalnunk kell arra, 
hogy ez várhatóan gyorsan fog a minimumra csökkenni, e fogyasztási 
cikkek még fokozódó gyártásának és olcsóbbodásának m egfelelően .  
A gyermekek számára történő intézm ényes ruhajuttatások ezt a fo ly a ­
matot m ég gyorsíthatnák. Meg kel! em lítenünk  azt is, hogy a tanulók  
nem m egfe le lő  ruhaellátása -— számos adatunk tanúsága szerint —  nem  
mindig a kényszerű helyzetnek, hanem olykor a szülők fe le lő t len ségé­
nek követk ezm én ye .  Ez azonban már a szülők öntudatosításának, n e v e ­
lésének fe ladatához vezet. Az új formában és új célkitűzésekkel m e g ­
indult. egyre erősödő szülői munkaközösségeké lesz ezen a téren a döntő  
szerep, de a munkásszülőknek annál a kevésblié öntudatos típusánál,  
amelyrpl m ost szóltunk, bizonyára a m unkahelyen , szakszervezeti vo n a ­
lon végzett fe lv ilágosító  munkára is szükség volna.
Sokkal nehezebben  hozzáférhetők a népneve lés  számára azok a szü­
lők, akiknek családjait pestszentimrei viszonylatban egy külön, harma­
dik típusba kell  sorolni. Azt a lum penproletár elem et értjük, amelyet a 
község általános ismertetésekor (I. rész, 12. I.) is említettünk, és amely  
általában nem végez állandó termelőmunkát. Az erősen lemaradt tanulók  
egy része ezekből a családokból kerül ki. Ok azok, akiknek iskolázása  
a leghiányosabb, lemaradása a legnagyobbfokú. (Y. ö. a 3., 6., 7. sz. 
jegyzőkönyvet .)  Pestszentimrén ennek a csoportnak a számaránya jóval 
nagyobb, m int általában a m unkástelepüléseken. Egyébként az ötéves  
terv során ez a lumpenproletár elem is bizonyára nagyobb részben be- 
vonódik a term elésbe, munkaképtelen kisebbik része pedig fokozódd  
mértékben lesz szociálpolitikai gondoskodás tárgya. E családok gyerm e­
keinek h aték o n y  iskoláztatása az előző csoporténál nehezebb feladat, de  
minthogy a lemaradások formája hasonló, nagyjából azonos in tézkedé­
sekkel o ldható  m eg.28
Rátérve az adatfelvételünkben szereplő szabolcsi szegény paraszt-  
le lep ii lésekre ,  először is meg kell állapítanunk, hogy a lemaradások 
háborús okai abszolút számban véve közel állnak a Pestszentimrén ész ­
leltekhez (lásd I. rész 24. 1.). Tekintve  azonban, hogy Szabolcsban össze­
véve sokkal több lemaradás történt, a háborús tényező a lemorzsolódás  
okai között jóval kisebb arányban szerepel, m int a vizsgált m unkás­
községben. A háborús tényező hatása ugyan 1952-ben fokozatosan itt is 
egészen ki fog  küszöbölődni, de ez nem je lenti majd a lemorzsolódásnak  
Pestszentim réhez hasonló arányú javulását. A mostani helyzethez h a so n ­
lóan, a lem orzsolódás mértéke egyelőre még a következő években is
28 Végül kü lö n  említjük meg, hogy a m enhelyi  gyermekek nagyobb 
lemaradási esélye m elle t t  több jegyzőkönyvünk szólt. (Erre  m uta to tt  k o rábban  
egyik számszerű  a d a tu n k  is. . . .  1. táb láza ta .)  A megfelelő nevelőszülő m eg ­
választása azonban  pozit ívan befolyásolja a gyerm ek  tanulmányi előhaladását.  
Erről is beszám olt  egyik jegyzőkönyvünk.
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nagyobb marad. Ezt a megállapítást a munkásság és szegényparasztság 
lemorzsolódásának egymáshoz való arányára nézve általában is érvé­
nyesnek tartjuk.
Ezzel szemben azt is meg kell á llapítanunk, bogy a szegényparaszt- 
ság gyermekeinek iskolázási viszonyairól való adataink nem mutatnak  
negatív irányban olyan élesen elhatárolt, szem betűnően rossz helyzetű  
réteget, mint a Pestszentim rén megfigyelt lumpenproletárság.
A fontosabb lemaradási okokat összefüggéseikben áttekintve, e lső­
sorban foglalkozni kell a számszerű adataink tanúsága szerint is leg­
kiemelkedőbb okkal, a tanulók mezőgazdasági termelőmunkára, illetve  
háztartási munkára való felhasználásával. Az esetek egy jelentősebb  
részénél a tapasztalt je lentős mértékű munkábafogás még a kisüzemi 
termelés szemszögéből nézve sem egészen indokolt.  (Lásd 13— 18. sz. 
jegyzőkönyveinket.) Ez a lemaradási főok számos egyéb okkal kombiná­
lódik, köztük majdnem minden esetben a szülők műveletlenségéből,  
politikai öntudathiányából eredő iskolaellenes magatartásával. Néhány  
olyan példát is fe lhoztunk (19— 21), m elyek szerint a munkábafogás a 
családi kisüzem viszonyait tekintve látszólag indokolt. Itt mindjárt meg  
kell jegyeznünk, hogy az alacsony term elékenységű kisüzemi fö ldm űve­
lési forma mellett szó sem lehet a 14 éven aluli gyermekek dolgoztatásá­
nak teljes elkerüléséről. Nem szükséges itt n éhány nagyon meggyőző és 
ugyanolyan meglepő helyszíni tapasztalatunkat tüzetesen ismertetni,  
mindnyájan ismerjük az olyan tényeket, hogy egy-egy gyermek egy vagy 
két tehenet ,  vagy néhány süldőt legeltet, ho lott  nagyüzemi gazdálkodás 
cselén egyetlen munkaerő szinte százszor annyi állat őrzését is ellát­
hatná. Helyszíni tapasztalataink alapján akár számszerűen is k im utat­
hatnánk, hogy milyen törvényszerűen üresednek meg a tanyai és falusi  
iskolák nemcsak felső, hanem alsóbb osztályai is, egy-egy kapálási idő­
szakban, vagy pl. répaegyelés, burgonyaszedés idején. Egyes növények  
megmunkálása, bizonyos területeken töm egesen  is, huzamos időre való­
sággal elszívja a gyermekeket az iskolától. Vizsgált területünkön tapasz­
taltuk ezt pl. a cserhágói és sóstóhegyi dohánym űvelés esetében.
A művelődéspolitikai szempontból te ljesen  kielégítő megoldást csak 
a termelőcsoportok kollektív, gépesített nagyüzemi gazdálkodásának  
általánossá válásával fogjuk elérni, de addig is, a közbeeső fejlődési stá­
diumokban is küzdeni kell azért, hogy a gyermekeket valóban csak 
komoly szükség esetén vegyék munkára igénybe, és lehetőleg olyan 
módon, hogy a tanítás ne zavartassák meg. (Pl. ha a határ közelebbi 
részein csupán egy-két órát igénylő munka van, akkor ezt nem a dél­
előtt i  tanítás idejére, hanem délutánra kell tenni.) E küzdelemnek meg­
vannak a maga népművelési,  iskolai pedagógiai, továbbá közigazgatási 
és rendészeti eszközei.
Táblázatban és jegyzőkönyvi szem elvényekkel (22— 25) egyaránt 
kimutattuk, hogy a tanulók lakásának az iskolától való távolsága, mely 
jelenlegi agrártelepülési viszonyainkkal függ össze, a lemorzsolódást 
esetenként önmagában is befolyásolja, igen gyakran pedig súlyosbítja a 
lemaradások egyéb okait. Adatfelvételünk szabolcsi területén több jel­
legzetes példát találunk arra, hogy az iskolahálózat sűrűsége nem
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felel meg a települések  szórt jellegéből következő kívánalmaknak.  
A 22. sz. jegyzőkönyvünkben em líte tt  Tarpéter-telepen kívül a sós tó ­
hegyi iskola körzetébe tartozik a légvonalban 3 kin-re lévő K örm endi-  
tanya nevű település .  Az innen bejáró tanulók fokozott lemaradási e sé ­
lyét az iskola igazgatója is hangsúlyozta, és ez adatfelvételi lapjainkról  
is nyomon k övethető  volt. A  Nyírlugos határában lévő Cserhágó és 
Szennyespuszta tanyai iskolákban nincs általános iskolai (osztott és sza­
kosított) felső tagozat, éppen ezért az idősebb tanulók a csaknem négy  
kilométerre lévő  községbe kényszerülnek bejárni. Ennek hatása a le ­
maradási számarányokban szintén nyomon . követhető. Ha most arról 
akarunk szólni,  hogy a lemorzsolódás megszüntetésében milyen szerep  
jut a távolságok leküzdésének, akkor abból kell kiindulnunk, hogy a 
távolságokat meghatározó te lepülési  formák nem függetlenek a mező-  
gazdasági term elés formáitól. Az iskolahálózat fejlesztésénél tehát m in ­
denkor a konkrét adottságokat kell nézni és ezeknek alapján e ldönten i,  
hogy az iskolahálózat sűrítésére van-e szükség, vagy pedig a helyes m e g ­
oldás a te lepülések  összevonása, és ennek-következtében a központokban  
fekvő iskolák kapacitásának növelése  lesz. A  fejlődés a nagyüzemi ter ­
melési formák felé igen sok esetben az utóbbi megoldást fogja m eg ­
kívánni. A most tárgyalt kérdéssel kapcsolatos az általános iskolai ta n u ló ­
otthonok létesítése is. Az általunk vizsgált szabolcsi területeken egy  
ilyen in tézm ény van, Királytelekpusztán. Ez, bár nem régen alakult,  
máris beváltnak mondható. Számos, a tanyavilág távolabbi, fej lett  isk o ­
lával nem rendelkező területéről jövő tanulónak ad módot az általános  
iskola elvégzésére. Ezzel, bár szerény méretekben, de hozzájárul a le ­
morzsolódás megszüntetéséhez. Az 5 éves terv keretében létesülő  új 
tanulóotthonok, az új általános iskolai tantermekkel együtt országos 
méretekben fogják ugyanezt a célt hatékonyan szolgálni. Végül, de nem  
utolsósorban ki kell emelnünk annak művelődéspolitikai je lentőségét ,  
hogy az 5 éves terv eredm ényeképpen új bekötő útaink hálózata nagy  
arányban fog növekedni és ezáltal a gyermekek nagy tömegének iskolába  
járása válik majd könnyebbé.
A nagy távolságok különösen megnehezítik  azoknak a soktestvérű  
szegényparaszt gyermekeknek rendszeres téli iskolába járását, akiknek  
meleg ruhával és vízhatlan lábbelivel való ellátottsága ma még nem  
egészen m egfele lő . Ez a lemorzsolódási ok, mint a statisztikai adata ink­
ból látjuk, a szegényparasztságnál jóval nagyobb súllyal szerepel, m int  
a munkásságnál. Kiküszöbölődésére, il letve intézményes kiküszöbölésére  
nézve egyébként lényegében ugyanazt kell mondanunk, mint a m u n k ás­
gyermekek esetében (38. I.). Jegyzőkönyveinkből a szegényparasztság  
vonatkozásában ugyancsak kitűnik, hogy a gyermekek egyrészének nem  
megfelelő ruhaellátásáért, a ma még fejletlen öntudatú és m űveltségű  
szülőket kell fe le lőssé  tenni. V iszont külön kell fe lem lítenünk azt a, 
más esetekre is jellemző, jegyzőkönyvünket,  melynek tanúsága szerint 
a gyermekeik iskoláztatásával kapcsolatban pozitívan állástfoglaló szü­
lők régebben ruhátlan gyermeküket, élve a gazdasági fejlődésüket n yúj­
totta lehetőségükkel,  ma már rendeseu tudják öltöztetni és iskolába  
járatni (28. sz.) .
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Ezzel már rátérve a szegényparaszt szülőknek a gyermekeik iskoláz­
tatásával kapcsolatos magatartására, e lőrebocsáthatjuk, hogy itt is a 
munkásságnál tapasztaltaknál jóval fe j le t len eb b  állapotokat találunk.  
A pestszentimrei lumpenproletár- és az öntudatosság alacsony fokán álló 
munkásszülőknél gyakran tapasztaltunk ugyan felelőtlen és negatív  
állásfoglalást, de még a súlyosabb esetek b en  is inkább csak a közömbös  
hanyagság jellegével. S ha akadtak is, akik hangoztatták, hogy a puszta  
irást-olvásást éppen elegendő műveltségnek tartják, ezek igen kevesen  
voltak. A szegényparasztság elmaradott öntudatú  és műveltségű tagjai 
között sokszor láttuk ilyen álláspont k ifejeződését .  Egészen elmaradt, 
nagyon sokszor klerikális hatás alatt k ia lakult életszemlélet tükröződik  
vissza azokban a magatartásformákban és nyilatkozatokban, m elyeket  
(részben ismertetett) jegyzőkönyveink őriztek meg számunkra. (L. pl. a 
14 16. 19, 20, 21. sz. szemelvényt.) Ennek  a tudatbeli állapotnak a m eg­
változtatásához persze szükséges a szülői munkaközösség, a tömegszerve­
zeti és a népművelési munka, de nem e legendő. A parasztság term elési  
viszonyainak és egész életmódjának megváltoztatására van itt szükség,  
az embert kizsákmányoló emberrel és a term észet erőivel bátran, öntuda­
tosan és felkészülten szembeszálló do lgozó paraszt új típusára. Ez a 
kérdés lényegében a falusi osztályharcnak, a kollektív termelőcsoportok  
lé tesítésének vonalán fog eldőlni.
Az új, öntudatos, az iskolát m egbecsü lő , attól sokat váró dolgozó  
parasztság már kialakulóban van. Erre mutat néhány közölt jegyző­
könyvünk is. (28:— 30. és különösen 31. sz.)
Idéznünk kell erre egy másik, egy egyszerű statisztikai tényt is. 
V izsgá lt  szabolcsi te lepülése ink  71-es á tla g á va l  szem ben 24 volt a m ull  
tan évben  az 1 erősen lemaradt tanulóin  eső átlagos napmulasztások  
száma azon a Királytelelcpusztán, ahol jó l  m ű k ö d ő  gépállomás van, ahol  
az ú jonnan épü lt  házak korszerűen zá r t  te lep ü léssé  sorakoznak s ahol 
már évek  óta a do lgozó  parasztok k o m m u n is ta  élcsapatáé a veze tő sze rep .  
Ha e tényeknek az erősen megjavult mulasztási arányszáiumal való  
összefüggését közelebbről kimutatni e leg en d ő  adatok és mezőgazdasági 
szakismeret híján részleteiben kim utatni nem  is tudjuk, £— az össze­
függés kétségtelen, sokatmondó és jövőbe mutató.
*
A tanulmányunk I. részének 12. lapján fe ltett  kérdésekre túlnyomó-  
részt válaszoltunk. Kimutattuk, hogy a lemorzsolódást nem a beiratko­
zottak sorából való időelőlt i  formális kimaradások, hanem az évveszte ­
ségek okozzák s hogy ezek ismét a m unkásgyermekeknél jelentős, a sze­
gényparaszt gyermekeknél döntően nagy mértékben az évközbeni huza­
mos mulasztásokra vezethetők vissza.
Igyekeztünk ezeknek a mulasztásoknak az okait is e lem ezni s 
amennyire módunkban volt, az okok összefüggéseire rámutatni.
Kitértünk továbbá a lemorzsolódás egyéb okaiia is, mint pl. az 
egyelőre még ható, jól elhatárolható háborús okokra.
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Végül szám os megjegyzést tettünk arra nézve, hogy a lemorzsolódás  
leküzdése terén  milyen feladatokat, leh etőségek et  és szükségszerűsége­
ket látunk.
Bár az a véleményünk, hogy tanulm ányunk éppen anyagában lçsz  
talán h asználható  a lemorzsolódás e l len  küzdő pedagógusok számára (és 
ezzel cé lu n k at  el is értük volna), mégis szükségesnek látjuk, hogy végül  
pár m ondatban a kérdéssel kapcsolatban néhány iskolapolitikai és peda  
gógiai fe ladatra külön is kitérjünk.
A lem o rzso ló d á s  elleni küzdelem és az  ö té v e s  terv
Az ötév es  terv törvénnyé válása nemcsak azt jelenti, hogy n ép i  
demokráciánk a gazdasági fejlődésben nagy léptekkel fog előrehaladni  
a szocializmus felé. Jelenteni fogja a szocializmus felé való általános  
haladást, j e len ten i  fogja teljes m egk öze l ítésé t  annak a kitűzött célnak,  
hogy a do lgozó  nép legszélesebb rétegei számára a haladó műveltség, a 
szaktudás k in cse i hozzáférhetők legyenek. Ezt szolgálják a terv nagy  
kulturális b efek te tése i ,  új iskolák egész sorozatának létesítése, i l le tve  
régiek k ib őv ítése .  Az új tanulóotthonokiiak, tanulószobáknak, és n ap ­
köziotthonoknak, az ösztöndijak igen nagy mértékben kiterjedő ren d ­
szerének. a k öz lek ed és  javításának, a lemorzsolódás teljes m egszüntetése  
szempontjából való  rendkívüli k özvetlen  jelentősége kézenfekvő s o k ­
nyomozó tanulm ányunkból is kitűnt. Maga az a tény, hogy az osztatlan  
iskolák száma csökkenni fog, maga az a tény, hogy a tanulóknak száz- 
százalékos e llá tása  növekvő ideológiai és szakmai színvonalú tan k ön yvek ­
kel biztosítva lesz,  a maga közvetett  hatásával szintén a lemorzsolódás  
teljes lek ü zd ésé t  fogja szolgálni.
S e lsősorban  kell említenünk, h ogy  a lemorzsolódás elleni harcban  
az ötéves terv n ek  köszönhetően ép íth e tü n k  döntő mértékben a dolgozó  
nép é letsz ínvonalának  újabb lényeges em elkedésére, a dolgozó paraszt­
ság term előszövetk ezeti  tömörülésének várható új és nagy eredményeire.  
Az ötéves terv  ugyan elsősorban ipar- és mezőgazdaság-fejlesztési terv. 
de erre ép jfve  a természetet legyőző, a sok jó gépen uralkodó dolgozó  
ember számára egyúttal a növekvő bőség és egészség, a több életöröm  
és a több és jobb műveltség elérésének nagy tervét és lehetőségét is 
jelenti.
A tan ü gyigazga tás  feladatairól
Ezeket a lehetőségeket csak akkor tudjuk kihasználni, ha a ta n ü g y ­
igazgatás  szervei jól ellátják azt a fe ladatot ,  ami a szocializmus ép íté sé ­
ből és ezen  b e lü l  a lemorzsolódás e l len i  döntő harcból rájuk hárul. 
Értjük itt nem csak  a nevelők kellő sz ínvonalú  ideológiai és szakmai 
továbbképzésének megszervezését, az iskolák tanulmányi színvonalának  
általános em e lé sé t ,  hanem egészen közvetlen  feladatokat is. A lem orzso­
lódás elleni legfontosabb teendőket összefog la ló , gyakorlatias és jól hasz­
nálható utas ításokat kell az általános iskola pedagógusaihoz juttatni és 
végrehajtásukat megfelelően ellenőrizni kell .  A  szülői munkaközösségek
r a v a s z  J á n o s : a z  á l t a l á n o s  i s k o l a i  l e m o r z s o l ó d á s «
működésének, a szülők iskoláinak megfelelő  irányítása szintén sok leh e­
tőséget ad arra, hogy a tanulók elmaradásait és ezzel lemaradását meg­
szüntessük, az iskola és a család állandó kapcsolatával az eredményes  
tanulás lehetőségeit növeljük. Éhben a tanügyigazgatás bizonyára jól 
együttműködhet a n épnevelés i  minisztériumnak a felnőttek nevelésére  
irányuló szervezett akcióival.
A pedagógusok, a szülők, a közigazgatási funkcionáriusok tudatába  
he kell vinni, hogy az iskolát csak az év egyrészében látogató, vagy csak 
éppen beírt, de állandóan mulasztó tanuló nem tekinthető  igazában be­
iskolázottnak. Küzdeni kell itt minden olyan kísérlet  ellen, ami az isko­
lázás tekintetében engedm ényeket akar tenni és pusztán formális meg­
oldásokkal megelégszik. Ilyen értelemben kell  fe lven n i és tartani a k a p ­
csolatot Népköztársaságunk közigazgatásának és államrendőrségének  
• 1 ‘’ 0 szerveivel.
A Pedagógusok S zakszerveze tén ek  sz intén  meg vannak a maga sajá­
tos feladatai a lemorzsolódás leküzdésében, különösen a pedagógusok  
i lyenirányú feladatainak tudatosítását il le tően .
A z általános iskola n eve lő in ek  feladatai:
Utoljára az általános iskola pedagógusai felé kell fordulnunk. Azért 
utoljára, hogy kellő nyomatékkai fellessük.
Azt hisszük, m inden általános iskolai pedagógusnak elsősorban tisz­
tában kell lennie két dologgal:
1. Az ötéves terv időszaka egyúttal döntő  időszaka annak a harc­
nak, amelyet folytatunk a lemorzsolódás megszüntetéséért ,  azért, hogy  
a dolgozó nép minden gyermeke az alapiskolát végigjárja és így maga­
sabb tanulmány folytatására módot szerezzen.
2. E döntő harcnak döntő feladatai ép p en  a pedagógusokra várnak.
Ezért kell az általános iskola minden pedagógusának tudatosítania
azt, hogy ez a küzdelem- nagy és nehéz lesz és ezért kell számbavennie  
a rendelkezésre álló erőket és a nagy fe ladat elvégzésének részletfelada­
tait a maguk sorrendjében és összefüggésében is.
Tisztában kell lenni a pedagógusnak azzal, hogy ebben a harcban 
nem áll egyedül. M ellette  áll a szocializmust ép ítő  Népköztársaságunk  
minden erejével, m inden elért és még ezután kivívott eredményével.  
Segíti ebben a küzdelem ben elsősorban az ötéves terv nagy gazdasági 
építőmunkája, az életszínvonal, az ipari és mezőgazdasági term elékeny­
ség, a fogyasztási e ikkek bőségének további és fokozódó emelkedése.  
Támaszkodhat a pedagógus a felnőttek körében fo lyó  nagyarányú n ép ­
nevelő munka eredményeire. Támaszkodhat a népköztársaság új, 
bürokráciamentes, hatékony és a dolgozó nép érdekeit  szolgáló közigaz­
gatásának segítségére.
2Ü A tankötelesek törzskönyvezésének új, hatékonyabb rendszere a for­
mális bciskolázatlanság további csökkentésének és ezáltal a lemorzsolódás elleni 
küzdelemnek szintén fontos módja. (Л Csőiig rád megyében kipróbált meg­
oldási mód az új országos rendszer kialakításához valószínűleg megfelelő alapot 
szolgáltat.)
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Ami a szorosan vett iskolai oktatás haladását jelenti, már em l íte t­
tük, az új in tézm ények , a javuló tantervek és tankönyvek je lentőségét .  
Külön kell itt k iem elni ,  hogy az általános iskola nevelői az ötéves terv  
eredm ényeképpen új, jólképzett kartársaknak ezreit látják majd maguk  
mellett a szocializmus építésének kulturális frontján.
E tám ogató erők számbavétele nélkülözhetetlen , de még szüksége­
sebb, hogy a pedagógus saját erőit lemérje és ehhez képest a saját f e l ­
adatait tisztázza. Minden pedagógusnak el kell készítenie a maga egyéni  
munkatervét a következő  esztendőkre. Ennek a tervnek szigorú önkrit i­
kán kell alapulnia és igen fontos pontként magában kell foglalnia a 
tanítványaink lemaradásai, iskolánk tanulólétszámának lemorzsolódása  
elleni elszánt, következetes  és jól átgondolt harcot. E munkatervek k i ­
alakításához akarunk hozzájárulni, mikor, támaszkodva tanulm ányunk  
eredményeire is, néhány lényeges kérdésre külön és összegezve is f e l ­
hívjuk általános iskolai pedagógus kartársaink figyelmét.
1. A lapvető  feladat a szocialista nevelő i magatartás kialakítása.  
Ennek eszköze a tervszerű és állandó önképzés. Csak az a pedagógus  
fogja megállani helyét  a reá váró küzdelm es és egyben örömteljes építő-  
munkában, aki vég leg  eldobta magától a tudománytalan, e lavult v ilág­
nézetek minden sallangját, aki a marxista társadalomtudomány, a term é­
szettudomány főeredm ényeit  összefüggéseiben is világosan ismeri és az 
oktatásban, az egész nevelőmunkában, továbbá minden iskolán k ívü li  
tevékenységében is alkalmazni tudja. Az a pedagógus, aki a maga id eo ló ­
giai és szakmai tanulmányait i lyenmódon, tehát mindennapi fe ladatainak  
megoldásával szoros összefüggésben végzi,  egyrészt meg fogja érteni,  
hogy részese az új szocialista társadalom új emberének kiformálásáért  
folytatott világméretű harcnak, másrészt a saját munkáján belül is új 
és lényeges összefüggéseket fog felfedezni.  Meg fogja látni pl., hogy a 
szocialista társadalomért és ezen belül a kollektív mezőgazdasági n agy­
üzemért fo ly ta to tt  harc nem választható el a tanulók iskolai lemaradása, 
a lemorzsolódás elleni küzdelemtől, hanem a kettő egybetartozik és 
együtt teszi a szocializmus építését.
2. Az e lőző  megállapításból következik, hogy a nevelőnek részt kell  
vállalnia a maga községében, városában abból a munkából is, am elyet  a 
népművelési és a tömegszervezetek a fe lnőttek  öntudatosítása érdekében  
folytatnak. Az i lyen  kifelé is aktív nevelő  tudja igazán hatásosan szo l­
gálni az iskola falain belül is a végigtanulásért, a lemorzsolódás e llen  
fo lytatott küzdelm et.
3. Az iskolán  belül a nevelő legfontosabb feladata, hogy valóban  
megteremtse a szocialista emberré nevelés nélkülözhetetlen keretét ,  a 
makarenkói érte lem ben vett iskolai közösséget. Nem kétséges, hogy az 
a tanuló, aki korszerűen képzett, öntudatos nevelőjétől a term észetről  
és a társadalom fejlődéséről igaz és e leven  k ép et  kap, s aki e m e lle t t  
megtapasztalja a jó iskolai közösségben fo lyó  munka örömét, máris n eh e­
zebben fog az iskolából kimaradni, hamarabb fog a tudatos tanulás  
útjára lépni.
4. A jó iskolai közösségnek term észetesen részesei a szülők is. A  jó 
szülői m unkaközösség megismerteti a szülőkkel az iskolában fo lyó n ev e lő ­
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munkát, az iskola és a tanulás fontosságát. Itt a tanító és a szülők igazán 
megismerhetik egymást. Ezek a tények közvetlen  fontosságúak a le­
morzsolódás leküzdése szempontjából. Ha a szülők valóban jó közösséget 
alkotnak, akkor sokkal könnyebbé válik a gyermekeiket indokolatlanul 
munkára befogó, vagy a saját hanyagságukból gyermekeiket nem meg­
felelően ruházó szülők ellenőrzése és meggyőzése. Csak akkor érünk itt 
el eredm ényeket,  ha nem a tanító áll szemben egyoldalúan a szülőkkel, 
hanem a szülők is kölcsönösen építő  kritika alá veszik egymás maga­
tartását, és a politikai öntudat, a műveltség alacsonyabb fokán állókat 
meggyőzik.
5. Az általános iskolai nevelőnek kötelessége , hogy a tanulók 
mulasztásait ne kezelje formálisan. Ismerje jól tanítványait és járjon 
utána még idejekorán minden mulasztásnak, a tanulmányokban való e l­
maradásnak. Sajnos pedagógusaink között még mindig kísért itt egy  
bizonyos magatartás, amely néha tömören úgy fogalmazódik meg, hogy  
„hadd hulljon a férgese“ . Még mindig akadnak iskolai nevelők, akik 
örülnek annak, és elnézik azt, hogy a tanulmányaiban elmaradt, nehezen  
tanuló gyermek osztályukból kimarad, vagy az iskolázásból végleg kiesik. 
Az ilyen magatartás nemcsak hogy nem szocialista nevelői, hanem egye­
nesen reakciós magatartás.
6. A nevelőnek meg kell akadályoznia a tanulók tanulmányi e l­
maradását és ezzel évveszteségét. Nagyon nyom atékosan kell azonban  
hangsúlyoznunk, hogy ezt semmi esetre sem szabad az érdemleges elbírá­
lás, a m egfele lően  komoly osztályozás feladásával elérni. Ellenkezőleg, 
éppen az a célunk, hogy minden általános iskolában egyre tökéletesebben  
megvalósítsuk a tanulmányi eredm ények m egfele lő  mérlegelését és az 
osztályozásban való kifejezésre juttatását. A megoldás módja itt az, hogy  
a tanulmányaiban elmaradt gyermekkel intenzívebben foglalkozunk, 
iskolai hiányzásainak, családi körülm ényeinek utánajárunk és az ered­
ményes tanulás feltételeit minden eszközzel b iztosítani igyekszünk.
7. A már lemaradt, évveszteségeket szenvedett tanulóknál a neve lő ­
nek ismét különleges feladatai vannak. N em  szabad tétlenül megvárnia, 
hogy a gyermek az évek pótlása nélkül a tanköteles  kor felső határát 
elérje, és ezzel az iskolából végleg kimaradjon. Az ilyen  lemaradt tanuló­
kat rá kell bírni arra, hogy évveszteségeiket pótolják. Erre természetesen  
meg kell adni a módot külön tanfolyamok, továbbá a tanulókkal való  
gondos egyéni foglalkozás formájában és a pótlóvizsgálatok letételének  
biztosításával. —  Felhívjuk itt pedagógus kartársaink figyelmét arra, 
hogy a tanulók lemaradási hajlama a lemaradottság már meglévő foká­
val egyenes arányban nő. A túlkoros tanuló könnyen  és gyakran veszíti 
el kedvét  a további tanulástól, és sok esetben általában a tanulástól. 
Itt tehát jól megválasztott pedagógiai eszközökre van szükség, annak 
érdekében, hogy a tanulót az elmaradottság helyrehozására rávegyük. 
Azt talán nem is kell említenünk, hogy a túlkoros tanulóra kicsinylő  
megjegyzéseket tevő felelőt len  tanítói magatartás milyen káros lehet.
8. Tanítványainkkal meg kell értetnünk, hogy az általános iskola  
a továbbtanulás lehetőségeinek minden fajtáját megadja. A fejlett ö n ­
tudatú és képzettségű tanító érzékeltetni tudja tanítványaival azokat a
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széles táv latokat,  amelyeket Népköztársaságunk új. nyílt iskolarendszere  
a dolgozó né]) gyermekeinek előrehaladása számára megadott. Az álta­
lános iskola  V III.  osztályában kü lönösen  fontos, hogy a munkásszárma-, 
zású és a do lgozó paraszt gyermekek továbbtanulására a magunk részé­
ről is m in d en t  megtegyiink, élve a bő és a szocialista építés folyamán  
még egyre b ővülő  alkalmakkal. (E gyébként a VIII. osztályt e lvégzett  
tanulók továbbtanulásának máris nagy számszerű eredményeiről már be­
számoltunk. Az utánpótlás szűk keresztm etszete  nem az általános iskola 
utáni szakaszra, hanem éppen az álta lános iskola felső osztályaira esik. 
Ez fokozza a lemorzsolódás elleni k ü zd e lem  és ezen belül az általános  
iskolai pedagógusok munkájának je len tőségét .)
R avasz  János
A NEVELÉS TÖRTÉNETE
A KLERIKÁLIS REAKCIÓ PARLAMENTI HARCA AZ I860. ÉVI 
NÉPOKTATÁSI TÖRVÉNY ELLEN.
I.
A z  iskolák államosítása 18411-ban és ma
Első je len tős  népoktatási törvényünk 80. évfordulóján iktatták  
törvénybe az 1948. évi X XXIII. törvénycikket, melynek alapján a nem  
állami iskolák fenntartását az állam veszi át. A magyar demokrácia már 
régebben m egkezdte a köznevelés demokratikus reformját az általános 
iskola megvalósításával. Azonban a klérus, főképen falun, minden igye­
kezetével akadályozta köznevelésünk fejlődését. Az iskolák államosítá­
sával így a klerikális reakció befolyásától is sikerült ifjúságunkat meg­
menteni. Amint Révai József mondta: „az államosítás problémája nem  
li iggetlenül merült fel a klerikális  reakció politikai magatartásától“ . 
Tehát „az iskolák államosításáért folyó küzdelem nem kultúrharc . . . 
hanem politikai harc, . . . történetesen  a nevelés terén“ .1
Azonban tévednénk, ba az iskolák államosítását a szocializmusért  
vívott harc jellemzőjének gondolunk. A köznevelés államosítása je l lem ­
zően polgári demokratikus követe lés .  Régi hiányokat és hibákat pótolt  
demokratikus kormányzatunk, m id őn  biztosította ifjúságunk számára az 
állami iskolákban történő neveltetést .  Még a múlt században kellett  
volna tető alá hozni e törvényt, hiszen az egységes nemzeti köznevelés  
kialakítása a partikuláris fe lek ezet i  neveléssel szemben a polgári demo- 
kratik us átalakulásnak, a n em zet  kiformálódásának egyik mozzanata.
„Az egységes nemzeti tanoda“ megteremtése szerepel az 1848-as 
polgá ri reformkövetelések között. Kossuth többízben száll síkra a gon­
dolat megvalósításáért.  A P est i  Hírlapban megjelent erre vonatkozó  
cikkein kívül, még emigrációba kényszerülése után is ezt írja: „Az állam­
nak magának kell. minden vallásfe lekezeti színezet mellőzésével közös 
nemzeti tanodákat állítani, fenntartani,  s a magyar állami institúciók  
természetében fekvő közigazgatási mechanizmusnak célszerű alkalmazá-  
savai vezérelni. 12
1 Révai József:  Egyházellenes-e a demokrácia?  (Élni tud tunk  a szabad­
sággal. Szikra, Budapest,  1949. 294-— 296. lap.)
2 Idézi Révai J  ózsef u. o. 392. 1.
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Eötvös József ,  az első felelős m inisztérium  kultusztárcájának vise­
lője is kifejti ,  h ogy  a közös iskolák h íve, a közös iskola a cél, amely felé  
törekedni kell .3
Ő terjeszti az 1848-as, ill. 1868-as országgyűlés elé a közoktatási  
törvényjavaslatokat. Ezeket leghangosabban az egyházi és a vele  szövet­
séges feudális  reakció ellenzi. A reakció érzi, hogy a népoktatás b eveze­
tését kim ondó törvény az ő vesztét —  a nép felem elkedését —  je len t­
heti. Ez és az eh h ez  hasonló haladószellem ű javaslatok új világ köze le ­
dését fejezik ki.  A  klérus nyíltan mondja, hogy a „tankötelezettségről  
szóló törvény az első lépés a kom m unizm us fe lé “ .4
Az 1860-as években Magyarországon a hurzsoá liberális irányú n ép ­
oktatási törvény kétségtelenül haladó je l legű . A kiegyezés az osztrák 
ipari tőke összefonódása a magyar mezőgazdasági érdekeltséggel. Az 
osztrák kapita lizm us szövetségre lép a magyar földbirtokos osztállyal, 
így lehetőséget biztosít  tőkéje számára a magyar piacon. A kapitalista  
vállalkozásokhoz azonban szükség vo lt  olyan munkásra és parasztra, 
aki elemi tudással rendelkezik és b eá ll ítható  a tőkés termelés rendjébe. 
A feudális e lnyom ást felváltó kapitalista osztályuralom tehát hatalmá­
nak megszerzésére, il letőleg fenntartására minden eszközt felhasznál.  
Ilyen eszköz v o lt  a nevelés, a közoktatásügy reformja, amely azonban  
a feudális-klerikális neveléssel szemben kétségte lenül haladást je lentett .
Eötvös törvényjavaslatának m egvitatásánál szembetaláljuk egymás­
sal a feudális jogához görcsösen ragaszkodó főnemességet, főpapságot  
és a másik o ldalon  a magyar társadalom kapitalizálódásáért küzdő  
liberális burzsoázia képviselőit.
Most, mikor végre megvalósult 1848 k övete lm én ye  —  a reakció mes­
terkedése e l len ére  —  e téren is, nem lesz érdektelen  bemutatni a reakció  
tevékenykedését,  m ellyel mindig találkozunk, midőn népünk fe lem elk e­
déséért harcolunk.
A z egyházi rea k c ió  szerepe  a múltban
Már nem csak történelmileg b izonyított ,  de közismert is az a tény,  
hogy a klerikális reakció négy évszázados e llensége a magyar népnek és 
a nemzeti függetlenségnek. A katolikus főpapság a XVII. század óta az 
idegen dinasztikus érdekek leghűbb szövetségese  és legmegbízhatóbb  
magyarországi tes tü leté .  A magyar szabadságharcok Bocskay, Bethlen,  
Bákóczi korában az ellenfél csatasoraiban találkoznak a magas klérussal. 
A francia forradalom után az abszolutizmus és a klérus még szorosabbra 
fűzi szövetségét. Metternich példaképnek tek inti  az egyházat, mondván,  
hogy „a monarchikus rendszernek a saját érdekében szövetkeznie kell ,  
az autoratív berendezkedés örök m intaképével,  az egyházzal“ .5
3 V. ö. Összes m unkái  IX., 270— 276. 1. Révai-kiadás, Budapest,  1905.
4 Az 1865-dik évi december 10-d.kére h i r d e t e t t  országgyűlés fő rend i  házá ­
nak naplója,  szerk.  Greguss Ágost, Pest ,  1869. I. 548. 1.
ъ Idézi Miskolczy Gyula: A kauiaril la  a re form korban .  Magyar Tört.  Társ.  
Könyvei,  II. F rank l in -k iad .  é. n. 195— 196. 1.
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A reformkorban és 48-ban is elsősorban a klérust tudja Bées a 
nemzeti mozgalom ellen  megmozgatni. Horváth Mihály, katolikus püs­
pök, a debreceni kormány kultuszminisztere szerint a püspöki kar „szol­
gai szellemet" árult el a béesi kormánnyal szemben. Hám János, az áruló 
főpap emlékirataiban, mint nemzeti szerencsétlenségről emlékszik meg 
a 48-as eseményekről, melyek —  szerinte —  eltem ették  a magyar alkot­
mányt.1’
A klérust anyagi és politikai kiváltságok kötötték a Habsburg-dinasz- 
tiához. Az uralkodó a katolikus egyház főkegyura, k inevezi az egyházi 
méltóságokat, rendelkezik az egyházi javakkal, szabályozza az egyházi 
iskolákban az oktatást. A márciusi esem ények alapjában rendítik meg a 
klérus gazdasági és politikai egyeduralmát. Pozícióinak visszaszerzésére  
harcot indít, megmozgatja tömegeit, igyekszik frontot terem teni az első 
magyar felelős kormány ellen.
Különösen erős befolyása a nevelésügyre, h iszen évszázadokon át 
szinte kizárólagos joggal rendelkezett e téren. Az idegen uralom szívesen  
bízta a nevelést a számára megbízható papságra, a felv ilágosult  uralkodók  
célkitűzései pedig a kiváltságos osztályok érdekeibe ütközve nem való­
sultak meg. A népnevelés  kérdését a haladó ellenzék tartotta napirenden.  
Megoldását sürgeti az első magyar egyetem es tanügyi kongresszus.
A z első egyetemes tan ü gyi kongresszus és Eötvös első törvényjavasla ta  
1848-ban
A magyar nevelésügy nagy esem ényének, az első magyar egyetemes  
tanügyi kongresszusnak szervezője és lelke Tavasi Lajos. 0  terjeszti a 
gyűlés e lé  „a javaslati irányeszméket“ , melyek között szerepel a nevelés- 
taui minisztérium elválasztása a vallásügyitől,  önálló állami tanító státus- 
hivatalnoki testület létesítése —  fe lekezeti  különbségre való tekintet  
nélkül. A gyűlés követeli,  hogy vegyék ki a közoktatást az egyházak  
kezéből, a tanítók csak az államtól függjenek és attól kapjanak fizetést.7
Ugyanekkor nyújtja be Eötvös az 1848-as Országgyűlés elé nép­
oktatási javaslatát. A 19. paragrafusból álló javaslat biztosítja a tan­
kötelezettséget, a tanulás ingyenességét. Az irányító szerep és felügyeleti  
jog az államé, de az iskolaállítás a község kötelessége. Ahol több fele­
kezet van, külön iskolája legyen annak, melynek iskoláiba ötvén gyer­
mek jár.
A baloldal erősen támadja Eötvöst a felekezeti iskolák miatt. Mada­
rász Hám János befolyását látja a javaslatban.8
A képviselőház egyízben leszavazza a kormányt. Végül sikerült  
közvetítő  megoldást találni a kormány és a baloldal között. Bár a módo- 
sítvány továbbra is biztosította a klérus vezető szerepét a magyar 
oktatás rendszerében, a főrendiházban a főpapság fe lelősségre vonja a
” Iláni János emlékiratai, 38. 1.
‘ Az első egyetemes és közös magyar taní tó i  gyűlésnek dolgozatai.  A gyűlés 
megbízásából szerkesztve k iad ja  dr. Tavasi Lajos. Pest, 18145.
8 Március 15-ike, 1818. évf. 122., 125., 126. sz. 4
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kormányt, hogy miért nem tárgyalta meg a javaslatot az egyház kép­
viselőivel és sikerül e lérn ie ,  hogy a felsőház a javas la to t  le v é te t i  a 
napirendről.
A népiskolák ügyéről az országgyűlés nem határozhatott. Az iskola- 
viszonyok pedig tűrhetet lenek  voltak. Ugyanakkor a veszprém i püspök 
és káptalan 120.000 hold egyházi birtok után húzott jövedelm et, nem  
utolsó sorban az iskolák fenntartása címén. Megjegyzendő, hogy az 
iskolák költségeit sokszor a jobbágyok teremtették e lő .8 9
K özokta tásügyünk a Bach-horszakban
Világos után Magyarország közügyéit az osztrák érdekeknek meg­
felelően rendezik. Az osztrák nagyipar kapitalizáló célkitűzéseinek  
megvalósításához eszközként használja föl az iskolát is. A közoktatás­
politika jellemzői: e lném etesítés ,  szabadelvűség eltörlése, kevés állami 
kiadás. A középiskolákban német nyelvet vezetnek be, az a lkotmányok­
ról nem szabad előadni, a történelem  csak 1815-ig tanítható. A püspöki 
kar örömmel segít ezen alapelvek keresztülvitelében és a közoktatást 
egyházi üggyé igyekszik zsugorítani. A császárság nyugodtan rendelhette  
el, hogy a közoktatás ügyét a katolicizmus szigorú vallásos színezetének  
kell áthatnia. A katolikus klérus és az osztrák abszolutizmus céljaiban 
és eszközeiben is m éltó  párt alkot. Betiltják az ifjúsági önképzőköröket,  
olvasó- és jótékonysági egyleteket.  A közép- és főiskolákban magas tan­
dijakat követelnek, az elemi iskolákat a községek adakozása hozza létre. 
A protestáns egyházat 1850-ben megfosztják önkormányzatától, hogy 
„többé a népet fe lkelésre  ne csábíthassa“ .10 11853-tól új tankönyvek lép­
nek életbe, melyek az összbirodalom iránti szeretetre, a császár tisztele­
tére, a fekete-sárga érzelmekre nevelnek.
1855-ben az Organisations Entwurf az iskolák állítását és fenntartá­
sát újra a községekre bízza. Elrendeli a 6— 12 éves gyerekekre a tan­
kötelezettséget, de csak 4 osztályú iskolát valósít meg. Az iskolák fe l­
ügyeletét a címzetes apátok és prépostok gyakorolják. A protestáns nép­
iskolák szabad gondolkodásra valló tankönyveit betiltja.
Dr. Haas, akit a szatmári püspökséggel jutalmaztak meg, hirdette, 
hogy „még az alföldi csikós is németül fogja tanulni a tanyai iskolában 
az a. b. c.-jét“ .11
A lanügy terheit az ország lakossága közvetlenül viselte ,  a rendel­
kezés előnyeit azonban, ennek  nemzetellenes tendenciája miatt a magyar 
nép nem élvezte.
Az 1860. évi Októberi Diploma után a helyzet rosszabbodott. Az 
iskolaügy visszakerült a magyar királyi helytartótanács igazgatása alá. 
A laza felügyelet miatt az iskolaügy visszafejlődik. A  népiskolai tan­
kötelezettséget a kormány nem tartotta fenn következetesen . Megszűnt
8 Audios Erzsébet:  Az egyházi reakció 1848— 49-ben. Szikra, 1949.
10 Kiss Áron: A m agyar népiskolai tanítás tö r ténete ,  Budapest,  1881.
60— 63. 1.
11 Kiss Aron: A nevelés és oktatás tö r téne tének  kézikönyve, Budapest,  
1892. 168. 1.
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a szaktanfelügyelet, az e lem i iskolák tanfe lü g y e le té t  5 kerületi főtan- 
iigyigazgatóra bízzák. E zek  időhiány miatt sem voltak képesek a rájuk 
bízott munkát elvégezni. A  nép látva a korm ány közönyét,  sok tanítót 
elkerget, fizetésükből lealkuszik, néhol elbocsátja a második tanítót,  
megszünteti a vasárnapi iskolákat. 1861— 62-ben többszáz község zárja 
be iskoláját. 1863-ban százezer gyerekkel kevesebb látogatta hazánk 
népiskoláit, mint 1859 tavaszán. Schwarcz Gyula, a haladó kultúrpoli- 
tikus, azt írja, hogy az 1861,-i magyar közoktatásügyi szervezet “ alig 
sokkal kisebb szégyen marad ránk magyarokra a nemesség fölkelő sere­
gének győri megfutamodásánál“.12
II.
Eötvös javaslata a n ép isk o la i  közoktatás ü g yéb en ,  1868-ban
A kiegyezés kormánya feladatának tek inti  a közoktatási reform 
végrehajtását. Eötvös, akinek  húsz évvel e z e lő t t  nem sikerült eredményt  
elérnie, 1868. június 23-án az országgyűlés e lé  terjeszti a népiskolai tan­
intézetek ügyében k észített  törvényjavaslatát.  A  benyújtásnál hang­
súlyozza, bogy a javaslat magábanfoglalja azokat az intézkedéseket,  
m elyeket szükségesnek lát, hogy „hazánkban a népnevelés  végre egy, az 
ország állapotához méltó állást foglaljon el, s miután valamint alkotmá­
nyunk alapja demokratikus, úgy összes közoktatásunknak alapját is a 
népnevelésijén kell keresnünk“ . Az iskola által lehet gondoskodni olyan 
„közlekedési eszközökről, melyekben az e szm ék  közlekedhetnek“. Min­
denekelőtt  a nép értelmi neveléséről k e ll  gondoskodni. „A népnek  
értelmi emelésében fekszik a legbensőbb m eggyőződésem  szerint ezen 
haza egész jövője“ —  vallja Eötvös. A javaslat sürgős, mert nem m ellé­
kes, hogy 2,500.000 gyerek nevelése mikor k ezd őd ik  meg. Ki kell mon­
dani az iskolakötelezettség elvét, gondoskodni kell az iskolamesterek  
ellátásáról és műveltetéséről. „Az 1848-i törvén yek  valóban biztosítva, 
valóban végrehajtva, csak azon a napon lesznek, amelyen a t. ház a nép­
nevelésről gondoskodott.“ 13
Eötvös javaslata nyolc fejezetből, 136 §-ból áll. A javaslat magán- 
liordja a 67-es kiegyezés bélyegét .  Messze van  attól a hangtól, mely a 
48-as törvényt jellemezte. A felekezelekkel szemben még sokkal meg­
alkuvóid): biztosítja a fe lekezeteknek  iskolaállítási jogukat és sok könnyí­
tést tartalmaz számukra. 48-ban az alap a k özös  iskola lett volna, melyet  
az állam köteles minden községben állítani. A  mostani javaslatalapnak  
a már meglevő felekezeti iskolákat tekinti. A m ennyiben  ez nem elég, 
akkor a község köteles iskolát állítani, (12. §., 35. §.), az állam pedig  
állíthat  közös iskolát. M égfe le lt  viszont a 48-as országgyűlés intenciói­
nak a sokat vitatott és tám adott 19. §. is, m e ly  szerint a községi nép­
iskola terheit  viselő község m inden polgárra kü lön  adót vethet ki, tehát
12 Schwarcz Gyula: A közoktatási  reform , m in t  polit ikai szükséglet
Magyarországon. Budapest, A igner  Lajos, é. n. 124. 1.
13 Az 1865-dik évi decem b er  10-dikére h i r d e t e t t  országgyűlés képviselő­
házának naplója ,  VIII.  128. 1.
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a fe lekezeti iskolát fenntartókra is. A m ennyiben a község lakói mind egy  
felekezethez  tartoznak, akkor a község az adót az egyházi iskola szük­
ségleteinek fedezésére fordíthatja. M ihelyt harminc más hitfe lekezethez  
tartozó gyermek van a községben, a község köteles közös iskolát nyitni,  
de ez esetben az adónak csak azon részét adhatja egyházi iskolák cé l­
jaira, mely a községi iskola minden törvényszahta szükségének fedezésén  
felül maradt. (22. §.) Szerepei Eötvös javaslatában a kisdedóvodák á ll í­
tása is (25— 34. §.), e z e k b e n  e l s ő s o r b a n  a g y e r m e k e k  v a l l á s a  s z e r i n t i  
i m á d k o z á s  t a n í t a n d ó !  (28. §.) A gyermekek 6— 12 évig iskolakötelesek  
(38. §.), a tanulás ingyenes (40. §.), a szülő köteles gyermekét iskoláz­
tatni (67. §.). A magánosok és h it fe lekezetek  is állíthatnak népiskolát,  
ezek a kormány felügyelete  alatt állnak. Az iskolák feletti hatóság a 
községi iskolaszék (72. §.) és a megyei tanács (76. §.), m elynek e lnöke  
a megyei tanfelügyelő. A VII. fejezet a tanítóképezdékről, a VIII. a taní­
tókról intézkedik.
E ö t v ö s  m ű v e l ő d é s p o l i t i k á j a
Milyen elgondolás vezette  Eötvöst műve megalkotásában?
K étségtelenül a XIX. század elején a haladó polgári ideológia h íve  
volt. A szabadságnak és egyenlőségnek biztosítékait a műveltség á lta lá­
nosságában és egyenlőségében keresi. Politikájának programmpontjai: 
az állam minden polgárát kényszerítheti gyermeke neveltetésére, az 
iskolatartás költségeit közadókból szedheti be, a közoktatást minden  
vonalon irányíthatja és ellenőrizheti. A nemzet életét m űvelődési fo ly a ­
matnak tekintette . Az emberiség fej lődése a polgáriasodás haladásában  
nyilatkozik meg. ennek irányát meghatározzák az uralkodó eszmék.  
A haladást az segíti, aki ezekkel tisztában van. A m űvelődéspolitika  
alapja tehát az egyesek kiművelésén fordul meg. Eötvös az idealista p o l ­
gári filozófia alapján állva az egyént önmagában, izoláltan szemléli és 
nem látja a társadalmi léttől való függését. Idealisztikus v ilágszem lélete  
hajtja, midőn kimondja, hogy a kor nagy eszméi: a szabadság, egyenlőség,  
nemzetiség irányítják a haladást. A helyte len  alapokon nyugodó k ö v et­
keztelések , mindenesetre hasznosak: figyelm ezteti az országgyűlést, hogy  
48-ban kimondta a szabadságot és egyenlőséget, majd így folytatja,:  
„. . . azt hiszem, a jelen hongyűlés most ez elvtől elállani nem akar. 
Kérdeni a háztól, akar-e m indent elkövetni,  hogy e pár szó, szabadság  
és egyenlőség valósággá váljék? N eve lés  nélkül az egyenlőség sem mi,  
nem egyéb, mint puszta szó: a nevelés az. ami által az alsóbb néposztály-  
beliek az állam által nekik adott jogok élvezetére képesekké té te tn ek .“ 14 15
„Minden törekvésünk hasztalan, ha azon egyenlőséget nem tudtuk e l ő ­
állítani, mely a műveltség egyen lősége“ —  mondja másutt.1'A  nevelésről  
való gondoskodás az állam kötelessége az egyéni szabadság elve alapján.  
Az államnak joga van kényszeríteni minden polgárt gyermekének n e v e l ­
tetésére, mivel a nevelés nemcsak az állam és a kormány ügye, hanem  
az egész nemzeté. Itt Eötvös elválasztja a társadalmat az államtól, m e ly
14 Összes művei, IX. 272. 1.
15 U. о. VIII. 294. 1.
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nem képviseli  a kapitalizmus korában a széles néprétegek érdekeit. 
Belátja, hogy a társadalom érdeklődése fe l té te le  a népnevelésnek. Ezért  
kapcsolja be, mint autonóm szerveket, a községeket az iskolapolitikába. 
A gyakorlati megoldás lehetőségeit  tartja szem előtt, midőn kijelenti,  
bogy a nevelés csak annyiban éri el célját, amennyiben az é le t  v iszo­
nyainak m egfele l .18
A 48-as gondolattól va ló  eltávolodása mutatkozik Eötvösnek a fele-  
kezetekkel szemben tanúsított állásfoglalásában. A római katolikus egy­
ház az 50-es években egymásután tesz tanúságot arról, hogy mennyire  
ellenzője a haladásnak. E ötvös  azonban úgy gondolja, bogy a katolikus  
egyház egyik menedéke leh e t  a nemzetnek a központosító idegen abszo­
lútizmussal szemben. Az egyházat elég erősnek véli , hogy az államhata­
lomnak ellenszegüljön.1'
A Habsburgok és az egyház között megkötött Concordatum  
világosan mutatja, hogy az egyház nem ellensúlyozója, hanem szövetsé­
gese az abszolútizmusnak. A püspöki kar örömmel támogatja azokat a 
nemzet- és szabadságellenes intézkedéseket, amelyeket a magyar köz­
oktatás terén az abszolútizmus érvényesített.
A kiegyezés után Simor János, esztergomi prímás, folytatja elődei  
tevékenységét a nemzet érdekei ellen. Ő a bécsi Pazinaneum igazgatói 
székéből Tinin Leó minisztériumába került osztálytanácsosként. Majd 
mint érsek 1867-ben emlékiratot terjeszt az uralkodó elé. Azt kéri,  
hogy az egyházi és az iskolai ügyekben ne a felelős kultuszminiszter,  
hanem a prímás közvetítésével maga a király döntsön. Ferenc József, a 
politikai helyzetnek m egfe le lően  helyesebbnek látta a magyarokkal 
kötött kiegyezést biztosítani, mint a klérus kérését, és így a reakciós  
kísérlet meghiúsult.18
Eötvös mindezek e l len ére  békésen akart együttműködni az egyház­
zal. Ütja azonban járhatatlan volt. A klérus eddigi viselkedése kétség­
telenné tette, hogy az új közoktatási törvénnyel nem fog megférni. Ilyen  
előzm ények után került a javaslat az országgyűlés elé,  amely annak  
megvizsgálására népoktatási bizottságot küld ki.
III.
A n épok ta tás i  bizottság m unkája
A népoktatási b izottság október 7-én ül össze. 25 tagból áll, e lnöke  
Nyáry Pál, jegyzője Zichy Antal. A második ülésen Tisza Kálmán indít­
ványozza: ,.Hívják meg a különböző fe lekezetek  szakférfiait a kellő  
adatok beszerzésére és a netaláni aggályok eloszlatására.“ 19 10
10 U. о. IX., 281— 282. 1. Lásd még Eötvös jelentését a népiskolai  köz­
oktatás  állapotáról 1870-ben (Budán, 1870.) 44. I.
17 A XIX. század u ra lk o d ó  eszméinek ha tása  az álladalomra. II.  130—450. 
passim.
18 H&lász Imre: Br.  Eö tvös József (Egy le tű n t  nemzedék, 17— 18. közi.) 
Nyugat, 1911, IV. 6. lap.
19 Az 1865/8-diki országgyűlés n ép o k ta tás i  b izottságának m unkála ta i ,  
Pesten , 1869. 183. 1.
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Eötvös 48-ban még a felekezetek meghallgatásáról így vélekedik:  
„Teljes m eggyőződésem  szerint a Ház, ha szükségesnek tartja a nép-  
nevelés tárgyában rendelkezni, azt teheti a nélkül, hogy az egyes hit- 
felekeztekel kihallgassa, mert éppen ez azon elv . . . hogy az egyház és 
az iskola nem egy, hanem, hogy az iskolának egészen más a viszonya,  
mint a vallásnak, ha a Ház szükségesnek tartaná az iskoláról rendelkezni:  
ezt teheti a nélkül ,  hogy az il lető h it fe lek ezetek et  meghallgassa, mert a 
nevelés az országot és nem az egyes h it fe lek ezetek et  il let i .“20
Jellemző a k iegyezés politikájára, mely a klérus befolyásának h e lyet  
engedett, hogy 68-ban szükségesnek vélik meghallgatni az egyházakat.  
Megtárgyalják a behívottakhoz intézendő kérdéseket, különösen érdekli  
a bizottságot az egyházi szakemberek vé lem én ye  arról, vájjon nem  
okoz-e károkat a közös iskola a felekezeti iskoláknak; nem tartják-c  
sérelmesnek a törvényjavaslat egyes pontjait fe lekezetűk számára. A m e g ­
szabott kérdésekre adott válaszokon kivid, m indenki közölheti észre­
vételét az egész törvényjavaslatra, vagy annak egyes paragrafusaira  
vonatkozólag. ^
Grell Gergely, egri esperes, már az első kérdésre átlőtt válaszában  
támadja a javaslatot. Véleménye szerint a tantárgyakat ne a törvény  
állapítsa meg, hanem  a felekezeti tanhatóság. Szerinte „a felekezeti  
jelleg nélküli e lem i néptanodák nem nevelési intézetek, hanem bizonyos  
meddő ismeretek fe le tt i  kérődzés palaestrái lennének .“ 21
Majdnem m inden katolikus egyházfi szembeszegül a községi iskolák  
állításával. V élem én yü k  szerint a községi iskola létesítése a fe lekezeti  
iskolára „a legnagyobb, sőt megsemmisítő hatással vo lna“ .22
Nagy fontosságot tulajdonítanak a tandíjnak. Nem érdekli őket a 
szegénysorsú nép anyagi helyzete. Attól fé lnek , ha a községi iskolákban  
nem lenne tandíj, a szülők jelentős része oda Íratná gyermekét és a 
felekezeti iskolák tönkrem ennének. Érdekes vé lem ények  kerülnek f e l ­
színre egy látszólag kevésbbé fontos problémánál. A szegény gyermekek  
felruházásáról esik szó. Néhányan panaszolják, hogy vidékükről sok  
gyermek télen nem tud iskolába járni, mert nincs ruhája. Javasolják, 
hogy az állam gondoskodjék róluk. Többen e nézet e llen  vannak, mert 
ez a ,kom m unizm usra“ vezethet. Bízzuk a gyermekek ruháztatását a 
társadalmi testü letekre, emberbaráti adakozásokra, s „némely közjöve-  
delini forrásokra“ , egyszóval az esetlegességre.23
De hasonlóan kiütközik a klerikális felfogás szembenállása a ku ltú­
rával annál a kérdésnél ,  hogy vállalhat-e a tanító inás állást is. Ismerete­
sek azok az anyagi nehézségek, melyekkel a multszázadheli tanító  
küzdött. Igyekezett tehát más állásokkal biztosítani megélhetését. Az  
egyház örömmel alkalmazza, hiszen így a tanító  —  torkán lévén az 
egyház kése —  k én y te len  volt ezt mindenképen kiszolgálni.  A hozzá­
szólók vélem ényéből is ez derül ki, mert egy k ivéte lével összeegyeztet-  
hetőnek tartják az egyházi elfoglaltságot a tanítósággal.
20 összes m űvei:  IX. 274. 1.
21 Nevelési b izo t tság  munkálata i,  125. lap.
22 Nevelési b izo t tság  m unkálata i.  33. 1.
23 U. o. 10. 1.
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Az általános hozzászólások között ta láljuk azt a vélem ényt, hogy 
„az oktatás száraz formasággá aljasul, ha a vallásos nevelés elhanyagol- 
tatik“ .24 25* Többen a közös iskolákban „e lhanyagolva látják mind a fe le­
kezetek, mind a szülők, m ind az illető tan ító  lelkiismereti szabadságát“ . 
Volt, aki egyenesen „erkölcs i  lehetetlenségnek“ tartja a törvényjavaslat  
életbeléptetését.
Széky Béla kifejti, hogy ha a községi iskolák tandíjmentesek vo l­
nának, akkor ezek „megsemmisítő“, vagy legalább beolvasztó hatással 
lennének  felekezeti iskolákra és „ez nem  kis aggodalmat gerjeszt az 
egyes felekezetek tagjai k özö tt“.2'’
Juhász Norbert „katolikus egyházi férf iúhoz méltó egyenességgel“ 
adja elő  nézeteit. A községi népiskolák feláll ításának tervezett intéz­
kedése nyomasztó lenne a felekezeti iskolákra nézve. Elismeri, hogy a 
felekzeti iskolák nem látogatottak. A tanulóknak nincs ruhájuk, nincs  
könyvük, de ennek oka „a szülők indolentiája , majd ismét azoknak  
valódi szegénysége“ . Hogyan kellene ezen segíteni? Ha az állam he akar 
avatkozni a nevelés ügyébe, népnevelési egy le tekkel segítsen. Különben  
ne szóljon bele az iskolaügyekhe, hiszen az iskola nemcsak tanít, hanem  
nevel is, ezt pedig —  Juhász szerint —  vallási elem nélkül megvalósí­
tani nem lehet, sőt az egész „iskolai lég n ek “ vallásosnak kell lennie. 
„A vallási elem m ellőzése  folytán az oktatás szükségképpen szárazzá, 
silánnyá lesz, s megfosztatik érdekességétől“ . A fe lekezeti jelleg nélküli 
iskolák roppant terheltetésére lennének a hazának és polgárainak“ . Azt 
a következtetést  várnánk, hogy majd az egyház gondoskodik pénzügyileg  
az iskolákról. E helyett  Juhász azt vonja le, hogy ha már az állam m eg­
tette  az első lépést a beavatkozásra, áll ítson hát új iskolákat —  a fe le ­
kezetek számára.
Szabó János is jó ték on y  egyletekre kívánja bízni a segélyezéseket,  
hiszen, ha a nép gyerm ekeit  ruhával látná el az állam, a nép jogait 
„messze egyebekre is kiterjeszthetné és az állammal szembeni követelése­
ket is gerjesztene“. Jól mutatkozik meg felszólalásának következő részé­
ben a klerikális érdekekhez fűződő kapitalista  célkitűzések támogatása: 
az állam célja a földi jó lét,  ehhez az kell ,  hogy „a polgárok vallásosak, 
erkölcsösek, kötelességszeretők, engedelm esek, szorgalmasak és ügyesek  
legyenek.“ Az egyházi nevelés  eddig a feudáüzm ushoz, abszolútizmushoz  
hűségesen ragaszkodó gyermekeket adott az államnak. Ezután is hajlandó  
az állam szolgálatába szegődni, állampolgári kötelességeit vallásos enge­
delmességgel teljesítő szorgalmas, ügyes em bereket nevelni a kapitaliz­
musnak, ha előjogait ebben a társadalmi formában is fenntarthatja.27
N ém elyek pedagógiai szempontokat tartanak szem előtt a bírálatnál.  
Hiányolják a magyar irodalom, világnyelvek, egészségtan, torna és ének  
tanítását. Annál fe ltűnőbb Révész Imre írásbeli nyilatkozata, melyben  
meglepetésének ad k ifejezést ,  hogy a fe l t e t t  kérdések pedagógiai vonat­
kozásnak is, nemcsupán egyháziak. A nép n eve lés i  bizottság által össze­
24 U. o. 12. 1.
25 U. o. 26. 1.
3“ U. o. 27. 1.
37 U. o. 33. 1.
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hívott ankétot az országgyűlés fe le tt  álló hatóságnak képzelte ,  m ely  
dönthet a fe lekezeti iskolák autonómiájának kérdésében. A maga részé­
ről —  mondanunk sem kell, —  „nagymértékben radikálisnak“ találja a 
törvényt, sérelmezi az állam beavatkozását az iskolaügyekbe.28
Van, aki az egyház 1800 éves jogára hivatkozik, amit nem adhat  
fel, s éppen  a nemzeti szempontból d icste len  Thun-féle iskolarendszerre  
hivatkozik, melyről elismeri, hogy az egyház azt hathatósan tám ogatta.29
Az Erdélyi Teleky Domonkos rámutat az akadályokra, melyekbe a 
a törvény ütközik. A jelenlegi közoktatási budget 4— 5-szörösére lenne  
szükség. A hitfelekezetek és a nem zetiségek közötti fé ltékenység is aka­
dályozza az é letbelépését.30 312
Majer István, esztergomi kanonok, a tanítói állással kapesolatban  
fejti ki reakciós nézeteit. „A kántori és orgonamesteri tisztkedéstől —  
úgymond —  nem menthető fel a tanító. A  katolikus egyház a közoktatás  
és a n épnevelés  jogát, mint egyik fő é le te lem ét,  élet-halálra védte . . . Az  
emberiség legszentebb ügyét az isteni törvényre lehet csak alapozni és 
az isteni kinyilatkoztatás hitbizományosa, az egyház által foganatosítani.  
Mondja ki a törvény, hogy a fe lek ezetek et  jogaikban és tulajdonukban  
megrövidíteni nem lehet . . .  A népnevelésnek mindenek fölött vallásos­
nak kell  lennie .“ Kérdezi,  vájjon elbírják-e az adózók a státus szerinti  
nagy terheket ,  „ . . . tanácsos-e a földes kegyurakat, kik az úrbériségi 
nagy veszteségeken felül a nagy adót v ise lik  és kik többnyire az iskolá­
kat eddig is saját jogból részint ép íte tték  és dotálták, tanácsos-e új 5% 
községi és 3% megyei iskolaadóval tú lterheln i?“*1
Itt világosan kiderül a feudálizmussal összefonódott klérus aggo­
dalma. A százezerholdas kegyurakat ne terheljük tovább, inkáhb a nép  
maradjon műveletlen. De fellépésük érthető , a nép művelése, fe lv ilágo­
sító hatással lenne és akkor veszélyben forogna az „úrbériség eltörlése  
miatt amúgy is nagy veszteséget szen ved ő“ kizsákmányoló osztály uralma.
Szuppan Zsigmond, esztergomi kanonok, nyíltan utal erre, midőn  
,.a községi iskolák nyitásától nyugtalanító  aggályt és a kedélyek meg­
zavarását“ várja.'12
A feudális érdekeket szolgáló vélem ényekkel szemben többekben  
felmerült a liberális burzsoázia n ép n eve lés i  szükséglete. Ezt a nézetet  
fejezi ki Székely Samu, a protestánsok egyik küldötte. Utalva a nép 
szociális helyzetére, javasolja, hogy az oktatás csak a téli hónapokban  
legyen egésznapos, tavasszal félnapos, nyáron szüneteljen. Ezáltal „azon  
gyermekek, kik szülőiknek a gazdaságnál jó szolgálatot tehetnének, nem  
lennének elvonva az iskolától“ . Egyébként az állam főfelügyeletét öröm­
m el  üdvözli ,  mert az nem fogja a protestáns felekezetet megszorítani.  
Meg van nyugodva a felől, hogy az ő tanügye, midőn a felett  a kormány
28 U. o. 160. 1.
19 U. o. 59. 1.
30 U. o. 60. 1.
31 U. o. 133. 1.
32 U. o. 141. 1.
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\es/.i kézbe a főfelügyeletet,  csakis nagyobb és nagyobb lendületet  fog 
venni.*3
Vukicsevics Miklós is a „földmívelő népnek viszonyaira“ van tekin­
tettel, midőn szembeszáll a tandíj-kényszerrel, „mert ezzel a népre  
megint egy új teher háramlanék“ .3 4 *
Székely Béla, pápai református lelkész, a tankötelezettség  fontos­
ságára hívja föl a f igyelmet, mert „némely helyeken  inkább és előbb  
szeretnek az emberek barmaikról gondoskodni, hogysem gyermekeik- 
röl“ .3-1
P álfy  József, a protestánsok jogait félti a „felsőbbségnek örvendő“ 
katolikus vallással szemben. Elméletileg helyesli az állami iskolákat, de 
veszélyesnek tartja mindaddig, míg az egyik fe lekezet  elnyomja a 
másikat. Liberális világnézete élesen fényt vet a megrázkódtatásoktól  
félő nemesi osztályra, midőn ezt mondja: „Én hiszem, hogy el fog jőni 
az idő, a midőn hazánkban is gyakorlatilag is é letbe fog lépni a tökéle­
tes egyenlőség, de ehhez évtizedek, talán évszázadok kívántainak, ha 
csak valami erőszakos megrázkódás —  a m i tő l  Is ten  ó v jo n  bennün-  
Itel —  nem sietteti a do lgot .“ Ugyanekkor a haladás két ellenségét, az 
abszolútizmusban és a hierarchiában ismeri fel. Utal a reakcióra, mely 
„lesben áll és a kedvező alkalmat várja, hogy fejét fe lem elhesse“ . Hala­
dónak mutatkozik a tanító hivatásának elismerésében is: „Mentsék fel 
a tanítót az egyházi szolgálat alól, mert emiatt elmulasztja az iskolát.“3(l
Mennyei, a meghívottak közül a legprogresszívabb, helyesen mutat 
rá, mi teszi szükségessé és sürgőssé a népnevelésről valé> gondoskodást. 
Az „hogy évszázadokon át fe lekezeti,  egyházias volt népnevelésünk  . . . 
és szemmel látjuk a népm űvelés  érdekében elért eredm ényeket.  Éppen  
ezen eredmények okai annak, hogy ma a törvényhozás v ette  kezébe a 
népművelésrőli gondoskodást“ .37 Nem szabná meg az adót 5%-ban, mert 
van község, mely többet, van amely kevesebbet képes fizetni. “ Különö­
sen a felvidéken sok község van ily szegény helyzetben, pedig a haza 
érdekei kívánják, hogy épen  ily vidéken neveltessék kiváló  gonddal a 
nép. Egy jó orvos nehéz betegére fordít legnagyobb gondot.“ Liberális 
felfogása megmutatkozik abban is, hogy három embert sem kényszerí­
tene más felekezeti iskolába járni. Jó tankönyveket, buzgó tanítókat és 
szakértő felügyelőket óbajt. A tanítóság nem fér össze egyházi szolgála­
tokkal. Kötelezzék a községeket ,  hogy bizonyos határidőn belül fogad­
janak kántorsegédeket —  nem pedig segédtanítókat —  így a tanító 
teljesítheti kötelességét és művelheti magát. Azonban jellegzetes pol­
gári, liberális felfogására vall félelme az állam által segélyeztetésétől.  
Ez nagyon rászoktatná a népet  arra, hogy végre is m indenben az állam­
tól kérjen segélyt. „Ez tehát egyrészt a tespedést és tét lenséget  fogja 
a nép között előmozdítani, másrészt pedig utat nyit bizonyos commit- 
nistikus eszmékre.“
33 U. o. 18—20. Ik.
31 U. o. 21. 1.
33 U. o. 127. I.
3* U. o. 38. I.
37 U. o. 64. 1.
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Mindezekből k ép et  alkothatunk az országgyűlés által k iküldött nép­
nevelési bizottság és az általa egybehívott ankét munkájáról. A kleriko-  
feudális érdekekkel való megegyezés és azoknak teljes biztosítása volt a 
eél. Ezt fejezi ki a bizottság jelentése is, melyet az országgyűlés elé ter­
jeszt. Mentegeti magát a közös iskolák miatt. Ezeket nem az il lető fe le ­
kezeti iskolák rovására, hanem az előidézendő üdvös verseny által azok 
javára is óhajtja é le tbe léptetn i.38
A bizottság működéséből és az eredeti javaslaton eszközölt változ­
tatásokból, —  m elyeket Eötvös is elfogadott —  arra nem  gondolhatunk,  
hogy csupán megnyugtatásképen hangoztatták volna ezen érvelést a 
felekezetek  felé.
Még a „népiskolai törvény motivatiói“-ban felsorolt  érvelés egyik  
pontja meggyőző lenne, t. i. az, hogy az állam pénztárát túlterhelné, ha 
az egyház kezéből minden iskolát kivennének.39 Azonban az egyes vá l­
toztatások nem ezt mutatják, hanem azt, hogy a fe lek eze tek  jogait és 
kiváltságait hangsúlyozzák még erősebben és mindent m egtesznek, hogy  
a fe lekezeteknek e lőnyöket nyújtsanak.40
A javasolt m ódos ítások
A felekezeteknek  való kedvezésnek tulajdonítható az Eötvös-féle  
törvényjavaslat II. fejezetének kettéosztása, egyes betoldások, melyek  
a felekezeti iskolák számára könnyítést, tartalmaznak, lehetőséget nyúj­
tanak arra, hogy községi jövedelmekből tartsák el őket. N evezetes  a 36. 
§. az ajánlott formájában —  és a képviselőházban elfogadott  módosítás  
után. E szerint a fe lekezeti  iskolát fenntartó adózók csak annyiban  
kötelesek a községi iskola költségeihez hozzájárulni,  amennyiben a 
felekezeti iskolához való hozzájárulásuk nem meríti az egyenes adók  
5%-át. Tehát mentesít i  őket az 5%-on felüli adózástól. Míg Eötvös javas­
latának 40. §-a kimondja a tandíjmentességet, a javított  kiadás szem 
előtt tartja az egyházak érdekét és az 51. §-ban csak a szegénységet k i­
mutató gyermeket m enti fel a tandíj fizetése alól. Eötvös 99. §-a szerint 
a legkiválóbb képezdei növendékeket külföldi tanulmányútra lehet kül­
deni. Az országgyűlés elé  ez sem kerül.
Eötvös 76. §-a szerint a megye összes népnevelés i ügyeit  az okta­
tási minisztérium állal k inevezett  tanfelügyelő és az alatta álló iskolai 
tanács kezeli . A módosított 124. § az egyház jogait körülbástyázza és ki­
emeli,  hogy csak a községi iskolák tartoznak a tanfelügyelő  alá közvet­
lenül. a felekezetiek fe le tt  az állam csak főfe lügyele tet gyakorol.
A  bizottság Csengery javaslatára újtípusú iskola bevezetését  látja 
jónak. A polgári iskola valóban bekerült a törvénybe. (67— 79. §.) Ezzel 
azonban megkezdődött az az egészségtelen folyamat, m elyn ek  következ­
ménye lett a népiskola felső osztályainak elsatnyulása és így a tízéven  
felüli , különösen falusi gyermekek műveletlensége. A polgári iskola, 18
18 Nevelési bizottság jelentése,  Kelt  Pesten, nov. 10. 1868.
111 U. o. 253. I lásd még Országgyűlési  Napló, X. 270. 1.
4U Az 1865-diki decem ber  10-re h i rde te t t  országgyűlés irományai, VI. 
223— 245. 1., 359. és 370. iromány.
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mint ismeretes, a kispolgári osztály iskolája le t t  ezután, míg a hatosztá­
lyos népiskola zsákutcába vezetett, mert az „úri társadalomba“ belépő  
jegyet nylijtó gimnáziumba innen nem lehetett  átjutni.
IV.
A törvény javasla t  tárgyalása a képviselőházban
A nyílt és burkolt reakciós mesterkedésekkel ekként preparált tör­
vényjavaslat november 17-én a ház elé került. Elfogadása azonban még  
így sem ment símán. Az első  felszólaló össze akarta kapcsolni a közokta­
tás ügyét a vallásfelekezetek egymásközti és az államhoz va ló  viszonyát 
tárgyaló törvénnyel és tárgyalását el akarta odázni.41 *
Nyáry Pál válaszában helyesen jegyzi m eg, hogy a nevelés ügye az 
államé és ebben semmi privilégiuma nem leh et  egyik, vagy másik fele- 
kezetnek, tehát nem kell a két ügyet összekötni.
Bobory Károly szeretné  már egyesítve látni a köznevelést, „minden  
fclckezetességre való tek intet  nélkül“ . M éltányolja a protestáns feleke­
zetek féltékenységét, míg az állam monopolizálja a legnagyobb (kato­
likus) felekezet vallási ügyeit .
A részletes megvitatásnál Tisza Kálmán, a középnemesi érdekek  
képviselője , a h itfe lekezeteknek  jogot kér, a tanítási rendszer, módszer, 
a képezdei évfolyamok megszabásában. Indítványát a többség meg­
szavazza.43
Babes Vince a román anyanyelvűek száinánT követel egyenlő jogot. 
Felszólalására válaszolva, Tisza Kálmán megjegyzi, hogy a magyar tör­
ténelem a haza összes lakóinak történelme és nincs értelme annak, hogy 
azt a külön nemzetiségek történelmére feldarabolják. Csak azóta van 
a nemzetiségeknek külön történelmük, mióta felizgatták  őket.44
A nemzetiségek kép v ise lő i  sorjában támadják ezért Tiszát és ki­
jelentik, személyeskedése és erőszakos fe l lép ése  nem fogja őket vissza­
tántorítani ügyük és jogos kívánalmaik védelm étő l .
Itt nemcsak a nem zetiségi kérdés megoldatlansága kerül felszínre, 
hanem megismerhetjük az „ellenzéki“ Tisza Kálmánt is. O a balközép  
vezére, a megyei nemességre támaszkodott és a kiegyezés gyakorlati 
keresztülvitele során teen d ő  engedményekkel szem ben a birtokos osztály  
érdekeit védi. Programmjával elvonta a Kossuth-párttal szimpatizáló  
elem eket a szélső baltól, ő maga pedig fe lkészült  a kormány átvételére  
parlamenti úton. Kormányrakerülése után a k iegyezés politikájának és 
a feudál-kapitalisztikus érdekeknek kiszolgálója lett.
Zsarnay Imre javaslatára a tanítónőképezdék feláll ítását a törvény 
kötelezőleg  rendeli el. Várady Gábor h e ly te len ít i ,  hogy az eredeti 
Eötvös-féle elgondolástól eltérőleg a kisdedóvodák ügye a javaslatból
41 Az 1865-dik cvi dec. 10-dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának 
naplója, X. 344. 1.
4'-' U. о. X. 347. 1.
4:1 U. о. X. 350. 1.
44 U. о. X. 361—363. lk.
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k im a r a d t .0 Eötvös 1870-ben akarta benyújtani javaslatát, azonban k ö zb e­
jött halála ennek a törvénynek megvalósulását megakadályozta.
Schwarcz Gyula a tanítók f ize tésén ek  emelését kéri.4'1 Mikor Tisza  
azzal válaszolt, hogy akkor az adókat emelni kellene és új költség-  
vetésre lenne szükség, Schwarcz Gyula azt követeli,  hogy szállítsák le 
a katonság számát, egyúttal csökkentsék  a közös ügyek kiadásait.
A képviselőházi vita során megismerkedhettünk egy-két tisztánlátó  
ellenzék i politikus vélem ényével.  A zonban ezek elsikkadnak és a tö r ­
vényjavaslat kompromisszumos módosításokkal kerül november 23-án  
a főrendiház elé.
V.
A tö rvén y ja va s la t  a felsöház e lő t t
A főrendiház bizottsága a törvényjavaslatot áttanulmányozza, b e ­
nyújtja je lentését  és Eötvös nagy expozéban kéri elfogadását.47 K ülönös  
fontossággal bír a népművelés az alkotm ányos országokban —  mondja — , 
ahol az állam biztonsága függ a m űveltség  általánosságától. A nevelésről  
gondoskodni az állam kötelessége.
Eötvös a modern polgári állam e lv e it  akarta érvényre juttatni, f e l ­
fogása a feudális  érdekekkel szem ben a haladást képviselte.
A  miniszter beszédét a felszólalások követték.
Rá kell itt mutatnunk az egyház újabb aknamunkájára, m elyet  
eddig tudatosan elhallgattak. Az országgyűlés 1865. december 10-re h ir­
detett ciklusa néhány nap múlva véget  ért volna. A képviselőházban a 
bizottságok meghallgatása és a javaslat letárgyalása majdnem öt hónapot  
vett igénybe. A főrendiháztól függött most, hogy a király elé  kerülhet-e  
a törvény szentesítés végett, vagy —  eset leg  néhány évre —  elodázzák  
a nem zet ez életbe vágó kérdésének elintézését. A főrendiház tehát,  
vagy elfogadja változatlanul a javaslatot, melyet ez esetben még d ecem ­
ber 10-e e lő t t  kihirdethetnek, vagy változtat rajta. Így v isszaküldené a 
képviselőházhoz, ahol újra bizottságok elé kerül és újabb tárgyalásra  
kell kitűzni.  Az biztos, hogy a hátralévő kilenc nap alatt a törvényt nem  
lehetett volna tető alá hozni. Érthető tehát,  hogy a klérus kézzel-lábbal  
hadakozott a törvény elfogadása és általános tárgyalása ellen. Mikor ez 
a lépés s ikertelen volt, és a főrendiház többsége részletes tárgyalását  
megszavazza, a főpapság minden apróságba belekapaszkodik, igyekszik  
módosítását elfogadtatni, a javaslatot visszaküldetni a képviselőházba,  
így törvénybe iktatását lehetetlenné tenni.
A törvényjavaslat parlamenti tárgyalásáról eddig megjelent m u n ­
kák az egyház óvatosságával és az e lővigyázati rendszabályok szükségé­
vel magyarázzák a klérus magatartását.48 A főrendiház tárgyalásának
,B U. о. X. 371— 373. 1.
“  U. о. X. 304— 386. 1.
47 Az 1865-dik évi dec. 10-dikére h i rd e te t t  o rszággyűlés-főrend iházának  
naplója,  I. 528— 532. 1.
48 Y. ö. Kiss József: Az 1868. évi X X X V III ,  t.-c. par lam enti  tárgyalása ,  
Debrecen, 1939. 23. 1.
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vázlatos áttekintése után remélhetőleg sikerül bebizonyítanunk, bogy 
ezúttal is a tények e lködösítésének azzal a módszerével állunk szemben, 
mely a hurzsoá pedagógiai irodalmat mindannyiszor jellemzi, amikor a 
klerikális,  ill. feudál-kapitalista érdekek képvise lőjeként jelentkezik.
Az első felszólaló Simor János hercegprímás: „Az állam ne mono­
polizálja az oktatás és n ev e lés  ügyét“ —  mondja.49 5012 Érvelésében Wer­
bőczy Hármaskönyvére hivatkozik. Elvileg hozzájárul a közös iskola fe l­
állításához, de a fe lekezetek  céljaira szeretné felhasználni. Ne valósul­
jon meg a közös iskola gyakorlatilag, maradjon nálunk papiroson. Ne 
legyen más feladata —  kívánja Simor — , mint hogy a h it fe lekezeti  isko­
lákat ezekkel ijesztegethessék és jobb munkára sarkallják.
Még világosabban fejez i  ki az egyház álláspontját Haynald Lajos 
érsek, a javaslat legfőbb ellenzője. Az iskola célja összeesik az ember  
rendeltetésének végcéljával: megismerni Istent, az ember kötelességeit.  
Ennek a feladatnak a törvényjavaslat nem felelt  meg, mert az iskola 
nevelő küldetését csak az egyháztól nyerheti. A közös iskolákban a val­
lás- és erkölcstani e lőadások nem működnek össze a polgári tárgyak 
oktatásával. A különböző felekezetekbez tartozó tanítók karában hiány­
zik majd „a vallásos m eggyőződés melegítő, lelkesítő ereje“ . A törvény 
ellen nyilatkozik azon kötelességénél fogva, mellyel egyházának „közös 
iskolák által fenyegetett szent ügye iránt" tartozik. A vallás legjobb szö­
vetségese az államnak —  vallja. Félő, hogy a kor eszm éi felmerülnek  
majd hazánkban is, ezek  e llen  pedig csak a valláserkölcsi igazságokkal 
lehet küzdeni. A közös iskolák így igen veszélyesek.'l0
Boldogan csatlakozik a javaslat elutasításához az egyház hű szövet­
ségese, a főnemesi osztály képviselője ,  báró W enckbeim  L ász ló .’1 Szerinte 
minden vád helytálló a javaslat ellen: korlátozza a nép szabadságát, 
költséges, nem praktikus, nem  végrehajtható, nem alkalmazkodik a nép 
körülményeihez, igényeihez, jogi és szellemi erejéhez. A nép szegény, 
így nem küldheti gyerm ekét nyolc hónapig iskoláztatni. A legjobb 
lenne —  a báró szerint —  felhagyni az ilyen törvényjavaslatok benyúj­
tásával, ne törődjék az á llam  az iskoláztatással. De ha már az állam 
községi iskolákat nyit, h e ly ezze  ezeket egyházi hatóság fe lügyelete  alá.
A nép szegénységén tehát úgy akart segíteni ez a főnemes, hogy 
nem engedte  volna a nép gyermekeit iskolába járni.
Támadja őt a következő  felszólaló, Eötvös Dénes. A törvényjavas­
lat csak ösztönzi a népet munkásságra, megóvja az uzsorától és elszegé­
nyedéstől, ha számolni és gondolkozni tanítják. „Tanuljanak meg. né­
pünk egész alsóbb rétegei . . . összehasonlítást tenni a jelen és múlt 
között, hogy megértsék üdvösségét az alkotmánynak és ragaszkodjanak, 
a tökéleteshülést ki nem záró létező állapotokhoz.“
A birtokos osztály érd ek eit  védő állapotok fenntartása tehát a libe­
rális hozzászólóknak is k ifejezett ,  nem palástolt  célja.
49 A főrendiház nap ló ja ,  1. 533— t. 1.
50 U. о. I. 536—538. Ik.
51 U. о. I. 540. 1.
52 U. о. I. 542. I.
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Kruesz Krizosztom, pannonhalmi főapát, felszólalásával részletesen  
érdemes foglalkoznunk. Hivatkozik a reakciós külföldi vé lem ényekre  és 
cáfolni szeretné a francia forradalom tanításait. Miután kijelenti ,  hogy  
az állam nincs hivatva a népiskola és a közoktatás vezérlésére, s ha 
vezetik, akkor sem boldogul, rátér a bölcseleti bizonyítékokra. B izonyí­
tása az uralmon lévő klérus teljes magabiztosságát mutatja: „Én úgy  
hiszem, hogy csak a nagyméltóságú főrendiház iránti őszinte tiszte letem ­
ről teszek tanúbizonyságot, m időn, azon m eggyőződésemet fejezem ki,  
hogy e magas házban, senki sincs, ki a lélek szellemiségét tagadná. Az 
anyagelviség, vagyis materializmust tehát e szent helyen legyőzött állás­
pontnak tekintem .“
A materializmus igazsága elleni,  e valóban „megcáfolhatatlan“ érve­
léshez hasonló biztossággal és tudományos logikával állítja fe l  a lé lek ­
tani b izonyítékait ,  az akaratra és értelemre vonatkozólag. Érvelése, ter­
mészetesen, a klerikális álláspont megszokott tételében konkludál:  
a nevelés feladata a családot illeti,  melynek segítségére van az iskola. 
De vájjon kitől veszi a család és iskola „a kedély, az érzési világ eszméit, 
ha nem az egyháztól? . . . innen származik az egyház fö lénye a család 
és iskola felett ,  ezért . . . e l lenezzük azon intézeteket, hol a működő  
szellemek közti különbség, sőt e llentét ,  a léleknek fej lődő érzési teh et­
ségét zavarba hozza, vagy a hitetlenség lehe megdermeszti . Mi soha nem  
szavazhatunk a h itfelekezetesség nélküli,  vagy közös iskolákra“ . Fél,  
hogy a közös iskolákban a vallással ellentétes tudom ányokat fogják taní­
tani. „A term észettudom ányok valóságos tárházzá váltak, ahonnan a k i­
nyilatkoztatott vallás e llene i támadó fegyvereiket szedegetik; mai nap a 
kátét Laplace és Darwin elm élete ivel,  a Bibliát Humholt „Cosmos“ -ának 
forgácsaival perzselgetik.“ H elyte len íti  az iskolai kényszert. Vaunak,  
,.kik a kényszert úgy tekintik, mint az első lépést a kom m uniz­
mus fe lé“ .53
A term észettudom ány hatalmas mértékben fej lődött a múlt század 
második felében. A fejlődés Magyarországra sem maradt hatástalanul, a 
kémia, botanika, állattan, orvostudomány, sth. fejlődésnek indult. 1841- 
ben megalakul a Természettudományos Társulat a term észettudom á­
nyos ismeretek terjesztésének célkitűzésével. 1869-ben közlönyök ki­
bocsátása válik szükségessé, néhány év múlva a Természettudományos  
Könyvkiadó. Ebben az időben születőben van a nagy term észettudom á­
nyos eredményekre támaszkodva a proletariátus pártjának tudományos  
világnézete, a dialektikus materializmus. A természettudományos gon­
dolkodás hathatós fegyvernek bizonyult a klerikális nevelés  ellen. Az 
áltudományos módszerekkel dolgozó és hamis elm életeket hirdető papi 
nevelők ezért szálltak szembe az igazságot felderítő haladó tudósok­
kal, a kátéval próbálva cáfolni Darwint és Laplacet, a Bibliával Huni­
holtot. A kátéval szemben Darwin és Laplace, a Bibliával szemben H u m ­
holt áll. A kátéval a reakció harcolt , Darwinnal, Laplaceval, Humbolt-  
tal, a tudományokkal a haladás. Érezték, ha sikerül metafizikus, idealista  
szem léletüket megdönteni, ideológiai síkon is elvesztik lábuk alól a 
talajt.
U. о. I. 544—549. 1.
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A nép művelése —  legalább is bizonyos fok ig  —  szükséges volt 
azonban a főrendiház többségét alkotó főnrak számára is. A feudális 
termelés ezidőhen nem maradhatott fenn az iparosodó Ausztria mellett.
így  a többség érdekének a sokat változtatott  javaslat megfelelt,  
hisz nem tartalmazott a kapitalizmussal kom prom isszum ot kötő nemes­
ség ellen irányuló intézkedést. A többség tehát általánosságban el­
fogadja és részletes tárgyalás alá bocsátja a törvényjavaslatot.
Miután a minden haladástól elzárkózó klérusnak nem sikerült a 
javaslatot elutasittatni, úgy, m int húsz évvel eze lő tt ,  megindítja a haj­
szát a részeletes tárgyalásnál a fent ismertetett taktika szerint, a módo­
sítások elfogadasásáért, ami egyenlő  lett volna —  ugyancsak a fent vázol­
tak alapján —  a törvényjavaslat elodázásával.
Haynald kalocsai érsek a tanítók felvételi joga m ellé  az elhocsátha- 
tás jogát is a h itfe lekezeteknek  követeli.’4 W en ck h eim  László rögtön 
csatlakozik a módosítványhoz, Cziráky János szerint is „világosabbá“ 
tenné a javaslatot a módosítvány. Talán ők maguk is érezték azt, amit 
több hozzászóló ellenzett; a felfogás jogának term észetes  következ­
ménye az elbocsáhatás joga. Azonban így sem a világosabbátétel volt a 
döntő, hanem  a „szent cél“ , bogy a javaslatot küldjék  vissza a képviselő- 
házba. és ezáltal gátolják m eg életbelépését. Tisza Lajos főispán éppen  
ennél a kérdésnél mutat rá a klérus mesterkedésére.55 Inkább vállalja, 
hogy ne legyen első olvasásra mindenki előtt ér thető ,  minthogy a módo­
sítások által a képviselőházzal újabb üzenetváltások váljanak szüksé­
gessé és az ülésszak alatt ne emelkedjék a javaslat törvényre.
A kérdés eldöntése névszerinti szavazást igényel.  Itt az egész püs­
pöki kar a módosítás m e l le t t  szavaz. Hozzájuk csatlakozik a reakciós fő ­
nemesség (Cziráky János, Károlyi Gyula, A pponyi Sándor, Hadik Gusz­
táv, Pallavicciui, Szapáry Antal és István, W enckheim  László —  többek 
között). Azonban így sem tudják ellensúlyozni a többséget,  és a módo- 
sítványt 53 : 26 arányban e lvetik .
Haynald érsek ezután az adókérdésbe próbál be lekötn i.5® Érthetet­
len módon attól fél, hogy a községi iskolák k ezéb e  juthat a felekezeti  
iskolának szánt adó. Eötvös megnyugtatja, hogy a törvény jelenlegi szö­
vege biztosítja a fe lekezeti iskolák támogatóit, hogy ezek a községi 
iskola fenntartására csak annyiban adóztathatók meg, amennyiben a 
felekezeti iskolákra f izetett  adó mennyisége az 5%-ot nem meríti ki. 
Újra csak a többség szava gáncsolja el Haynald akadályozó lépését.
A  soron következő 44. §-ban Cziráky János gróf „ fedezett üteget“ 
lát.5' A liberális javaslat itt ugyanis arról in tézk ed ik ,  hogy ha egy köz­
ségben van már felekezeti iskola, de más fe lek eze th ez  legalább 30 gyer­
mek tartozik, akkor számukra külön iskolát k e ll  fe láll ítani. Cziráky a 
törvény e pontjába azt igyekszik beleerőszakolni, hogy ez esetben a köz­
ség valószínűleg nem hoz új áldozatokat az új iskola felállítására, hanem 
a fe lekezeti  iskolát nyilvánítja majd közösnek.
54 U. о. I. 559—560. 1.
55 U. о. I. 563. 1.
56 U. о. I. 564— 565. 1.
67 U. о. I. 565. 1.
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A reakció  újabb kudarca után Haynald látja, hogy a módosításokat  
nem fogadják el, mert ezeket a többség „stiláris változtatásnak“ m in ő­
síti és e miatt nem hajlandó időt pazarolni, a javaslat tárgyalását veszé­
lyeztetn i .  Ezért vallási térre tereli a vitát, gondolván, hogy ennek  na­
gyobb súlya lesz. Javasolja tehát, iktassák be az iskolai elöljáróság fe l­
adatai k özé , hogy ügyeljen a tanulók  vallási kötelességének teljesítésére,  
az ájtatossággyakorlatoknak, templombajárásnak, katolikusoknak a gyó­
násnak pontos elvégzésére.ss
A javaslatot elvetik. A reakció érzi vesztét. W encklieim  László  
ekkor n y ih an  felhívja a főrendek figyelmét, hogy el kell térni attól az 
iránytól, amit eddig követtek. Még egy  sajtóhibát is módosítással akar 
javítani. Ezt Ujfalussy főkapitány  iiti el azzal, hogy ez esetben csupán  
kiigazításról lehet szó, m égpedig  egyszerűen a két ház jegyzője által, 
llgy látszik, tehát a főrendek többsége átlátta a helyzetet és a haladó  
többség vélem ényének m egfele lően  el akarják kerülni a m ódosításokat.5,1
Annál nevetségesebb Haynald következő ellenvetése: A javaslat ki­
jelöli a fiúiskolák tantárgyait. A  leányiskolákkal kapcsolatban a köz­
oktatási miniszternek ad jogot annak megállapítására, hogy m ely ik  tár­
gyat hagyják el (és tegyék eset leg  h e lyéb e  a lányoknak inkább szükséges  
tárgyakat).  Haynald szerint ki k e l len e  mondani, hogy a hit- és erkölcs­
tant a leányiskolákban nincs joga a miniszternek kihagyni; mondják ezt 
ki kü lön  módosítványban, mert Hollandiában ezt a tárgyat nem  
tanítják.80 Említésre méltó Eötvös válasza, mely szerint ez „ m egtörtén ­
hetik Magyarországban is . . . de csak törvény által“ , tehát, amíg erre  
külön törvény nincs, önhatalmúlag nem fogja amúgy sem egy miniszter  
sem kihagyni.
U to lsó  kétségbeesett k ísérleté t kockáztatja Haynald a k ife jezetten  
a községi iskolákról szóló 116. § tárgyalásánál. A törvény je len tse  ki 
-—- javasolja — , hogy a fe lekezeti  jellegű népoktatási in tézetek  nem  
állnak a község hatósága alatt, hanem  a bitfelekezeti iskolai e lö ljáróság­
tól függnek. Érzi, hogy utolsó k ísér le te  sem fog sikerülni, mert k ije lenti ,  
valószínű, hogy indítványai ,.a inéltóságos főrendek tisztelt többsége  
ren d íth etet len  sziklájáról véres fővel fognak (azok) ezentúl is vissza- 
pattani“ .01
Tisza Lajos „boldog, hogy végre egyetért" Haynalddal. Valóban ő 
is hiszi és reméli,  hogy ennek m inden módosítása és indítványa „vissza  
fog pattani a többség vértezett kebelén  . . . Meg fog történni azért,  mert 
a többség, sem ezen törvényjavaslatot meglassítani nem kívánja azáltal,  
hogy módosítások által hosszabbá tegye a tárgyalást, sem pedig az alsó- 
házat a je len  körülmények között ,  nem  akarja megrabolni azon k ü lö n ­
ben is drága időtől azzal, hogy ezen módosításokat ismét tárgyalja és 
fe lk ü ld je“ . Egyébként, szerinte Haynald ez indítványa is fe les leges  és 
stiláris je l legű  lenne, mivel a törvény a községi hatóságok alá, k ifejezet-  58960*
58 U. p. I. 566. I.
59 U. о. I. 567—8. 1.
60 U. о. I. 568. 1.
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ten a népoktatási intézm ényeket sorolja, nem pedig a fe lekezeti isko­
lákat. Örömmel állapítja meg Tisza, hogy nemcsak ő nem tartóztatja 
a törvény létrejöttét stiláris módosítások miatt, hanem a többség sem.
Ujfalussy is erö ltetettnek találja a kalocsai érsek javaslatát. Az 
eredeti törvényjavaslat a község fennhatósága alá „m indennem ű köz­
ségi népoktatási in tézetet“ rendelt. Mivel a szóbanforgó 116. § csakis a 
községi iskolákról szól, fe lesleges a módosítvány.
Cziráky és Tisza Lajos vitája után végül is a főren d ek  többsége az 
eredeti szerkezetet fogadja el. így a klérus egészének és a főnem esi osz­
tály egyrészének reakciós magatartása ellenére, sikerült az egész tör­
vényjavaslatot részleteiben is a főrendekkel elfogadtatni.
December 3-án, aznap, mikor Schwarcz Gyula az egyetem  újjászer­
vezéséről tesz javaslatot, Nyáry Gyula, főrendiházi jegyző, jelenti a kép­
viselőháznak, hogy „a népnevelésre vonatkozó törvényjavaslatot a fő ­
rendiház a t. képviselőház példájára e lfogadta“ .02
A képviselőház és a főrendek Scyllája és Charybdise között a tör­
vényjavaslat partot ért. December 5-én, a ház feloszlatása előtti utolsó  
pillanatban elrendelik a szentesített törvény kih irdetését s így először 
kap törvényes formát a kötelező népoktatás Magyarországon.
VI.
A törvén y  megvalósulása
A sok nehézség között létrejött törvény megvalósulása a klérus és a 
vele  szövetséges feudális  erők elleni munkája miatt azonban nem volt
egyszerű.
A  felekezetek nem támogatták a tanfelügyelők munkáját. Sérelmes­
nek találták a miniszter felhívását, melyben a fe lek eze t i  iskolák ada­
tainak közlésére szólítja fel őket. Az adatszolgáltatás szahotálásán túl­
menően is minden lehetőséget felhasználnak a népm űvelés  terjedésé­
nek megakadályozására. A  papság a szószékről izgatott az állami és köz­
ségi iskolák ellen.
A  törvény döntő eredményt különben sem érh etett  volna el. Az 
állam —  a birtokos nemesség és banktőke szövetségének uralmi szerve­
zeteként —  nem akar olyan iskolákat, melyek a n ép e t  felvilágosíta­
nák és magasabb műveltséghez juttatnák. Az uralkodó osztályok céljaik  
elérésére csak félm űvelt  tömegeket használhattak fel. A  népoktatás meg­
valósításához forradalmi átalakulásra van szükség —  a népoktatás töké­
letes megvalósításához olyan társadalmi forma szükséges, melyben meg­
szűnt az embernek ember által való kizsákmányolása. Csak a marxi- 
lenini értelemben vett népuralom hozhat olyan törvényt, mely megszün­
teti a vagyonos osztályok műveltségi monopóliumát, biztosítja min­
denki jogát a művelődéshez, az emberi kultúra k incseit  hozzáférhetővé  
teszi a dolgozó nép legszélesebb rétegei számára.
Felkai László
02 A képviselőház n a p ló ja , XI. 300. 1. 
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MAI NEVELÉSÜNK KÉRDÉSEI
A „KOALÍCIÓS NEVELÉSTUDOMÁNY“4 BUKÁSA
A magyar neveléstudom ány előttünk álló legfőbb feladata , hogy a 
maga számára is levonja a következm ényeket új, szocialista társadal­
munk ép ítésének  követe lm ényeiből .  Országunk a m unkásosztály és a 
vele szövetséges dolgozó parasztság állama lett; m in d en ek elő tt  álló f e l ­
adata tehát valamennyi iskolafajta valamennyi neve lőjének , hogy a 
jövőt ép ítő  új nem zedéket az élenjáró munkásosztály diadalmas világ­
nézetének, a marxista-leninista filozófiának szellemében nevelje .  Ezen  
az alapon szóllítja fel a Magyar Dolgozók Pártja N agybudapesti Párt- 
bizottságának 1949. augusztus 26-iki határozata is a pedagógusokat arra, 
hogy „állandóan képezve magukat a marxizmus-leninizmus szellemében,  
emeljék szakmai és ideológiai színvonalukat; végezzék azt a felelősség-  
teljes munkát, amelyet a jövő szocialista nemzedékének n eve lése  jelent,  
széleskörű szakmai műveltség, a szocialista hazafiság, a proletárneni- 
zetköziség szel lem ében“ . Az élenjáró Szovjetúnió nagy B olsev ik  Pártjá­
nak tanulsága és a Párt megalkotójának és tanítómesterének, Leninnek  
tanítása világosan megmutatják, hogy szocializmust ép íten i  másként,  
mint a munkásosztály vezetésével és annak élenjáró e lm életéve l,  lehe­
tetlen. A magyar munkásosztály és a dolgozó parasztság jogosan köve­
teli tehát gyermekeinek nevelő itő l ,  hogy tegyék húsukká és vérükké a 
marxizmus-leninizmus e lm életét,  s tekintsék eszm ényüknek azt az új 
embert, akit a szocialista társadalomnak és iskolának már sikerült a 
bölcs Sztálin által vezetett  Szovjetúnióban kialakítania.
A pedagógia forradalmi gyakorlatát azonban a neveléstudomány  
forradalmi e lm életének  kell  vezetnie .  Ez az elm élet azonban nálunk, 
Magyarországon, egyelőre még csak ígéret.  Csak tapogatózó lépéseket  
tettek fe léje  egyesek, —  olyan pedagógusok, akik már hozzájutottak  
ahhoz, hogy a Szovjetúnió neveléstani eredményeit megismerjék, és 
hozzáfogtak ezeknek az eredm ényeknek a mi viszonyainkra való alkal­
mazásához és kiértékeléséhez. Az a magyarnyelvű neveléstan i irodalom, 
ami —  az orosz nyervről fordított  munkákon kívül —  je len leg  neve­
lőink számára rendelkezésre áll, a szocialista ember n eve lése ,  tehát a 
szocializmus építése  szempontjából túlnyomó részben hasznavehetetlen,  
—- vagy legalább is csupán kritikával használható.
A magyar pedagógus társadalom széles tömegeinek ideológiai isko­
lázottsága és politikai öntudata korántsem áll oly magas fokon, hogy 
a múlt, sőt a közelm últ pedagógiai hagyatékát az egyes neve lők  önállóan  
meg tudnák bírálni és azt a marxista-leninista filozófia alapján le tud­
nák mérni. K ülönös veszélyt je lent ebből a szempontból a felszabadulás
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óta közreadott irodalom, amelynek term ékei a népi demokrácia és 
annak irányító világnézete által h ite les ítet t  m űveknek tűnnek a gyanút­
lan és m egfelelő  ideológiai-tudományos tapasztalattal nem rendelkező  
pedagógusoknak; s még fokozottabb a veszély  az olyan írók munkáinál,  
akikről közismert, hogy a Magyar D olgozók  Pártjának a nevelői köz­
vélem ényt alakítani hivatott, felelős poszton  dolgozó tagjai.
Mi következik mindebből? M indenekelőtt  az, hogy a magyar neve­
léstudománynak a marxista-leninista a lapok tisztázásával egyidejűleg  
komoly feladata a két világháború k özö tt  m egjelent, különösként pedig  
a felszabadulás óta napvilágot látott neveléstan i munkák kritikai f e l ­
dolgozása, abból a célból, hogy nevelőtársadalm unknak a múlt rend­
szerben nevelkedett túlnyomó része a szocializmus pedagógiáját akként 
tegye magáévá, hogy egyidejűleg v ilágosan felism erhesse a múltban  
szerzett ismereteinek hamis, áltudományos jellegét is. A  felszabadulás 
óta megjelent pedagógiai irodalom ideológ ia i zavarainak tisztázása, 
főként a marxizmus igényével fe llépő szerzők hamis ideológiai állás­
pontjának leleplezése megmutathatja a magyar nevelőtársadalomnak, 
hogy minő helytelen alapokról indulva k e letkeznek  szükségképen az 
említett  hibák, s az éberség megfelelő alkalmazásával, a tudományos 
tisztaság követelm ényeinek szemelőtt tartásával miként kerülhetik el 
maguk is mindennapi munkájukban, gyakorlatukban és esetleges írásaik­
ban is a fentem lített  fogyatkozásokat.
*
Azok a pedagógusok, akik kötelességüknek érzik, hogy a magyar 
neveléstudomány előttünk  álló feladatainak megoldásából kivegyék a 
részüket, a legcélszerűbben teszik, ha a bírálatot —  önmagukon kez­
dik el. Az előttünk álló ideológiai-tudományos feladatok oly súlyosak, 
megoldásukhoz még csak hozzáfogni is akkora fe le lősséget jelent, hogy 
csak azok a szakemberek vállalhatják őszintén és lelkiismeretesen, 
akiknek a lelkiismerete valóban tiszta, akik hibáikat és fogyatkozásaikat  
tisztázták, —  mégpedig nemcsak önm aguk előtt  tisztázták, hanem  
pedagógus közvélem ényünk széles tábora e lő t t  is. Vájjon miként köve­
telheti magának a jövőben a hitelesség igén yét  az olyan író és bíráló, 
aki képtelen  szembenézni múltja hibáival és fogyatkozásaival, munkái­
nak ideológiai zavaraival?
«
Jelen sorok írója tudományos és irodalm i m űködését a harmincas  
évek közepén, a fasizmus virágzásának idején  kezdte  meg. A  Magyar 
Pedagógia keretei nem engedhetik meg, hogy erről —  a harmincas  
évek közepétől a felszabadulásig tartó —  munkásságról részletesen szá­
mot adjak. T ény az, hogy munkásságomat ebben az időben a fasiszta 
világnézet e lleni állásfoglalás határozta meg. Az az álláspont azon­
ban, ahonnét kiindulva ezt a küzdelmet fo ly ta ttam  —  annak ellenére, 
hogy ebben az időben, 1935-től 1944-ig, va lam ennyi munkám nem is 
láthatott napvilágot, és a negyvenes évek tájékán már a nyílt  bírálattól 
is tartózkodnom kellett  -— az úgynevezett polgári humanizmus állás-
/
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pontja volt. A dialek tiká ig  és a szocio lógiáig  eljutottam ugyan, a m arxista  
d ia lek t ik a  és a szocializmus  világa azonban ismeretlen terület maradt 
előttem . A marxizmus-leninizmussal való megismerkedéshez csak a fe l­
szabadulás idején jutottam el.
N evelés  és demokrácia  című tanulmánykötetemben épp azért közöl­
tem le egy 1942-ből származó, je l legzetesen  polgári gondolkodásra utaló  
tanulmányomat is, hogy annak az útnak a kiindulópontja, amelyen a 
marxizmusig jutottam, m indenki számára láthatóvá váljék. S épp ennek  
az útnak a természetében rejlik 1945 óta végzett tudományos és iro­
dalmi munkásságom alapvető hibája. Ez az út állandó m en n yiség i v á l­
tozást  je lentett  a burzsoá észjárás fe lő l  a marxista-leninista világnézetig  
és módszerig, a minőségi ugrás  m egtéte léhez , a múlttal való forradalmi 
szakításhoz azonban sem képzettségem , sem elhatározottságom nem volt  
elegendő.
E lkövettem  azt a hibát, hogy az elm életbe való alapos, tudományos  
munkáshoz illő , mélyremenő behatolás nélkül, m egelégedve a marxiz­
mus csupán fe lü leti mázával, hozzáfogtam  a múlt szenvedélyes bírálatá­
hoz és a népi demokrácia pedagógiai problémáinak megvitatásához. 
A magam hibáin, tévedésein  és fe lü le tes  eredményein okulva ke lle tt  
tényleges tapasztalatomból m eggyőződnöm  az elm élet és gyakorlat  
viszonyára vonatkozó lenini tézis igazságáról.
Hom ályosan éreztem és tudtam, a nélkül, hogy nyiltan felvetettem  
volna önmagámmal szemben, hogy munkásságom és magatartásom  
„középutas“. Tudtam, hogy m indaddig, amíg a múltból örökölt terhet  
végkép el nem dobom, amíg a forradalmi ugrást meg nem teszem, nem  
nevezhetem  magam marxistának. A politikai hiba, am elyet e lkövettem ,  
abban állt, hogy a koalíció taktikai e lvét  átvittem az e lm élet  síkjára, 
a marxista-leninista szem lélet és módszer elvének következetes  a lkal­
mazását meg sem kíséreltem, az ideológiai tisztaság követe lm én yén ek  
nem tettem  eleget. Valahogyan akként állítottam fel a magam munká­
jával szemben a követe lm ényt, h ogy  elegendő csak lépésben haladni,  
olymódon, hogy ezeket a lép ések et  a múlt rendszerben n evelkedett  
pedagógusok széles töm ege, a burzsoá eszményekkel te l íte ttek ,  az atten- 
tisták is követni tudják. N em  vontam  le a következm ényeit  annak a 
tételnek, hogy aki az opportunistákkal egyezkedni próbál, maga is az 
opportunizmus mocsarába süllyed, s egy helytelenül értelm ezett taktikai­
didaktikai elvvel próbálván önmagamat önmagam előtt  igazolni,  nem  
vetettem  fel magammal szem ben az elmélet mindenkor és m inden  
körülm ények között m egőrzendő tisztaságának követe lm ényét.
Hibáim magyarázatára term észetesen  még számos okot fe lh ozh at­
nék. Megemlíthetném, hogy a marxizmus-leninizmussal term észetszerű­
leg lehetet len  máról-holnapra megismerkedni, s azok a munkák, am e­
lyeket  1945 óta írtam, megírásuk pillanatában, a fejlődés akkori stádiu­
mában talán nem is vo ltak  te ljesen  haszontalanok. M egem líthetném  
még azt is, hogy az előttünk  álló, követendő irány vonalát, a szovjet  
pedagógia útjának példáját („A pedagógiai forradalom és a szovjet  
iskola szellem e“ c. tanulm ányom ban) mintegy harmadfél esztendővel  
én vetettem  fel először hazánkban, akkor, amikor neve lő i k özv é lem é­
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nyűnk valamennyi haladó képviselője  a fej lődés útját a burzsoá forra­
dalmak pedagógiai vívmányainak követésében látta. Mindez azonban  
mellékes dolog, s az e lk övetett  ideológiai és politikai hibák alól sem m i­
ként sem mentesíthet.
Koalíciós gondolkodásmódom első gyökeres hibája a népi dem o­
krácia mibenlétének fe l  nem ismerésében rejlett. így  születhetett  meg  
első nagyobb munkám is a felszabadulás után. (Iskola és társadalom. 
Az angol demokrácia neveléspolitikája. 1946.), amely az 1944. évi angol 
iskolareformot, mint a népi demokratikus erők vívmányát, mint a tár­
sadalmi forradalom eredm ényét ünnepelte .  Nem ismertem fel, hogy a 
kompromisszumok Angliában mindenkor csupán olyan engedm ényeket  
je lentettek  a kizsákmányoltak felé, amelyek az uralkodóosztály uralmi  
helyzetét és a kizsákmányoltak elnyomatását csak még jobban m egrög­
zítették. Abban a balga bitben voltam, hogy az angol nagyburzsoázia  
a második világháború „társadalmi tanulságainak“ hatására ténylegesen  
megteremti az osztályegyenlőséget, hogy az evolúció ténylegesen  
helyettesítheti a revoluciót, hogy az osztályharc békés eszközök­
kel is elérheti célját és hogy az angol „munkáskormány“ uralma tén y ­
legesen az angol munkásosztály uralmát jelenti. Ezeket a döntő hibákat  
m egint csupán magyarázhatja, de nem mentheti, hogy könyvemet 1945- 
ben írtam, akkor, amikor naív le lkek —  miként magam is -—- még  
reménykedtek az UNO-ban, az angliai államosításokat forradalmi sziinp- 
tom ákként könyvelték el, és a burzsoázia osztályuralmát megszilárdító  
munkáskormányt egy népi demokratikus rendszer m egteremtőjeként  
ismerték félre. Tagadhatatlan, hogy mindezeket a hibákat nem k ö v et­
hettem  volna el, ha a marxista-leninista e lm életet alaposan e lsajátítot­
tam és helyesen alkalmaztam volna.
Ugyanez a helytelen felfogás érvényesült az ez időben kele tkezett  
többi tanulmányomban is; talán szükségtelen valamennyire részleteiben  
is kitérnem. Az előbbi krit ika —  mutatis mutandis —  rájuk is von at­
kozik. Ezeknek a tanulmányoknak jórésze összegyűjtve egy esztendővel  
eze lőtt  jelent meg kötet  formájában (Nevelés és demokrácia). K özre­
bocsátása helytelen volt; a tanulmányok szemlélete és célzata fö lött  
visszahozhatatlanul eljárt az idő.
A koalíciós pedagógiai felfogásnak legtipikusabb terméke a Kiss  
Árpád társaságában írott munkáin, „Az új nevelés kérdései“ volt. 
A k ötet  1949 januárjában jelent meg, s amikor napvilágot látott, már 
el is avult. Első kritikusa —  ha írásban nem jelentettem is meg bírá­
latát —  magam voltam.
A kötet terve 1947 őszén született meg. az akkori Országos K öz­
nevelés i  Tanácsban. Olyan pedagógiai munka megírása került szóba, 
am ely  az akkoriban indított  szaktanítói tanfolyamok pedagógiai tan­
könyvének szerepét lett volna hivatott betölteni. Ennek a könyvnek a 
megírásával kapcsolatban e lk övetett  hibáim nem is egy forrásból fakad­
nak; végső soron valam ennyit a megalkuvó opportunizmus hozta létre, 
az a tény, hogy a marxista-leninista elm élet következetes alkalmazása  
helyett  a koalíció taktikai elveit alkalmaztam a tudományban és szűk-
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ségképen m egrekedtem  a burzsoá neveléstudom ány szemléleténél és 
módszereinél.
Abban az id őb en  nagy vonalakban már láttam a szocialista peda­
gógia célját és útját, hiszen már megírtam azt a tanulmányt, amely a 
szovjet pedagógiának a burzsoá neveléstani ideológián gyakorolt bírá­
latára rámutat. Sőt,  írtam egy nagyobb lé lekzetű  értekezést is (Az új 
nevelői mozgalom és a demokratikus iskolareform ok értelme), am ely­
nek egyik fe jezetéb en  (A pedagógiai forradalom társadalmi háttere: 
a liberalizmus a pedagógiában) világosan rámutattam az úgynevezett  
új nevelői m ozgalmaknak és módszereknek a burzsoá ideológiában gyö­
kerező jellegére. E zt az értekezést azonban nem sikerült m egjelentet­
nem, s még ma is íróasztalom fiókjában őrzöm. Annál nagyobb azonban  
a hibám, hogy m indezeknek a felism eréseim nek ellenére nem léptem  
a marxista-leninista módszer és v ilágnézet követe l te  tiszta útra és 
—- főként a munka első részében —• a burzsoá ideológiai felfogásnak  
váltam szószólójává.
Ami ezek  u tán  munkám részleteit il let i ,  m indenekelőtt  meg kell  
állapítanom, hogy  annak első része, amely a nevelés  tartalmi kérdéseit  
vizsgálja, te ljesen  helytelen  nyomokon járt, a polgári pedagógiai fe l­
fogást adja vissza, kozmopolita jellegű és hasznavehetetlenül elavult;  
a második része pedig, amely a nevelés társadalmi vonatkozásait és az 
iskolaszervezettani kérdéseket tárgyalja, nem eléggé következetes és 
tiszta: a marxista-leninista módszer k övetkezetes  használata helyett ,  az 
osztályharc k övete lm ényeinek  k ím életlen  érvén yesítése  helyett, nem egy 
helyen a polgári szociológia zátonyain reked meg.
e
De vegyünk közelebbről is szemügyre néhány tipikus hibát, hogy  
megláthassuk, a polgári álobjektivitás és a fi lozófia i  idealizmus miként  
nyilvánulnak m eg a marxista-leninista e lm élet  és a kellő  éberség alkal­
mazásának híján a neveléstudomány területén.
Mindjárt az első fejezetben, amikor a nevelés  meghatározását kere­
sem, abba az idealista állásfoglalásból eredő hibába esem, hogy a nevelés  
fogalmát m in tegy  időtlenül, társadalmon kívül,  abszolút érvényes for­
mában próbálom megragadni. Nem a mai magyar nevelés, nem a szo­
cialista n evelés  fogalmát keresem, hanem  a nevelését „általában“ . 
Annak e llenére, hogy a nevelésről fe lism erem, hogy az a társadalom  
funkciója, mégis annyira általánosan v e tem  fe l  a problémát, mint ha a 
nevelés fogalm át nem határozná meg az, hogy m ifé le  társadalom, h e lye­
sebben: m ifé le  osztály neveléséről van szó. A helyett ,  hogy a nevelést  
konkréten, m int a proletárdiktatúra osztályharcos eszközét tárgyalnám,  
a szocialista nevelést ,  mint a lehetséges neve lés i  formák egyikét tár­
gyalom. Ezzel sem mibe veszem a marxizmus-leninizmus egyik legfon­
tosabb filozófiai-módszertani követe lm ényét,  a tu dom án y pártszerűségé­
nek  elvét. E n n ek  a hibának a következm énye nem is lehet egyéb, mint 
hogy a neve lés i  e lm életet idealista módjára elszakítom az osztályharc  
konkrét gyakorlati követelményeitő l és azt egy irreális eszmei szférába 
tolom, I
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A pártszerűség követelm ényének sem m ibe véte le ,  a konzervatív  
nevelőtársadalomnak „objektív“ tárgyalásmódra törekvő módszerrel való  
megnyerési kísérlete, a burzsoá nevelési ideo lóg iák  és módszerek haladó  
ideológiák és módszerekként való —  azaz: adia lektikns módon való —  
beállítása eredményezte azután ingadozásomat a „gyermekszempontú“ 
és „társadalomszempontú“ pedagógia között. M eglepő, hogy munkám  
eddigi bírálóinak épp ez a legszembetűnőbb fogyatkozásom kerülte el 
f igyelm ét. Miről van ugyanis szó? Éreztem és tudtam , hogy a gyermeki 
fejlődés spontaneitásából k iinduló  és azt b á lványozó  burzsoá pedagógia  
nem szocialista pedagógia, s mégis, a társadalom szempontjait e ls ik­
kasztó, a nevelést a belső növekedéssel azonosító , az abszohít, tehát a 
társadalomtól független gyermeki természet fogalmával dolgozó és a 
környezet megváltoztathatatlanságát hirdető burzsoá pedagógiai ideoló­
giát, —  a pedagógia, azaz a gyermek v e z e t é s é n e k  tana helyébe a 
pedo/ógidt, azaz a gyermeki növekedés m eg f ig ye lé sén ek  tanát csem­
pésző ideológiát —  mint az abszolút haladó, fe l té t len ü l igaz és kö v e­
tendő e lm élete t  mutattam be. Az emberi term észe t  megváltoztatására  
törekvő nevelés elmélete h e lyett  tehát a változtathatatlanná fetisizált  
emberi természet „m egism erésének“ tanát á ll íto ttam  oda, mint a mi  
társadalmi-nevelési problémáink megoldására alkalmas elméletet. T er­
m észetes ezek után, hogy a spontán fej lődést d icsőítő  tanhoz a társa­
dalmi cé lt  egyáltalán nem, vagy csak szervet lenü l ,  a pedagógiai szem ­
lélet fonákságát és abszolút elégtelenségét m egérezve és azt tessék-  
lássék m ódon  megfejelve il leszthettem oda. Egy je llem ző példa: „A jó 
nevelő nem  szobrász, hanem egyrészt meleget adó, é ltető  és érlelő nap,  
másrészt a csíra belülről fakadó, egészséges fe j lőd ését  előmozdító, az 
érés számára a kedvező környezetről, dús talajról gondoskodó, ha szük­
ség van rá, nemesítő és dús gyümölcsöket term ő  ojtásokat végző, végső  
esetben pedig a gazt és az élősdieket k igyom lá ló  kertész“. És most  
egészen szervetlenül és érthetetlenül: „S m in d en  esetben a társadalom 
megbízottja, a társadalom céljainak megvalósítója“ . (12. 1.) —  Az idé­
zett példa  egyszersmind az osztályharcon k ív ü l i ,  abszolútizáló, álobjek­
tív, burzsoá szemléleti módnak is jellegzetes megnyilvánulása.
A mondottak alapján világos, hogy m u n k ám  harmadik fejezete is 
-—- A lé lektani irányú pedagógia kialakulása —  teljesen a levegőűrben,  
vagy inkább a légüres térben köt ki. Az irányzat képvise lő it  Rousseau- 
tól Montessoriig mint a mai szempontból h a lad ó  irány képviselőit m u ­
tatom be, s eszembe sem jut rávilágítani arra, hogy ha Rousseau élmé-  
lete a m aga korában  haladó vo lt  is, a rousseauizmus a huszadik század­
ban már csupán a bomló kapitalizmus megnyilvánulása, hogy amannak  
társadalomellenessége a feudalizmus elleni támadás, ennek szélsőséges 
individualizmusa azonban már polgári bom lás, és szabad nevelés-elmé­
lete a burzsoá anarchiának a pedagógia s íkján való vetülete. Polgári 
tárgyalásmódomra jellemző, hogy Herbartot —  a burzsoázia jellegzetes  
képvise lőjét ,  az osztályuralom biztosítására törekvő  konzervatív p eda­
gógiai felfogás atyamesterét —  egyszerűen a neveléstudomány m eg­
alapítójának jelentem ki (63. 1.), mint h ogyh a  lehetne  tudományos  
pedágógiáról beszélni a marxista pedagógia e lőtt ,  vagy a marxista
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pedagógián k ívül!  Vagy egy másik példa: mindaz, amit M ontessori  
elleni b írálatomban felhozok (76— 78. 1.), tipikusan a polgári bírálat  
kelléktárából való, a gyermeket a fe ln ő t tő l  gyökeresen kü lön b özőn ek  
hirdető és ezért  a társadalmi cé loktó l meghatározott nevelés e llen  t i l ta ­
kozó D e w e y — Decroly— Claparéde-féle pedagógia alapjairól származik.  
Ekként h irdetem  bírálat nélkül a t ip ikusan burzsoá jellegű, társadalom ­
ellenes funkcionális  pedagógia igazát is: „H ogy miként kell a gyerm ek et  
nevelni, azt nem  a felnőtt fe ln ő tt ie s  ésszel megkonstruált céljai és 
módszerei határozzák meg, hanem a testi- lelki fejlődés alanyi sz e m ­
pontjai“ . N yilvánvaló , hogy a nyugati  burzsoá pedagógia á leredm ényei  
előtt való  alázatos behódolással a burzsoá objektivizmus e lk erü lh e te t ­
lenül a kozm opolitizm us mocsarába vezet .  Ennek a burzsoá-kozinopolita  
fi lozófiának emberellenes szem léletét  hirdetem, amikor tanításai n y o ­
mán azt á ll ítom , hogy az ember és a többi é lő lény között csupán b io ló ­
giai k ü lön b ség  van, amely a lé t fe l té te lek h ez  való alkalmazkodás e szk ö ­
zeinek különbségében  nyilvánul m eg (32. 1.). Márpedig ezzel az ál 1 í-
az é lőv i lág  bárm ely  egyéb speciesétől;  a minőségi különbséget ugyanis  
pusztán a bio lóg ia i síkon maradva —  m iként azt a funkcionális p e d a ­
gógia teszi -—■ meg nem ragadhatjuk, mivel az az ember társatii.' -• 
voltából, cse lekedete inek  társadalmi vonatkozottságából fakad.
Ebből a célt-tagadó, liberális, perspektívátlan  pedagógiai fe l fo g á s ­
ból fakad az o k ta tás  szerepének m ű vem b en  való tisztázatlansága is. 
Tudjuk, a szocialista nevelésben az oktatásnak középponti je len tősége  
van, mind a marxista-leninista v ilágnézet  kialakításának, mind p ed ig  
a társadalom építéséhez e len ged h etetlen  szilárd tudás biztosításának  
szempontjából. Az is ismeretes, hogy koalíc iós  kultúrpolitikánk a l ib e ­
rális pedagógia i felfogás alapján az általános iskolába belegyöm öszölte  
mindazokat a készségeket és szabad foglalkozásokat, amelyek szü k sé­
gesek ahhoz, h ogy  „a gyermek m egtalálja  az iskolában mindazokat az 
eszközöket, am elyek személyisége, képessége i szabad kibontakozásához  
szükségesek“ . Az általános iskola nyújtotta  ismeretek színvonalának  
elkerü lhetet len  alacsony volta az ered m én y e  ennek a „szabad n e v e lé s“ 
fogalmából k ö v etk ező  eljárásnak. S amikor magam azt írom, hogy „ha  
az iskolát te ljes  gyermeki életté kívánjuk szervezni, akkor . . .  az iskolai  
munkában a gyermek minden irányú kifejezőképessegét m egn yi lván u ­
láshoz kell  juttatnunk“, —  pontosan az általános iskolai pedagógiai  
liberalizmust kívánom  igazolni. Márpedig nyilvánvaló, hogy az iskola ,  
ha m agátó lértetődőleg  tekintetbe veszi is a gyermeki fejlődés f e l té te le i t  
és a lkalm azkodni kíván is a gyerm ekhez, sőt  örömet és boldogságot is 
kíván nyújtan i neki. nem lehet „gyerm eki é le t“, hanem m in d en ek e lő tt  
a szocializm ust építő társadalom in tézm én ye .  Világos tehát, hogy m in ­
denekelőtt  á lló  célja: szilárd és alkalmazásra kész ismeretek nyújtása.  
H elyte lenül,  adialektikusan bírálom tehát a régi iskolát akkor, amikor  
azt vetem  szem ére, hogy „tú lnyom óan csak oktatott“. A baj ugyanis  
nem ebben rejlett: verbalizmusa és formalizmusa abból adódott, hogy  
az általa nyújto tt  ismeretek 1. megham isították  a természet és a tár­
sadalom törvényeit;  2. a gyakorlattól teljesen' elszakadt, üres, tártál-
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inatlan tudást nyújtottak; 3. nem építettek a tanulók öntevékenységére  
és végül 4. alkalmazásra teljesen alkalmatlanok voltak, merőben beemlé- 
zett, b o lt  terhet je lentettek .  A burzsoá pedagógia  a konzervatív-kleri­
kális iskolának ezt az egyoldalúságát azzal igyekezett ellensúlyozni,  
hogy szabad teret en g ed ett  a manuális és esztétikai hajlamok öncélú  
gyakorlásának. Ezt tet te  —  vagy akarta ten n i  —  általános iskolánk is. 
N yilvánvaló azonban, ho g y  ez a megoldás -—  amelyet munkámban meg­
próbáltam igazolni (19. 1.) -—■ nem jelentheti a szocialista társadalom 
megoldását. Az iskola súlytalanítása, lén yegte len ítése  csak egy olyan 
társadalomnak lehet érd ek e ,  ahol mindegy, hogy a dolgozók gyermekei 
m ilyen hevese t  tanulnak. Természetes, hogy a n eve lé sn ek  —  elsősorban 
az iskolai munkához k apcso lódó  ifjúsági szervezetek keretein  belül —  
biztosítania kell az eg y én i  hajlamok kife j lesz tését  is, az oktatásnak  
azonban mindenekelőtt a szocializmus ép ítésében  —— akár a tovább­
tanulás, akár a term előm unka síkján -—  biztosan alkalmazható, tehát 
szilárdan megalapozott ismereteket
Mindezek a példák, airtelyeket most fe lhoztam , találomra kiszemelt  
tévedéseket  mutatnak be  munkámból; ilyen  példákat az ideológiailag  
k épzett  és a pedagógiában is járatos olvasó garmadával találhat abban. 
Ez természetes is, h iszen egy helytelen alapokon épülő  munka részlet­
téte le i  sem lehetnek he ly esek ,  s az e ltéve lyedés ,  akár a problémafel­
vetésben, akár a m egoldás módszerében, akár annak eredményében  
m indenütt kimutatható. Amikor pl. a neve lő  problémáját vizsgálom  
(195. sk. 11.), a kérdést nem  a szocializmus építésében élenjáró nevelő  
alakjának megvilágítása szempontjából teszem fel, hanem —  ha állan­
dóan utalok is arra, ho g y  milyen nevelőre van a mai magyar iskolának  
szüksége —  végső soron  társadalmon kívü li  aspektusból iparkodom  
vizsgálni. Ebből érthető, hogy a „sikeres“ nevelő  alakját amerikai vizs­
gálatok alapján mutatom he, mintha a neve lő  „sikere“ függetleníthető  
lenne attól a társadalomtól, amelyben és amely számára munkáját végzi! 
Ugyancsak a mondottakból következik, hogy a n eve lő i  erényeket nem 
a kommunista morál szempontjából világítom meg, hanem egy testetlen  
és anyagtalan „humanista“ erkölcstan alapján bontakoztatom ki. Ily- 
módon a mai nevelőtől megkövetelt  magatartás egészen lényeges vonásai 
(m int pl. a munkához való  változott viszony vagy a patriotizmus)  
elsikkadnak, egyéb je le i  pedig torz megvilágításban mutatkoznak meg  
(pl. a közélethez való v iszony).
A  munka második részének alapvető fogyatkozása, hogy a nevelés  
társadalmi vonatkozásait a marxista-leninista szem lélet következetes  
alkalmazása helyett a polgári szociológia módszerével és szemléletével  
világítom meg. Már magának a problematikának nevelésszociológiai  
problematika formájában való felvetése mutatja a kérdések polgári 
jellegű beállítását és megragadását (217. 1.). A marxista-leninista nevelés- 
tudomány ugyanis n em  ismerhet „nevelésszociológiai“ problematikát: 
a nevelésszociológia annak  a polgári neveléstudom ánynak a szülöttje,  
amely a nevelést alapjában mint társadalmon kívüli je lenséget vizsgálja 
(„Neveléstudomány“ ; je lző  nélkül), s a nevelés  társadalmi „vonatkozá­
sait“ , mint részletproblematikát a nevelés általános kérdéseitől függet­
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lenül akarja megvilágítani („Nevelésszociológia“, mint a n eve lés tu d o­
mány egyik részletterülete).  Nyilvánvaló, hogy a nevelés kérdéseinek  
a társadalomtól való e lszigetelése, s azután társadalmi „vonatkozásai­
nak“ önálló vizsgálata polgári hazugság, idealista absztrakció. Ezt az 
idealista dualizmust képvise li  az egész munka szerkezete is k é t  önálló  
részével, egy „sui generis1- neveléstani és a nevelésszociológiai fe jeze­
tével. Ez utóbbi fejezet hibái közül a legsúlyosabb, hogy a nevelést  
adialektikusan „konzervatív“ funkciónak jelentem ki; ez az álláspont,  
amely a nevelést  csupán a „statikus“ vagy „folytonosan haladó“ társa­
dalmak szempontjából tekinti,  végső elemzésben állásfoglalás a társa­
dalom megváltoztatása, az igazi haladás, a forradalom ellen! Amikor  
pedig megállapítom, hogy a nevelésnek ma nem lehet egyéb feladata,  
„minthogy k ivegye részét . . .  az új társadalom és az új ember k ialakítá­
sában“ (227. 1.), ezzel a liberális fogalmazással elhom ályosítom a n ev e­
lésnek a konkrét osztályharchan betöltött, Lenintől, valam int a 
SzUK(b)P-jától is precízen megfogalmazott szerepét.
*
A marxista bírálat és önbírálat értéke abban áll, hogy a hibák k ím é­
letlen le leplezése m ellett  megmutatja egyszersmind azt az utat is, ame­
lyen haladva a hibákat leküzdhetjük, s amelynek tanulságát m egszív­
lelve, a hibákat mások is elkerülhetik . Mégegyszer ismétlem, szántszán­
dékkal nem m entem  b e le  ezen  a helyen abba, hogy munkáimat vala­
mennyi részletükben szétboncoljam; talán egy más alkalommal erre is 
mód fog majd nyílni. A lényeges itt az, hogy politikai állásfoglalásom  
és tudományos munkásságom egészé t  helyeztem mérlegre és marasztal­
tam el. A  részlethibák az alkalmazott „taktika“ helyte lenségének  és a 
marxista-leninista módszer fe lü letes  használatának —  ille tő leg  nem ­
használatának —  egyenes fo lyományai.  A tanulságok tehát ny ilván­
valóak:
1. Á llamunkat, a munkásosztály és a dolgozó parasztság államát  
népünk a Magyar Dolgozók Pártjának vezetésével építi. A  múlt vezető  
osztályainak monopólium ai e llen , a régi rend maradványai és vissza- 
sóvárgói ellen, a szocialista társadalom építésének akadályai e llen , az 
új társadalom és az új ember építéséért a harc élenjáró nagy Pártunk  
vezetésével folyik. „Az élenjáró harcos szerepét —  mondotta Lenin  —  
csak az a Párt tudja betö lten i,  amelyet élenjáró e lm élet  vezet .“ 
A Szovjetúnió B olsevik  Pártjának története világosan megmutatja, hogy  
a régi erők e llen  és az új megvalósításáért folytatott harcot csak az 
elméleti fegyverek tisztántartásával lehet sikeresen megvívni. K ü lö ­
nösen ügyelnünk kell  az ideológiai front tisztaságára éppen napjaink­
ban, amikor a már megvert, de még véglegesen le nem győzött e l len ­
ség, amely m inden rést felhasznál arra, hogy beférkőzzék és romboló  
munkáját elvégezze, a gazdasági é let  területéről fokozatosan kiszorítva, 
az ideológiai fronton indítja rohamra segédcsapatait. Minden k om m u­
nistának tisztában kell lennie  azzal, hogy ha az eszmei tisztaságot alá­
becsüli és ideológiai téren engedm ényeket tesz, ezzel csupán az e l len ­
ségnek tesz szolgálatot. V együk tudomásul és számoljunk le végérvé'
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nyesen azzal a ténnyel, ho g y  a burzsoá álobjektiv itás  és kozmopolitiz-  
mus az osztályellenség ideo lóg ia i fegyverei a tudom ány síkján! A lát­
szólagos objektivitás és a kozmopolita szem lé le t  közös tőről fakadó  
bűnében mindenekelőtt önmagamat kell e lmarasztalnom; amikor a 
gyermekszempontú pedagógiai irány nyugati képvise lő it ,  mint a ma is 
haladónak tekintendő n ev e lő i  felfogás előfutárait  állítottam be, ami­
kor a funkcionális pedagógiai felfogást —  a liberalizmus pedagógiai 
ideológiájának ezt a t ip ikus megnyilvánulását —  „objektiven“, sőt 
pozit ív előjelle l tárgyaltam, stb. —  magam is az osztályellenség ideoló­
giájának befolyása alatt állottam. Ám a szocialista társadalom építésé­
hez eszm ei síkon az e lm é le t  tisztántartására, határozott állásfoglalásra,  
pártszerűségre van szükség. A tanulság m indezekből nem hangozhatik 
másként, mint úgy, hogy az elmélet kérdéseiben  —  a neveléselmélet  
kérdéseiben is —  csak az foglalhat állást, aki a marxista-leninista elm é­
letet elsajátította, és va lam ennyi kérdés tisztázásához ezzel az ideoló­
giai apparátussal,  leninistához méltó tisztasággal és pártszerűséggel fog  
hozzá. Az elméleti t isztaság és pártszerűség e lvét  kell  mindenekelőtt  
megvalósítanunk a felsőoktatásban a neve lők ép zés  területén, ahol a 
szocialista társadalom n ev e lő i t  készítjük e lő  jövő feladatukra. Ezért az 
egyetem i és főiskolai e lőadások és jegyzetek  ideológiai színvonalának 
biztosítását alapvető kötelességünknek k e ll  éreznünk. Minden erőnkkel 
azon k e l l  munkálkodnunk, hogy az ötéves terv  során m entői előbb meg­
je lenjenek a neveléstan egyetem i és fő isk o la i tankönyvei, és ezek a 
tankönvvek  valóban marxista-leninista m unkák legyenek. S ezen a pon­
ton k e ll  rátérnünk egy m ásik  alapvető szem pont megvilágítására.
2. A  kozmopolitizmus Nyugat-rajongást, a burzsoá ideológia vélt  
fö lénye e lőtt  való gyáva meghódolást, a polgári eszm ékkel való gerinc­
telen, opportunista a lkudozást jelent. S je lenti  egyszersmind a nagy 
Szovjetúnió  élenjáró eredményeinek nem-ism erését, avagy félreismeré­
sét, alábecsülését. A kozm opolita , amikor N yugat fe lé  tekint, nemcsak  
lem ond a szocializmus építéséről, hanem egyenest  ellenségesen foglal 
állást a szocialista társadalom építésével szem ben. Vájjon lehet-e szo­
cializmust építeni a n agy  példáké]), a Szovjetúnió eredményeinek  
szám bavétele ,  alapos tanulmányozása és m egszív le lése nélkü 1? Meg 
lehet-e teremteni a nép i demokráciák igazi baráti viszonyát, szocializ­
must terem tő együttműködését, egvmás ép ítő  munkáiénak figyelemmel 
kísérése nélkül? S sz ívünkön viselhetjük-e népünk jövőjét —  komm u­
nista jövőjét —  haladó nemzeti hagyományaink büszke tudatosítása 
nélkül? A kozmopolita a nyugati burzsoá eszm ények és elmélet iránt 
rajongva ellensége a proletárnemzetköziségnek, e llensége a világ vala­
m ennyi elnyomott dolgozójának ügyéért küzdő Szovjetúniónak, e llen­
sége az építő demokráciáknak, s végül e llensége  saját népének is. 
A másik alapvető tanulsága ennek az önkrit ikának szorosan következik  
az e lsőből.  Ha a proletariátus elm életének tisztaságát mindenekelőtt  
való követelm énynek tartjuk, alapvető köte lességünk, hogy megismer­
kedjünk a szovjet tu d om án y  útjával és eredm ényeivel,  figyelemmel 
kísérjük, szerető gonddal nyomon kövessük annak fej lődését és kemény  
kritikai munkáit. Az é lenjáró szovjet tudom ány eredményeinek ismerete
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nélkül komm unista tudományt m ű veln i lehetetlen. A szovjet tudomány' 
és kritika példája tanít meg b en n ü n k et  arra, hogy miként őrködjünk  
az e lm é le t  tisztasága fölött; a szovjet tudomány eredményeinek m e g ­
ism erése segít  bennünket abban, h ogy  elkerüljük a tévutakat és zsák­
utcákat; a szovjet tudománynak a nagy orosz hagyományok iránti k eg y e­
lete mutat utat saját haladó n em zet i  hagyományaink fe le leven ítése  és 
kincse inek  megőrzése felé; a szovjet tudomány példájának nyomon-  
követése  v eze t  el a dolgozók közös dolgának megértéséhez, a proletár­
n em zetköziség  ügyének a tudom ány eszközeivel való szolgálatához.
A  tudom ány embere számára is utat kell. hogy mutassanak népünk  
nagy v ezérén ek , Rákosi Mátyásnak szavai:
„Mi büszkén tartjuk a sze llem i rokonságot a dolgozók felszabadí­
tásának és az emberi haladás ü g y én ek  olyan harcosaival, mint Marx, 
Engels, L enin , Sztálin. Változatlanul hirdetjük, hogy az emberiség és  
a kultúra fej lődése  csak azon az ú ton  lehetséges, amelyet a szocializmus  
e nagy a lapvető i és építői megrajzoltak. Ezért vagyunk változatlanul  
szocialisták és kommunisták. S m int ilyenek, jól tudjuk, hogy úgy hasz­
nálunk legjobban a szocializmus ügyének , ha minden erőnkkel azon  
vagyunk, hogy hazánk az egyetem es, demokratikus haladás vonalában  
lehető leg  az elsők között legyen. A  magyar nemzet ezeréves történelm e  
azt mutatja, hogy a magyar nép akkor vo lt  erős és megbecsült, amikor  
az egyetem es emberi haladás é lcsapatához tartozott. Ezért mi joggal 
e lődünknek  és rokonunknak tek in tjü k  Szent Istvántól Rákóczin és 
Kossuthon át a nemzeti ellenálás frissen elhantolt vértanúiig m ind­
azokat, akik, mint mi, a magyarság és az emberiség közös ügyéért har­
coltak egyszerre.“ (Rákosi Mátyás: A magyar demokráciáért, 181. 1.)
A magyar neveléstudományra nagy feladatok várnak formájában  
nem zeti,  tartalmában szocialista kultúránk építése terén. Ezt a feladatot  
csak úgy oldhatjuk meg, ha a szocialista építés erőit megbénító, a nagy  
Szovjetúnió  élenjáró eredményeit a lábecsülő  és saját nem zeti m últúnk  
haladó hagyományaival szemben közöm bösítő  burzsoá internacionaliz­
mus és kozmopolitiznms újból és újból kinövekvő sárkányfejeit rendre  
levágjuk. „
A szovjet neveléstudomány példájának tanulmányozása fog eligazí­
tani b en n ü n k et  abban, hogy az ötéves  terv során kidolgozandó magyar  
nevelés tanunkat helyes alapokra fektessük; a szovjet neveléstudom ány  
példája mutatja meg nekünk, hogy az egyes tantárgyak didaktikájának  
kidolgozásakor —■ rendkívül sürgető feladatunk ez, ha a szocialista  
ember n eve lésén ek  célját közelebb akarjuk vinni megvalósulásához! —  
hogyan kell felhasználni a kitűnő tanítók  és tanárok tapasztalatait; a 
szovjet pedagógia  eredményei seg ítenek  majd bennünket abban is, hogy  
a magyar m últ  haladó hagyományait h e lyesen  értékeljük, s azokat neve­
léstörténetünkbe és elméletünkbe is egyaránt szervesen beépítsük.
3. S hogy ezt, valamint a többi e lő ttünk  álló feladatot is m egold­
hassuk, szorgalmasan gyakorolnunk kell az éberség  erényét. Éberen  
kell őrködnünk az elmélet tisztasága, az osztályellenség többé-kevésbbé  
nyílt, vagy lep lezett  ideológiájának behatolási kísérletei fe lett ,  hogy az 
előbbit megőrizhessük, az utóbbit pedig  elhárítsuk. Az éberség erénye a
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tudomány munkásait is k öte lez i ,  —  s kétszeresen kötelezi akkor, amikor 
az osztályliarc félreismerhetetleniil és túlnyomóan az ideológiai síkra 
tevődött át. Az ellenség —  tudjuk —  m inden kicsiny rést felhasznál 
arra, hogy behatoljon és megbontsa sorainkat. Pártunk ébersége a 
közelmúltban leplezte le és állította bírái e lé  a befurakodott nem zet­
közi kém ek  aljas bandáját; s korántsem v é le t len  az, hogy az osztályharc  
jelen fázisában a megragadott láncszem a párttagság szem ét élesítő, az 
ellenség biztos felismerésére képesítő elméleti képzés, az oktatás lánc­
szeme. Nyilvánvaló, hogy éberségben, ideológiai tisztaságban, a nagy 
Szovjetunió iránti odaadó szeretetheti az elm élet hivatásos gyakorlói­
nak, a tudomány embereinek kell élenjárniok. É bereknek kell lennünk  
a polgári gondolkodásmódnak mind önmagunkban, mind tudományos  
munkatársainkban és elvtársainkban megbúvó maradványaival szemben.  
Ébereknek kell lennünk, —- s akkor elkerülhetjük azokat a hibákat,  
amelyekre rámutatni m ost és a jövőben is, önmagunkkal és másokkal 
kapcsolatban is elsőrendű kötelességünk.
Faragó László
AZ ÜJ NEVELÉS KÉRDÉSEI
Faragó László és Kiss Árpád tollából 1949-es ke le t te l  az Egyetemi  
Nyomda kiadásában (Üj N ev e lés  Könyvtára) fent i  cím mel könyv jelent 
meg. Ez a könyv a szaktan ító i és más továbbképző tanfolyamok, a 
bölcsészkari pedagógiai szak kötelező kollokvium i és szigorlati anyagát 
tartalmazza, joggal várható tehát, hogy betö lt i  azt a fe ladatot,  amit egy  
tudományos munkának ma be kell töltenie: kultúrpolitikai frontunk  
megtisztítását a reakciós elméletektől.
Meg kell jegyeznünk, hogy a könyvről a „K öznevelés1' 1949. június  
havi első számában Szabolcsi Miklóstól már megjelent egy kritika, 
melyben a Kiss Árpád által írt részeket he ly te lennek  és e lvetendőnek  
nyilvánítva, a Faragó László által írt részről a következőket  állapítja  
meg: „A feudális Magyarország iskolarendszerének, majd az új Magyar- 
ország iskolapolitikájának összevetése tanulságos és hasznos, kellő  hang­
súlyt kap itt a társadalmi szempont, világosan látjuk a magyar iskola- 
reform döntő állomásait és fontos teendőit .  Marxista szem léletével  
szinte üdülés  ez a rész az e lső  után.“
N em  értünk egyet Szabolcsi Miklóssal, mert noha a két rész között  
igen nagy különbség van, a Faragó László által írt részeket is hibás 
voltuk miatt kritika tárgyává kell tenni.
«
A második rész első fejezetében (Társadalom és nevelés) a k ö v et­
kezőket olvashatjuk:
,, . . . vannak bizonyos szabályszerűségek, amelyek nevelés és társa­
dalom fentebb jellemzett viszonylatából következnek. E zeket a szabály- 
szerűségeket nevelésszociológiai törvényszerűségeknek nevezhetjük“ .1
1 Faragó-—Kiss: Az új nevelés kérdései. 217. 1.
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Ezzel tehát Faragó elfogadja azt a felfogást, amely a neve lés tu d o­
mányt lényegében  neveléstanra, neveléstörténetre és n eve lésszoc io ló ­
giára osztja. Ha ezt a szétválasztást elfogadjuk, akkor fe lm entjük a 
neveléstant és a neveléstörténetet az alól, hogy társadalmi-politikai  
összefüggéseiben vizsgálja tárgyát. Ez term észetesen helyte len , nincs  
szükség k ü lön  nevelésszociológiára; a neveléstannak csakúgy, m int a 
neveléstörténetnek a dialektikus és történelmi materializmus m ódszerét  
kell alkalmaznia, tehát tárgyát térbeli és időbeli összefüggésében kell  
vizsgálnia, mindig  a társadalom gazdasági alapjaiból kiindulva.
Ennek az antimarxista módon leválasztott tudom ánynak —  a nevelés-  
szociológiának —— törvényét vizsgálva Faragó a következőket  szögezi le: 
„A neve lés  társadalmi funkciója az ifjabb nem zedéknek az idősebb­
hez való hozzáhasonlítása, az idősebb képére való alakítása. A  nevelés  
tehát lényegében  megőrző, konzervatív funkció . . ,“2
Hogy ez a tétel a kizsákmányoláson alapuló társadalmakban áll, 
azt nem kívánjuk vitatni, de nem a nevelés , hanem az osztálynevelés  
lényegéből fo ly ik . Itt persze a szerzőnek m egfelelő  osztályelemzéssel  
kellett  volna ezt a problémát elmélyíteni, amit e lmulaszt és ezzel fé lr e ­
értésekre ad okot. Ha ugyanis ez a „nevelésszociológiai törvény“ helyes ,  
akkor a neve lésnek  nem feladata a proletárdiktatúra idején, a szocia­
lizmus építése  idején szocialista embert nevelni,  e llenkezőleg , az if júsá­
got „az idősebb képére“ , a kapitalista társadalom emberének képére kell  
nevelnie.
Ezzel a té te l le l  fe lm entést adunk azoknak a nevelőknek , akik ma  
is a régi, m egdöntött  társadalom szellem ében tanítanak, hiszen nem  
bennük rejlik a hiba, hanem magában a nevelés természetében.
Ennek a té te lnek  bizonyításánál Faragó a következőket  írja: 
„Ennek a té te ln ek  igazsága egészen nyilvánvaló, ha a primitív,  
nem-fejlődő n ép ek  nevelését n é z z ü k . . .  A  téte l  érvényessége azonban  
gyorsan alakuló, fej lődő társadalmakban is nyilvánvaló . . .“3
Faragó szerint tehát vannak fej lődő és nem fej lődő  társadalmak. 
A marxizmus-leninizmus tanítása szerint azonban minden társadalom  
fejlődik.
A  könyv fe lü letes ,  formális e lem zését adja a jelenségeknek akkor,  
amikor egyen lőséget  tesz a középkori lovagnevelés és a public-schoolok  
gentleman-nevelése közé, mondván, hogy mindkettő azonos n eve lő i  
eszményt tűz ki, nem elem ezve a formális hasonlóságok fe le tt  a tartalmi 
különbségeket, amelyek a két társadalom alapvető különbözőségeit tü k ­
rözik.
M indezeket a hibákat a könyv szerzője azért követi el, mert nem  
húz éles határvonalat az osztálytársadalmak nevelése" és a szocialista  
nevelés közé. íg y  azokat a „törvényszerűségeket“, m elyeket  az osztály- 
társadalmak n eve lésén é l fe lfed, általánosítja a „nevelésre“ . A nevelés  
vizsgálatánál nem  marxista módszert alkalmaz, nem a társadalmi (osz­
2 I. m. 219. 1.
3 I. щ. 220. 1.
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tály) viszonyokból indul ki, hanem attó l e lvonatkoztatva, absztrakt 
módon nyúl a problémákhoz. Természetes, hogy ilyen  módon csak hely­
telen eredményekhez juthat el.
*
A  következő fe jezetben  (A nevelés fe ladata  a társadalmi átalakulás 
korában) Faragó e lem ezn i kívánja a hazánkban végbem ent társadalmi 
átalakulást. A  k övetkezőket  állapítja meg:
„Hazánk mind a legutóbbi idők ig  az elsikkasztott forradalmak, 
az elalkudott reform ok és az e lv e té l t  jószándékok szerencsétlen  
következm ényeit  nyögte. Társadalmi fej lődésünk a feudalizmus  
fokán rekedt meg, s nemcsak a n ép i  demokrácia küszöbéhez, de 
m ég a polgári demokráciához sem tu dtunk  elérkezni . . .  A magyar 
társadalom a kiegyezés óta sajátszerü álvilágban és ennek m eg­
fe le lő en  különös illuzionizmusban él„t. Ennek a társadalomnak 
tengelye, vagy m int mondották: gerince  az ú. u. középosztály volt. 
. . .  A  dolgozó n ép tő l ,  a tényleges valóságtól ugyanakkor merev, 
áthághatatlan távolságban egy mesterséges, irreális világban élt  
ez a társaság.“4
A marxista történelemszemlélet nem  ismeri az „elvetélt jószán­
dékot“ , mint történelmi tényezőt. Az „e lv e té lt  jószándék“ sem pozi­
tiven, sem negativen nem  alakítja a társadalmat. Aki a társadalom 
fe j lőd ését  „jószándékok“-ból igyekszik levezetni,  az idealista. Ilyen  
szem léletű  a következő fejtegetés is:
„Ismeretes, hogy a liberalizmus gazdasági szabadverseuyelmé- 
lete ,  il letőleg en n ek  az elméletnek a gyakorlata tette  lehetővé a 
kapitalizmus hatalmas arányú kife j lődését ,  monopolkapitalizmussá  
való alakulását s az egyoldalúan érte lm ezett  szabadság-elv vezetett  
éppen  a gazdaságilag kiszolgáltatottak teljes leigázásához, e lnyo­
másához és kizsákmányolásához.“ 5
Ezek szerint tehát a szabadverseny e lm é le t  fe j lesztette  ki a m onopol­
kapitalizmust, nem pedig  a tőkekoncentráció és centralizáció, amely a 
szabadversenyből k övetkezett  (és nem  a szabadverseny-elméletből).  
Ezek szerint úgy látszik, mintha a tőkés azért gazdálkodna tőkés módon,  
mert megtanulta a szabadverseny-elméletet és nem  azért, mert a kapi­
talista gazdasági rend ezt  számára szükségszerűen megszabja. Ügy tűnik, 
mintha a proletárt a tőkés nem azért n yom ná el, mert csakis így juthat 
profithoz, hanem azért, mert „egyoldalúan értelmezi a szabadságelvet“ .
Ez az elemzés tehát feje tetejére állítja a világot. De menjünk  
tovább. Faragó szerint:
„társadalmi fej lődésünk  a feudalizmus fokán rekedt meg“6 
Kétségtelen, hogy nálunk a feudalizm ust nem hurzsoá forradalom  
döntötte  meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem alakult ki a .kapi­
talizmus. Ami nálunk volt, az feudálkapitalizm us, ami azonban igen  
távol áll a feudalizmustól. Ez a tévedés abból ered, hogy Faragó nem
4 I. m. 223. 1.
5 I. m. 225. 1.
" I. m. 223. 1.
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a társadalom osztályviszonyait, hanem  külsőségeit látja, a nagybirtokot,  
a h itb izom án yt (mely a feudálkapital is ta  Magyarországon kapitalista  
üzem!) és n em  azt, hogy a feudális  formák mögött a fináncoligarchia  
uralma húzódik  meg. Faragó azt állítja, hogy ami Magyarországon a 
felszabadulás előtt volt, az egy „sajátszerű álvilág14, melyben „különös  
il luzionizm usban éltek1'. Ez a „sajátszerű álvilág“ sokaknak nagyonis  
valóságos volt . A tőkés számára a munkás valóságos értéktöbbletet ter ­
melt és a munkás éhe is valóságos volt .  Nem illuzionizmusból ment ki 
másfél m ill ió  magyar Amerikába és nem  illuzionizmusból vezettünk a 
tbc. és az angolkór statisztikájában. D e a „magyar középosztály“ (!) 
—  Faragó az értelmiséget tek inti  „középosztálynak“ —  sem élt álv ilág­
ban, h iszen  a burzsoázia szolgálata valóságos  jólétet terem tett számára.
A  marxista szemléletet a legjobb akarattal sem lehet ráfogni arra, 
aki a kapitalista  társadalom (m ert nálunk az volt!) „ tengelyének,  
i l le tve  ger incének“ a „középosztályt“ tekinti. A marxista terminológia  
először is n em  ismeri azt a fogalm at, hogy a „társadalom ten ge lye“ . 
Szerintünk minden osztálytársadalomban két alapvető osztály van, a 
kizsákm ányoló  és a kizsákmányolt osztály. Ennek m egfelelően  a k apita­
lista társadalomban létezik burzsoá és proletár. A  „középosztály“ 
átm en etet  k ép ez  a proletariátus és a burzsoázia között, részben maga 
is kizsákmányolt .  A társadalom „ten ge lyén ek , illetve gerincének“ azon­
ban sem m ik ép p en  nem tekinthető , sem mint „középosztály“, sem mint  
értelmiség. Faragónak nem fe le l  meg a marxizmus terminológiája, 
mert szerinte  a magyar társadalom feudális  és ipari arisztokráciára, úri­
osztályra és járószalagon vezetett  népre oszlott.
(„A  magyar társadalom feudális  és ipari arisztokráciára, úri­
osztályra és járószalagon v eze te t t  népre való tagozódása máról-
holnapra  egyszerre anakronizmussá vált.“ )7
Ü gy  gondoljuk, túlzott lebecsü lése  a proletariátusnak, ha járó- 
szalagon v eze te t t  népnek nevezzük. Ez a proletariátus a magyar törté ­
nelem folyam án többször bebizonyította , hogy nem járószalagon veze­
tett.  E leg en d ő  itt emlékeztetni az első világháborút m egelőző tömeg- 
sztrájkokra, 1918— 19-re, vagy akár a két világháború közötti időszak­
ban az 1930-as tömegtüntetésre. Ez a proletariátus bebizonyította a 
második világháborúban, hogy ha kevesen  is —- vannak Magyarorszá­
gon hazafiak , akik harcolnak a nép igazi érdekeiért és fegyvert fo g ­
nak a fas iszták  ellen. A proletariátust el lehetett  ideig-óráig nyomni,  
átm enetileg  torkára lehetett forrasztani a szót, hogy később annál 
ércesebben hirdessék igazukat. A  proletáriátus tekintélyes része nem  
került a burzsoázia járószalagára, e llenkezőleg ,  követte a munkásosztály  
illegális pártjának, a Kommunista Pártnak irányvonalát.
H e ly te len ü l  értékeli a könyv népi demokratikus államunkat is, 
mely köztudom ásúan a proletárdiktatúra egyik válfaja. A könyv szerint
7 I. m. 226. 1.
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a népi demokráciában az a lényeges, bogy a szabadság, egyenlőség,  
testvériség eszményének megvalósítását tűzte ki céljául.
„Reális társadalmi egyenlőségről pedig csak akkor beszél­
hetünk, ha a kapitalizmus által te rem tett  kirívó társadalmi k ü lönb­
ségeket, társadalmi igazságtalanságokat a nagybirtok és a nagytőke  
megrendszabályozásával, vagyis a termelőeszközök tulajdonjogá­
nak megreformálásával eltüntetjük, vagy legalább is a minimumra  
csökkentjük.“8
„A népi demokrácia célk itűzése ilymódon az egyenlőség és 
igazságosság jegyében az osztályokat egymástól elválasztó korlátok  
ledöntéséért és egy újfajta társadalom kialakulásáért folyik.“9
lljra hangsúlyoznunk kell, bogy a marxizmus-leninizmus társadalmi 
formák vizsgálatánál az osztályviszonyokból és nem az „esem ényekből“ 
indul ki. Ennek hangsúlyozása azért is lényeges, mert a könyv írója 
formális szempontoktól vezettetve e lju t  odáig, hogy:
„Az első világháború idején a nyugati hatalmak tisztán ideo ló ­
giailag akként fogalmazták meg háborús céljukat, hogy missziójuk  
a világnak a demokráciára való éretté  téte lével azonos.“ 10 
Továbbá:
, , . .  . erre a demokráciára akarták 1918 után a győztes nyugati 
hatalmak a világ még nem demokratikus népeit éretté tenni .“ 11
Visszatérve ezekután az eredeti problémához, le kell szögezni,  
hogy a népi demokrácia a nagybirtokot és a nagytőkét nem „megrend- 
szabályozza“, hanem felszámolja, ami lényeges különbség. A termelő- 
eszközök tulajdonjogát nem „megreformálja“ , hanem alapvetően meg­
változtatja, mégpedig úgy, hogy azokat a társadalom tulajdonába veszi.
Ami a leglényegesebb és polit ikailag  legveszélyesebb tévedése itt 
a könyvnek, hogy a n ép i  demokráciában az egyeidőséget tartja szüksé­
gesnek. A  népi demokrácia nem terem t társadalmi egyenlőséget, hanem  
elnyomja a régi kizsákmányolókat. A  n ép i  demokrácia diktatúra a dol­
gozó nép ellenségei fe lé .  A népi demokrácia a proletariátus vezető  
szerepét jelenti. Ezt elkendőzi a k ö n y v  azzal, hogy egyáltalán nem  
beszél demokrácia és diktatúra d ialektikus egységéről, arról, hogy  
minden demokrácia egyben diktatúra. A  kérdés fe ltevése helytelen , az 
a kérdés, hogy ki gyakorolja a demokráciát, ill. a diktatúrát és kik  felé  
gyakorolja. Ebben az értelemben a n ép i  demokrácia széleskörű d em o­
krácia, mert az egész dolgozó nép számára biztosítja a demokráciát,  
ugyanakkor következetes diktatúra is a népi demokrácia ellenségei felé.
A népi demokrácia nem jelent k ispolgári „egyenlősdit“ . A  „jövendő  
Magyarországa“ kizárólag az osztálykülönbségeket ismerve, az osztály­
különbségeket soha szem elől nem tévesztve  valósulhat meg. Ma, amikor  
az osztályharc élesedik, a kizsákmányoló osztály maradványainak egyik
8 I. m. 226. I.
” I. m. 226. 1.
10 I. m. 225. 1.
11 I. m. 226. 1.
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döntő politikai fegyvere  az osztálykülönbségek elmosása. Faragó „ideo­
lógiája“ ezzel mutat fel számos rokonvonást.
Általában a könyv mindenütt, almi érinti a társadalom és nevelés  
kapcsolatának kérdését, tévedést tévedésre balinoz. Szerinte:
„Az is köztudomású, hogy a köznép oktatásának követelése  
nagyobb nyom atékkai elsőízben a reformáció korában merült fel: 
szükségessé vált, hogy a bibliát az alsó osztályok fiai is olvasni 
tudják.“ 12
Faragó it t  te ljesen  az idealista történelem szem lélet álláspontját  
teszi magáévá azzal, bogy a reformáció m ögött nem látja meg a kiala­
kulóban lévő kapitalizmust. Nyilvánvaló, hogy a reformáció lényegében  
nemcsak egyházi irányzat, hanem elsősorban a feltörekvő polgárság és 
a forradalmi jobbágyság politikai irányzata, m ely  a biblia olvasásába is 
osztályszempontokat vitt. A köznép oktatásának szükségessége a kapi­
talizmus kialakulásával lépett fel, hiszen a feudalizmusénál fejlettebb  
termelőeszközök iskolázottságot követeltek . A  proletárnak a tőkés ter­
melésben való felhasználhatósága b izonyosfokú elemi ismeretek elsajá­
tításához van kötve. Ennek biztosítása a tőkésosztály érdeke. Erről a 
könyv nem em lék ez ik  meg, helyette megállapítja a következőket:
„A liberalizmus nagypolgári társadalma gazdagságának és a 
profitnak zavartalan élvezése céljából Ielkiismeretén könnyítendő,  
,felebaráti kötelességének' tartotta a szegényeken segíteni és a 
szegényügy problémái között merült fel a szegények gyermekeinek  
alamizsnaként bizonyosfokú m űveltséget juttatni.“13
Hogy ez m ennyire  nem így van, azt az előbbiek után szükségtelen  
újra ismételni.
N épi demokráciánk iskolapolitikája négy és fél év kemény harcai­
val csak a legutóbbi időkben rombolta le azt a falat, amely dolgozó  
népünk fiait az iskolás m ű veltség . m egszerzésétől elzárta. Ezzel szem­
ben a könyv szerint:
,, ... . а X IX. század új ,humanisztikus' középiskoláiban a 
klasszikus, iskolás műveltségnek hordozó társadalmi osztálya már 
a polgárság, s ugyanennek  a századnak m ásodik  fe lében  (kiemelés  
tőlem. Sz. I.) már a nép széles dolgozó osztályai is megindulnak az 
iskolás m ű veltség  elsajátításának jutalmaként kínálkozó társa­
dalmi fe lem elk ed és  útján.“ 14
Ha ezt elismerjük, felmentést adunk a múlt rendszer népellenes  
politikájának, iskolapolitikájának, egyben lekicsinyeljük a magyar népi 
demokrácia eredm ényeit ,  hiszen ezek szerint minőségi változás ezen a 
területen nem  történhetett ,  legfeljebb a százalékarány javulhatott.  
Az igazság h om lokegyenest  ellenkező. Nyilvánvaló , hogy nem a dolgozó  
osztályok, hanem  e lvétve  egyes osztályukhoz hűtlenné vált renegátok­
12 I. ra. 230. 1.
13 I. m. 231. 1.
14 I. m. 223. 1.
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nak sikerülhetett csak a „társadalmi fe lem elkedés útján“ megindulni, 
éppen hűtlenségük árán. Ez az eset azonban nem vo lt  általános. Az álta­
lános az volt, hogy az uralkodó osztály 1945-ig szigorúan őrködött  
közép- és főiskoláink reakciós osztályösszetétele fe le tt .  A  nép gyer­
mekei nem indulhattak meg a társadalmi fe lem elkedés útján mindaddig, 
míg maga a társadalom nem változott meg alapvetően. Ez pedig nem  
a XIX. század végén, hanem az 1945— 48-as években  következett  be.
Ha elfogadjuk a könyv állítását, akkor elismerjük azt, hogy a tár­
sadalom alapvető megváltoztatása nélkül felszabadulhat a proletariátus.  
Ez pedig szöges e llentétben áll a marxizmus-leninizmus tanításával.
Kifogásoljuk azt is, hogy a könyv írója számos he lyen  használja az 
„alsó osztályok“ kifejezést. Ez a kifejezés rossz egyrészt azért, mert nem 
fejezi ki a munkásosztálynak és a parasztságnak a szövetségen helüli 
különbözőségét, ezen  túlmenőleg joggal sérti munkásságunkat és dol­
gozó parasztságunkat, m ely  a múltban e lnyom ott és kizsákmányolt volt  
ugyan, de alsóbbrendű ember nem volt , márpedig ez a múltban begyöke-  
redzett kifejezés erre utal.
Túlbecsüli a kön yv  a pedagógusok je lentőségét akkor, amikor 
leszögezi:
„S a tanítóság gondnokolása, pórázon vezetése , szolgasorsban 
tartása volt az a módszer hazánkban is, amellyel az úri társadalom  
tekintélyének és uralmának, v ilágnézetének és életformájának biz­
tosítására a társadalom alulról meginduló mozgását, földcsuszam­
lását megakadályozta.“1”
Kétségtelen, bogy a tanítóság „gondnokolása“ is egyik  módja volt 
az uralkodó osztály hatalma biztosításának. De nem az egyetlen és nem 
is a legfontosabb módja. Feltétlenül nagyobb je lentőséggel bírt ebből 
a szempontból az uralkodó osztály erőszakszervezete, rendőrsége,  
csendőrsége, börtönei, stb. Ha elfogadnánk a könyv szerinti meghatá­
rozást, ezzel megint alábecsülnénk a proletariátus forradalmi lendületét  
és öntudatát, m elyet  a burzsoázia kizárólag kulturális fegyverekkel 
nem képes fékentartani.
A burzsoázia ideológiájának minden válfaja fe l le lh ető  a könyvben, 
így a kozmopolitizmus is. Különösen kitűnik ez abban a fejezetben, 
ahol a külföldi iskolarendszereket ismerteti.  Itt az egyik alcím: 
„Az Egyesült Állam ok demokratikus iskolaszervezete“ . Az U. S. A. 
isjcolaszervezetét mindennek lehet nevezni, csak demokratikusnak nem. 
Talán abban nyilvánul meg demokratikus jellegük, hogy faji és fe le ­
kezeti feltételekhez köti a tanulók fe lvéte lé t ,  hogy gazdasági kontra- 
szelekciót alkalmaz? Mindenki előtt ismert, hogy az U. S. A. iskoláiban 
a lelkiismereti szabadságot sárbatiporják, hogy a diákok és tanárok felé 
a legkeményebb ideológiai terrort alkalmazzák, demokratikus meggyőző­
désükért meghurcolnak és állásukból e ltávolítanak diákot és tanárt 
egyaránt. 15
15 I. m. 253. 1.
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Minderről a könyv nem em lékezik  meg. A továbbiakban a szerző  
ezt a kozmopolita  szem léletet m ég jobban elmélyíti.
„Az egységes iskola (éco le  unique) törekvése tehát Francia- 
országban is egységes m űvelődési alapvetést nyújtó alsófokú isko­
lát és m inden gyermek számára nyitva álló demokratikus közép­
iskolát je lent .“16
„Az 1944. évi iskolareform (Education Act) célja ezeket a 
visszásságokat, az iskolarendszer antidemokratikus hagyományait  
orvosolni.  Ennek a célnak a megvalósítása azonban a hagyomá­
nyokat őrző, kompromisszumokra hajló (azaz a vezető  osztályok  
érdekeit tek intetbe vevő) Angliában csak részben sikerült.“ 17
Faragó elhallgatja, hogy a ^demokratikus“ középiskola Francia- 
országban is bezárja kapuját a proligyerekek előtt,  hogy a proletár­
családok gyermekei nem tanulhatnak a kapitalista országokban, mert 
fiatalon pénzt kell keresniük, hogy megélhessenek. Ez már az alsófokú  
iskolákban lemorzsolja a proletárok és dolgozó parasztok gyermekeit.  
Így tehát demokratikus iskolareformról, demokratikus iskolarendszerről 
nem lehet kapitalista országban beszélni. Bizonyos jogok deklarálása  
és az azokkal való élés lehetővé  té te le  két különböző dolog, mely nem 
minden esetben párosul, így ebben az esetben sem.
A fentebb vázolt formális szem pontú  megállapítások végső k onklú­
zióját a könyv a következőkben határozza meg:
„A külföldi iskolarendszernek bemutatásából láthatjuk tehát,  
hogy az az elv, amelynek alapján a magyar népi demokrácia  
iskolarendszerét fe lép íte tte ,  az egész világon uralkodó alapvető  
princípium. Akár keletre nézünk, akár nyugatra menjünk, az 
egyenlőség e lvének neveléspolit ika i alkalmazása vagy régi időkre  
visszanyúló hagyomány, vagy újabban alkalmazott követelm ény.  
Ebből az e lv i  szempontból tehát a különböző országok, polgári és 
népi, kapitalista és szocialista demokráciák között sem mi különb­
ség n incsen .“ 18
A mi vélem ényünk szerint az az elv, amely szerint a magyar népi 
demokrácia iskolarendszerét fe lép íte tte ,  csak a Szovjetúnióban és a 
népi demokráciákban „uralkodó alapvető  princípium“ , mert ez az elv  
a marxizmus-leninizmus. Ez az iskolarendszer a kapitalista gazdasági 
rendszer m egdöntésének eredm ényeképen  jöhet csak létre, m ely  köz­
tudomásúan uralkodó a világ nyugati felén. A  szerző a jogszabályok  
összehasonlításától nem látja meg a társadalmi valóságot.
*
Amennyire hibásan értékel i Faragó az imperialista országok 
neveléspolitikáját, ugyanúgy nem ad tiszta képet a Szovjetúnióról sem. 
A következőket írja:
16 I. m. 265. 1.
17 I. m. 264. 1.
18 I. m. 267. 1.
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„Az osztálynélküli társadalom e lv én  épülő , egységes létraként  
szervezett  iskolarendszer klasszikus példája  a Szovjetúnió iskola­
ügye. Ez természetes is, ha elgondoljuk, hogy a Szovjet a kapita­
lista rendet forradalmi úton számolta f e l .“ 19
A Szovjetúnióról,  m int osztálynélküli társadalomról beszélni ma 
még túlzás. A Szovjetúnió Alkotmánya is leszögezi,  hogy
„A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége a munkások  
és parasztok szocialista állama.“
N em  szabad azonosítanunk az osztályellentétek  megszűnését az osz­
tályok megszűnésével. A Szovjetúnióban e l len té tes  osztályok nincsenek, 
de ez n em  jelenti azt. hogy már megszűnt vo lna  a falu és város, munkás  
és kolhozparaszt közötti minden különbség.
Megállapítja, hogy: A Szovjetúnióban . . . „az egyház a nevelés kér­
désében nem döntő hatalom “ .20 Ezek ezerint tehát a Szovjetúnió és 
közöttünk etekintetben semmi különbség nem lenne, hiszen az egyház 
nálunk sem döntő hatalom. De kétségtelen, hogy nálunk még tényező  
(ha nem  is döntő). É ppen  abban van a fontos különbség, hogy a 
Szovjetúnióban az egyháznak a nevelésben sem m iféle  szerepe nincs.  
Erre ped ig  enyhe kifejezés a könyvben h asznált  „nem döntő hatalom” .
Tovább: „A tanterv humaniórák és reáliák egyensúlyának m eg­
valósítására törekszik.“21
A Szovjetúnió iskolarendszere a szocialista társadalom, a kom m u­
nista társadalom építése számára nevel. A  komm unista társadalom ép í­
tésének pedig igen sok technikai szakem berre van szüksége. Ebből 
k övetk ező leg  a Szovjetúnió iskolái e lsősorban a „reáliák“, a természet-  
tudom ányi oktatásra helyezi a súlypontot. E nnek  a kérdésnek élességet  
az a körülm ény ad, hogy nálunk reáliák és humaniórák fentiek szerinti  
súlyelosztásának kérdése ma van napirenden. A reakció iskolatípusa a 
humaniórák tanítására döntő súlyt fek te tő  régi gimnázium, ennek az 
elavult  iskolatípusnak fenntartásával akarja ugyanis szocialista ép ítő ­
m unkánkat nehezíteni. A könyv fent id éze t t  k itéte le  alkalmas zavar­
keltésre, ennek a döntő iskolapolitikai kérd ésn ek  elmosására, de semmi- 
képen  nem alkalmas arra, hogy eljövendő pedagógusainknak szocialista 
iskolapolitikai szem léletet nyújtson.
A könyv a Szovjetúnió Lenini K om m unista  Ifjúsági Szövetségéről,  
mint „a Kommunista Párt Ifjúsági Szervezetérő l“22 emlékezik meg. 
Ez megengedhetetlen pongyolaság egy tudom ányos szakkönvv írójánál.
A  Magyar Népi Demokrácia a szocializmus útján halad. Követi a 
megvalósult  szocializmus országának, a Szovjetúniónak a példáját a 
neveléstudomány és a nevelésügy területén  is. 25 éven keresztül el v o l­
tunk zárva a Szovjetúnió megismerésének lehetőségétől.  Ha tehát ma 
egy pedagógiával foglalkozó szakkönyvet kézbeveszünk, az első és le g ­
fontosabb követelmény, melyet szükségszerűen támasztanunk kell , hogy
19 I. m. 260. 1.
20 I. m. 260. 1.
21 I. m. 261. 1.
22 I. ra. 262. 1.
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elősegítse  a Szovjetúniónak, a szovjet pedagógiának és neve lésügynek  
megismerését.  Meg kell állapítani, h ogy  az „Üj nevelés kérdései“ ez t  az 
elsőrendű fe ladatát  nem tölti be; a szovjet pedagógia és n eve lésügy  
kérdésének egészen szűk területet hagy és ebben is fe lületen mozgó,  
pongyola form ában foglalkozik vele.
*
A k ö n y v  foglalkozik a szakszervezeti mozgalom és azon belü l a 
Pedagógus Szakszervezet je lentőségével,  és ezzel kapcsolatosan a k ö v e t ­
kezőket á llapítja  meg: „A pedagógus egység szakszervezeti formában  
való megnyilvánulásának az a nagy je len tősége ,  vele tesz h itet  a magyar  
nevelői társadalom arról, hogy a dolgozók egységes közösségéhez tar­
tozó rétegnek  tudja magát; . . . Az egység  pártokon kívüli és pártokon  
felüli: a szakszervezeti munkaterület m inden  haladó nevelő előtt  nvitva  
áll.“23
„A szakszervezet azonban nem csak  érdekvédelmi és szociá lis­
gazdasági in tézm ényeket fenntartó szerv, hanem  a magyar demokratikus  
kultúrpolit ikának is döntő tényezője, motorja. Az általános iskoláért  
vagy például a dolgozók iskoláiért,  a demokratikus tankönyvekért és 
a pedagógiai főiskolákért a szakszervezet indította és vívta meg a har­
cot; a szakszervezet mozgósította egységes táborként a felekezeti ta n í­
tóságot az iskolák  államosítása érd ek éb en .“24
A szakszervezeti mozgalom a m unkásosztály élcsapatának, a Magyar  
Dolgozók Pártjának vezetése, irányítása m el le t t  működik, csakúgy, m int  
a többi töm egszervezetek. A m unkásosztály  szervezeteinek legmagasabb  
formája a Párt. Ennek megfelelően sem m ik ép en  sem fogadható el F ara­
gónak azon megállapítása, hogy a szakszervezeti egység pártokon felüli .  
Ez a P árt  szerepének alábecsülését, a szakszervezeti mozgalom öncélú-  
ságát je len ten é ,  mely irányzat nem ism eretlen  a munkásmozgalom tö r ­
ténetében, m e ly  irányzat szöges e llen té tb en  áll a marxizmus-leninizmus  
tanításaival.  Ez az irányzat a szindikalizmus.
U gyancsak  szindikalista ideológiai elhajlást mutat a szakszervezeti  
mozgalommal kapcsolatos második id éze t  is. Kétségtelen, hogy a szak- 
szervezet nem csak  érdekvédelmi és szociális  intézményeket fenntartó  
szerv, han em  ezen  túlmenőleg a m unkásosztály  politikai töm egszerve­
zete is. Ez azonban semmiképen sem je len t i  azt, hogy a szakszervezet­
nek olyan d ö n tő  jelentőséget tu lajdonítsunk, mint azt Faragó k ö n y v é ­
ben teszi.  A  magyar demokratikus kultúrpolitikának motorja; csakúgy,  
mint felszabadulás utáni életünk m in d en  területének, a Párt. Az á lta­
lános iskolát,  a dolgozók iskoláját, a demokratikus tankönyveket és a 
pedagógiai fő iskolákat elsősorban a Pártnak köszönhetjük, értük a 
harcot nem  a szakszervezet, hanem a Párt indította és vívta meg, és 
ebben a szakszervezet csak mint a P árt  segédcsapata játszott szerepet.  
Ugyanúgy a fe lek ezeti  iskolák államosítása is a Párt vezetésével ment  
végbe.
23 I. m. 257. 1.
21 I. m. 258. 1.
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Ezekben a kérdésekben a Párt vezetőszerepének elhallgatása egy 
1949-es megjelenésű pedagógiai szakkönyv írójától megbocsáthatatlan  
hiányosság.
*
összefog la lva  meg k e ll  állapítani, hogy a könyv összes hihái végső  
fokon abból erednek, hogy a szerző témájában nem a pártosság, hanem  
a „tudományos objektivizmus“ álláspontjával foglalkozik. A ma tudo­
mányos munkásának tudom ásul kell vennie ,  hogy a szocializmus ép í­
tésének időszakában feladata  a maga szakterületén hozzájárulni az új 
világ, az új társadalom, az új ember kialakításához. A ma tudományos  
munkásának állást kell foglalnia abban a harcban, amely a régi és 
az új, az elavult és a haladást jelentő álláspont között folyik. Ennek az 
állásfoglalásnak világosnak és egyértelműnek kell lennie. A szocialista, 
tehát valóban tudományos álláspont kritériuma a nyílt és könyörtelen  
leszámolás a reakciós, tudománytalan állásponttal. Az „Üj nevelés kér­
dései“ ezt a feladatot nem  tölti he. Bár marxista igényekkel fe l lépő  
munka, mégis meg kell állapítanunk, hogy igen sok idealista, forma­
lista, tudománytalan megállapítást tartalmaz.
A magyar neveléstudom ány munkásai és elsősorban  Faragó László 
előtt  az a feladat áll, h ogy  pedagógiai oktatásunk számára a marxista- 
leninista ideológia alapján, nem félve a pártosságtól, olyan tankönyvvel  
szolgáljanak, amely je len leg i és most fe ln övő  pedagógusainkat hozzá­
segíti az új ember, a szocialista társadalom emberének kialakításához.
Szikla i Imre
M ai nevelésünk kérdéseit olvasóink látják és 
tapasztalják a legközelebbről. N a g yo n ' fon to sn a k  
tartjuk ezért, h o g y  a felvetett kérdésekhez olvasóink 
m inél szélesebb köre szóljon hozzá, vessen fe l új, 
közérdekű problém ákat.
Szerkesztőség .
SZEMLE
KRUPSZKÁJA SZÓL A MAGYAR NEVELŐKHÖZ
«. . . A lkouyodik. A tornác lépcsőjén üldögélek, olvasok: „Ü tött  a 
kapitalizmus uto lsó  órája: a kisajátítókat kisajátítják.“ A szívem han ­
gosan v e r . .  . Gondoltam-e akkor, hogy megérem azt az időt, amikor  
„a kisajátítókat kisajátítják?“ Ez a kérdés akkor egyáltalában n em  
érdekelt. Csak egy érdekelt: világos e lőttem  a cél,  világos az út. És  
azóta, valahányszor fe l lobogott a munkásmozgalom lá n g ja . . . mindig  
a kapitalizmus utolsó órája jutott eszembe, az, hogy egy lépéssel k ö ze ­
lebb jutottunk ehhez a célhoz . . . Megvalósulásának elkerülhetet lensége,  
feltarlóztalhatatlansága mindenki számára nyilvánvaló. A  kapitalizmus  
halálküzdelme m egkezdődött.»  (14— 15. 1.)
Krupszkája ezeket a sorokat az 1880-as évek végéről írta. 1939-ben  
hekövetkezett haláláig hosszú és tevékeny életét,  amelyet később Lenin  
legbelsőbb munkatársaként, Sztálin útmutatása nyomán, mint az Orosz 
Szovjetköztársaság közoktatásügyi népbiztosának helyettese dolgozott  
végig, ez a felismerés, a proletariátus győzelm ébe vetett  szilárd hit , a 
lényes jövő biztos tudata, s az ennek megvalósításáért fo lytatott ernye- 
detlen harc je lem ezte. Krupszkája é lete  és munkája egybefonódik a 
szovjet pedagógia történetével.  írásaiból kibontakozik előttünk az a 
gigantikus ‘fej lődés, amelyet a Szovjetúnió 1917-től megtett, világossá  
válik e lőttünk a kommunista nevelés e lm élete  és gyakorlata, mivel  
Krupszkája m indenre kiterjedő figyelme a pedagógia és a nevelés k ér­
déseinek egész terü le té t  bejárta. Magyar nyelven  most megjelent gyűj­
teményes könyvén ek  elolvasása után szilárdabban állunk lábunkon, m int  
eddig, világosabbak és kézzelfoghatóbbak lettek a nagy közös célhoz  
vezető eszközök.1
Ezért van ü nnepe a magyar pedagógiának Krupszkája könyvének  
megjelenése alkalmából.
Krupszkája mondanivalóját összefoglalni nem könnyű feladat. 
A nevelésnek nincsen olyan problémája, amelyről ne írt volna, 
könyvéből a szocialista pedagógia rendszerének körvonalai bontakoz­
nak ki. Krupszkája nem bontja a nevelést  iskolára és életre, az egészet  
együtt látja, úgy, ahogy az új ember kikerült a forradalom kohójából.  
„Iskolai és iskolánkívüli munka szerves összefüggésben állnak egymás­
sal, csak — • és szerintem ez a legfontosabb —  fe l  kell ismerni ez össze­
1 N. K. K ru p szk á ja : V á lo g ato tt pedagógiai tanu lm ányai. H u n gária  könyv­
kiadó N. V., B u d ap est, 1949. 374 lap. F o rd íto tta :  Lomb Frigyesné.
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függés lényegét. Ég és fö ld  választja el a m i iskolánkat a burzsoázia 
iskoláitól.  Mi újtípusú, kommunista erkölcs iségtől átitatott embert aka­
runk iskoláinkban neveln i,  aki nemcsak saját egyéni érdekeit, liánéin 
a közösség érdekeit is szem  előtt tartva k ö ze led ik  az egyes kérdések­
hez. A ki figyelemmel k íséri életünket, lá thatja  ennek  az új embertípus­
nak megszületését.“ (356— 57. 1.)
Ezt az új embertípust, a szocialista em bert ,  a világ leghatalma­
sabb nevelőiskolája, a Szovjetúnió Kom munista (bolsevik) Pártja ková­
csolta ki.  A  Párt tette Krupszkáját is pedagógussá, a szocialista peda­
gógia egyik megalapozójává. Életének m in d e n  mozzanata a Bolsevik  
Párt é le téhez  kapcsolódik, harcai a Párt harcai voltak, pedagógiai fej lő ­
dése a Párt iránymutatása nyomán ment végbe. Elméleti munkásságá­
nak és gyakorlati tevékenységének fordulópontjai a Bolsevikok Pártjá­
nak a proletariátus hatalmáért folytatott küzdelm eihez  vannak kötve. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom u tán  a szocializmus építéséért 
vívott narc inaMtu cvii/ituuuuii - 0 „
pedagógia frontján. A szocializmus megvalósulásával az ő írásaiban is 
kibontakozik a szocialista iskola végleges képe. Krupszkája fejlődése  
tehát mindig  a Párt útmutatásait követte. É le té t  és tevékenységét csak 
mint a Párt hűséges harcosáét érthetjük meg.
írásait  ezért sajtó alá rendezője, K onsztauty inov  N. A., úgy csopor­
tosítja, hogy azok a szocialista pedagógia kialakulásának három nagy 
esem énye szerint rendeződnek. Az első f e j e z e t  ezért tartalmazza a Nagy  
Októberi Szocialista Forradalom éve, az 1917 . év előtti írásokat. A má­
sodik azokat foglalja össze, amelyek 1917-tő l a SZUK (b)P  Központi  
Bizottságának 1931. szeptember 5-i történ e lm i jelentőségű határozatáig 
készültek s végül a harmadik fejezet a K ö zp o n t i  Bizottság határozatá­
tól Krupszkája haláláig terjedő időszak írásait  tartalmazza.
Az egyes korszakokon belül is id ősorrendben  szedett írásokból 
Krupszkája egész pedagógiai fejlődése k ib on tak ozik  előttünk. A prole­
tariátus oroszországi uralomrajutása e lő tt i  küzdelm es években, a szám­
űzetés és külföldi emigráció éveiben Krupszkája  missziója az, hogy  
megismertesse az orosz pedagógusokat a tudom ányos szocializmus meg­
alapítóinak neveléselm életével.  De e lm é le t i  munkássága ebben az id ő­
szakban sem szakad el a gyakorlattól és írásaiban mindúntalanul helyet  
kap a cári és a nyugati burzsoá iskolára vonatkozó  bírálat. A Nagy  
Októberi Szocialista Forradalom győzelme után Krupszkája a Szovjet­
únió pedagógiai é le tének  egyik vezetője lesz, s mint ilyen résztvesz 
mindazokban a küzdelm ekben, amelyet a Szovjetúnió  pedagógusai a szo­
cialista iskola kialakításáért folytatnak. Krupszkájának mint pedagó­
gusnak é letét az a cél tö l t i  be, hogy seg ítsen  a szovjet iskolát az egész  
nép iskolájává tenni és hogy meghatározza a szocialista szovjet iskola  
tartalmát. Hatalmas energiát fordított arra, hogy a haladó nevelőket a 
Párt és a Szovjet H atalom  köré tömörítse. Folyóiratokat szerkesztett,  
utazott,  agitált, iskolákat, könyvtárakat, olvasótermeket,  klubokat láto­
gatott, tanfolyamokat szervezett az analfabetizm us leküzdésére, a p o l­
gárháború és az intervenció  éveiben m eg in d u ló  hatalmas küzdelem id e ­
jén és 1921-ben az Á llam i Tudományos Tanács (GUSZ) tudományos
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pedagógiai osztályának vezetését is átvette .  így  itteni munkásságának  
idejére esik a komplex rendszerű tanterv kiadása, amelyet a S zU K (b )P  
K özponti Bizottsága 1931-es n eveze tes  határozatával felszámolt. Krup- 
szkája azonban sohasem ragaszkodott mereven a komplex rendszer  
elveihez  és már 1928-ban így írt: „ . . . az a fontos, hogy azokat a szem ­
p ontokat vegyük figyelembe, am elyek lehetőséget  adnak a gyerm eknek  
arra, hogy környezetéhez való v iszonya tudatos legyen“ . 1932-ben p e ­
dig: „M ég nem  oldottuk meg az e lm é le t  és gyakorlat közötti kapcsok  
kérdését .  Elvetjük a kapcsolatnak azt a formáját, melyet a projekt  
rendszer h íveinél láttunk, mert abból h iányzik a tan, az e lm élet“ . (183.  
lap.) Krupszkája tehát világosan m eglátta  a projekt módszerrel —  a 
k o m p lex ek  e kiegészítő módszerével -— dolgozó iskola alkalmatlansá­
gát a szocialista ember nevelésére.
1931 után közölt írásait az je llem zi,  hogy Krupszkája a Párt 1931.  
szeptem ber 5-i útmutatása n y o m á n  a szocialista iskola gyakorlati k i ­
építése  fe lé  fordul. Központi problémája, hogy hozzájáruljon a n eve lők  
és ezzel együ tt  az iskolai munka ideológ ia i színvonalának em eléséhez.  
„Azt a cé lt  tűztük magunk e lé  —  írja — , hogy hazánknak, a Szovjet  
Szocialista Köztársaságok Szövetségének öntudatos polgárokat n e v e l­
jünk iskoláinkban; olyan nem zedéket,  amely be fogja tudni fejezni a 
szocializmus megkezdett építését. T anulóinkat igyekezzünk fe l fe g y ­
verezni az e munkához szükséges ism eretekkel,  azzal a képességgel,  
hogy ism erete iket a gyakorlati é letben  alkalmazni tudják, hogy közös  
erővel tudjanak harcolni a k itűzött  cél eléréséért.
M agától értetődik, hogy a fen t i  cé lt  csak akkor tudjuk m egva ló ­
sítani, ha tanítóink megértik az iskolákra váró feladatokat, tisztán lá t­
ják a k itű zö tt  cél felé vezető utat.
Meg k e ll  követelnünk tanító inktó l a marxizmus-leninizmus a lap­
jainak ism eretét .“ (239. 1.)
Az ideológiai színvonalat azonban n em  a nevelők e lm é le t i  marxista-  
leninista képzettsége  dönti el, nem is csupán a tanterv, a tankönyvek stb., 
hanem a marxizmus-leninizmus alkalmazása a gyakorlati nevelő  és 
oktató munkában. Krupszkája világosan látja, bogy minden azon fordul 
meg, h ogyan  alkalmazzák a n evelők  a marxizmus-leninizmust az egyes  
tantárgyak tanításán belül.
V ég igvesz i tehát az iskola legfontosabb tantárgyait és arra mutat rá, 
hogyan alkalmazhatók a marxizmus-leninizmus tanításai az egyes tár­
gyak oktatásában. Működésének ezt a szakaszát nagyfokú módszertani  
érdeklődés jellemzi, mint ahogy a Párt iránymutatása nyomán ebben az 
időben az egész szovjet pedagógiai tudományosság a módszertani k érd é­
sek fe lé ,  a szakdidaktika kérdései fe lé  fordul. Krupszkája foglalkozik  
az irodalom, az orosz nyelv, a m atem atika , a földrajz, a biológia, a 
kémia és f izika, a sztálini alkotmány tanításának kérdésével, a d ia lek­
tikus m ódszer  alkalmazásával az egyes tantárgyakban. A dialektikus  
módszerre vonatkozó útmutatásainak jellem zéséül álljanak itt k ö v e t ­
kező, rendkívü l fontos szavai:
„M inden tantárgy előadójának tisztában kell lennie azzal, h o g y  
csak akkor fogja tárgyát igazán jól tan ítan i  tudni, ha az adott terü le ten
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valóban széleskörű ism eretekkel rendelkezik. Ez szükséges, de önmagá­
ban még nem elegendő fe l té te l .  Az egyes tantárgyak tanulmányozásá­
nak fel kell ölelnie az összes vonatkozásokat. Ez a szabály éppúgy áll 
az irodalomra, mint a társadalomtudományra és földrajzra, matemati­
kára, fizikára, kémiára, biológiára, pedagógiára, stb. Ezt csak a dialek­
tikus módszerrel érhetjük e l .“
Az iskola belső é le téb en  bekövetkezett  alapvető változások a 
SzU K (b)P  1931. szeptember 5-i és 1932. augusztus 25-i határozata után  
Krupszkája írásaiban tükröződnek. Olyan problémák foglalkoztatják,  
hogy m iként kell harcolni a késések és mulasztások ellen, tehát az isko­
lai rend és fegyelem megteremtéséért. A pionírszervezetek legfontosabb  
feladatának a tanulásért v ívott  harcot tek inti .  A nevelés alapjának és 
nélkülözhetetlen fe lté te lén ek  az öntudatos fegyelm et tartja. Soraiból a 
sokat tapasztalt , az iskola keretein azonban mindig túllátó pedagógus  
bölcsesége árad, az ifjúság, a szocialista haza szeretete és a kommunista  
jövőbe, a jövő építőibe v e te t t  végtelen b izalom  tükröződik. l Tgy szól a 
f iatalokhoz, mint igazi pedagógushoz il lik. Szeme m indent meglát,  
dícsér és korhol, kiemeli a jót, de rámutat a hibákra is.
Krupszkája valóban annak a pedagógiának a megtestesítője, amely 
a szovjet embert, az új embertípust, a H o n véd ő  Háború hősét, a sztaha­
novistákat, a kolhozok munkásait, a komszomolistákat és pionírokat, az 
emberiség élén járó kutatókat, tudósokat, írókat nevelte. E pedagógia  
—  Krupszkája pedagógiája is —  m indenekelőtt  abban tűnik  ki, hogy  
nagyon világosan, nagyon kifejezetten látja célját,  a kommunista embert. 
„Milyen legyen az iskola, hogy e feladatnak eleget tudjon tenni? A kö­
zösségi ösztönöktől te ljesen  átitatott legyen , értse meg maradék nélkül, 
hogy miért küzd a most élenjáró osztály, értse meg, hogy a társadalmi 
fejlődés útja a munkásosztály eszményeinek irányvonalában fekszik és 
hogy ezek az eszmék ép p en  ezért reálisak, megvalósíthatók. Az új nem ­
zedéknek tisztán kell látnia azokat az u tak at ,  melyek a munkásosztály  
céljainak megvalósítása fe lé  vezetnek, haladnia  kell tudni ezen az úton“ . 
(103. I.) A munkásosztály céljainak megvalósítása a pedagógiában nem  
egyéb, mint a kommunista ember céltudatos nevelése: a kommunista  
nevelés.
A kommunista n eve lés  feladatai közü l Krupszkája fő leg  kettőnek  
szentel különös figyelmet: a politechnikai és a közösségi nevelésnek.
A politechnikai kép zés  kérdésével Krupszkája szinte állandóan  
foglalkozik, úgy, ahogy történetileg fe lm erült  és úgy, ahogy a Szovjet- 
únióhan megvalósult.
A  politechnikai kép zés  elméletét tudva lévőén  Marx alapozta meg. 
Az 1866. évben az I. Internacionále G enfben  megtartott kongresszusán  
Marx által megfogalmazott határozatot fogadtak el, amelyben a mun­
kásosztály nevelését körvonalazták. „ N evelés  alatt három dolgot értünk: 
1. értelmi képzést, 2. tes t i  fejlesztést, am ilyent pl. a tornaiskolák és kato­
nai gyakorlatok nyújtanak, 3. politechnikai nevelést, amely megismer­
teti a gyermeket és serdülőt az összes term elési folyamatok általános 
tudományos elveivel s m elynek folyamán gyakorlatot szerezhetnek az 
összes termelési ágak alapeszközeinek k ezelésében .“ (231. 1.) A poli-
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technikai képzés  funkciója tehát az általános technológia, a termelő-  
folyamat a lapelveinek  megismertetése volt a munkásosztály gyerm eké­
vel, aki maga a gyárban nőtt föl, a kizsákmányolok számára dolgozva,  
a nélkül, hogy  látta volna munkájának értelmét, összefüggését, á ttek in t­
hette volna „az egészet-'. A kapitalizmus gyári termelőmódja a munkást  
kis részletm unka elvégzésére kényszerítette ,  mintegy részemberré te t te ,  
az őt erre k épessé  tevő magasabb (politechnikai) képzést elzárták elő le ,  
fgy alkalmasabb volt a kizsákmányolásra, de képtelen  a szervezkedésre,  
önmaga m egvédésére , a múlt század 60-as éveit véve, az osztályharc  
akkori stádiumában. Ki volt szolgáltatva a kapitalizmus időről-időre tö r ­
vényszerűen megismétlődő válságainak, mert ha valamelyik iparágban  
munkanélküliség  állott he, nem tudott —- hozzáértés híján —  másutt  
elhelyezkedni.  Marx a politechnikai képzést a munkás részvoltának  
megszüntetésére kívánja a munkásosztály nevelésének egyik leg fo n to ­
sabb feladatává tenni, hogy a term elésben végzett rész munkáját az 
egész m unkafo lyam at áttekintésével kiem elje  rész-voltából és teljessé  
tegye. Azaz értelmessé tegye számára a munkát, tudatossá magát a m u n ­
kást —  majdan a szocialista termelés munkását. „Élet-halál kérdéssé  
teszi, hogy a tők e  váltakozó kizsákmányolási szükségleteinek k ie lég íté ­
sére tartalékban tartott, rendelkezésre álló nyomorult m unkásnépes­
séget, ezt a szörnyűséget olyan emberekkel helyettesítsék, akik a 
munka váltakozó követelményeinek m inden tekintetben m egfelelnek;  
a rész-egyént, egy társadalmi részletfunkció puszta hordozóját a to tá li­
san fe j le t t  egyénnel pótolják, akinek a különböző társadalmi funkciók  
egymást fe lvá ltó  tevékenységi módokat jelentenek. Ennek az átalaku­
lási fo lyam atnak  a nagyipar alapján term észetes módon k ifejlődött egyik  
mozzanata a politechnikai és mezőgazdasági szakiskolák létrejötte, a 
másik az „éco les  d’enseignement professionel“ (szakiskolák), ahol a 
munkások gyerm ekei némi oktatást kapnak a technológiában s a k ü lön ­
böző term előeszközök gyakorlati kezelésében. Ha a gyári törvényhozás,  
mint a tő k év e l  szemben nagynehezen k ivívott  első engedmény, csak az 
elemi oktatást kapcsolta össze a gyárszerű munkával, nem lehet kétség  
az iránt, h ogy  a politikai hatalomnak elkerülhetet len  meghódítása a 
munkásosztály által az elméleti és gyakorlati technológiai oktatásnak  
a helyét  is ki fogja v ívni a munkásiskolákban“ .2
A p olitechnikai képzés, az egész term előfolyamat áttekintése tehát  
elm élet ileg és gyakorlatilag egyaránt az iskolának és a term előm unká­
nak szoros összekapcsolása útján valósul meg. A munkásosztály h e ly ze ­
tében a múlt század harmadik negyedének  végén ez még nem volt m ás­
képp e lk ép ze lh e tő ,  csak úgy, hogy a gyermek az ipari termelésben fo g ­
lalkoztatva van. A burzsoázia ugyanis nem volt hajlandó a dolgozó osz­
tályok gyerm ekei számára olyan iskolát felállítani, amelyben biztosította  
volna p olitechnikai képzésüket. Hiszen ezzel azt érte volna el, hogy a 
munkásosztály alapos technológiai ism ereteinél fogva politikailag is ön­
tudatosodik és veszélyezteti a burzsoázia uralmát. A politechnikai k ép ­
zés útján a munkás „a gép kiszolgálójából“ „a gép ura“ lehet, mint ahogy
" M arx K áro ly : A tőke. Szikra kiad. B udapest, 1948. 528. I.
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azzá neveli ma is a politechnikai képzés. A  m ú lt  század hetvenes éveiben  
a munkásgyermek technikai képzettségét csak  az biztosította, hogy részt- 
vett a termelőmunkában. Ezért írja Marx 1875-ben, midőn a német szo­
ciáldemokrata párt —  gothai kongresszusán —  a gyermekmunka eltiltá­
sát követeli,  a következőket: „A gyermekmunka álta lános elt il tása  össze­
férhetetlen a nagyipar fennállásával, s ezért csak üres, jámbor óhajtás. 
Megvalósítása —  ha lehetséges volna —  reakciós volna, mert a munka­
idő korok szerint való szigorú szabályozása és a gyermekek védelmére 
szolgáló egyéb óvóintézkedések mellett a term előm unkának  a tanítással 
való korai egybekötése a mai társadalom áta lakításának egyik leghatal­
masabb eszköze“ .3
A politechnizáció e lve  tehát a tö r tén e t i  h e ly z e t  fo ly tá n  kerül szo­
ros kapcsolatba a gyermek termelőmunkájával, a munkásosztály harca 
érdekében.
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után, 1920-ban az osztály- 
harc rendkívüli k iélesedése idején Lenin erősen  kihangsúlyozta a poli- 
tecbnizálást és a gyermekek társadalmi term előm unkájának fontossá­
gát. A  társadalmi fejlődés új szakaszának, az ipar fejlettségének meg­
felelően új tartalmat adott neki. Azt kívánta, hogy a gyermekek komo­
lyan foglalkozzanak az elektrif ikálás k érdésével is az összes tanintéze­
tekben és 1920 decemberében e munka te l je s  programmját kidolgozta. 
Lenin szembenállt azzal az irányzattal, am ely  a politechnizálást egy­
szerű iskolai műhelymunkává vagy korai szakképzéssé  akarta degra­
dálni, mivel világosan látta, hogy a munkásosztály csak akkor lehet a 
termelés ura, ha gyermekei —  az 1917-ben k idolgozott pártprogramul 
szavai szerint —  „politechnikai jellegű (a legfontosabb termelési ága­
kat mind elm élet i,  mind gyakorlati vonatkozásában felölelő) ■ oktatás­
ban“ részesülnek. (188. 1.) Az iskola politeclinizálása azonban elsősor­
ban azt kellett  hogy jelentse, hogy általános és technikai jellegű művelt­
séget nyújt, nem pedig azt, hogy a term előm unka, i l le tve  az oktatással 
kapcsolatban végzett műhelymunka az oktatás em lélet i  színvonalát 
veszélyezlesse, háttérbe szorítsa, ahogyan ez  a burzsoá „munkaiskolá­
ban“ történik. Ezért írja Krupszkája: „A tudás, az ismeretek fegyverét  
kell a gyermekek kezébe adni, hogy é le tü k e t  racionálisabbá tudják 
tenni. Tudjuk, hogy a politechnikai iskolának nem szabad az iparosko­
dás nívójára lesüllyedni, de azt is tudjuk, h o g y  a modern technikát nem  
lehet elem i ismeretek nélkül elsajátítani. E l len e  vagyunk a sokféle mes­
terségbe való belekapásnak, amit gyakran tévesztenek  össze a poli­
technikai jelleggel. Hívei vagyunk a gyerm ekek termelőmunkájának, de 
ti ltakozunk az ellen, hogy ez a tanítást h áttérb e  szorítsa, a minimumra 
csökkentse. A Központi Bizottság 1931. szeptem ber  5-én kelt határo­
zata alapján egy álló évig dúlt a harc e körü l az elhajlás körül“ .
A politechnizálásra azonban szükség v au  a szocialista építés érde­
kében is. „Az építés résztvevőinek széles p o l i te ch n ik a i  látókörre  van 
szükségük, hogy a tervgazdaságot a gyakorlatban m eg tudják valósítani.
3 A go thai program m  k ritik á ja . Idegennyelvű  Iro d alm i K iadó, Moszkva, 
1947. 39. lap. Idézi K ru pszkája , 232. lap.
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Ez azonban önmagában még nem e lég .  Szovjetország minden egyes p o l ­
gárának tudnia kell kultúráltan, a m o d e r n  technika v ívm á n ya in a k  m e g ­
fe le lő  magas színvonalon  dolgozni, m in d en  munkát gyorsan, pontosan,  
célszerűen végrehajtani, értenie kell  a szerszámokhoz, gépekhez, külön-  
íé le  anyagokhoz. Csak akkor tud lépést  tartani a technika állandóan  
változó, egyre tökéletesedő eredm ényeive l.
A  mi országunkban, ahol tervszerű  termelés folyik, ahol a szo ­
cialista ipar gyors léptekkel halad e lő re ,  a politechnizálás k é rd é s e  k ü lö ­
nösen fon tos .“ (199. 1.)
A  hatalom megragadása és megszilárdítása után a szocialista S zo v ­
jetun ió  munkásosztálya általános irányú iskolába járatja g yerm ek eit  
iskolaköteles  koruk végéig. E zekben  szerzik meg a leendő szovjet p o l ­
gárok az általános és politechnikai képzettség  alapjait. A  S zovjetunió  
iskoláiban, a világ e legszínvonalasabb iskoláiban a politechnikai k é p ­
zés e lve  a nagy elméleti k övete lm én y ek k e l  együtt a gyakorlattal, a t e r ­
m elésse l  való szoros kapcsolatban tö k é le tesen  megvalósul.
„Az a tény, hogy most a fő sú ly t  a tanítás színvonalának em elésére  
h elyezzük , egyáltalában nem azt_ je len t i ,  hogy lemondtunk volna  a p o l i ­
technikai iskoláról. Éppen e llen k ező leg .
A valóban politechnikai je l legű  iskola  megvalósíthatóságának e l ő ­
fe l té te le i:  a tanítás színvonalának em elése ,  a tanulók ism ereteinek b ő v í ­
tése, a tan ítók  képzettségének és az iskolai nevelőmunkának fok ozása .“ 
(203. 1.)
Krupszkájának a politechnikai e lv  tisztázása és érvényesítése terén  
a szocializmus feltételei között, e lév ü lh ete t len  érdemei vannak.
A kommunista nevelés feladatai közül a legtöbbet a politechnizá-  
ción kívül a közösségi e lvve l  fog la lkozik . „Marx Tőké-jének van egy  
fejezete ,  m elyet  szeretnék egész ter jed e lm éb en  lefordítani —  olyan e g y ­
szerű nyelvre, hogy még a m ű v e le t le n  emberek is megérthessék. Az  
együttm űködésrő l szól ez a fejezet. (I . köt. 11.) Azt írja le benne Marx, 
hogy hogyan fakad új erő a közösségből.  A  kollektívum nem egyszerűen  
az abban résztvevő emberek összeségét ,  nem erőik közös eredőjét  
jelenti,  hanem  egy új, sokkal hatalmasabb erőt. Marx erről az új, m a te r iá ­
lis erőről ír. Mikor ezen az alapon a tudat, az akarat egysége alakul ki,  
akkor legyőzhetetlen  új erő ke le tk ez ik .  A  forradalom ideje, a szovjet  
uralom 15 éve alatt mi lépésről-lépésre jutottunk előre ezen  az ú to n .“ 
(192. 1.)
A munkásosztály már a tőkés ura lom  alatt is közösségi é le te t  é lt ,  
harcai szoros egységbe kovácsolták. „ A  gyárban, üzemben dolgozó m u n ­
kás naponta látja, hogyan simul be le  saját munkája a többiekébe, m ilyen  
fontos láncszeme az általa végzett kis részlet az egész fo lyam atnak ,  
m elynek eredm énye a gyártandó term ék . Ez, akárcsak az egész gyári 
rendszer, hozzászoktatja a kollektív  cselekvéshez, a kollektív é le th ez .“ 
(95— 96. 1.) „A  munkásosztály és a közösség  között n incsenek érdek-  
ellentétek: érdekeik közösek. A m unkásosztály  történelmi hivatása: az 
összes társadalmi osztályok felszám olása.“ (96. 1.)
A munkásosztálynál már a kapita lizm us alatt is erősen csökkent  
az e l len té t  az egyéni érdek és a társadalom  érdeke között, de ott égé-
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szén —  a kapitalista kizsákm ányolás so k fé le  formája következtében  —  
sohasem  szűnhet meg. T eljes összhang csak a kom m unista társadalom ban  
fog uralkodni —  fejti k i Krupszkája, s e fe lé  te tte  meg a legfontosabb  
lép ést a szocialista forradalom . V ilágos, hogy éppen ezért a munkás- 
osztály gyerm ekeinek nevelése  lehet csak az igazi, valóságos közösségi 
nevelés. A gyerm ekek számára pedig egészen  kiskoruktól kezdve olyan  
fe lté te lek et kell terem ten i, hogy más gyerm ekekkel együtt éljenek, 
játsszanak, dolgozzanak és megosszák ve lü k  öröm üket és bánatukat- 
„E nnek a közösségi é le tn ek  m inél te ljeseb b n ek , vidám abbnak, derű­
sebbnek kell lennie. A gyerm ekek em lék ezetéb en  a közös élm ényeknek  
öröm teli em lékekhez k ell fűződniök“ . (94. 1.)
„Ebben a vonatkozásban azon kell igyekeznünk , hogy a m unkában, 
feladatvégzésben, saját kis világuk k iép ítéséb en  m inden egyes gyerm ek  
résztvegyen, hogy olyan legyen a szervezettségük , hogy tudjanak közös­
ségben dolgozni, hogy m inden gyerm ekre jusson —  egy bárm ilyen  
kicsi, de erejével arányban lévő —  rész az egész m unkából . . . “ 
(149. 1.)
A közösség m egszervezése a legnagyobb feladat, amit a n evelőnek  
te ljesíten ie  kell. A fenyegetésekre, b ü n tetések re , kizárásokra, szülők­
nek  való bepanaszolásra alapított fegyelm ezés és nevelés a régi iskola  
és a tehetetlen  nevelő  sajátsága. Ha e lő re  nézünk —  m utat rá K rup­
szkája —  kollektív  igyekezetben összeforrt gyerm ekszervezeteket fogunk  
kialak ítan i, am elyekben a gyermekek pajtásoknak érzik m agukat, ahol 
sem m it sem tesznek hatásvadászatból, ahol a szocializm us áldozatkész  
ép ítő ivé  fognak fejlőd n i. A szocializm us ipari és m ezőgazdasági term e­
lése egyaránt tudatos közösségi em bereket kíván; m inél inkább előre  
jutunk ezen az úton, annál fontosabb szám unkra is az új, a közösségi 
em ber. Ezért gyerm ekeinkből nekünk is közösségi lényeket k ell n evel­
nünk az óvodáskortól kezdve a legm agasabb iskolákig.
Ámde a pedagógiai avantgardizm usnak m inden befolyásától m en­
tessé kell tennünk saját közösségi n eve lésü n k et. Erre tanít bennünket 
Krupszkája.
A közösségi n evelés m ódszerei közü l ugyanis sokszor rosszul érte l­
m ezzük a közösségi m unkát. S itt k ét d o lgot k ell fő leg  kiem elnünk: 
a közösség nem je len ti az egyéni ji+ e lő sség  hattérbeszorítását, nem  
je len t m ásfelől azonos m unkát, hanem  azon os célú  munkát.
„Az élet most m egtanított ben n ü n k et arra, bogy a közösség nem  
je len t szem élytelenséget, hogy az é le t  —  éppen  e llen k ező leg  —  azt 
k öveteli, hogy m inden egyes ember tudjon  dolgozni, tudja é le té t a 
többiekkel együtt valahogy berendezni . . .“ (150. 1.) A  közös munka 
tehát nem  jelenti az egyén i munka k ikapcsolását, a közös tanulás nem  
helyettesíth eti az egyén i tanulást: közösségben  csak az dolgozik  jól, aki 
egyén ileg  végzi jól m unkáját.
Éppen ezért az iskolában  a k özösség i nevelés nem a „csoportalko­
tásban“, a „travail par équipe“-ben k eresen d ő, hanem  a cél világos 
ism eretében, a közös célért való le lk esed ésb en  és munkában.
„A  kollektív  m unka nemcsak an n y it je len t, hogy együttesen , egy 
helyiségben, ugyanazt a munkát végezzük . Ez az együttm űködés leg-
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prim itívebb form ája. A közösségi m unkát a közös cél jellem zi. D e az 
ilyen  közös cé l elérése m egenged, sőt m eg is k övete l b izonyos, ren d ­
szerint igen  bonyolu lt m unkam egosztást. Egy m ozdony a m unkások  
együttes m unkájának term éke s egyszersm ind igen sokrétű m unkaszer­
vezés eredm énye. Minden munkás m eghatározott részt végez el a m un­
kából. T udja azonban, bogy a ráb ízott rész pontos, gyors végrehajtása  
nélkül az egész munka m egáll. Óriási nevelő , fegyelm ező hatása van  
annak a tudatnak , hogy ő az egész egy részét k ép ezi.“ (98. 1.)
K rupszkája v o lt egyik létrehozója a 14 éven  alu li szovjetifjúság  
leghatalm asabb közösségi n evelőszervezetének , a pionírszervezetnek, 
1922-ben. A p ionírszervezet a fia talkorúak  kom m unista nevelésének  leg ­
hatásosabb eszköze, amely m inden m egnyilvánulásában a közösségi 
nevelés m ódszereire épít. Krupszkájának a p ionírok legkedvesebb gyer­
m ekei. írása in ak  jelentékeny része szól a pionírokról vagy a p ion írok­
hoz b eszédek , levelek , visszaem lékezések  form ájában. A  m arxista- 
len in ista pedagógia  elm életi m agaslatain  járó K rupszkája úgy szól gyer­
m ekeihez, a p ionírokhoz, mint igazi pedagógus. M ikor hozzájuk beszél, 
szeretettő l forrósodnak át sorai, hol érzelm esen , hol szigorúan, az érde­
m eket m egd icsérve, de a hibákat soha el nem  kendőzve ír nekik. É le t­
rajzát is az ő kérésükre írja m eg. L evele i te le  vannak em lékezésekkel, 
m eleg sz ín ek k el, küzdelm es és vá ltozatos é letéb ő l s az ifjú nem zedék  
elé L enin  példáját állítja. L eninét, aki maga is pedagógus családból szár­
m azott, aki m aga is népének és az em beriségnek egyik  legnagyobb n eve­
lője vo lt. E léjük  állítja Lenin nagy tanítványának, Sztálinnak példáját, 
aki nép ét és a haladó em beriséget a győzelem  fe lé  vezeti. E léjük állítja  
Lenin és Sztá lin  élenjáró tanításait, és szívükbe vési a nép nagy v ezérei­
nek nevét. „H a L eninről, Sztálinról beszélünk , akkor a szocializm usra  
gondolunk, e lér t nagy vívm ányainkra, gondolunk a kom m unizm us győ­
zelm ére. Igazi len in istákat, sztálin istákat kell nevelnünk gyerm ekeink­
ből, hogy ta n ító ik  példáján, a fe ln ő tt sztahanovista élm unkások, szüleik , 
közösségi m unkát végző anyjuk példáján  tanuljanak meg új em berekké  
nevelődni. A hhoz, hogy gyerm ekeink ú jtípusú  em berekké válhassanak, 
elsősorban önm agunkat kell tök életesíten ü n k , és a m arxizm us-leniniz- 
must a laposan  elsajátítva, egyre magasabbra k e ll em elnünk Marx, 
Engels, L en in  és Sztálin zászlaját“ . (369. 1.)
Krupszkája kimeríthetetlen kincsesbánya. Ha azt kellett volna fel­
adatunkul kitűznünk, hogy számoljunk be mindenről, amiről könyvé­
ben ír, szinte nem érnénk végére.
M égis fe l k e ll tennünk a kérdést, m it mond Krupszkája ma nekünk, 
magyar n eve lők n ek ?  Mire tanít K rupszkája?
É lete  példájával tanít arra, hogyan k e ll harcban és hűségben szol­
gálni a proletáriátus győzelm ét, a szocializm us ép ítésének  ügyét. Tanít 
arra, hogy a m unkásosztályhoz, a szocializm us ép ítéséhez való hűség, 
az érte fo ly ta to tt  harc csak a Párt iránym utatását k övetve lehet ered­
m ényes, csak így  vezeth et sikerre. K rupszkája széleskörű tevék en ységé­
vel, halla tlan  energiájával és kitartásával példát ad m inden népéhez hű  
magyar n eve lőn ek .
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Tudom ányos m unkásságában feldolgozva a szocia lista  nevelés kér­
d ése it, elm életileg  kü lönösen  a politechnikai k ép zés kérdéseit világítja  
m eg, am ely a szocialista nevelés elm életének és gyakorlatának gerince, 
és am ely nekünk is legfontosabb feladataink közé tartozik. Különös 
hangsú lyt kap K rupszkája életm űvében a k özösség i nevelés kérdése, 
am ely csak a m unkásosztály győzelm e után va lósu lh at meg a felszaba­
d íto tt nép iskoláiban.
Az elm életi kérdéseknél Krupszkája azonban sohasem  áll meg. 
M inden elm életi m unkájának célja az, hogy e lő seg ítse  a marxizmus-leni- 
nizm us elm életének  m egvalósulását az iskola  gyakorlati munkájában. 
E zt k ell tanításai közü l leginkább kiem elnünk. A marxizm us-Ieninizm us 
elm élete  az iskola m unkájában az egyes tantárgyakon  belü l valósul meg, 
és nem  tőlük fü ggetlenü l, nem önálló e lm éle tk én t k e ll tanítani. Marxis- 
tákká-leninistákká csak akkor leszünk, lia az e lm élete t m indennapi 
m unkánkban alkalm azni is tudjuk. Ehhez ad fe lm érh etetlen  értékű ú t­
m utatásokat Krupszkája tanítása.
„H a 15 évvel aze lő tt csak ahhoz ragaszkodtunk, hogy tanítóink a 
szovjet rendszer h ívei legyenek , akkor m ost, am ikor az egész társadalmi 
rend szocialista alapokra való átépítése n aponta  konkrét példákkal, 
szem léltetően  igazolja e rendszer h elyességét, már többet követelünk  
tő lü k : az életben, a nevelésben és oktatásban k e ll m egvalósítaniuk  
Marx és Engels, L enin  és Sztálin alapvető tan ítá sa it“ —  írja 1935-ben  
K rupszkája. M utatis m u tan d is  áll ez a m ai m agyar nevelőkre is.
V együk tehát kezünkbe Krupszkája k ön yvét. M inél hamarabb és 
m inél többen. M inden magyar nevelőnek ism ern ie k ell Krupszkája di­
daktikai útm utatásait. Az egyes tantárgyak tan ításáról, a nevelő  szere­
péről és feladatairól, a pályaválasztás k érd ése irő l, a tankönyvekről, a 
gyerm ek otthoni m unkájáról és így tovább. Az óvónők  a kis gyermek  
n evelésének  m ódszereit tanulhatják meg tő le , a fő isk o la i hallgatók neve­
léstörténeti tanulm ányaikhoz találnak benne nagyszerű k iegészítést, az 
úttörővezetők , a kollég isták , az ifjúsági m ozgalom  szervezői mind bősé­
ges anyagot, iránym utatást, gondolatot ta lá lnak  benne napi m unkájuk­
hoz. Krupszkája kön yve szocialista nevelésünk  bővizű  forrása le s z . . .
Ezért ünnepi perc az, midőn Krupszkája megszólal magyarul.
V ajda  -G yörgy M ihály
Nem hagyható azonban  szó nélkül a k iadás,  amely a könyv jelentőségéhez 
nem  méltó. A 369 Iapnyi szöveget tartalmazó m űhöz  sem tartalomjegyzék, sem 
tárgym uta tó  nem készült .  Egyáltalán nem látsz ik  m entségnek ,  hogy a kiadó 
a tá rgym uta tó t  szándékosan mellőzte. A könyv  használhatóságát  igen nagy 
m ér tékben  csökkenti,  hogy tartalomjegyzék és t á rg y m u ta tó  híján nagyon nehéz 
m egtalá ln i benne a k á rm it  is. A névmutató  v iszont,  amely örvendetes módon 
anali t ikus,  nem ta r ta lm azza  az összes előforduló nevet .  Persze  nem is nagyon 
ta r ta lm azhatja ,  ha Lakatial  nevét „Lacanail le“ -nek  ír ja  az 52. lapon  és ebben 
a fo rm ában  a nevet a névm uta tó  összeállítója nyilván egy lexikonban sem 
ta lá lta  meg. Vagy más pé lda ,  bogy a 78. o ldalon szereplő  következetesen High 
Manuel Training School-ok-nak ír t  iskolák H igh  M anual  School-ok. Ez azonban 
csak néhány apróság a magyar szövegben is e lő fo rdu ló  számos betücserével,  
nyomdahibával együtt ,  amelynek következtében a Krupszkája-m űvet  sajtó  alá 
rendező Konsztantyinov professzorból „Kosz ta ty inov“  lett . 1
1 M agyar P ed ag ó g ia
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Súlyosabb azonban, hogy a 87. lapon- a Szovjetunió Kom m unis ta  (bolsevik) 
Pá r t ja  Központi  Bizottságának 1931. szeptember 5-én kelt  h a tá ro za tá t  1934-re 
teszik. Súlyos hiba, hogy a fo rd í tó  M arx  ké t  különböző helyen szereplő szöve­
gét másképp fordítja .
64. lap. „O kta tás  a latt  három  dolgot é r tünk :  1. szellemi képzést ;  2. a tes t  
fejlesztését,  amelyet a tornaiskolák  és a katonai  gyakorla tok n y ú j tanak ;  3. p o l i ­
technikai  nevelést,  amely m egism erte ti  az összes termelési  fo lyamatok á lta lános  
tudományos alapelveivel a gyerm ekeke t  és serdülőket, egyszersmind m eg tan ítv a  
őket az egyszerű készülékek gyakorla ti  kezelésére.44
A 231. lapon ugyanezt a szöveget, a genfi kongresszus ha tá roza tá t  a k ö v e t ­
kező változatban olvashatjuk: „Nevelés  a la t t  három dolgot é r tünk :  1. .szellemi, 
2. testi  fejlesztést, amilyent pl. a to m a isk o lák  és katonai gyakor la tok  n y u j ­
tanak, 3. politechnikai nevelést,  amely megismerte ti  a gyermeket és se rd ü lő t  
az összes termelési  fo lyamatuk á lta lános  tudományos elveivel s m elynek  fo lya­
mán gyakorla to t  szerezhetnek az összes termelési  ágak a lapeszközeinek k e ze ­
l é s é b e n . M e g  kell  még em lí tenünk ,  hogy Marx e helyen é r te lm i  nevelésrő l  
beszél és nem szel lem irő l .
Nagy hiánya a kiadásnak, hogy nincsenek  a szükséges helyeken m agyarázó  
jegyzetek, amelyek nélkül  a szöveg nem  egy helye nevelés történeti  m űvei  l- 
séggel nem rendelkezők  számára alig fé rh e tő  hozzá. A pedagógiai m űveltséggel  
rendelkezőke t  viszont fe lté t lenül  zavarja ,  hogy a fordító  a 183. lap o n  a 
p ro jek t-m ódszer t  „pro jek tív  m ódszernek44 nevezi el, és ezt inégegyszer m eg ­
ismétli a 186. lapon.
A következő kiadást sokkal gondosabban kell elkészíteni!í
KÜZDELEM A POLGÁRI IDEOLÓGIA BEFOLYÁSA ELLEN 
A SZOVJET NEVELÉSTUDOMÁNYBAN
A Szovjetunió vezette  im p eria listaellenes tábor hatalm as p o lit ik a i­
gazdasági sikereket ért el. A Szovjetun ió  ereje állandóan növek szik , 
ugyanakkor az im perialisták erői gyengülnek , a nem zetközi erőviszonyok  
az im perialista e llenes tábor javára m egváltoztak. Ezek a tén yek  nem  
egyszerűen „csak“ taktikai fö lén y re , vagy „jártasságra“ utalnak, hanem  
következm ényei és k ifejező i a szocia lista  társadalmi rendszer, a m arxiz- 
nius-lcninizm us igazsága erejének , k ifejező i a tőkés rendszer kü lső  és 
belső ellentm ondásainak, rothadó tartalm ának. A dem okratikus tábor  
sikerei következm ényei és k ife jező i annak, hogy e tábor vezető  ereje  
a Szovjetúnió, az az ország, ahol a kapitalizm us rabságának fe lszám olá ­
sával, az em bernek em ber álta li k izsákm ányolása teljes m egsem m isítésé­
vel fe lép ü lt a szabad em berek és nem zetek  szocialista köztársasága. 
A Szovjetúnió ereje az e llen tétes  osztályoktól m entes, a k ap ita lizm us  
szörnyűségeitől m entes társadalom , a kom m unizm ust ép ítő  társadalom  
ereje, ami az im perializm us és a háború ellen i harcban állandóan  
növekszik.
Az im perializm us gyű lö lete  a szocialista tábor iránt nem csak az 
ellene gyártott esztelen  fegyverkezésben  nyilvánul m eg, lé té t nem csak  
ezzel próbálja m eghosszabbítani, liánéin m inden erővel azon van, hogy  
életre keltse, fe lé lessze  a szocializm us országában a kapitalizm us csőké-
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vén yeit: a hurzsoá ideológiák  előtti b ehódolást, nem zetiségi e lő íté le te ­
ket, politikam entességet és ezen keresztül gyen g ítse  harckészségét.
E zért a mai körülm ények között rendkívü li je len tősége  van az id eo­
lógiai harcnak, az eszm ei pártosságnak, am ely szenvedélyes és engesztel­
h etetlen  harcot vív „úgy a kom m unizm usért, m int a bom ló polgári id eo ­
lógia és annak a szovjet kultúrába való b ehato lási k ísérlete ellen  . . .“ l
A pártosság feladata abban áll, hogy rám utasson a különböző eszme- 
áram latok osztálytartalinára, feltárja p o litik a i kapcsolataikat és le lep ­
lezze azok esetleges burkolt és m egtévesztő vo ltá t. E nélkül a harc nélkül 
leh etetlen  legyőzni az osztályellenséget. A pártosság a m arxista-leninista  
világnézet tudom ányosságának záloga. A proletariátus pártjának világ­
nézete k ifejezi és csak ez fejezi és fejezh eti ki a történelem  objektív  
m enetét, a haladást. E világnézet pártossága b iztosítja  a valóság igazi, 
torzításm entes m egism erését. Másrészt v iszont m inden tudom ányos e lm é­
let olyan  m értékben, annyiban válik tudom ányos elm életté , igazán, 
kizárólagosan tudom ánnyá, amennyiben sik erü lt az egész emberi törté ­
nelem  tapasztalatából leszűrt és az egész történ elem m el igazolt d ia lek ti­
kus m aterializm us m ódszerét saját terü letén  k ritik a ila g  alkalm aznia, 
m inden idealizm ust, m inden m etafizikát terü le térő l elűznie.
A z elm élet tisztaságáért, a tudom ányosságért fo ly ta to tt harcnak, az 
ellen ség  k ím életlen le lep lezésének  eszköze a kritika, önkritika fegyvere.
A dolgozó nép ügyének  szeretete nyilvánu l m eg abban a szenvedé­
lyes bírálatban, am ellyel a szovjet tudósok a tudom ány területén  egyes 
könyvekben  fe lle lhető  gyű löletes hurzsoá ideológ ia i m aradványokat le ­
lep lezik . Ez a kritika, m ely  mindig a legszéleseb b  rétegek bevonásával 
a tárgyilagosság és ép íten i akarás szándékával történ ik , a szovjet tudo­
m ányos életnek hatalm as ösztönzője. F e lk e lti és e lm ély íti a tudom ány  
em bereiben a tudom ányos pontosságra va ló  törekvést, a fe le lősségérze­
tet, am ellyel a népnek, a szocialista hazának, a Pártnak tartoznak és fe l­
kelti a munka- és kutatási kedvet, ösztönzést ad a m arxizm us-leninizm us 
k im eríthetetlen  kincsesházának állandó tanulm ányozására, am ely m in­
den tudom ányos kutatás és alkotás e lő fe lté te le . A m arxizm us-leninizm us 
tanítása nem ismer el sem m iféle dogmát, tek in té ly t, arra tanít, hogy  
sem m i sem  örök, m inden  a változás örök törvényének  van alávetve. 
Maga a marxizmus is állandóan fejlődik, té te le it  a gyakorlatban e llen ­
őrzi. Ha elszakadna a gyakorlattól, ha m egszűnnék  vezérfonal lenn i a 
cselek vésh ez, önmagával kerülne ellen tétbe , dogmává változnék. A gya­
korlat és elm élet egym ást alakító egysége tesz i szükségessé és leh etővé  
a m arxizm us állandó fejlőd ését és e lévü lh etetlen ségét. Ez adja az elvi 
alapot az éles és m erész, de mindenkor ob jek tív  ép ítő  kritikához, m ely  
nem engedheti meg a szem élynek szóló a lázatot, az igazság elm ondásá­
nak szem élyre való tek in tette l történő elha llgatását, a hibák „elkené- 
sé t“ . Ez a széleskörű kritika, amely a tudom ányok  fejlődését e lőseg íti, 
nem csak ösztönző je llegű , hanem elvi, d ia lek tik u s m aterialista jellegénél 
lo g \a  a tudomány szilárd , átszakíthatatlan páncélzatát is kikovácsolja.
1 Vosztrikov: Lenin-Sztálin  harca a
Szikra,  1949.
filozófia pártszerűségéért,  Bp.,
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Z sdánov 1947. június 27-iki hozzászólása az A lexandrov G. F . a 
„N yugateurópai filozófia  tör tén ete“ c. könyvének  vitájához hatalm as  
vá ltozást id éze tt elő , élénk kritik a i sze llem et lobbantott fe l a tudom á­
nyok kü lön b öző  területein . Ez a hozzászólás előtérbe á llította  az e lm élet  
pártszerűségének , a kritika je len tőségén ek , a marxizmus helyes tu d o ­
m án ytörtén eti értékelésének, a d ia lek tikus m aterializm us és a tudom á­
nyok viszonyának  kérdését. Ez a pedagógia  tudom ányának fejlőd ésére  
sem m aradt hatástalanul. A m egindu ló  kritikai é let felszínre hozta azo­
kat a v eszélyes nézeteket, am elyek behato ltak  és m egbújtak a pedagógia  
terü letén  és m egfertőzték  burzsoá tartalm ukkal a kom m unista em ber  
n ev e lésé t szolgáln i h ivatott tudom ányt.
A burzsoá ideológia m aradványaira m utat rá a Szovjetszkaja P eda- 
gogika több szám a azon viták ism ertetéséve l, am elyek a közelm últban  a 
pedagógia terü letén  kiem elkedő tudósok  könyveinek bírálatával k ap cso ­
latban leza jlo ttak . így  S zm irnov  V. Z. a neveléstudom ány kandidátusa, 
a Szovjetszkaja  Pedagogika 1948. évfolyam ának 5-ik számában beszám ol 
M ed in szk ij J. N. professzor 1947-ben m egjelent „A neveléstudom ány  
tö r tén ete“ cím ű könyvének m egvitatásáról. A tankönyv bírálatánál sok  
fe lszó la ló  a tankönyvnek pozitív  o ldala i közé sorolta, hogy a szerző é les  
„kritika tárgyává teszi a burzsoá neveléstudom ányi e lm életet, kü lönösen  
annak reakciós képviselőit, H erbartot, Spencert, K erchsensteinert, 
D ew eyt és a reakciós nevelési gyakorlatot: a jezsuita iskolákat, L uther  
iskoláját sth .“ , valam int azt, hogy h elyesen  m utat rá a könyv arra, hogy  
„Marx és E ngels adták meg a kom m unista neveléstudom ány e lm éle té t  
és hogy ebben az elm életben m inden  kérdés egészen más elv i alapon  
áll, m int a burzsoá kispolgári neveléstanban . Itt tűnik ki először a bur- 
zsoá n ev e lés  osztályjellege. Itt határozzák m eg a szocialista társadalom ­
ban va ló  n ev e lés  feladatait nem  az u tóp ista  álm ok szellem ében, m int 
ezt az u tóp ista  szocialisták te tték , hanem  tudom ányos alapon“ .
D e a tankönyv számos más érdem e m ellett igen sok lényeges té v e ­
dést és fogyatékosságot tartalm az. A fe lszó la lók  közül sokan m egjegyez­
ték , hogy  a tankönyvben „nem eléggé dom borodik ki a neveléstudom ány  
fe jlőd ésén ek  k ét vonala, a m aterializm us és idealizm us vonala, és nem  
eléggé m utatja  a neveléstudom ányi e lm élet és gyakorlat kü lönböző  
irányzatai k ö zö tt i küzdelm et . . . n incs e léggé kim utatva a nevelési e lm é­
le t és n ev e lés i gyakorlat közötti összefüggés és kölcsönhatás. Gyakran  
úgy tek in ti ezek et, mint párhuzam osan fejlőd ő , egym ástól független  
je len ségek et. A  burzsoá nevelési e lm életek  bírálatában sem  h iányzik  
m indenütt az objektivista álláspont. E zek bírálata sem tűnik ki é le s sé ­
gével és nem  e lég  következetes. N em  v ilág ít rá egyik-m ásik pedagógus 
nevelési n ézete in ek  osztályjel legére sem . K ülönösen  gyengének látszik  
D ew ey n éze te in ek  bírálata. N em  le p le z i  le  hello  m értékben D ew eyt, 
m int a je len k ori im perialista burzsoázia k épviselőjét. Miután h ely te len ü l 
érték eli az isk o la i é lette l való kapcso latának  biztosítására irányuló k ö v e­
te lést, a gyerm ek kezdem ényezési jogára stb. irányuló k övete lések et, 
m elyeket D ew ey  elsősorban dem agógiái célokból tám asztott, a tankönyv  
szerzője nem  em eli ki D ewey n ev e lés i rendszerének osztá lyjellegét és 
meg nem  érd em elt jó tulajdonságokat ír javára, pedig k ím életlenü l le
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k ellen e lep lezn ie a tudom ánynak és dem okráciának ezt a legrosszabb  
e llen ség ét és egyben eg ész  demagógiáját is, am ellyel a reakció érdekeit 
szolgálja.“ A szerző n em  ford ít elég figye lm et az am erikai, angliai és 
franciaországi iskolaiigy m egvilágításánál ezeknek  az országoknak gyar­
matain lévő  iskolákra. „E  n é lk ü l pedig nem  leh etséges a kapitalista  orszá­
gok iskolapolitikáját és isk o la i gyakorlatát m inden  oldalról bem utatni és 
m eggyőzően bebizonyítani e gyakorlat és p o litik a  osztályalapjait.“ A tan­
könyvben  helyet kap a burzsoá neveléstudom ány egyes képviselő inek  
idealizált beállítása. N in cs kihangsúlyozva a polgári hum anizm us korlá­
tozottsága és a szocialista  humanizmushoz v iszo n y íto tt gyökeres különb­
sége, hogy milyen távol á lltak  képviselői a n ép tő l és m ilyen  távol álltak  
tőlük azok a humanista e lv ek , am elyeket a szocia lista  rendszer a gyakor­
latban m egvalósít. H ián yzik  a tankönyvből annak a befolyásnak m eg­
fe le lő  konkrét kim utatása, am elyet Marx és E ngels tanai a nevelésre és 
a neveléstudom ány e lm éle tén ek  további fe jlő d ésére  gyakoroltak.
Más professzoroknál, m int Rjeznik, G anelin , G olant, vagy R ubin­
stein  munkáiban a kom m unista  társadalom ép ítésén ek  cé lk itű zése ivel, a 
m arxista-leninista v ilá g n ézette l összeférhetetlen  kozm opolita  szem lélet­
tel találkozunk.
A  komm unista társadalom  építése a lap vetően  m eghatározza a neve­
lés cé ljá t, eszm ényét, fe lad ata it, sőt m ódszerét. A  m agántulajdon e l­
tör léséve l, a társadalm i é letfe ltéte lek  m egváltoztatásával, a kizsákm á­
nyolás m egszüntetésével, a munkához való  új v iszonyulással, a burzsoá 
ideo lóg ia  mérgező hatása ellen i harccal, a proletár erkölcsiség  tovább­
fejlőd ések én t a szocia lista  erkölcs alakult k i. A  szocia lista  erkölcs m in­
denek  e lő tt a Párt töm egek et forradalm asító hatalm as ereje, magas 
eszm eisége, vezetése k övetkeztében  új em bert form ált, a szocialista  
em ber típusát. A kom m unista  társadalom ép ítése  m ég magasabb köve­
te lm én yek k el lép fe l az em berrel szem ben, olyan em bert kíván, akinek  
tudatából ki vannak ű zve  a kapitalista m aradványok. A legmagasabb- 
fokú társadalom, a kom m unizm us ép ítése a m agasfokú erkölcsiséggel és 
eszm eiséggel bíró em bertípus k inevelését k ö v ete li, olyan em berét, aki 
képes a komm unizmus fe lép ítését m egvalósítan i. É ppen  ezért különös 
hangsú lyt kap a kom m unizm ust építő társadalom ban, a Szovjetúnióban  
a n eve lés , éppen ezért fok ozo tt éberséggel v igyáznak a k ü lfö ld i burzsoá 
kultúra befolyásának kiküszöbölésére, a burzsoá szokások és ideológia  
behatása ellen i harcra és ugyanakkor a nem zeti és proletár hagyom á­
nyok, a nem zetközi proletariátus kultúrájának ápolására. Az im perializ­
m usnak szálláscsinálója, m érgezett fegyvere a le igázo tt népek le lk i szét- 
zü llesztésének  eszköze, a nem zeti függetlenség, hazaszeretet és kultúra  
m eggyalázása a kozinopolitizm us áramlata. K ife jező je  a nem zetközi bur­
zsoá p iac kiterjesztésére való törekvésnek, a k ap ita lista  világgazdaság  
létrehozásának. N em  m ás, mint a leigázás e lők ész íté se . M int kizárólag 
exportra készült döm ping áru, az o tth on i p iacon nem  igen látható, 
o tth on i használatra a sovinizm us m érge szolgál, am ely k itűnően  szol­
gálja a más nem zetekkel való összeférhetetlenséget, más nem zetek le ­
igázásának elők észítését. K ozm opolitizm us-sovinizm us egy-ugyanazon  
gazdasági, társadalmi, p o litik a i, ideológiai rendszer egym ást fe lté te lező
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k ét oldala, a szocialista in ternacionalizm us és patriotizm us k ib ék íth e te t­
len  e llen téte . A kozm opolitizm us eszm éi ennek ellenére befurakodtak  a 
filozófiába és a pedagógia terü letén  kívül más tudom ányágakba is. 
„A kozm opolitizm us fe ltű n ése  a pedagógiai tudom ányokban, a burzsoá 
pedagógiai eh néletek  e lő tt va ló  szolgai m egalázkodás fe lté tlen ü l zavaró­
lag hatna a fejlődő  nem zedék helyes nevelésére, akadályoznák az igazi 
m arxista-leninista alapon álló  nevelés-tanítási tudom ány m egterem té­
sét.“ (Szovjetszkaja P edagogika, 4. sz.)
A neveléstudom ányban a gyökértelen  kozm opolitizm us legkirívóbb  
k épviselője  R jezn ik  J. B. professzor „A tanulás folyam atának elm élete  
és gyakorlata“ c. doktori értekezése. Ebben a munkájában sok erősen  
reakciós szellem ű burzsoá pedagógus k ije len tése it m inden „m egjegyzés  
nélkül k özli“ . „B őséges id éze te t ad P laton , Q uintilianus, R otterdam i 
Erasmus, Comenius, L ocke, H elvetiu s, Rousseau, P esta lozzi, K ant, H all. 
Stan ley és mások m űveiből“ , ugyanakkor alig foglalkozik  a Szovjet haza 
pedagógusaival, m eg sem  em líti H erzen, D obroljubov, C sernisevszkij 
nevét, noha az orosz felv ilágosodás eszm éinek k ép v ise lő i helyesebben  
oldották  m eg az átöröklés, a környezet és a nevelés kérdésének  szerepét, 
m int a nyugatiak ugyanebben az időben.
A kozm opolitizm us fe llé p é se  a pedagógiában különösen  abban n y il­
vánul m eg, bogy a m arxista pedagógiát úgy tüntetik  fe l, m int a burzsoá 
eszm ék egyenes leszárm azottját. Ennek az „egységes áram lat“ e lm é le té ­
nek neves terjesztője S v a d k o v szk ij. A zt b izonyítja, hogy a „m últ idők  
m inden pedagógusa hozzájárult k incseivel a neveléstudom ány k ife jlő d é­
séhez és a szovjet pedagógiának ezt az örökséget csak m agáévá k e lle tt 
ten n ie“ . O bjektívista m ódon érték e li például Locke pedagógiai rendsze­
rét, valam int a kapitalizm us véd őjén ek , Spencernek, továbbá az am erikai 
im perialisták érdekeinek  védelm ében  harcoló Dewey-nak pedagógiai 
rendszerét is.
H asonlóan veszedelm es e lm élet terjesztője S zk a tk in  N . N ., aki 
„A pedagógia tudom ánya a kom m unista nevelés je len leg i feladatainak  
színvonalán“ c. vezércikkében  azt állítja, hogy az osztálytársadalom ban  
„egyetem es, egységes, nem zetközi tudom ány“ létezik . „N yilvánvaló , hogy  
ilyen  állításnak sem m i köze a m arxi-lenini elm élethez. A tudom ányban  
állandóan foly ik  a haladó és reakciós erők küzdelm e s ez a harc v issza­
tükröződése a társadalom ban fo lyó  osztályharcnak.“
A kozm opolitizm us a neveléstudom ány történetének  terü le té t sem  
hagyta érin tetlenül. Mint objektívizm us élesen  nyilatkozik  m eg G anelin  
S. ] .  és G olan t E. J. segédkönyvében  a pedagógia történetéhez. Ez a 
könyv „m egszépíti a burzsoá pedagógusok —  Herbart, F röbel, Spencer, 
D ew ey és mások —  reakciós eszm éit és objektivista m ódon fe jteg e ti a 
külfö ld i reakciós pedagógusok n evelési e lm életeit. U gyanakkor azonban  
a könyv szerzői nem tartották  érdem esnek m egem lékezni olyan kiváló  
pedagógusok rendszeréről, m int Krupszkája N. K. és M akarenko A. Sz.“ 
Az am erikai iskolákról v iszont annál nagyobb lelkesedéssel em lékeznek  
meg és az am erikai iskolákban használatos m ódszertani eljárások egész 
sorát ajánlják m eghonosításra.
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Az objektivizm us és kozm opolitizm us m érge m ég ennél is jobban  
m egfertőzte a pszichológia területét. A szo lga i m egalázkodás a nyugati 
kultúra és tudomány e lő tt  gátolta a kritikai szellem  felébredését. Ennek  
tudható be, hogy a kozm opolitizm us egyik  legveszélyesebb  terjesztője  
R u bin ste in  Sz. L. professzor igen hosszú id e ig  nem  kapott kritikát. 
M űködéséről legutóbbi id őb en  azonban igen  alapos kritikát mond P lot- 
n y ik o v  P . ] . ,  a neveléstudom ány kandidátusa, a Szovjetszkaja Pedagogika  
1949. év i 4. számában, „M eg kell tisztítani a szovjet pszichológiát a gyö- 
kértelen  kozm opolitizm ustól“ c. cikkében. P lo tn y ik o v  rám utat erre, hogy  
R ubinstein  nem tesz e le g e t annak a fe lad a tn ak , ami m inden szovjet 
pszichológus feladata, hogy  m inden tudom ányos m unkában k övetkezete­
sen, k ím életlenü l és te lje sen  leleplezze a nyugateurópai pszichológia és 
annak tek in té lyei e lő tt va ló  m eghódolást és küzden ie kell olyan vissza­
taszító jelenségek e llen , m int a gyökértelen  kozm opolitizm us fe llép ése  
a tudom ányban. A szovjet pszichológiának a szovjet szocialista gyakor­
lat következm ényének k e ll lennie, annak szü k ség le te it kell k ielégíten ie  
és m eg kell mutatnia azt a konkrét történ elm i h elyzetet, m elynek fe l­
té te le i m ellett folyik a szovjet ember pszich éjén ek  átalakítása. Ezzel 
szem ben Rubinstein m ű vei, különösen „A pszichológia  fejlődésének tör­
tén ete a Szovjetúnióban“ és „Az általános pszichológia  alapjai“ c. m un­
kája a kozm opolitizm us és objektivizm us sze llem éb en  vannak megírva. 
„H asoncsúszik  a nyugati kultúra előtt, m egrágalm azza, lebecsü li a Szovjet- 
únió pszichológiájának nagyjait. Az egész v ilágon  m egbecsülést és annyi 
dicsőséget szerzett P a v lo v o t egy szintre h e ly ez i a haladásellenes, reakciós 
T horndike-kal.“ M egrágalmazza Herzent, B elin szk ijt, D obroljubovot és 
R adiscsevet, akinek az újszülött gyerm ek lelk ivilágára vonatkozóan  
zsen iá lis meglátásai v o ltak . Ügy beszél a legnagyobb orosz tudósokról, 
akik egyedülálló  fe lfed ezése ik k el új u ta t n y ito ttak  a pszichológiában, 
m int a nyugat eszm éinek átadóiról és k ö zv etítő irő l Oroszországban.
E zen  súlyos h ibáknak forrása az osztá lyon k ívü liség , az o sztá ly feletti­
ség antim arxista szem lé le te , ami szintén  m egtalálható  Rubinsteinnál. 
R ubinstein  az em berről nem  mint térben , időben , történelm i korszak­
ban e lh e lyezett társadalm i viszonyoktól m eghatározott emberről beszél, 
hanem  m indettől e lvonatkoztatva az em berről általában, az absztrakt 
em berről, a biológiai em berről szól. Ez a társadalnionkívüli szem lélet 
teszi leh etővé az egyen lőség  jelének té te lé t  az osztálytársadalom  em bere 
és a kom m unista társadalm at építő em ber közé, és ez magyarázza meg, 
hogy könyvében „m ég a „T ehetség“ c. fe jeze tb en  sem szól egy szót sem, 
a fasiszta  pszichológiáról, noha itt leh etetlen  nem  beszéln i erről.“ „A fe j­
teg etések  általános-em beri, osztályfeletti és p ártfe letti jellege a tudo­
mány kozm opolita k eze lé se  —  ez R u b instein  hibás m ódszere.“ Ezek a 
hibák m ég a könyvei nyelvében is v isszatükröződnek . Az orosz nyelv  
pom páját, élénkségét, erejét, töm örségét sutbadobva a nyugati skolasz­
tika száraz és é lvezh etetlen  nyelvét használja és ezt m egtetézi az idegen  
szavak olyan zsúfolt használatával, am ely  érth etetlen n é  teszi és m eg­
gáto lja , hogy töm egekre hatni tudjon.
Ugyancsak alapos kritikában részesült K a iro v  professzor szerkesz­
téséb en  m egjelent „P edagógia . T ankönyv, a pedagógiai főiskolák és
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egyetem ek  számára4’ c. kiadvány. A  v itát, m ely ez év februárjában és  
m árciusában m ent végbe, maga az O. Sz. F. Sz. K. N eveléstudom ányi A k a­
dém iájának elm életi és tö r tén eti kérdésekkel foglalkozó in téze te  
rendezte.
A könyv legnagyobb fogyatékossága, hogy hiányzik belő le  a szovjet 
tudom ány tám adó harci szellem e, nem  m ozgósít az ellenséges id eológ iák  
e llen i harcra, azok elv i bírálatát nem  adja és nem lep lezi le  őket. N em  
állítja  k e llő  élességgel szem be a pedagógia té te le it az ellenséges hurzsoá  
pedagógiával. A könyvnek meg k e lle tt  volna m utatnia „az egyedül tu d o ­
m ányos m arxista-leninista m etodológiára alapuló szovjet pedagógia e lv i  
kü lön b ségét a burzsoával szem ben“ . M eg k e lle tt volna m utatnia, hogy  
hogyan oldja meg a burzsoá és hogyan a szocialista pedagógia a k ü lö n ­
böző problém ákat. Ilyenek pl. „az értelm i nevelés feladatai, a tan ítás  
n evelő  je lleg e , a tanítás fo lyam ata, a szem léletesség elve és a tudatosság  
elve  a tanításban, a képzés tartalm a, az anyag kiválasztásának elve a tan ­
tárgy szám ára, a tanulói munka m egszervezése, az ism eretek e llen őrzése  
és érték e lése , a harc az eredm énytelenség  e llen , az átöröklés k érd ései 
stb.“ „H a a legfontosabb kérdések  vizsgálatában a tankönyv szerzői 
rendszeresen  bem utatnák és összehason lítanák  a mi pedagógiánkat és a 
burzsoá pedagógiát, feltárnák a burzsoá pedagógia idealisztikus m eta­
fiz ik a i gyökereit, m egm utatnák annak reakciós lényegét és ugyanakkor  
m egm utatnák a szovjet pedagógia d ialektikus, m aterialisztikus eljárását 
a p ed agógia i kérdések beállításánál és m egoldásánál, akkor az je len tősen  
nagyobb m értékben nevelné hallgató inak  gondolkodását.“ (P oznanszky  
N. F . prof. felszólalása.)
A tankönyv szerzői, még olyan  je len tős kérdésnél sem adják m eg az 
osztá lyelem zést, m int a munkára va ló  n evelés kérdésében és it t  is e l­
kerü lik  a szem beállítását a burzsoá reakciós m unkaelm életekkel. N em  
ad választ a könyv a kom m unista em ber nevelésének alapvető k érd é­
seire sem , nem  oldja meg a kom m unista erkölcsi nevelés problém áit 
sem , ped ig  ehhez a kiinduló a lapokat L enin  és Sztálin tanításai, M aka­
renko, K alin in , Krupszkája fe ld o lgozo tt tapasztalatai m egadják. Igen  
nagy hibája m ég a könyvnek, hogy nem  vette  figyelem be a pedagógusok , 
az isk o la i é le t  tapasztalatát, elszakadt a gyakorlati é lettő l. „A tankönyv  
szerzői nem  használták fel a P árt K özponti B izottságának útm utatásait  
sem  és nem  győzték  le teljesen  a burzsoá pedagógiai elm életek  reakciós 
b efo lyását sem .“ (Zikajev J. V. fe lszó la lása .) E hibák forrásai: ,,a )  a 
kutatóm unka dialektikus m aterialista m ódszerének, a szerzői m unka- 
közösség álta l való gyenge elsajátítása , b )  a tudom ányos kutatóm unka  
e lég te len  k ifejlesztése  a pedagógia terü letén  és elszakadása az isk o lá tó l, 
c)  a kérd ések  sorának k idolgozatlansága“ m ondotta R ivesz Sz. M. pro­
fesszor a szerzői m unkaközösség egyik  tagja —  válaszában.
E zek et a hibákat csak term ékeny viták  m egrendezésével, a v iták  
ered m én yein ek  feldolgozásaival és a k r itik á n a k  olyan  éles a lka lm azásá­
va l leh e te tt  fe ltárn i és kijavítani, m int a fen ti példákon láttuk. A  v itá k ­
nak és eredm ényeiknek a szovjet tudom ányos élet fejlődését e lőm ozd í­
tásán tú lm en ő  jelentőségük van. A problém ák nagyrészt o lyanok, am ik  
a szocializm us útjára lépő nép i dem okráciák , így M agyarország é letéb en
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is napirenden  vannak. E zek n ek  megoldásához segít m in k et a Szovjetunió  
tapasztalata és tám ogatása. E zek a tapasztalatok arra m utatnak, hogy a 
fenti problém ákat feltárn i és megoldani csak élénk  k ritik a i é let segítsé­
gével, a m arxista v ilágszem lélet alkalmazásával, a m arxizm us tanításai­
val, a pedagógiai gyakorlat és elm élet szoros összekapcsolásával, a peda­
gógusok tapasztalatainak feldolgozásával, a szovjet pedagógia elm életi 
és gyakorlati eredm ényeinek felhasználásával, a m agyar haladó pedagó­
gia eredm ényeinek feldolgozásával, a haladó eszm ék fe jlesztésével, a 
múlt reakciós elm életeinek  kritikai felszám olásával, a pedagógiai kutató­
munka in tenzívvé té te lév e l leh et. A magyar pedagógia csak ezen az úton  
tudja te ljesíten i azt a m egtiszte lő  feladatot, am ely a Magyar Dolgozók  
Pártjának vezetésével ép ü lő  szocialista társadalm unkban reá hárul, 
am ely fe lad at nem kisebb, m int hogy m egterem tse a szocialista társa­
dalom magas erkölesiségű, politikai, eszm ei k ép zettségű , harcos huma­
nista em berének k in eveléséh ez a pedagógia e lm életé t és gyakorlatát.
G öndör T ibor
ÖSSZEFOGLALÁS
РЕЗЮМЕ
Д е р д ь  Мар кош: Пятилетии й план в школьном преподавании, 
в частности в географии.
Плановое хозяйство и капитализм являются непримиримыми системами хозяй­
ственной жизни. Плановое хозяйство представляет собой систему хозяйственной 
жизни характерную для социализма. Оно определяет все существенные операции 
в области производства и распределения продукции, организует всю хозяй­
ственную и тем самим также и общественную жизнь. Всякое стремление капи­
талистических стран создать плановое хозяйство неизбежно кончается неуда­
чей, как например французский так называемый план Монэ оказался позорным 
промахом. Пятилетний план превратит Венгрию в промышленную страну с раз­
витым сельским хозяйством и положит основы социализма. Поэтому в препода­
вании необходимо покончить порядком выдвигающим постоянно сельское хозяй­
ство. Результаты пятилетнего плана переменят всю систему преподавания 
географии, так как изменится характер окрестности Боршод, Мишкольц, Бараня, 
Дьер, Вертеш и Баконь, а также окрестность Зала, области за Тисой и между 
реками Дунай и Тиса — постройкой новых промышленных городов, устройством 
комбинатов, изменением флоры и приспособлением для Венгрии незнакомых до 
сих пор растений. Появляются вовне пути, новые орошенные и обрабатывае­
мые земли, новые леса.
Буржуазная география оперирогала понятием географических единиц со­
зданных на осно1 ании физическо rt ографичс ских признаков. Oi а замолчала 
общественную связь территориально преет] анственвых явлений, их функции и 
движение. Мирово зрение диалектического материализма дает вам возможность 
видеть страну, окрестность, пространство в движении и изменениях Никогда 
до сих пор в истории Венгрии наружный вид страны и связь отдельных облас­
тей не менялись так быстро, так сознательно и планомерно, как они изменятся 
в период иятилетнего плана.
Конкретное, основательное н глубокое изложение нятилетнего плана в 
преподавании географии делает сознательным для каждого учащегося страны 
факт, что социалистическое плановое хозяйство проявляет свое влияние на 
всей территории страны и во всех явлениях человеческой жизни. Оно делает 
сознательным, что человек не находится в зависимости от диких сил природы 
и под принудительном влиянием похожих на последние производственных сил, а 
при помощи планового хозяйства подчиняет себе природу.
Яно ш Р а в а с :  Причины постепенной убыли.
Продолжение статьи появившейся в нервом номере, „Венгерской Педагогии“, 
которое занимается исследованием постоянных причин постепенной убыли. В своей 
статьи автор подчеркивает, что главными причинами убыли детей рабочих и 
бедных крестьян являются большие потери годов получающиеся вследствие 
частого повторения классов, несвоевременной записи в школу и войны.
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Автор ставит перед собой задачу: исследовать какую роль в постепенной 
убыли играют материальные и экономические условия, заработок родителей, 
число братьев и сестер,' снабжение учебниками и учебными пособиями, а также 
потери годов из пронущения уроков.
Материал протоколов ясно показывает, что в этом отношении наряду с 
улучшением материальных условий, общего благосостояния и увеличением поли­
тической сознательности родителей, происходит серьезное развитие. Полити­
ческая сознательность преодолевает некоторые оставшиеся еще материальные 
трудности и пренебрежение по отношению школьного образования среди рабо­
чих и крестьян, которых фашистский режим Хорти оставил без образования. 
Серьезная роль ожидает руководителей школьного дела, Профсоюз Педагогов 
и преподавателей общих школ в области тяжелой борьбы против постепенной 
убыли. Могучим протектором этой борьбы является Партия, которая преодоле­
вая столь многих трудностей обеспечивает успех и в этой области.
Л а с л о  Фелкаи:  Борьба клерикальной реакции против 
закона 18G8 года о народном образовании.
Вопрос о 'национализации школ в Венгрии не поднимался первый раз в 
народно-демократической стране в 1948 году. Требование „единого националь­
ного училища“ встречается уже среди требований буржуазных реформаторов в 
1848 году. Эгу мысль признали за свою Лайош Кошут и Пожеф Этвеш. Этвеш 
пред’явил парламенту 1868 года проект закона о народном образовании, кото­
рый громче' всех оспаривался церковью и ее союзником, феодальной реакцией, 
которые считали его „первым шагом но направлению к коммунизму“.
История показывает, что клерикальная реакция является четырехвековым 
врагом венгерского народа и национальной независимости.
Этиеш, которому в 1848 году не удалось добиться резул1 тагов, в 1868 году 
опять нред’являег законопроект, который однако носит отпечаток компромисса 
67-го года. Он хочет мирно содействовать с церковью. Этот путь однако явля­
ется непроходимым. Для обсуждения проекта парламент выделяет комиссию 
народного образования, которая образом характерным для 1868 года считает 
необходимым послушать мнение церкви. И здесь церковь показывает свое дей­
ствительное лицо, когда ставится отрицательно к снабжению одеждой детей 
нуждающихся помощи, возможности улучшения положения учителей или бес­
платности обучения и налогов на дворян в интересах развития школьного дела, 
И т. д.
Законопроект мог попасть в парламент только измененным и со строгой 
защитой нрав церкви, однако несмотря на это его так просто не приняли. 
В этом прении прогрессивные политики ведут борьбу против реакционных эле­
ментов, однако их прогрессивные предложения замолчены и проект попадает в 
палату магнатов изменевным. Здесь оиять имеет место борьба прогрессивных 
сил и реакционных представителей церкви. Церковь делает всяческие попытки, 
чтобы отклонить законопроект и. и изменить его. Несмотря на это проект все- 
таки припят и 5 го декабря в последний момент неред распущенней палаты 
дано указание провозгласить закон утвержденный королем.
Л.асло Фараго: Падение коалиционной педагогической науки.
Главнейшей задачей венгерской педагогии является выработать свою ре­
волюционную теорию и практику марксизма-ленинизма, чтобы стать способным 
справиться с воспитанием нового социалистического человека.
Этой задаче венгерская педагогия еше далеко не удовлетворяет, даже на­
ходится только в начале своей работы. Именно по этому является необходимой
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критическая разработка педагогических произведений вышедших в период ме­
жду двумя мировыми войнами и после освобождения. С целью удовлетворить 
этому заданию Ласло Фараго критикует свои произведения появившиеся после 
освобождения, чтобы выявить в них следы пережитков буржуазной педагогии.
В отдельных своих трудах Д. Фараго выступал сторонником среднего, так 
называемого „коалиционною“ направления: он не осознал разницы между так­
тикой, которой народная демократия руководствовалась в своей экономической 
и политической борьбе с одной стороны, — и теорией руководящей этой борь­
бой с другой. В результате этого школьная реформа 1944 года в Англии при­
ветствовалась им в качестве достижения прогрессивных сил, не осознавши того, 
что это постановление ничем не изменила фактической эксцлоаташш, а наобо­
рот, делает ее постоянным. Этим он не узнал классовой борьбы. (Школа и 
общество в демократической политике воспитания в Англии, 1946. Будапешт.)
Он тяжело ошибся в том, что в отношении союзников нажитых нами в 
процессе политической борьбы, или нейтрализованных противников можно пойти 
на уступки также в области идеологии. Тем самым он отказался от дисциплины 
необходимой для отстояния последовательной революционной борьбы. Эго ха­
рактерно для его произведения изданного в 1949 г. под заглавием „Вопросы 
нового воспитания“ в создании которого он участвовал соавтором. Эта книга 
написана для профессиональных курсов учителей. Фараго считал, что для учи­
телей воспитанных в феодальном, клерикальном духе достижение высоты бур­
жуазной идеологии представляет собой известную степень развития и пока 
нельзя от них требовать больше. Этим он превратился в глашатай прошлой, 
буржуа зной педагогии космополитического характера.
Имре Спкдаи:  Вопросы нового воспитания.
Автор статьи критикует книгу Фараго-Киш: „Вопросы нового воспитания“ 
изд. Уииверситетской Типографией в г. Будапешт 194) г, в частности часть 
упомянутой книги от Ласло Фараго. Недостатки книги: в конечном счете не­
достатки сводятся к факту, что автор занялся темой не с точки зрения пар­
тийности, а на основании „научного об’ективизча“. В книге встречается целый 
ряд ндеалистическо-формадистических, антимарксистских высказаний. Поэтому 
книга, несмотря на то, что она представляет собой труд с марксистскими 
претензиями, всетаки не может быть предназначена для того, чтобы помогать 
новому поколению наших педагогов в формировании нового, социалистического 
человека.
Д е р д ь  Михаил В а й д а :  Обращеиие II. 1Î. Крупской 
к венгерским воспитателям.
Важным событием венгерской педагогической жизни является издание из­
бранных педагогических статьей Надежды Константиновны Крупской на вен­
герском языке.
Вся л;изнь и деятельность Н. К. Крупской стояла под руководством Боль- 
шевисткой Партии на верной службе русскому народу и всему прогрессивному 
человечеству.
Как педагог она особенно выделяется освещением проблем политехнического 
воспитания, относительно которых в ее сборнике посвящен ряд статей перво­
степенной важности.
В научной деятельности Н. К. Крупской центральное место занимает и 
другая важная проблема — вопрос о коллективном воспитании. Сборник ее 
статьей составляет чрезвычайно полезный и важный компендий педагогических 
знаний для практикующих воспитателей, педагогов-теоретиков и будущих 
воспитателей.
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Т и б о р Г е н д е р :  Борьба против влияния буржуазной идеологии 
в советской педагогии.
На основании четвертого и пятого номеров „Советской Педагогики“ автор 
ознакомляет читателей с борьбой против влияния буржуазной идеологии в об­
ласти педагогии, разгоравшейся в Советском Союзе вслед за критикой Ж .анова.
RÉSUM ÉS
G y ö r g y  M arkos:  Le plan q u in q u e n n a l  dans l’in s tru c t io n  sco la ire , sous le  r a p p o r t
d e  la géographie.
L ’économie planifiée e t  le capitalisme sont deux  systèmes incompatibles. 
L’économie planifiée est le sys tèm e  économique spécial du socialisme, système 
qui règle tou tes  les phases essentie lles de la p ro d u c t io n  et de la répar t i t ion  
et,  par  cela même, régularise  to u te  la vie économ ique  et sociale. Chaque 
e ffort  de planification t e n té  p a r  les États capita l is tes  est nécessairement 
voué a l’échec, ain-si a échoué  aussi le plan frança is  d i t  , ,plan Monet“ . P a r  
le plan qu inquennal  la H o n g r ie  deviendra un pays industr ie l ,  disposant d’une 
agriculture  avancée, pays où se ro n t  déjà posées les hases du socialisme. Il faut  
donc en f in ir  avec la m aniè re  d ’instruction qui m et  constam m ent  l ’agriculture  
au p rem ier  plan. Les ré su l ta ts  du  plan quinquennal,  to u t  en changeant  le 
caractè re  des régions de B orsod ,  Miskolc, Baranya ,  Győr, Vértes,  Bakony, 
Zala, des régions au delà de la  Tisza, ainsi que les con trées en tre  la Tisza 
e t  le Danube, changeront en m êm e temps tout n o t re  enseignement de géogra­
phie. De nouvelles villes industr ie l les ,  des usines coordinées seront crééeç, 
et même la végétation changera  complètement p a r  l ’accliinatisation de plantes, 
dont la cu l tu re  était inconnue  jusque-là  en Hongrie .  De nouvelles routes, de 
nouveaux terr i to ires  irrigués,  a rables ,  de nouvelles fo rêts  se ron t  créés.
La géographie bourgeoise,  ayant opéré avec la no t ion  de l ’unité  topo­
graphique  construite  sur la base  des connaissances phvsiques-géographiqueç, 
avait négligé les rapports socials qu ’ont entre elles les phénom ènes de t e r r i ­
toire et d ’espace, ainsi que le u r  fonctions et leu r  m ouvem ent.  C’est la con­
ception du monde du m até ria l ism e  dialéctique qui, seul, p e rm e t  de considérer 
dans leu r  mouvement et leur  changement le paysage, l’espace et les régions 
d ifférentes.  L ’aspect ex té r ie u r  du  pays et les re la tions  de certains terr i to ires  
n ’ont jamais changé en H o n g r ie  d ’une façon aussi rap ide ,  consciente  et systé­
matique, qu ’ils ne changeront  au  cours du p lan  quinquennal .
T/exposé approfondi e t  c o n cre t  du plan q u inquenna l  dans no tre  enseigne­
ment géographique rendra  consc ien t  dans tous les élèves du pays les effets 
énormes que l’économie p lan i f iée  socialiste p ro d u i ra  sur  chaque te rr i to ire  du 
pays, su r  toutes les m an ifes ta t ions  de la vie hum aine .  Il rend  aussi con­
scient que l’homme n’est p lus  dominé par les forces féroces de la na ture ,  
ni p a r  la contra inte  sociale des moyens de p rod u c tio n ,  mais q u ’il pourra  au 
contra ire ,  avec l’aide de l’économ ie  planifiée, m aî t r is e r  les forces de la na ture .
János R a v a sz:  Les causes d e  V é m ie t tem e n t .  ( D im in u t io n  du  n o m b r e  des é le ve s . )
Cet article  constitue la suite  de celui p a ru  dans le num éro 1. de la 
„Magyar Pedagógia“ (Pédagog ie  Hongroise), c o n te n an t  l ’examen des causes 
plus constantes  de l’é m ie t tem en t.  Dans son ar t ic le  l’a u te u r  dém ontre  que la 
cause p r incipale  de l’é m ie t t e m e n t  dos enfants ouvriers  et paysans se trouve
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dans le grand nom bre  des perles  d’années p rovenant  des répé tit ions  de classes 
et des re ta rds  de l’en trée  à l ’école.
Il examine, co m m en t  l’ém ie ttem ent  peu t  ê tre  influencé p a r  la situat ion  
économique des pa ren ts ,  les circonstances de travail  et de salaire, le nom bre  
des frères et des soeurs,  ainsi que par  la g randeur  de la famille , la provision 
des livres et fou rn i tu re s  scolaires et les per tes  d’années p ro v e n an t  des 
absences.
Les com ptes-rendus m on tren t  c la irement que par  suite de l’améliora tion  
de la situation économique, [’augm enta t ion  du bien-être  général  e t  une  plus 
grande conscience polit ique des paren ts ,  un progrès considérable s’est p ro d u i t  
sur ce terra in .  La conscience polit ique grandissante  surm onte  les d iff icultés 
économiques éventuel les  ainsi que le dépréc ia t ion  qu ’avaient pour  la cu ltu re ,  
sous le régime fasciste de Horthy, les ouvriers et les paysans, laiççés incultivés.
La plan qu inquenna l  supprim era  en tiè rem ent l’ém ie t tem en t  p a r  l ’é ta ­
blissement de nouvelles écoles, de foyers d’étudiants ,  de salles d ’étude ,  de g a r­
deries d ’enfants  et Eextension des bourses d’études aussi b ien que p a r  l ’am él io ­
ration des moyens de communication, p a r  l ’augmentation  im p o r tan te  du niveau 
de vie générale et p a r  l’accroissement du nom bre  des coopératives agricoles 
de production . L ’adm inistra t ion  de l ’enseignement,  le Syndicat des Pédagogues 
Hongrois,  les éduca teu rs  des écoles générales au ro n t  na tu re l lem en t  aussi de 
graves tâches à résoudre.  C’e-st le P a r t i  qui est leur soutien puissant dans cet te  
lutte, le P a r t i  qui, en surm ontan t  superbem en t  les difficultés économiques,  
assure la victoire  aussi s u r  ce terra in difficile.
László Felkai: La lu t te  d e  la réac tion  c lér ica le  c on tre  la loi de  V année 1868  
concernan t  V ins truc tion  popu la ire .
Ce n ’est pas en- 194-8, dans la démocratie  populaire  que le p rob lèm e  de 
la na tionalisa tion des écoles fu t  posé pour  la p rem ière  fois en Hongrie .  La 
création de ,,l’école nationa le  un ifo rm e44 a figuré parm i les revendica t ions 
bourgeoises ré form istes  de l’année 1848. Lajos Kossuth, József Eötvös? §ont 
partisans de ce t te  idée. Le p ro je t  de loi fu t  p résen té  à l’Assemblée N a tiona le  
par Eötvös. Ce p ro je t  fu t  su r tou t  a t taqué  par  l’église et la réaction  féodale,  
son allié. Ils sont d’avis que c’est ,,.lc p rem ier  pas vers le communisme.44
L’histoire p rouve  que  la réaction cléricale  est l’ennemi du peuple  hongrois 
et de l’indépendance  na tiona le  depuis q u a tre  siècles.
Eötvös n ’ayan t  pas réussi à obten ir  des résulta ts en 1848, a p ré sen té  
un nouveau p ro je t  en 1868; ce p ro je t  p o r te  les t races du compromis de 1867. 
Il veut collaborer avec l’église en paix. Mais ce chemin é ta i t  im pra t icab le .  
L’Assemblée N a tiona le  a délégué un Comité d’instruction  publique, p o u r  
d iacuter  son p ro je t .  Il est caracté ris tique  pour  1868, que le Comité t rouve  
qu’il est nécessaire d ’in te rpe l le r  l’église également.  Ici l’église m on tre  sa vraie 
figure en p re n a n t  p a r t i  contre  l’action de pourvo ir  les enfan ts  nécessiteux 
de vêtements, d ’am é l io re r  la situation des inst i tu teurs ,  contre  la g ra tu i té  de 
l’enseignement, la taxa t ion  des p roprié ta i res  fonciers en faveur du déve lo p p e ­
m ent de la situat ion  scolaire,  etc. Le p ro je t  de loi ne p u t  ê tre  p ré sen té  à 
la chambre qu’avec des am endem ents  et l’a ffermissement des droits  de l ’église, 
même de cette  façon l ’acception de la loi ne fut pas facile . Dans ce débat  
les polit iciens progressis tes  lu t tè ren t  con tre  les éléments réac tionnaires ,  mais? 
les propositions progressistes se p e rd è re n t  et le p ro je t  de loi fu t  p ré sen té  
â la chambre des pairs  avec des compromis d’amendement.  Ici, une  nouvelle  
lu tte  se dégage en tre  les représen tan ts  du progrès et ceux de l’église, et 
l’église fa it  des e fforts  p o u r  faire re je te r  ou modifier  la loi. Malgré  ceci, on 
a réussi à faire accep ter  la loi et le 5 décembre,  le de rn ie r  m om ent avan t  
de dissoudre la cham bre,  on ordonne la p rom ulga tion  de la loi sanctionnée.
R É S U M É E S 1 1 I
László Faragó: L a  ch u te  de la p é d a g o g ie  de  coa li t ion .
Le devoir principal de la pédagogie hongroise  est de form er sa p ropre  
théorie e t  p ra t ique  marxiste-leniniste ,  pour ê tre  ap te  à l’éduca tion  de l’homme 
socialiste.
La pédagogie hongroise est  loin d’avoir accompli ce devoir ,  au contraire, 
elle n ’en est qu ’au comm encement.  Il faut donc t r a i te r  les ouvrages pédago­
giques, pa ru s  entre les deux  guerres mondiales e t  après la libération, par la 
méthode crit ique du marxisme-leninisme. M. L. Faragó ,  voulant  accomplir 
cette  tâche, examine ses ouvrages parus après la l ibérat ion  p our  y m ontrer  
les t races de la pédagogie bourgeoise. Il é ta i t  élevé, d ’une  p a r t  par l’école 
allemende des sciences m ora les  (Dilthey, Sp ranger) ,  d ’au tre  p a r t  par les 
sociologues bourgeois (Scheler ,  Mannheim) et l ’object iv is te  Jung;  c’est ainsi 
qu ’il est  pa rvenu  au psychologisme et aii sociologisme, c’est-à-dire au réla- 
tivisme bourgeois, pro jec tion  caractéristique de la crise du capitalisme pour­
rissant dans le domaine de la pensée. Faragó n ’a pas soumis ces tendances 
à une crit ique sévère dans ses ouvrages écrits après la l ibération, bien qu’il 
se soit éfforcé de t ra i te r  ce r ta ins  domaines de la pédagogie  avec la méthode 
marxiste. P o u r ta n t  cette c r i t iq u e  se meut à la surface, elle  ne  p ren d  pas pour  
base une  profonde  é rud it ion  idéologique et elle n ’est pas conséquente. Il suit 
une ligne de coalition, u n  soi-disant chemin de milieu, il cro it  que la tactique 
suivie au cours des combats  économiques et po lit iques  soit identique à la 
théorie dirigeant le combat.  Il ne reconnaît  pas l’essentiel de la démocratie 
populaire.  Une des conséquences de cette e r re u r  fut q u ’il salua la réforme 
scolaire anglaise de l’année  1914 comme la conquête  des forces progressives 
et ne reconnu t  pas que cet  o rd re  ne changea rien au fa it  de l’exploitation, au 
contra ire ,  il la stabilisa. Ce fu t  la méconnaissance de la lu t te  des classes.
Il tombe dans la  grave  erreur  qu’on puisse faire des eon cession s à nos 
alliés gagnés au cours des combats politiques ou à nos ennemis neutralisé? 
dans le domaine de l ' idéologie .  Ainsi il renonce  à l’a rm e  du combat consé­
quent,  révolutionnaire. Voilà  ce qui caractérise  son ouvrage inti tulé -,Les 
problèmes de l’éducation nouve lle“, publié en 1949, don t  il fut collaborateur. 
Ce livre fu t  p réparé  p o u r  les cours spécialisés. M. Fa ragó  croit  que ce livre 
favorise le développement des inst ituteurs élevés dans l ’esprit  feudo-cléricai, 
et qu’on ne puisse exiger plus, pour le m oment,  que de les faire parvenir  au 
degré de l’idéologie bourgeoise.  C’est ainsi q u ’il dev ien t  le porte-parole  du 
passé, de la pédagogie bomrgeoise ayant un  carac tè re  cosmopolite. L’auteur 
ne s’engage donc pas dans  la critique des détails ,  mais il re je t te  tout son 
ouvrage en le déclarant inutile.  En même tem ps il tire les enseignements 
suivants dans son au toc r i t ique :
1. La Hongrie est l ’É ta t  de la classe ouvrière  et des paysans travail leurs 
mais son combat est loin d ’ê tre  achevé. L’enaiemi de classe n ’est pas entiè re­
ment anéanti .  Le combat révolutionnaire doit ê t re  dirigé p a r  la théorie d’avant- 
garde, c’est le marxisme-leninisme. II fau t  donc p u r i f ie r  la théorie de la 
pédagogie des rudiments bourgeois , de la fausse objectivité ,  de la contempla­
tion cosmopolite,  des d éb r is  destructifs de la pédagogie  l ibérale qui tra ie 
l’éducation au point de vue de l’enfant.
2. Le cosmopolitisme n ’est que r i ionnnage  ren d u  à la supériorité 
présumée de l’idéologie bourgeoise, il n’est que la sous-estimation des résul­
tats du socialisme c’est-à-d ire  la négation de la supé r io r i té  de la société 
socialiste. Étudiions et faisons la connaissance des résulta t?  de la çcience 
d ’avant-garde soviétique, au trem ent on ne p eu t  pas p a r le r  d’éducation socia­
liste. Que la pédagogie hongroise  soit na tiona le  dans sa forme, socialiste dans 
son contenu.
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3. Le devoir principal des hom m es de science est la v igilance idéo lo­
gique. Vigilance sur la p u re té  de la théorie,  vigilance con tre  la p én é t ra t io n  
de l’idéologie hostile dans nos rang-s, voilà  le premier devoir de p a r t i ,  devoir  
sc ientif ique et patriotique.
Im re  Sziklai: L es  q u e s t io n s  d e  Véducation ne w e l le .
L ’au teu r  crit ique la p a r t ie  écr i te  p a r  László Faragó du livre de F aragó—  
Kiss in ti tu lé  „Les problèmes de l ’éduca tion  nouvelle44 B udapes t,  Egyetem i 
Nyomda (Im prim erie  Universita ire)  1949. En dernière analyse, les fau tes  du 
livre p rov iennen t  du fait  que l ’a u te u r  trai te  son sujet sans p a r t i  pris,  du 
p o in t  de vue de „l’objectivité sc ien t i f ique44, et, ainsi son oeuvre co n tien t  b e a u ­
coup de constatations idéalis tes, form alis tes  et antimarxistes .  Malgré  se§ 
p ré te n t io n s  marxistes,  ce livre n ’est dons pas apte à a ider nos fu tu rs  p é d a ­
gogues dans la formation de . l’hom m e socialiste.
G y ö r g y  Mihály Vajda: K r o u p s k a j a  parle  aux pédagogues  hongro is .
La collection des études pédagogiques ,  choisies de Nadiejda K o n s tan t in o v a  
K rupskaya ,  pa rue  en langue hongroise  est  un  évènement im p o r ta n t  dans la vie 
de la pédagogie  hongroise.
K rupskaya  était  la compagne de travail  la plus proche de Lénine,  en  
m êm e tem ps elle était la pédagogue  d ir igean te  de l’Union Soviétique. Dans 
son développem ent scientifique elle a subi toutes les phases qui ca rac té r isen t  
l’h is to ire  de la pédagogie de l’Union Soviétique, l’histoire du d éveloppem en t  
de  la pédagogie socialiste. ^
La vie et le travail de K ru p sk a ja ,  sous la direction du P a r t i  Bolchévique, 
avait  é té  le service fidèle du p eu p le  russe  et de toute l ’hum an i té  progressive.
Gomme pédagogue, elle se d is t ingue  par  l’élucidation des p rob lèm es 
de l ’éduca tion  politechnique, co n ce rn an t  lesquels nous trouvons dans son livre 
p lusieurs  articles de toute p rem ière  im portance .
L ’au tre  grand problème de l ’éduca tion  socialiste, l’éducation  collective, 
occupe également une place cen tra le  dans  l’oeuvre de Krupskaya .  Comme un 
des fon d a teu rs  et des d ir igeants de l ’organisation des pionniers,  K ru p sk ay a  
a fait  u n  travail  énorme dans le dom aine  de la l i t té ra tu re  aussi b ien que 
dans le domaine de la pratique.
Les pédagogues hongrois p r o f i te r o n t  extraordina irem ent des é tudes  m é th o ­
dologiques de Krupskaya. Dans ses é tudes ,  elle décrit l’enseignement de q u e l ­
ques sujets, dans l’esprit du m atéria lism e dialectique et historique.
C’est pourquoi les éduca teurs  p ra t iques ,  les théoriciens de la pédagogie  
e t  les éducations fu ture  u t i l ise ront  son livre, comme le rassem blem ent le plus 
im p o r ta n t  de tou t  ce qu’il leur fa u t  savoir.
T ib o r  Göndör:  La lu t te  c o n tre  V in j lu en ce  de  l ' idéologie b o u r g e o ise , 
dans la p é d a g o g ie  soviéti([ue.
L ’article  rend  compte du déb a t  qu i  s’est engagé sur le te r ra in  de la 
pédagogie,  après l ’allocution de Jdanov ,  sur  la base du No. 5. 1948. de la 
pé r iod ique  in ti tu lée  „Sovietskaya P ed a g o g ik a 44. Il fait  connaître  le l ivre  in t i tu lé  
„H is to ire  de la Pédagogie44 p a r  p ro fesseu r  I. N. Medinsky, „Le Processus de 
l’E tu d e 44, I. B. Rieznik, une d isser ta t ion  de doctorat inti tu lée  „T héor ie  et 
P ra t iq u e 44 et les crit iques des p ro fesseu rs  S. I. Ganeline, Skatkine,  e t  E. J. 
Golant.  Basé sur le No. 4. de la „Sovietskaya Pedagogika44, il f a i t  aussi 
c o n n a î t re  les crit iques du pro fesseu r  R ubins te in  et du p rofesseur  Kairov.
idásért felelős: A  T u d o m án y o s F o ly ó ira tk ia d ó  N. V. v e z é r ig a z g a tó ja
99/52.279. — Egyetemi Nyomda NV. (F.: Tirai Richard.)
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